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Kajian ini bertujuan untuk membangunkan model Homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Pembinaan model ini 
menterjemahkan bagaimana aktiviti pembelajaran Homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat Orang Asli boleh digunakan dalam menyokong pendidikan 
pembelajaran bagi kanak-kanak Orang Asli sebagai satu bentuk pendidikan alternatif 
yang diiktiraf oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian ini menggunakan 
kaedah kajian reka bentuk dan pembangunan (Design and Development Research 
Approach) yang di pelopori oleh Richey dan Klien (2007) untuk membangunkan model. 
Berdasarkan bentuk kajian ini, terdapat tiga langkah yang perlu diikuti untuk 
pembangunan model. Fasa pertama, melibatkan analisis keperluan yang menggunakan 
borang soal selidik yang telah di jalankan ke atas 120 orang ibu bapa Orang Asli dan 
guru Orang Asli (termasuk guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli) untuk 
mendapatkan maklum balas tentang keperluan bagi menerapkan nilai murni dan amalan 
masyarakat Orang Asli melalui pendidikan Homeschooling dan seterusnya 
membangunkan model yang bersesuaian bagi kanak-kanak Orang Asli. Data yang 
diperoleh dianalisis melalui statistik deskriptif dan discrepancy analisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for the social science (SPSS) version 20.0. 
Interpretasi analisis keperluan adalah berdasarkan nilai min dan sisihan piawai, korelasi 
dan regresi. Fasa kedua merangkumi penggunaan kaedah Interpretive Structural 
Modeling(ISM) yang melibatkan pandangan 45 orang pakar pelbagai bidang berkaitan 
pendidikan kanak-kanak orang Asli bagi membina model Homeschooling tersebut. 
Interpretasi data adalah berdasarkan model yang dijana oleh perisian ISM dan juga 
melalui  klasifikasi dan jaringan hubungan antara elemen (aktiviti pembelajaran) yang 
terdapat dalam model Homeschooling yang telah dibangunkan. Fasa terakhir kajian 
meliputi 48 orang panel pakar pelbagai bidang berkaitan pendidikan kanak-kanak Orang 
Asli yang terlibat dalam penilaian model Homeschooling tersebut menggunakan teknik 
Fuzzy Delphi yang diubahsuai. Penilaian tersebut berdasarkan respons pakar terhadap 
soal selidik yang terdiri dari 5 skala likert linguistik. Nilai threshold ‘d’ dihitung untuk 
menentu sahkan konsesus pakar terhadap semua item yang terdapat dalam soal selidik. 
Manakala nilai defuzzification, (Amax) pula digunakan untuk menentu sahkan 
persetujuan atau keputusan pakar-pakar. Nilai threshold mesti melebihi 75% untuk 
menentu sahkan pencapaian persetujuan bersama ahli pakar sementara nilai 
defuzzyfication mesti mencapai nilai minima 0.60. Pakar yang dipilih ini akan menilai 
model yang dihasilkan dan seterusnya mengubahsuai jika perlu atau mempersetujuinya 
bersama kebolehgunaan dalam konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Kajian ini 
menyerlahkan keperluan untuk pembangunan model Homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat Orang Asli bagi kanak-kanak Orang Asli. Dapatan keseluruhan 
fasa pertama menunjukkan persepsi ibu bapa Orang Asli dan Guru Orang Asli 
(termasuk guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli) terhadap isu semasa 
persekolahan arus perdana terutamanya kesesuaian persekolahan arus perdana dengan 
kanak-kanak Orang Asli tidak dapat memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli pada masa kini (Min = 2.20, SP = 0.84). Dapatan kajian juga mendapati 
secara keseluruhannya responden kajian ‘sangat tidak bersetuju’ dengan nilai murni 
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yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan pada masa kini (Min = 1.90, SP= 0.83) dan 
‘bersetuju’ pada masa hadapan, nilai murni dalam kurikulum kebangsaan perlu dapat 
memenuhi keperluan khas kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi masyarakat Orang Asli 
(Min = 4.10, SP = 0.81). Ini merumuskan bahawa wujud keperluan untuk 
membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat Orang 
Asli yang memberi autoriti kepada ibu bapa untuk menerapkan nilai murni, tradisi serta 
kepercayaan kepada anak-anak. Maka kajian untuk pembangunan model 
Homeschooling adalah diperlukan. Dapatan fasa kedua menghasilkan pembinaan model 
yang terdiri dari 32 aktiviti pembelajaran Homeschooling hasil konsensus bersama 
panel pakar yang terdiri daripada 45 orang pakar pelbagai bidang berkaitan pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli. Panel pakar juga mencapai kesepakatan bahawa aktiviti-
aktiviti dalam model Homeschooling diklasifikasikan kepada empat kluster aktiviti bagi 
memudahkan pentafsiran peranan aktiviti pembelajaran tersebut. Dapatan dari fasa 
ketiga kajian ini menunjukkan bahawa panel pakar mencapai konsensus persetujuan 
bersama (d = 95.40%) dalam segi kesesuaian elemen dalam model homeschooling (Amax 
= 0.718), Klasifikasi elemen dalam model Homeschooling mengikut domain q-rohani 
(Amax = 0.626), Elemen pembelajaran Homeschooling mengikut kluster pelaksanaan 
model Homeschooling (Amax = 0.717), Hubungan setiap elemen pembelajaran 
Homeschooling dalam model Homeschooling (Amax = 0.721) dan kebolehgunaan model 
Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat Orang Asli (Amax = 0.747) di 
mana semua nilai-nilai melebihi nilai minima iaitu 0.60. Model ini mengusulkan 
bagaimana aktiviti pembelajaran Homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat Orang asli boleh dilaksanakan sebagai satu bentuk pendidikan alternatif 
kepada kanak-kanak orang Asli dalam memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-
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This study aims to develop a Homeschooling model based on the values and practices of 
indigenous peoples for their children. The construction of this model showed on  how 
Homeschooling learning activities based on the values and practices of indigenous 
peoples can be used in supporting learning education for Aboriginal children as a form 
of alternative education that is recognized by the ministry of education. This study 
utilized Design and Development Research Approach founded by Richey and Klien 
(2007) to develop a model. Based on the design of this study, there are three steps that 
must be followed for the development of the model. As for the first phase, which 
involves the analysis of questionnaire on 120 Indigenous parents and indigenous 
teachers (including teachers of Indigenous children) to get feedback on the need to 
implement the values and practices of communities through Homeschooling and to 
develop a suitable model for the Indigenous children. Data were analyzed by descriptive 
statistics and discrepancy of software analysis using Statistical Package for the social 
science (SPSS) version 20.0 . The Interpretation needs of analysis is based on the mean 
and standard deviation, correlation and regression. Next, the second phase covered the 
use of Interpretive Structural Modeling (ISM) involving the views of 45 experts of 
various fields of education related with the indigenous children to build the model of 
Homeschooling . Interpretation of the data is based on the model generated by the ISM 
software and also through classification and network of relationships between elements 
(learning activities) contained in the Homeschooling model has been developed. Finally, 
the final phase of the study includes 48 expert panels from various fields related to 
education of indigenous children involved in the Homeschooling model evaluation 
using fuzzy Delphi techniques. Evaluation is based on an expert response to the 
questionnaire consisted of 5 linguistics Likert scale. The threshold of 'd' is calculated to 
verify the expert consensus of all the items available in the questionnaire . The 
defuzzification value , (Amax) was used to verify the agreement or decision of exploring 
the experts. Threshold value must exceed 75 % to verify the achievement of an 
agreement with experts while the defuzzification must reach a minimum value of 0.60. 
Selected experts will evaluate the resulting model and the next modification will do  if 
necessary or agreed  with usability in the context of the education of The Indigenous 
children. This study highlighted the need for the development of value-based 
Homeschooling model and practices of indigenous peoples for their children. The 
findings of the first phase of the overall perception of Indigenous parents and 
Indigenous teachers (including teachers of Indigenous children) to the current issue of 
mainstream schooling particularly is unable to meet the specific educational needs of 
the indigenous children nowadays (Mean = 2:20 , SD = 0.84). The study also found that 
overall respondents 'strongly disagree' with the values found in the national curriculum 
at present (Mean = 1.90 , SD = 0.83) and 'agree' in the future, values in the national 
curriculum meet the needs special Aboriginal children and the aspirations of indigenous 
peoples (Mean = 4:10 , SD = 0.81). It was concluded that there was a need to develop a 
model based Homeschooling values and practices of indigenous peoples which gives 
authority to the parents to instill good values, traditions and beliefs to their children. 
The study for the development of Homeschooling model is needed. The findings of the 
second phase of construction produces models ranging from 32 learning activities 
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Homeschooling consensus results with a panel of experts consisting of 45 specialists of 
various areas related to the education of Indigenous children. The panel of experts also 
reached an agreement that the activities of the Homeschooling model can be classified 
into four clusters of activities to facilitate the interpretation of the role of the learning 
activities. The results of the third phase of this study show that a panel of experts 
reached consensus agreement with (d = 95.40 %) in terms of the appropriateness of the 
elements of the Homeschooling model (Amax = 0.718), classification of elements in the 
Homeschooling model by Q-spiritual domains (Amax = 0.626), Learning elements in 
Homeschooling in the cluster implementation model (Amax = 0.717), relationship of 
each learning elements in the Homeschooling  model (Amax = 0721) and usability based 
on the Homeschooling model and practices of indigenous peoples (Amax = 0.747) where 
all values exceed the minimum of 0.60. This model suggests how Homeschooling 
learning activities based on the values and practices of Indigenous communities can be 
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BAB 1  
PENGENALAN 
Latar Belakang Kajian 
Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui proses evolusi dan transformasi dari zaman 
pra penjajahan sehinggalah kini melewati pasca kemerdekaan baik  dalam aspek 
kurikulum, pentaksiran dan penilaian mahupun struktur persekolahan, ke arah 
kesaksamaan peluang pendidikan dan mobiliti antara generasi. Walau bagaimanapun, 
dalam kerancakan memacu kualiti pendidikan negara bertaraf dunia dan 
menyamaratakan peluang pendidikan untuk semua, masih terdapat kelompok 
masyarakat terutamanya etnik minoriti Orang Asli yang terpinggir dan tercicir.  
 Isu-isu pendidikan Orang Asli  bukan hanya terhad kepada permasalahan 
pencapaian akademik (Juli Edo, 1984, 1990 & 1991; Dentan & Juli Edo, 2008; Jimin 
Idris, Mohd Tap Salleh, Jailani M. Dom, Abdul Haliam Jawi, Md Razim Shafie, 1983; 
Mohd Tap Salleh, 1990), pembangunan sahsiah (Phua Bee Yong, 2002), penguasaan 
bahasa (Juli Edo, 1991 & 2005; Saedah Siraj & Vanitha, 2010; Vanitha, Saedah Siraj, 
Norlidah Alias & Zaharah Hussin, 2011) mahupun psikososial (Carey, 1976; Hood 
Salleh, 1980) tetapi kini menjangkaui permasalahan penyertaan dalam bidang 
akademik, sosiobudaya dan ekonomi (Mohd Fauzi Mohd Harun, Noraini Idris, & A. 
Gani Osman, 2009). Segalanya bertitik tolak daripada permasalahan penyertaan kanak-
kanak Orang Asli yang rendah dalam sistem pendidikan awam. Kemelut penyertaan 
kanak-kanak Orang Asli yang rendah dalam pendidikan arus perdana terus menerus 
menjadi permasalahan utama walaupun setelah hampir tiga dekad pelbagai penyelidikan 
serta pendekatan dan dasar yang dijalankan oleh kerajaan. Masalah keciciran kanak-
kanak Orang Asli (Asrulkhandi Abu Samah, Marof Redzuan, & Sarjit, 2006; Carey, 
1976; Hanizah Hashim, 1999; Hassan Mat Nor, 1997, 1998a; Hood Salleh, 1980; Ikram 
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Jamaluddin, 1997; JHEOA, 2003, 2007, 2009; Jimin Idris, 1993; Jimin Idris, Mohd Tap 
Salleh, Jailani Dom, Abdul Haliam Jawi & Md Razim Shafie, 1983; Juli Edo, 1984, 
1990, 1991 & 2005; Dentan & Juli Edo, 2008; Kamarulzaman Khairuddin  & Osman 
Jailani, 2008; Mohd Hanif Zakaria, 1991; Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010; Mohd 
Tap Salleh, 1990; Omar Othman, 2010; Phua Bee Yong, 2002; Santha Kumar, 2001; 
Siti Huwaina Yaakob, 1999), serta kadar literasi dan numerasi  yang rendah (Itam Wali 
Nawan, 1985; Juli Edo, 1991 & 2005; Mohd Hanif Zakaria, 1991; Omar Othman, 2010; 
Phuah Bee Yoong, 2002; Saedah Siraj & Vanitha Thanabalan, 2010; Vanitha 
Thanabalan, Saedah Siraj, Norlidah Alias, & Zaharah Hussin, 2011) dan kanak-kanak 
Orang Asli yang langsung tidak bersekolah (Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA), 
2003, 2007, 2009; Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010; Suruhanjaya Hak Asasi 
Manusia (SUHAKAM), 2010) terus membelenggu masyarakat Orang Asli.  Ini 
diburukkan lagi dengan isu masalah disiplin dan keruntuhan akhlak dalam kalangan 
pelajar (Asnarulkhadi Abu Samah, 2005; Laporan Seminar Kebangsaan Mengenai 
Disiplin di Sekolah, 1978) yang tidak terkecuali juga kanak-kanak Orang Asli.  
Pada tahun 2008, hanya 30% pelajar Orang Asli berjaya menamatkan 
pendidikan menengah mereka (JHEOA 2008). Ini berbeza dengan purata peringkat 
kebangsaan iaitu sebanyak 72% (Kementerian Pendidikan, 2007). Sebahagian besar 
murid-murid Orang Asli tercicir dari persekolahan arus perdana pada akhir darjah enam 
dan sebelum menduduki Sijil Pelajaran Malaysia. Jadual 1.1 menunjukkan bilangan 
murid Orang Asli yang mendaftar dari tahun 1995 dan tercicir dari persekolahan arus 










Keciciran Murid Orang Asli Sekolah Rendah  (Tidak Menamatkan Sekolah Sehingga 



















1995 3205 2000 3144 61 1.90 
1996 3036 2001 2849 187 6.16 
1997 3475 2002 3333 142 4.09 
1998 3730 2003 3368 362 9.71 
1999 3740 2004 3726 14 0.37 
2000 3836 2005 3814 22 0.57 
2001 3829 2006 3775 54 1.41 
2002 4287 2007 4266 21 0.49 
2003 4226 2008 4423 -197 -4.66 
2004 4225 2009 4411 -186 -4.40 
2005 4160 2010 4271 -111 -2.67 
2006 3860 2011 4091 -231 -5.98 
Sumber: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2009 
 
Tambah membimbangkan, Laporan State of the world minorities and indigenous 
People 2009 oleh Minority Rights Group International (MRG) menyatakan separuh 
daripada 101 juta kanak-kanak di dunia yang tidak bersekolah adalah kanak-kanak 
daripada kaum minoriti atau kaum Orang Asli. Ini turut diperakui oleh pakar UNICEF. 
Fenomena ini tidak terkecuali bagi Malaysia yang telah 56 tahun merdeka. Jadual 1.2 
menunjukkan bilangan kanak-kanak Orang Asli yang langsung tidak mendapat 






Bilangan Kanak-kanak Orang Asli Tidak Bersekolah Langsung Pada Tahun 2007 
Mengikut Negeri di Semenanjung Malaysia. 
 
Negeri 
Bilangan Kanak-Kanak Tidak Bersekolah 
Jumlah 
5-6 Tahun 7-12 Tahun 13-18 Tahun 
Kelantan / Terengganu 51 15 17 83 
Selangor 567 96 753 1416 
Perak / Kedah 524 1088 362 1974 
Johor 659 173 229 659 
Negeri Sembilan 9 47 484 157 
Pahang 743 543 669 1946 
    6235 
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, 2009 
 
  Justeru kerajaan telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan                 
2013-2025 yang bukan sahaja memberi fokus kepada meningkatkan kadar literasi dan 
numerasi, infrastruktur dan infostruktur pendidikan tetapi juga meluaskan akses 
pendidikan berkualiti ke arah menangani isu dan cabaran pendidikan hari ini dalam 
memenuhi tuntutan pasaran ekonomi global (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 
2013-2025). Komuniti Orang Asli tidak disisihkan, kesinambungan Pelan Pembangunan 
Pendidikan 2013-2025 ini, kerajaan telah melancarkan Pelan Lima Tahun Transformasi 
Pendidikan Orang Asli (2013-2018) yang bertujuan memberikan peluang pendidikan 
yang relevan dengan keperluan kanak-kanak Orang Asli dan Penan.  Antara lain ia 
berusaha meningkatkan akses dan keberhasilan pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
melalui pembentukan dan pembangunan Kurikulum Asli dan Penan, Program Sekolah 
Model Khas Komprehensif (K9), Penerapan Bahasa Peribumi dan Bahasa Minoriti serta 
Kelas Dewasa Orang Asli dan Peribumi (KEDAP).  
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Selain itu, dalam merealisasikan „Pendidikan Untuk Semua‟, kerajaan terus 
berusaha meningkat akses, ekuiti dan kualiti penyertaan kanak-kanak Orang Asli dalam 
pendidikan. Antara usaha dan pendekatan yang telah dan sedang dijalankan oleh 
kerajaan melalui JHEOA adalah bantuan pengangkutan, pelepasan pembayaran yuran 
pelbagai dan asrama, bantuan wang saku dan catuan basah kering (Pos Pendalaman 
Lipis/Cameron Highlands) serta bantuan-bantuan persekolahan lain seperti buku teks, 
Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM), Rancangan Makanan Tambahan 
(RMT), bantuan pakaian seragam unit beruniform dan Biasiswa Kecil Persekutuan 
(JHEOA, 2009). Impaknya, terdapat peningkatan dalam bilangan kanak-kanak Orang 
Asli yang mendaftar di sekolah. Pada tahun 1994, enrolmen keseluruhan kanak-kanak 
Orang Asli di Sekolah Rendah adalah 13,200, dan pada tahun 2009, bilangannya dua 
kali ganda meningkat kepada 27,348 (JHEOA, 2009). Begitu juga bilangan pelajar 
Orang Asli di sekolah menengah telah meningkat kepada 9,124 pada tahun 2009 
berbanding 2,694 pada tahun 1994 (JHEOA, 2009).  
Walaupun peningkatan enrolmen ini mengagumkan, kadar keciciran dalam 
kalangan kanak-kanak Orang Asli masih kekal sebagai masalah utama selain masalah 
ketidakhadiran ke sekolah dan pencapaian akademik yang rendah.  
Impak daripada pelbagai inisiatif yang dijalankan ini tidak seperti yang 
disasarkan (Hasmah Abd Manaf, 2011; Sharifah Md Nor et al., 2011; SUHAKAM, 
2010). Kajian Sharifah Md Nor et al. (2011) mendapati hanya 30% murid Orang Asli 
menamatkan sekolah menengah, manakala prestasi pencapaian peperiksaan UPSR bagi 
mata pelajaran teras pula mencatatkan hanya 61% murid sekolah Orang Asli lulus 
berbanding purata peringkat kebangsaan 87%. Penarafan prestasi sekolah berasaskan 
Band juga memperlihatkan 35% Sekolah Kebangsaan Orang Asli berada dalam Band 
Sekolah Berprestasi Rendah (Band 6 dan 7) berbanding hanya 1% sekolah kebangsaan 
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(Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025). Ini ditunjukkan dalam rajah 1.1 
berkenaan dengan Keberhasilan Murid Orang Asli. 
 
Rajah 1.1.  Keberhasilan Murid Orang Asli. (Sumber: Sharifah Md. Nor et.al, 2011, Dropout 
Prevention Initiatives for Malaysian Indigenous Orang Asli Children. Bahagian Pengurusan 
Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia) 
 
 Kajian yang dijalankan oleh pengkaji tempatan berkaitan dengan isu keciciran 
anak-anak Orang Asli sejak dahulu sehingga sekarang masih di dominasi oleh faktor 
yang sama iaitu antaranya masalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh dari 
kawasan pendalaman (Carey, 1968, 1976; Mat Tap Salleh, 1990; Omar Othman, 2010); 
kemiskinan dan desakan ekonomi (Hood Salleh, 1980; Juli Edo, 1984, 1991 & 2005; 
Omar Othman, 2010); sikap ibu bapa Orang Asli terhadap pendidikan (Mat Tap Salleh, 
1990; Phua Bee Yoong, 2002; Ramle Abdullah & Hood Salleh (2010); kegagalan 
program yang dijalankan oleh JHEOA untuk menyampai dan memberi pendidikan 
kepada masyarakat Orang Asli (Hanizah Hashim, 1999; Juli Edo, 1991; Jimin Idris, 
1993; Kamarulzaman Khairuddin & Osman Jailani, 2008; Mohd Tap Salleh, 1991) 
persekitaran budaya dan nilai serta dorongan diri yang rendah  untuk belajar (Santha 
Kumar, 2001; Mohd. Hanif Zakaria, 1991) dan penggunaan bahasa selain bahasa ibunda 
Peratus Sekolah (2011) 
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Orang Asli (Carey, 1968,  1976; Hamamah Yahaya & Shahrier Pawanchik, 2008; 
JHEOA, 2009; SUHAKAM, 2010) walaupun kerajaan telah melaksanakan pelbagai 
inisiatif untuk menanganinya.  
 Justeru, dalam menangani isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli, pendekatan 
dari perspektif yang berbeza seharusnya diterokai. Homeschooling  adalah antara 
program pendidikan alternatif selain Web-Learning, Mobile-Learning dan Pendidikan 
Jarak Jauh (PJJ) yang boleh dijadikan sandaran oleh pihak kementerian dalam 
menangani isu-isu pendidikan setempat dan global. Pendidikan alternatif homeschooling  
di sesetengah negara kini telah dijadikan sebagai satu bentuk pendidikan yang sah disisi 
undang-undang tanpa memerlukan guru yang berkelayakan (Ray, 2000) atas kesesuaian 
serta kelebihannya dalam membangunkan peluang pendidikan sama rata dalam era 
globalisasi dan teknologi.  
Homeschooling adalah satu bentuk pendidikan informal iaitu amalan pendidikan 
anak-anak yang dikendalikan atau dikawal selia sepenuhnya oleh ibu bapa semasa 
waktu sekolah arus perdana atau semasa hari persekolahan (Ray, 2000; Whitehead & 
Bird, 1984). Pendidikan ini boleh berbentuk sementara atau alternatif yang tetap kepada 
pendidikan yang disediakan oleh kerajaan atau pihak swasta.  
Di Malaysia, pendidikan alternatif homeschooling  di Malaysia kian mendapat 
tempat dalam kalangan masyarakat. Ini dapat dilihat melalui kewujudan pelbagai laman 
sesawang yang memaparkan pendidikan homeschooling  di Malaysia antaranya Family 
Place, Home School Frontier, Malaysian Home Educator Network-Malhen dan 
Learning Beyond Schooling. Media tempatan turut mengutarakan kelebihan serta 
kesesuaian model homeschooling  dalam masyarakat majmuk (Ibrahim Bajunid, 2002; 
Zoraini Wati Abas, 2001).  
Homeschooling  boleh dijadikan alternatif dalam menangani isu pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli. Ini kerana kajian-kajian yang dijalankan telah membuktikan 
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bahawa homeschooling  sesuai dipraktikkan oleh ibu bapa yang mementingkan 
pengamalan nilai, budaya tradisi, moral dan kepercayaan serta mengukuhkan ikatan 
kekeluargaan berbanding apa yang mampu diberikan menerusi pendidikan arus perdana 
(Barratt-Peacock, 1997; Ebinezar John, 2008; Jackson, 2009; Ray, 2009a; Ruslina 
Ibrahim, Rohani Abdul Aziz, Norlidah Alias, & Saedah Siraj, 2012; Stroobant  & Jones,  
2006). Di samping itu, kajian Kirk dan Winthrop (2006) menunjukkan bahawa 
pendidikan homeschooling  boleh dipraktikkan bagi kanak-kanak yang tidak mendapat 
akses pendidikan sama ada kekangan jarak antara rumah dan sekolah mahupun 
pegangan budaya serta tradisi keluarga yang dianuti oleh ibu bapa. Dapatan kajian ini 
turut disokong oleh Yvona Kostelecka (2010), yang mendapati ibu bapa di Republik 
Czech memilih pendidikan alternatif homeschooling  adalah disebabkan jarak ke 
sekolah yang tidak sesuai iaitu terlalu jauh dan memakan masa yang terlalu panjang 
perjalanannya. Selain itu, isu faktor geografi, keselamatan dan keinginan mengekalkan 
pengaruh sosialisasi dalam keluarga juga telah mendorong ibu bapa untuk menjalankan 
pendidikan homeschooling . 
Kelebihan homeschooling  ini, sewajarnya dimanfaatkan oleh pihak kerajaan 
sebagai alternatif dalam menangani isu-isu semasa serta cabaran pendidikan yang 
melibatkan masyarakat minoriti di Malaysia terutamanya Orang Asli yang berlarutan 
sekian lama (Carey, 1976; Hanizah Hashim, 1999; Hood Salleh, 1980; Ikram 
Jamaluddin, 1997; Itam Wali Nawan, 1985; JHEOA, 2003, 2007, 2008, 2009; Jimin 
Idris, 1990; Jimin Idris, Mohd Tap Salleh, Jailani M. Dom, Abdul Haliam Jawi; Md 
Razim Shafie, 1983; Juli Edo, 1984, 1991, 2005 & 2008; Kamarulzaman Khairuddin & 
Osman Jailani, 2008; Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010; Mohd Hanif Zakaria 
1991; Mohd Tap Salleh, 1990; Omar Othman, 2010; Phua Bee Yoong, 2002; Saedah 
Siraj & Vanitha Thanabalan, 2010; Santha Kumar, 2001; SUHAKAM, 2011; Vanitha 
Thanabalan, Saedah Siraj, Norlidah Alias, & Zaharah Hussin, 2011) seperti keciciran, 
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buta huruf, tidak bersekolah, pencapaian akademik rendah, penguasaan bahasa, akhlak 
dan sahsiah serta penyertaan dalam pendidikan di peringkat tinggi khususnya di 
universiti. Justeru homeschooling  berpotensi untuk diperkenalkan kepada komuniti 
Orang Asli dalam melewati cabaran pendidikan kanak-kanak Orang Asli.  
Penyataan Masalah 
Setiap kanak-kanak Orang Asli berhak mendapat pendidikan asas dalam bahasa serta 
budaya mereka sendiri (UN-DRIP, 2007). Peruntukan undang-undang sama ada 
antarabangsa mahupun kebangsaan telah mewartakan bahawa setiap kanak-kanak 
daripada komuniti minoriti dan Orang Asli mempunyai hak untuk menikmati 
pendidikan dalam kebudayaan mereka sendiri serta mengamalkan bahasa dan agama 
mereka sendiri (Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (UNDHR, 1948); Konvensyen 
Kanak-kanak 1989; CROC, 1990; UN-DRIP, 2007). Sungguhpun Perlembagaan Negara 
Malaysia tidak menyatakan secara khusus Hak Pendidikan Orang Asli, namun melalui 
peruntukan Akta 134 (Akta Orang Asli 1954 pindaan 1974: Perkara 17) menegaskan 
bahawa tidak seseorang kanak-kanak Orang Asli boleh dihalang daripada belajar di 
mana-mana sekolah. Hak pendidikan ini diperkukuhkan lagi melalui Akta Pendidikan 
1996 (Akta 550) dan Peraturan-peraturan Terpilih (sehingga 15hb. Disember 2003) 
yang dipinda untuk menjadikan pendidikan asas iaitu pendidikan sekolah rendah adalah 
wajib dan percuma. Ini bermakna setiap kanak-kanak yang berusia 6 tahun sehingga 12 
tahun harus mengikuti sistem persekolahan wajib (sekolah rendah): Pendidikan Sekolah 
rendah wajib (pindaan seksyen 29a). Pindaan ini selaras dengan Konvensyen Hak 
Kanak-kanak 1989 (CROC, 1990) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (UNDHR, 
1948).  
 Isunya, pindaan ini pasti memberi implikasi yang besar terhadap komuniti 
Orang Asli kerana tidak semua kanak-kanak Orang Asli mendapat pendidikan secara 
formal di sekolah. Selain daripada itu, terdapat juga isu tahap literasi dan numerasi yang 
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rendah dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli serta kadar keciciran kanak-kanak 
Orang Asli dari persekolahan arus perdana masih terlalu tinggi berbanding purata 
kebangsaan.  Tambah membimbangkan, komuniti Orang Asli yang berada di sistem 
persekolahan juga terbelenggu dengan isu-isu kompetensi sistem pendidikan arus 
perdana dalam memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja (Mohd Yahya Nordin, 2003; 
Norsiah Uddin, 2010; Shaharuddin Ahmad, Noraziah Ali & Mohd Fauzi Hamzah, 2011; 
Saedah Siraj, 2004;), pembangunan sahsiah (Buerah Tunggak & Hussin Salamon, 2011; 
Nik Aziz Nik Pa & Noraini Idris, 2008) dan pembentukan akhlak (Norhapizah Mohd 
Burhan, 2006; Zaharah Hussin & Ab Halim Tamuri, 2010). 
 Isu pertama yang juga merupakan permasalahan sejagat iaitu keciciran kanak-
kanak Orang Asli dari arus perdana persekolahan. Kajian lalu menunjukkan kadar 
keciciran kanak-kanak merupakan isu global (UNESCO, 1998, 2008). Di Malaysia, isu 
keciciran kanak-kanak Orang Asli dari arus perdana persekolahan (Asrulkhandi Abu 
Samah, Marof Redzuan & Sarjit S. Grill, 2006; Carey, 1976; Hanizah Hashim 1999; 
Hassan Mat Nor, 1997 & 1998a; Hood Salleh, 1980; Ikram Jamaluddin, 1997; JHEOA, 
2003, 2007 & 2009; Jimin Idris, 1990; Jimin Idris, Mohd Tap Salleh, Jailani M. Dom, 
Abdul Haliam Jawi; Md Razim Shafie, 1983; Juli Edo, 1984, 1990, 1991 & 2005; 
Dentan & Juli Edo, 2008; Kamarulzaman Khairuddin & Osman Jailani, 2008; Mohd 
Hanif Zakaria 1991; Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010; Mohd Tap Salleh, 1990; 
Omar Othman, 2010; Phua, 2002; Santha Kumar, 2001; Siti Huwaina Yaakob, 1999) 
juga berlarutan sekian lama. Kajian awal yang dijalankan oleh UKM pada tahun 1987 
mendapati keciciran murid-murid Orang Asli yang memasuki darjah 1 dan tercicir 
sebelum tamat tingkatan 5 dari tahun 1978 – 2002 adalah melebihi 77% (Hassan Mat 
Nor, 1998a). Fenomena ini terus membelenggu komuniti Orang Asli sungguhpun 
pelbagai program dan usaha telah dijalankan oleh pelbagai organisasi. Dapatan terkini, 
mengikut data daripada KPM dan JHEOA, trend keciciran murid anak Orang Asli 
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(tercicir sebelum tingkatan 1) adalah dalam lingkungan 32.8% ke 49.3% dari tahun 
2001-2007 (JHEOA, 2009). 
 Selain itu, isu yang lebih membimbangkan adalah masih terdapat kanak-kanak 
Orang Asli yang langsung tidak bersekolah. Kajian UNESCO (1998) menunjukkan 
hampir 145 juta kanak-kanak yang berumur antara 6-11 tahun tidak menerima 
pendidikan formal di mana 85 juta (62.7%) adalah kanak-kanak perempuan. Walaupun 
Lattimer (2009) menyatakan bahawa anggaran kanak-kanak tersebut adalah satu angka 
yang konservatif kerana ada negara di mana bilangan kanak-kanak tidak bersekolah 
mencapai sehingga 80%. Namun begitu, beliau melaporkan terdapat kemajuan di 
seluruh dunia dalam masa satu dekad ini mengenai bilangan kanak-kanak yang 
bersekolah sekurang-kurangnya di peringkat sekolah rendah. Tetapi, halangan yang 
perlu dihadapi kini adalah mengekalkan mereka dalam sekolah dan mendapatkan 
mereka yang tidak langsung bersekolah. Kajian yang dijalankan di Malaysia turut 
mendapati masih ada kanak-kanak Orang Asli tidak pernah bersekolah langsung 
(JHEOA, 2003, 2007, 2009; KPM, 2010). Laporan SUHAKAM (2010) menyatakan 
pada tahun 2010 sebanyak 2 746 orang kanak-kanak Orang Asli yang tidak bersekolah 
langsung.  
 Isu seterusnya adalah buta huruf dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. Isu 
buta huruf ini juga telah merentasi sempadan dunia di mana 885 juta penduduk dunia 
yang berumur 15 tahun ke atas adalah buta huruf (UNESCO, 2008). Daripada statistik 
tersebut 72% daripada masalah buta huruf di dunia terdiri daripada penduduk minoriti 
Orang Asli yang dibelenggu masalah kemiskinan dan jauh di pendalaman (UNESCO, 
2012). Keadaan yang sama juga berlaku di Malaysia dan  telah menjadi agenda nasional 
(Juli Edo, 1991 & 2005; Omar Othman, 2010; Phuah, 2002; Mohd Han;f Zakaria, 1991; 
Itam Wali Nawan, 1985; Saedah Siraj & Vanitha, 2010). Walaupun negara telah 
mencapai kemerdekaan selama 56 tahun, isu literasi dan numerasi dalam kalangan 
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kanak-kanak  terutamanya etnik minoriti Orang Asli masih ditakuk lama (Carey, 1975, 
1976; Hanizah Hashim 1999; Hood Salleh, 1980; Ikram Jamaluddin, 1997; Jimin Idris, 
1990; Jimin Idris, Mohd Tap Salleh, Jailani M. Dom, Abdul Haliam Jawi; Md Razim 
Shafie, 1983; Juli Edo, 1984, 1991, 2005 & 2008; Kamarulzaman & Osman, 2008; 
Mohd Hanif Zakaria, 1991; Mohd Tap Salleh, 1990; Omar Othman, 2010; Phua, 2002; 
Santha Kumar, 2001). Rujuk Jadual 1.1. 
 Langkah drastik melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010; Pelan 
Pembangunan Strategik Orang Asli, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-
2025 dan Pelan Transformasi Pendidikan Orang Asli telah dijalankan dan yang 
dirancang antara lain, fokusnya adalah mempertingkatkan kadar penyertaan kanak-
kanak Orang Asli di sekolah, meningkatkan kadar literasi dan numerasi kanak-kanak 
yang berada di tahap I serta meluaskan akses, ekuiti serta kualiti pendidikan negara. 
Sebahagian pelan ini memberi fokus kepada pembangunan pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli. Antaranya Program Sekolah Model Khas Komprehensif (K9), Sekolah 
Kebangsaan (100% Orang Asli), penerapan bahasa peribumi dan minoriti dalam 
kurikulum, Kelas Dewasa Orang Asli dan Peribumi (KEDAP) serta Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Rendah Murid Orang Asli dan Penan (KAP). Sebagai contoh KAP 
dibentuk khusus untuk menangani isu pendidikan anak-anak Orang Asli dan Penan. 
KAP dibangunkan berteraskan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 
dan disesuaikan semula dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) melalui 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dengan menekankan aspek 
kandungan yang disesuaikan dengan latar belakang dan sosiobudaya murid Orang Asli 
dan Penan.  
 Di samping itu, JHEOA dengan kerjasama KPM telah mengambil pelbagai 
inisiatif membangunkan infrastruktur dan infrostruktur bertujuan meningkatkan akses 
pendidikan bagi Orang Asli. Contohnya JHEOA bekerjasama dengan Jabatan 
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Pendidikan Negeri dalam mengatasi masalah kanak-kanak tidak bersekolah melalui 
program kesedaran minda dan motivasi seperti Program Mesra Didik, Program Mari 
Bersantai dan Program Mesra Minda serta perlaksanaan proses pembelajaran 3 kali 
seminggu kepada kanak-kanak Orang Asli serta ibu bapanya (JHEOA, 2009). 
 Selain ibu bapa, penekanan turut diberikan kepada pemimpin masyarakat dalam 
kalangan Orang Asli tentang pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi 
sesebuah masyarakat (SUHAKAM, 2010). JHEOA telah menyediakan bantuan 
pendidikan kepada pelajar dalam usaha mengurangkan keciciran pelajar Orang Asli. 
Antaranya ialah pengangkutan, yuran pelbagai dan asrama, wang saku dan catuan basah 
kering (Pos Pendalaman Lipis/Cameron Highlands). Selain itu, kanak-kanak Orang Asli 
juga diberikan hak yang sama untuk menerima bantuan persekolahan seperti buku teks, 
Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM), Rancangan Makanan Tambahan 
(RMT), bantuan pakaian seragam unit beruniform dan Biasiswa Kecil Persekutuan.  
 Contohnya, JHEOA Negeri Perak telah menyediakan kelas non-formal dan tadika 
bagi mengatasi masalah kanak-kanak tidak bersekolah ini. JHEOA Negeri Pahang telah 
melantik 97 orang operator pengangkutan pelajar Orang Asli. Bilangan pelajar yang 
menggunakan perkhidmatan pengangkutan ini ialah seramai 8,186 orang pada tahun 
2010 dan meningkat berbanding 7,501 pada tahun 2009. Perkhidmatan pengangkutan 
melalui jalan raya bertar, jalan tanah merah dan jalan air (bot) ditambah baik bagi 
mengurangkan kadar keciciran pelajar (SUHAKAM, 2010).  
 Pelbagai program dan inisiatif telah dijalankan oleh pelbagai organisasi untuk 
menangani isu pendidikan anak-anak Orang Asli, namun tahap pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli masih rendah dan dibelenggu permasalahan yang sama: kadar keciciran 
murid (Carey, 1975; Hood Salleh, 1980; Santha Kumar, 2001; Phua Bee Yoong, 2002; 
Mohd Hanif Zakaria 1991; Omar Othman, 2010; Kamarulzaman Khairuddin & Osman 
Jailani, 2008; Jimin Idris, 1990; Juli Edo, 1984, 1990, 1991; Detan & Juli Edo,  2008; 
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Mohd Tap Salleh, 1990; Jimin Idris, Mohd Tap Salleh, Jailani M. Dom, Abdul Haliam 
Jawi; Md Razim Shafie, 1983; Ikram Jamaluddin, 1997; Hanizah Hashim 1999), kadar 
buta huruf (Itam Wali Nawan, 1985; Juli Edo, 1991 & 2005; Mohd Hanif Zakaria, 
1991; Omar, 2010; Phuah Bee Yoong, 2002; Saedah Siraj & Vanitha Thanabalan, 2010) 
dan bilangan kanak-kanak Orang Asli yang tidak bersekolah (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2010; JHEOA, 2009) adalah yang tinggi berbanding peringkat nasional. Hal 
ini menimbulkan tanda tanya kepada pengkaji. Setelah pelbagai program, pendekatan, 
penyelidikan serta usaha yang dijalankan masih terdapat kanak-kanak Orang Asli yang 
tidak pernah bersekolah, tercicir dari alam persekolahan serta buta huruf. Oleh itu kajian 
ini dijalankan untuk mengenal pasti keperluan pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
seterusnya meneliti sama ada cadangan Hood Salleh (1980) agar „culturally  sensitive 
strategies‟ diberi perhatian dalam menangani isu pendidikan Orang Asli? 
 Dapatan kajian lalu banyak memberi fokus kepada kajian keberkesanan sesuatu 
program atau dasar (JHEOA, 2008; Sharifah Md Nor et al., 2011; Hasmah Abd Manaf, 
2011; Ramlah Abdul Rahman, 2009). Sebagai contoh, pemantauan yang dijalankan 
terhadap perlaksanaan Kurikulum Orang Asli dan Penan (KAP) setelah 4 tahun 
dilaksanakan mendapati Kurikulum alternatif yang seharusnya dilaksanakan di 
beberapa buah sekolah pilihan tidak dijalankan dengan sempurna, malahan 
kebanyakan sekolah telah berhenti menggunakan kurikulum ini kerana kekaburan 
arahan daripada agensi bertanggungjawab. Suruhanjaya mendapati guru-guru baru 
tidak diberi latihan mengenai penggunaan kurikulum ini, bahan pengajaran dan 
pembelajaran bagi Tahun 4 tidak dibekalkan sehingga lewat bulan Ogos 2010. 
Suruhanjaya dimaklumkan bahawa kurikulum ini akan diganti dengan kurikulum baru 
yang lebih menyerupai kurikulum arus perdana (JHEOA, 2011; SUHAKAM, 2011). 
 Dapatan kajian Sharifah Md Nor et al. (2011) menyokong hasil pemantauan ini. 
Daripada kajian yang dijalankan didapati penggunaan modul KAP hanya berkesan 
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apabila modul tersebut diubah suai oleh guru mengikut keperluan murid-murid Orang 
Asli. Kajian turut mendapati sebahagian besar guru-guru yang mengajar di sekolah-
sekolah Orang Asli tidak cekap serta tidak berkemampuan melaksanakan sepenuhnya 
modul KAP (JHEOA, 2011, Sharifah Md Nor et al., 2011; SUHAKAM, 2011, Hasmah 
Abu Manaf, 2011). Di samping itu juga, KAP menyediakan standard hasil pembelajaran 
dan kemahiran yang lebih rendah daripada tahap yang diperlukan dalam sistem 
persekolahan arus perdana. Selepas enam tahun pembelajaran, murid-murid Orang Asli 
ini akan menduduki peperiksaan yang seragam (UPSR). Maka, timbul isu KAP tidak 
menyediakan murid untuk peperiksaan awam serta menafikan peluang murid-murid 
Orang Asli untuk menduduki peperiksaan dan bersaing dengan murid di persekolahan 
arus perdana (Hasmah Abd Manaf, 2011; Sharifah Md Nor et al., 2011; SUHAKAM, 
2011). 
 Meskipun terdapat banyak kajian ilmiah yang dijalankan terhadap pendidikan 
anak-anak Orang Asli di Malaysia, masih terdapat lompang dalam kajian lalu yang 
perlu diisi melalui kajian ini. Ini kerana kajian-kajian lepas banyak berbentuk kajian 
deskriptif atau kajian tinjauan yang memberi fokus kepada faktor keciciran pelajar 
Orang Asli (Carey, 1975, 1976; Hanizah Hashim 1999; Hood Salleh, 1980; Ikram 
Jamaluddin, 1997; Jimin Idris, 1990; Jimin Idris, Mohd Tap Salleh, Jailani M. Dom, 
Abdul Haliam Jawi; Md Razim Shafie, 1983; Juli Edo, 1984, 1991, 2005 & 2008; 
Kamarulzaman Khairuddin& Osman Jailani, 2008; Mohd Hanif Zakaria, 1991; Mohd 
Tap Salleh, 1990; Omar Othman, 2010; Phua Bee Yoong, 2002; Santha Kumar, 2001), 
pencapaian akademik dalam kalangan anak-anak Orang Asli (Fatan Hamamah Yahaya 
& Shahrier Pawanchik, 2008; Juli Edo, 1991; Kamarulzaman Khairuddin & Osman 
Jailani, 2008; Phua Bee Yoong, 2002; Rushton 2007; Siti Huwaina Yaakob, 1999,) 
pembangunan sosio-ekonomi Orang Asli (Omar Othman, 2010; Mat Tap Salleh, 1990; 
Mohd Fauzi Mohd Harun, Nor Aini Idris & A. Ghani Osman, 2009) penguasaan bahasa 
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dalam kalangan Orang Asli (Shahrier Pawanchik, Anton A.K. & Fatan Hamamah 
Yahaya, 2010; Nambiar & Govindasamy, 2010; Renganathan, 2011) serta psikososial 
masyarakat (Nagata Shuichi, 1995) dan hanya beberapa kajian yang menggunakan 
kaedah pembangunan modul (Vanitha Thanabalan, 2011;). Namun kajian tersebut 
memberi fokus kepada masalah penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-
kanak Orang Asli suku kaum Temuan (Vanitha Thanabalan, 2011). 
 Ringkasnya, setakat ini amat kurang kajian dilakukan terhadap pembangunan 
model atau modul dalam menangani isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Walaupun 
terdapat kajian pembangunan modul pedagogi tetapi apa yang didapati kurang ialah 
kajian pembangunan tersebut hanya membangunkan modul pedagogi bagi mata 
pelajaran tertentu secara umum tanpa menjurus kepada kanak-kanak Orang Asli 
(Aminah Ma Ping, 2011; Norlidah Alias, 2010; Asmaa‟ Mohd Arshad, 2009; Zohreh 
Abedi Kargiban, 2009; Dewitt, 2010; Fadzilah Amzah, 2007).  
 Isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli ini terus menjadi agenda nasional 
melewati 56 tahun kemerdekaan negara. Justeru, satu bentuk kajian yang lebih 
komprehensif perlu dilakukan terhadap isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan 
seterusnya membangunkan kerangka tindakan yang menyeluruh bagi menghasilkan satu 
model atau modul yang bermanfaat kepada sistem pendidikan (Ritchey & Klien 2007; 
Ward, 1990).  
 Oleh itu, terdapat isu yang perlu kepada kajian di sini iaitu adakah keciciran 
kanak-kanak peribumi disebabkan oleh penolakan ibu bapa Orang Asli terhadap sistem 
pendidikan arus perdana disebabkan usaha mengintegrasi kanak-kanak peribumi ke 
sekolah „tidak menjadi salah satu integrasi sebenar di mana budaya yang berbeza 
diiktiraf, sebaliknya ia menjadi program asimilasi di mana murid peribumi akan 
diserapkan ke dalam masyarakat dominan‟ (Kirkness, 1992, hlm. 14) 
 Justeru kajian ini dijalankan bagi membuka dimensi baru dalam menangani isu 
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pendidikan kanak-kanak Orang Asli dengan berbalik kepada asas pendidikan bagi 
seseorang manusia. Sebelum wujudnya institusi pendidikan formal seperti sekolah, 
keluarga dan rumah merupakan tempat bermulanya pendidikan asas dan gurunya terdiri 
daripada ibu, bapa, datuk, nenek, kakak, abang atau ahli keluarga yang lain (Saedah 
Siraj, 2003, Al-Ghazali, 1988). Menurut Al-Ghazali (1988) dan Trotman (2001) ibu 
bapa memainkan peranan utama dalam proses pendidikan anak-anak. Ini kerana mereka 
merupakan orang pertama dalam kehidupan anak-anak. Dalam erti kata lain mereka 
adalah guru pertama untuk mendidikkan anak-anak tersebut (Azlin Hilma Hillalludin, 
Humi Pandak Rahman & Zarina Mat Saad, 2008; Saedah Siraj, 2003; Gamal Abdul 
Nasir Zakaria, 2003; Al-Ghazali, 1988). Kajian membuktikan bawa ibu bapa peranan 
terpenting dalam proses membantu anak-anak belajar yang tidak hanya terhad dalam 
aktiviti di sekolah tetapi juga dalam pendidikan anak-anak di rumah (Al-Qabasi (dalam 
Gamal Abdul Nasir Zakaria, 2003); Epstein et al., 2002; Lawson, 2003; Hoover-
Dempsey, & Sandler, 1995; Shaverend & Walls, 1998). Kajian-kajian berkaitan faktor 
latar belakang keluarga, etnik, sosio-ekonomi keluarga (Bornstien, Hahn, Suwalsky & 
Haynes, 2003; Hill, & Craft, 2003; Hill & Tylor, 2004; Hill, & Tyson, 2009; Jeynes, 
2005a; Smith, 2002) mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif antara 
penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik dan motivasi murid (Griffith, 1996; 
Jeynes, 2002; Lawson, 2003; Hoover-Dempsey, & Sandler, 1995). 
 Menyedari hakikat ini, terdapat ibu bapa yang mula mengambil inisiatif untuk 
mengadakan pendidikan alternatif iaitu homeschooling  bagi anak-anak mereka 
menggantikan sistem pendidikan formal. Di Malaysia adalah dianggarkan 5000 orang 
kanak-kanak  mengikuti homeschooling  (Ibrahim Bajunid, 2002) jauh melebihi angka 
rasmi iaitu 30 keluarga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 
Perangkaan ini mewakili 0.1% daripada jumlah bilangan pelajar yang mengikuti 
persekolahan formal. Ini pastinya menimbulkan persoalan mengapa ibu bapa memilih 
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untuk homeschooling . 
 Hakikatnya, implikasi positif daripada homeschooling telah menjangkaui 
kepentingan persekitaran bilik darjah dalam pengalaman pembelajaran seorang pelajar 
(Bashman, 2001; Cloud, & Morse, 2001; Rudner, 1999). Kajian-kajian yang dijalankan 
memihak kepada kelebihan homeschooling dalam pendidikan kanak-kanak. Antaranya 
pencapaian anak-anak homeschooling  lebih tinggi berbanding murid-murid sekolah 
arus perdana (Ray, 1997) tahap pendapatan ibu bapa, kepercayaan agama, kelayakan 
guru, dan struktur kurikulum formal tidak mempengaruhi pencapaian anak-anak 
homeschooling  (Guterson, 1993) serta homeschooling  membolehkan kawalan ibu bapa 
ke atas anak-anak serta memperkukuhkan ikatan kekeluargaan di samping gaya hidup 
keluarga yang mengutamakan dimensi intelektual, kerohanian dan kebudayaan 
(Blumenfeld, 1997).  
 Pendidikan alternatif homeschooling  berpotensi untuk diperkenalkan kepada 
kanak-kanak Orang Asli bersandarkan kelebihan pendidikan homeschooling  iaitu untuk 
memperkukuhkan kualiti ikatan kekeluargaan dan pengamalan nilai dengan anak-anak 
(Blumenfed, 1997; Ebinezar, 2008; Julianus, 2010; Norlidah Alias, Saedah Siraj, Asra, 
Ruslina Ibrahim, Yusliza Ibrahim, & Deni Indahsari, 2012; Romanowski, 2001,) 
bersesuaian dengan aspirasi ibu bapa khususnya Orang Asli. Di samping itu, kajian-
kajian lepas juga melaporkan bahawa pendidikan homeschooling  sesuai dipraktikkan 
sebagai satu bentuk pendidikan alternatif di kawasan luar bandar atas faktor batasan 
jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain (Rothermel, 2003 Kirk, & Winthrop, 
2006; Yvona Kostelecka, 2010), pegangan agama yang terlalu ortodoks (Rothermel, 
2003) dan keluarga migrasi atau travelling family (Barratt-Peacock, 2003; Rothermel, 
2003) bagi menghindari keciciran kanak-kanak dari alam persekolahan arus perdana.  
Tambahan pula, pendidikan homeschooling  mempraktikkan komuniti sebagai resos 
pembelajaran (Barratt-Peacock. 1997; Fairchild, 2002; Hadderman, 2002; Harding, 
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2006) yang memberi peluang serta kebebasan pembelajaran kanak-kanak Orang Asli 
tanpa terikat dalam suasana bilik darjah. Kajian Aso Komiko (2005), misalnya telah 
menemui bahawa pendidikan homeschooling  sebagai intervensi yang efektif bagi 
proses pengajaran dan pembelajaran sebagai alternatif dalam menangani masalah 
keciciran pelajar daripada persekolahan arus perdana di Jepun.  
 Walaupun terdapat begitu banyak penyelidikan yang dijalankan terhadap 
homeschooling  di serata dunia, tetapi di Malaysia, kajian terhadap pendidikan alternatif 
homeschooling  amat terhad. Salah satu kajian yang telah dijalankan oleh Ebinezar 
(2008), adalah bertajuk Pengalaman Malaysia dalam Homeschooling . Kajian berbentuk 
kualitatif ini menunjukkan bahawa ibu bapa tidak berminat dengan sekolah 
konvensional kerana kurikulum yang kurang mantap, ketidakcekapan guru, masalah 
interaksi sosial, suasana sekolah yang kurang menarik dan pengamalan nilai yang tidak 
sealiran dengan nilai-nilai keluarga menyebabkan mereka memilih homeschooling  
(Ebenizar, 2008). Seterusnya kajian Norlidah Alias, Saedah Siraj, Ruslina Ibrahim, 
Yusliza Baharin dan Deny Indahsari (2012) pula melihat jangkaan masa depan serta 
kesediaan ibu bapa di Malaysia untuk mengadaptasi kurikulum serta model 
pembelajaran homeschooling . Manakala Hawa Rahmat, Rohaidah Mashudi, dan 
Ahmad Zainal Abidin (2010) melalui penulisan ilmiah berdasarkan tinjauan jurnal 
berpendapat pembangunan dan keberkesanan homeschooling  sebagai satu bentuk 
pendidikan di Malaysia pada masa depan mempunyai peluang yang besar dari segi 
keupayaan ibu bapa untuk mewujudkan hubungan kekeluargaan melalui pendidikan di 
rumah.  
 Sehingga kini amat kurang penyelidikan yang dilaksanakan berkenaan 
homeschooling  di Malaysia. Tambahan pula penyelidikan yang telah dijalankan hanya 
memberi fokus kepada faktor pemilihan homeschooling  dalam kalangan ibu bapa 
(Ebinezar John, 2008) di Malaysia serta analisis jurnal (Ruslina Ibrahim, Rohani Abdul 
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Aziz, Norlidah Alias & Saedah Siraj, 2012; Zainudin Abu Bakar, Zainal Abidin 
Zainuddin, Halijah Ibrahin, Asha Hasnimy Mohd Hashim, & Fakrul Anwar Khalil, 
2012) dan jangkaan masa depan homeschooling  (Norlidah Alias, Saedah Siraj, Ruslina 
Ibrahim, Yusliza Baharin, & Deny Indahsari, 2012). Kajian juga mendapati sebahagian 
besar ibu bapa di Malaysia mengadaptasi serta menggunakan model serta modul 
homeschooling  dari barat (Ebinezar John, 2008) seperti Unschooling Model, Model 
Montessori, Model Challotte Mason, Model Klasik dan Model Tradisional. Justeru 
penyelidikan ini akan membuka dimensi baru dengan membangunkan satu model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat Orang Asli di Malaysia. Tambahan 
pula, sehingga kini ibu bapa yang mempraktikkan pendidikan homeschooling  
mengguna pakai model serta modul daripada barat yang pastinya tidak menepati 
keperluan serta kehendak budaya yang ingin diterapkan dalam pendidikan anak-anak 
homeschooling  (Norlidah Alias, Saedah Siraj, & Mohd Nazri Abd Rahman, 2012). 
Maka, melalui kajian pembangunan model homeschooling  ini, ibu bapa dapat 
mengimplementasikan serta mengadaptasi model yang memenuhi keperluan anak-anak 
mengikut budaya setempat serta bercirikan pendidikan Malaysia.  
 Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti komponen utama spiritual 
development dalam pembinaan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia yang dijadikan asas pertimbangan 
utama dalam usaha mempertingkatkan kualiti pendidikan dalam kalangan kanak-kanak 
Orang Asli. Ini kerana nilai tradisi, adat resam, sosiobudaya serta intelektualisme 
masyarakat Orang Asli semakin terhakis dalam kalangan generasi muda Orang Asli 
pada masa kini (Hood Salleh, Hassan Md Nor & Kamaruddin M. Said, 1993; Juli Edo, 
2004). Maka, pembangunan model homeschooling ini menjadi serampang dua mata 
iaitu meningkatkan penyertaan kanak-kanak Orang Asli dalam pendidikan asas serta 
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mengetengahkan model homeschooling  berasaskan latar budaya Malaysia melalui 
integrasi pedagogi peribumi. Ini secara tidak langsung melestarikan nilai tradisi, 
sosiobudaya serta intelektualisme Orang Asli dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. 
Berdasarkan isu di atas, kajian ini perlu bagi menjelaskan fenomena penyertaan 
kanak-kanak Orang Asli yang rendah dalam pendidikan yang berlarutan sejak awal 
kemerdekaan. Kajian ini juga bakal membuka dimensi baru dalam usaha menangani isu 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli menerusi pembentukan model homeschooling  
khusus memenuhi bagi keperluan kanak-kanak Orang Asli. Kajian ini juga 
menyediakan peluang serta ruang kepada ibu bapa yang mengamalkan homeschooling  
untuk mengimplementasikan, mengguna pakai serta mengadaptasi model 
homeschooling  berlatarkan budaya dan nilai setempat dalam konteks pendidikan di 
Malaysia. Seterusnya kajian ini juga dapat dimanfaatkan oleh ibu bapa, guru serta bakal 
pendidik dalam menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif kepada anak-anak 
malas ke sekolah dengan mengadaptasi dan mengaplikasikan model homeschooling ini. 
Di samping itu, kajian ini juga memberi manfaat kepada ibu bapa khususnya komuniti 
Orang Asli yang kukuh memelihara budaya, nilai etnik, ikatan kekeluargaan serta 
kepercayaan yang perlu dipertahankan dalam arus pemodenan dan globalisasi. Di 
samping itu, kajian ini dapat memberi manfaat kepada JHEOA, SUHAKAM, Badan 
Bukan Kerajaan Orang Asli, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Pusat Kecemerlangan 
Pedagogi Peribumi, Institut Pendidikan Guru agar dapat mempertimbangkan 
metodologi baru dalam menangani isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli  dengan 
menggunakan pendekatan alternatif model  homeschooling .  
Tujuan Kajian 
 
Kajian pembangunan ini dijalankan dengan tujuan untuk membangunkan model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
di Malaysia. Fokus kajian pembangunan reka bentuk ini adalah pendidikan Orang Asli 
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suku kaum Semai di Cameron Highland, Pahang. Pendidikan alternatif homeschooling  
boleh dijadikan sandaran dalam menyelesaikan isu-isu pendidikan Orang Asli 
khususnya masalah keciciran dan pencapaian akademik yang rendah. Justeru 
pembangunan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli ini boleh diaplikasikan dalam konteks keperluan sistem 
pendidikan di Malaysia yang semakin berdaya saing. Berdasarkan sorotan kajian, model  
ini belum dibangunkan oleh mana-mana pihak dalam usaha membendung masalah 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli di Malaysia.  
Kajian pembangunan model ini akan melibatkan 3 fasa iaitu Fasa I: Analisis 
Keperluan Model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli. Fasa II: Pembangunan Reka Bentuk Model homeschooling  
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Fasa III : 
Penilaian Model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli. 
Fasa I: Analisis Keperluan Model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli akan menggunakan kajian tinjauan. Fasa ini 
bertujuan untuk mengenal pasti keperluan semasa dan jangkaan masa depan 
pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli dan 
pakar yang terlibat dengan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. 
Fasa II : Pembangunan Reka Bentuk Model homeschooling  berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Komponen Spiritual 
Development yang mempengaruhi pembangunan reka bentuk Model homeschooling  
bagi kanak-kanak Orang Asli ditentukan oleh analisis bibliografi dan temu bual 
kumpulan pakar. Berdasarkan kesepakatan pakar sebuah model homeschooling  bagi 
kanak-kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan masyarakat dibangunkan 
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menggunakan pendekatan Interpretive structural modelling (ISM) yang diasaskan oleh 
Warfield, (1973) dan Sage, (1977). Model Homeschooling  berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang dibentuk berasaskan empat dimensi 
Spiritual Development adalah hasil sorotan literatur dan pandangan pakar menggunakan 
teknik ISM. Walau bagaimanapun, kajian ini tidak hanya terhad kepada empat 
pemboleh ubah utama ini, tetapi akan explore and investigate data yang diperoleh hasil 
temu bual dan perbincangan (Nominal Group Technique) dalam kumpulan pakar 
berdasarkan sorotan kajian yang telah dijalankan. Komponen berkaitan motivasi, 
pengalaman pembelajaran serta lain-lain komponen  yang mempengaruhi pemilihan 
kemahiran yang sesuai dibangunkan dalam model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dipertimbangkan semasa proses 
pembangunan reka bentuk model. Fasa ini bertujuan untuk mereka bentuk dan 
membangunkan Model Homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli menggunakan pendekatan ISM. 
Fasa III : Penilaian Model Homeschooling  bagi kanak-kanak Orang Asli 
dijalankan bagi tujuan menguji dan menilai kebolehgunaan model menggunakan 
pendekatan Fuzzy Delphi. 
Ringkasnya, langkah-langkah pembentukan model homeschooling  berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli bermula dengan mengenal 
pasti keperluan pembangunan Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Seterusnya menentukan komponen-
komponen nilai dan amalan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan konsep 
Spiritual Development melalui sorotan kajian, temu bual pakar, soal selidik dan 
kesepakatan pakar. Teknik Interpretive Structural Modelling (ISM) (Warfield, 1974; 
Sage, 1977) pula akan digunakan untuk reka bentuk dan pembangunan model 
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homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Proses penilaian model yang dihasilkan dijalankan melalui pendekatan Fuzzy Delphi. 
Kajian reka bentuk dan pembangunan ini juga bertujuan untuk menentukan 
komponen utama dalam pembinaan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia yang dijadikan asas pertimbangan 
utama dalam usaha mempertingkatkan penyertaan anak-anak Orang Asli dalam 
pendidikan asas serta memulihara identiti dan memperkasakan intelektualisme 
masyarakat Orang Asli. Sehubungan itu, tujuan utama kajian reka bentuk dan 
pembangunan ini adalah untuk membangun model homeschooling  berasaskan nilai dan 




Kajian ini mengambil penyelidikan pembangunan (Richey, 1997; Richey & Klien, 
2014) yang merupakan satu bentuk penyelidikan yang berasaskan reka bentuk untuk 
menghasilkan pengetahuan dalam konteks tertentu dan menyelesaikan keperluan atau 
permasalahan (Richey, 1997; Wang & Hanafin, 2005). Bentuk penyelidikan ini 
digunakan untuk menghasilkan pengetahuan melalui model dan prinsip selepas diproses 
analisis, reka bentuk dan pembangunan, pelaksanaan dan pengujian (Mckenny & Van 
de Akker, 2005; Richey, 1997; Richey, Klien & Nelson, 2004; Richey & Klien, 2014; 
Wang & Hanafin, 2005; Norlidah Alias, Saedah Siraj, Mohd Nazri Abdul Rahman & 
Dorothy Dewitt, 2013).  
Objektif kajian ini bertujuan untuk membangunkan model homeschooling  bagi 
kanak-kanak Orang Asli berpaksikan kepada dimensi pembangunan nilai dalam usaha 
meningkatkan penyertaan kanak-kanak Orang Asli dalam pendidikan asas serta 
memulihara identiti dan memperkasakan intelektualisme masyarakat Orang Asli.   
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Kajian ini akan dijalankan dalam tiga fasa mengikut pendekatan penyelidikan reka 
bentuk dan pembangunan (Design and Developmental Research).  Kajian reka bentuk 
dan pembangunan ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut:  
1. Mengenal pasti isu berkaitan dengan masalah semasa pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli dalam konteks kajian. 
2. Mengenal pasti perbezaan antara keperluan semasa dan jangkaan keperluan masa 
depan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli. 
3. Menentukan reka bentuk model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang bersesuaian dengan pembangunan 
kerohanian (spiritual development) untuk kelangsungan intelektualisme Orang 
Asli melalui sistem pendidikan kepada kanak-kanak Orang Asli melalui 
pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM). 
4. Menilai kebolehgunaan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang dihasilkan dalam 
mempertingkatkan penyertaan kanak-kanak Orang Asli dalam pendidikan asas 
serta memulihara identiti dan memperkasakan intelektualisme Orang Asli 
mengikut pandangan pakar (ibu bapa Orang Asli, guru yang mengajar kanak-
kanak Orang Asli serta mereka yang terlibat dalam pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli)  
 
Dalam mencapai objektif kajian pembangunan fasa I, analisis sorotan kajian dan 
kajian tinjauan akan dijalankan bagi mendapatkan maklumat berkaitan keperluan 
membangunkan model homeschooling  bagi anak-anak Orang Asli berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat di Malaysia.  
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Manakala dalam fasa II, teknik Interpretive Structural Modeling (ISM) 
(Warfield, 1974; Sage, 1977) dijalankan bersama-sama guru-guru Orang Asli, ibu bapa 
Orang Asli, tokoh-tokoh akademik serta aktivis masyarakat Orang Asli untuk 
pembangunan reka bentuk Model Homeschooling  bagi kanak-kanak Orang Asli suku 
kaum Semai.  
Sementara Fasa III pula akan menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi melalui 
soal selidik untuk menilai kebolehgunaan model homeschooling  berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli oleh ibu bapa Orang Asli, aktivis 
Orang Asli, guru Orang Asli, guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli, pakar 
pendidik masyarakat Orang Asli serta orang perseorangan yang terlibat secara langsung 
dengan pendidikan kanak-kanak Orang Asli.  
Soalan Kajian 
 
Bagi memenuhi objektif yang berkenaan, kajian pembangunan ini  dijalankan bertujuan 
untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan-persoalan kajian seperti berikut: 
 
Fasa I : Analisis Keperluan Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Persoalan kajian dalam fasa ini adalah 
berikut: 
Soalan 1: Apakah masalah semasa pendidikan kanak-kanak Orang Asli dalam 
konteks kajian? 
 
Soalan 2: Apakah keperluan model homeschooling  yang sesuai untuk pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli? 
 
2.1 Apakah perbezaan antara pandangan guru dengan ibu bapa Orang Asli 




2.2 Apakah perbezaan antara pandangan guru dengan ibu bapa Orang Asli 
terhadap keperluan masa depan model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? 
 
2.3 Adakah terdapat perkaitan yang signifikan antara pelaksanaan kurikulum 
semasa dengan keperluan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli pada masa depan mengikut 
pandangan ibu bapa Orang Asli? 
 
2.4 Adakah terdapat perkaitan yang signifikan antara pelaksanaan kurikulum 
semasa dengan keperluan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli pada masa depan mengikut 
pandangan guru Orang Asli dan guru yang mengajar kanak-kanak Orang 
Asli? 
 
Fasa II : Pembangunan Reka Bentuk Model Kurikulum homeschooling  berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli. Persoalan kajian dalam fasa 
ini adalah berikut: 
 
Soalan 3: Apakah reka bentuk Model Homeschooling  berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat yang sesuai bagi kanak-kanak Orang Asli? 
 
3.1 Apakah komponen aktiviti pembelajaran homeschooling  berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat yang paling utama untuk dimasukkan ke dalam 
pembangunan Model Homeschooling  bagi kanak-kanak Orang Asli 
mengikut pandangan pakar? 
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3.2 Apakah hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling  berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat dalam pembangunan Model homeschooling  
bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan pakar? 
 
3.3 Bagaimana aktiviti pembelajaran homeschooling  berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat diklasifikasikan dalam Model homeschooling  bagi 
kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan pakar? 
 
Fasa III: Penilaian Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli. 
 
Soalan 4: Apakah kebolehgunaan model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dalam memenuhi 
keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli? 
 
4.1 Apakah kesepakatan pakar mengenai kesesuaian aktiviti pembelajaran 
homeschooling  yang dicadangkan dalam model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang dibangunkan? 
(Aspek 1) 
 
4.2 Apakah kesepakatan pakar terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling  berasaskan kepada empat domain q-Rohani seperti yang 
dicadangkan dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? (Aspek 2)  
 
4.3 Apakah kesepakatan pakar terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling  mengikut kluster (Kluster Autonomous, Kluster Dependence, 
Kluster Independent dan Kluster Linkage) seperti yang dicadangkan dalam 
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model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli ? (Aspek 3) 
 
4.4 Apakah kesepakatan pakar terhadap hubungan antara aktiviti pembelajaran 
seperti yang dicadangkan dalam model homeschooling  berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? (Aspek 4) 
 
4.5 Apakah kesepakatan pakar terhadap kebolehgunaan model homeschooling  
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? 
 (Aspek 5) 
Rasional Kajian 
Kajian pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli berdasarkan kepada rasional-rasional berikut: 
 Kanak-kanak Orang Asli wajib disediakan pendidikan asas dalam bahasa 
mereka sendiri, dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan 
budaya mereka serta tradisi dan aspirasi komuniti mereka (Konvensyen Kanak-kanak 
1989 (CROC, 1990): Perkara 30; UN-DRIP, 2007: Perkara 14 dan Perkara 15; 
Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (UNDHR, 1948). Namun, pendidikan kanak-
kanak Orang Asli berhadapan dengan cabaran kadar keciciran murid (Carey, 1976; 
Hood Salleh, 1980; Santha Kumar, 2001; Phua Bee Yoong, 2002; Mohd Hanif Zakaria 
1991; Omar Othman, 2010; Kamarulzaman Khairuddin & Osman Jailani, 2008; Juli 
Edo, 1984, 1991, 2005 & 2008; Mohd Tap Salleh, 1990; Jimin Idris, Mohd Tap Salleh, 
Jailani M. Dom, Abdul Haliam Jawi; Md Razim Shafie, 1983; Ikram Jamaluddin, 1997; 
Hanizah Hashim 1999; Jimin Idris, 1990), kadar buta huruf (Saedah Siraj & Vanitha 
Thanabalan, 2010; Omar Othman, 2010; Phuah Bee Yoong, 2002; Mohd Hanif Zakaria, 
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1991; Juli Edo, 1991 & 2005; Itam Wali Nawan, 1985) dan bilangan kanak-kanak 
Orang Asli yang tidak bersekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010; JHEOA, 
2009). Maka, wujud keperluan untuk pembangunan model yang dapat memenuhi 
keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli dari segi psikososial, sosiobudaya, 
amalan tradisi serta kepercayaan yang mampu menyediakan satu persekitaran 
pembelajaran dan pengajaran yang kondusif bagi kanak-kanak Orang Asli.  
Sorotan kajian lepas menunjukkan bahawa pendekatan pendidikan alternatif 
homeschooling  (Aso Kumiko, 2005; Kirk & Winthrop, 2006) dapat merungkai 
permasalahan pendidikan kanak-kanak khususnya kanak-kanak berkeperluan khas 
contohnya kanak-kanak Orang Asli. Sehingga kini, pembangunan model homeschooling  
belum diusahakan dalam konteks pendidikan di Malaysia apatah lagi yang berkaitan 
dengan pembangunan kerohanian (spiritual development) yang melibatkan kanak-kanak 
Orang Asli. Pembangunan model homeschooling  ini amat rasional pada masa kini 
disebabkan ketiadaan satu bentuk model homeschooling  beridentitikan masyarakat 
Malaysia yang boleh dipraktikkan kepada kanak-kanak di Malaysia khususnya 
masyarakat Orang Asli. Selama ini ibu bapa mengadaptasi model homeschooling  yang 
diperoleh dari negara barat dalam memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. 
Rasional pemilihan pendidikan alternatif homeschooling bagi kajian 
pembangunan ini adalah berdasarkan kepada faktor berikut: 
 Kesesuaian homeschooling  sebagai pendidikan alternatif bagi ibu bapa 
yang mementingkan ikatan kekeluargaan, penerapan nilai tradisi dan 
kepercayaan keluarga serta pengekalan adat resam budaya (Bulmenfed, 
1997; Ebinezar John, 2008; Julianus, 2010; Romanowski, 2001; 
Norlidah Alias, Saedah Siraj, Asra, Ruslina Ibrahim, Yusliza Baharin & 
Deni Indahsari, 2012) 
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 Kelebihan homeschooling  sebagai satu bentuk pendidikan alternatif di 
kawasan luar bandar atau pendalaman (Kirk, & Winthrop, 2006; 
Rothermel, 2003; Yvona Kostelecka, 2010), pegangan agama yang 
terlalu ortodoks (Rothermel, 2003), keluarga migrasi atau travelling 
family (Barratt-Peacock, 2003; Rothermel, 2003) dan komuniti sebagai 
resos pembelajaran (Barratt-Peacock. 1997; Fairchild, 2002; Hadderman, 
2002; Harding, 2006) 
 Penyelidik luar negara telah menggunakan pendidikan alternatif 
homeschooling  sebagai intervensi dalam menangani isu keciciran serta 
masalah penyertaan kanak-kanak dalam persekolahan arus perdana ((Aso 
Kumiko, 2005; Kirk & Winthrop, 2006) 
Signifikan Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti elemen-elemen yang mempengaruhi 
pembinaan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli berdasarkan empat dimensi pembangunan kerohanian (spiritual 
development) sebagai pendidikan alternatif dalam menangani masalah pendidikan 
dalam kanak-kanak Orang Asli. Oleh itu, dapatan kajian ini boleh dijadikan garis 
panduan serta rujukan yang penting kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, 
penggubal dasar atau polisi pendidikan, ilmu bidang, ibu bapa, guru dan pelajar serta 
masyarakat, dalam cara-cara berikut:  
Pertama, melalui kajian ini adalah diharapkan, Pejabat Pelajaran Daerah, 
Pentadbir Sekolah, Badan Bukan Kerajaan (NGO), Penggubal Dasar dan Polisi serta 
pendidik dapat memaksimumkan dapatan kajian ini untuk mengenal pasti dan 
memenuhi keperluan belajar bagi kanak-kanak khususnya suku kaum Orang Asli 
melalui pendekatan homeschooling  
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Cadangan daripada kajian ini juga dapat diaplikasikan penggunaannya mengikut 
keperluan individu dan keluarga yang mengutamakan homeschooling, mengubah 
persepsi negatif ibu bapa terhadap sekolah awam dan seterusnya menarik minat lebih 
ramai ibu bapa Orang Asli untuk mendidik anak-anak di rumah. 
Kedua, kajian ini juga dapat memberi manfaat kepada negara Malaysia dalam 
usaha memenuhi impian membangunkan tenaga kerja yang kompeten menjelang tahun 
2020 ke arah keseimbangan dari segi pembangunan fizikal dan sumber manusia tanpa 
meminggirkan etnik peribumi Malaysia. Ini turut memenuhi aspirasi UNESCO dalam 
memastikan pendidikan untuk semua dengan menyediakan perkhidmatan pendidikan 
yang memenuhi aspirasi setiap suku kaum. 
Ketiga, kajian ini juga dapat memberi kesedaran kepada kerajaan, NGO, para 
pendidik, pentadbir serta ibu bapa akan kepentingan menyesuaikan bentuk 
perkhidmatan pendidikan dengan persekitaran dan budaya setempat sesuatu masyarakat. 
Maka, apabila komponen yang dapat memberi kesan ke atas pembinaan model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
diketahui, maka dapatlah difikirkan langkah-langkah yang bersesuaian untuk 
menerapkan dan mengaplikasikannya dalam meningkatkan pencapaian pendidikan 
anak-anak Orang Asli oleh pelbagai pihak. Tindakan ini pastinya akan dapat 
mengurangkan impak kegagalan sesuatu program pendidikan yang diperkenalkan 
kepada anak-anak Orang Asli.  
Keempat, kajian ini juga turut menyumbang dalam aspek kepentingan 
komponen-komponen (faktor-faktor) spiritual development dalam proses pembinaan 
model pendidikan yang melibatkan kanak-kanak Orang Asli. Berdasarkan teori-teori 
dan kajian-kajian lepas, kejayaan atau kegagalan sesuatu program pendidikan yang 
melibatkan kanak-kanak Orang Asli adalah bertitik tolak daripada penerimaan 
masyarakat suku kaum Orang Asli.  
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Selain itu, hasil kajian ini juga turut melaporkan sumbangan para ibu bapa, 
masyarakat setempat serta persekitaran sosiobudaya dalam proses pendidikan kanak-
kanak Orang Asli. Ini kerana menurut Juli Edo (1984), penglibatan ibu bapa dan 
pengaruh faktor persekitaran sangat mempengaruhi pencapaian pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli.  
Kelima, kajian ini membolehkan pengujian model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat yang dibangunkan hasil daripada  ISM dilakukan dan 
disahkan pengujiannya oleh sekumpulan pakar. Ini bermakna, dapatan kajian ini akan 
memberi sumbangan dari aspek model homeschooling  yang diketengahkan yang 
mencakupi aspek spiritual development. Maklumat-maklumat ini pastinya akan 
memberi sumbangan besar kepada penggubalan dasar serta program yang berkaitan 
dengan pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan pastinya akan memanfaatkan pelbagai 
pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan kanak-kanak Orang Asli di 
Malaysia. 
Keenam, seterusnya, disebabkan banyak kajian dan dapatan mengenai 
homeschooling  adalah kebaratan, kajian ini berusaha untuk mengisi ketiadaan bahan 
mengenainya di Malaysia. Tambahan pula sebahagian besar model-model 
homeschooling  yang terdapat di pasaran dan diguna pakai oleh ibu bapa di Malaysia 
semuanya dari Amerika Syarikat, Australia, Eropah dan menjunjung nilai-nilai 
kebaratan yang sama sekali berbeza dengan budaya masyarakat ketimuran. Justeru, 
pembangunan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini adalah 
berkonsepkan nilai ketimuran yang bertunjangkan adat budaya Malaysia yang 
berteraskan kepada spiritual development.  
Kajian-kajian juga selalunya dilakukan bagi pihak swasta, pihak berkepentingan, 
kerajaan atau sebagai satu usaha memenuhi kehendak intelektual komuniti saintifik 
tertentu. Justeru mereka yang menyumbang dari segi kewangan akan mempengaruhi 
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sesuatu dapatan kajian. Hanya sedikit sahaja kajian yang dijalankan secara terus bagi 
pihak masyarakat dan rakyat untuk kepentingan masyarakat dan rakyat amnya. 
Kerjasama pendidikan yang melibatkan tanggungjawab dan kehendak bersama melalui 
pembangunan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini akan 
mengorak langkah baru dalam mengeratkan hubungan dua hala iaitu komuniti 
intelektual dan masyarakat peribumi khususnya dalam meningkatkan penyertaan dalam 
pendidikan asas. Oleh itu diharapkan sempadan yang baru ini dapat diteroka 
menggunakan dapatan sedia ada sebagai asas. 
Kerangka Teori  Kajian 
 
Kerangka teori kajian ini yang dibina hasil tinjauan literatur berkaitan homeschooling , 
model-model homeschooling, teori pengajaran dan pembelajaran, model-model 
pedagogi sarjana barat dan sarjana Islam serta pedagogi peribumi dan teori-teori 
pembangunan kerohanian (spiritual development). Kerangka teori untuk kajian ini 
merupakan gabungan teori serta model berikut: 
 Teori yang mendasari pendidikan homeschooling  iaitu Teori Konstruktivisme 
Sosial (Vygotsky, 1978) dan Teori Self Directed Learning (Kolb, 1984),  
 Model Kurikulum (Tyler, 1949) dan Model Pedagogi iaitu Model Aboriginal 
Pedagogy (Battiste, 2002), 
 Teori Pembangunan Kerohanian iaitu Al-Quran (Surah Al-Araf, 7:179; Al-Alaq, 
96:1-5; al-Isra‟, 17:85 dan a-Sajdah, 32:7&9), Pembangunan Rohani (Al-
Ghazali (t.t), Model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012), dan Model Spriritual Well-
Being (Fisher, 2000) 
 
     Pendidikan alternatif homeschooling  dipilih untuk kajian ini kerana ia 
mempunyai ciri-ciri yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan anak-anak Orang Asli 
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serta memenuhi keperluan dan kehendak pendidikan negara. Tambahan pula teori-teori 
yang mendasari pendidikan homeschooling dapat dipraktikkan dalam konteks 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Sementara kajian-kajian sarjana dalam bidang 
pedagogi peribumi yang lepas telah membuktikan bahawa keperluan dan kehendak 
pendidikan anak-anak Orang Asli seharusnya berlatarbelakangkan budaya serta 
mengambil kira persekitaran mereka. Elemen-elemen dalam model-model pedagogi 
sarjana barat dan Islam pula dipilih mengikut kesesuaian dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran kanak-kanak Orang Asli. Manakala Model Pembangunan Kerohanian 
(Spiritual Development) dijadikan tunjang utama dalam pembentukan model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat atas kesesuaiannya dalam 
konteks pembangunan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Maka kajian ini 
menggabungjalinkan teori dan model yang berkaitan homeschooling, pedagogi peribumi 
dan teori  Pembangunan Kerohanian (Spiritual Development) bagi membentuk satu 
model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi anak-anak Orang 
Asli di Malaysia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap penyertaan pendidikan anak-
anak Orang Asli khususnya mengurangkan kadar buta huruf dan keciciran pendidikan 
dalam kalangan anak-anak Orang Asli.  
Teori Konstruktivisme Sosial (Vygosky, 1978) mengandaikan pembelajaran 
seseorang pelajar berlaku melalui penekanan kepada konteks pembelajaran sosial. 
Menurut teori konstruktivisme sosial Vygotsky (1978), seseorang pelajar dapat 
menguasai sesuatu pembelajaran dengan bantuan orang dewasa atau rakan yang pintar 
semasa berada dalam lingkungan zone of proximal development (ZPD). Kesesuaian 
pemilihan teori konstruktivisme sosial ini adalah kerana gaya pengajaran dan 
pembelajaran yang dipraktikkan dalam pendidikan alternatif homeschooling  adalah 
melalui bimbingan dan tunjuk ajar oleh orang dewasa iaitu ibu bapa. Ini bererti ibu bapa 
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membimbing dan mendidik anak-anaknya untuk menguasai pembelajaran bagi sesuatu 
topik.  
Model Pedagogi Peribumi pula antara lain mengetengahkan beberapa ciri 
tersendiri iaitu pembelajaran melalui pemerhatian dan melakukan; pembelajaran melalui 
pengalaman autentik dan arahan secara individu dan pembelajaran melalui keseronokan. 
Pendidikan alternatif homeschooling juga menjadikan ciri-ciri ini sebagai amalan 
pedagogi yang diaplikasikan oleh ibu bapa semasa mengajar anak-anaknya. Sebahagian 
besar aktiviti pengajaran dan pembelajaran homeschooling  yang dilakukan menjurus 
kepada pemerhatian, pengalaman dan keseronokan belajar. Maka model pedagogi 
peribumi ini turut dipilih untuk mendasari kerangka teori kajian ini dalam usaha 
membangunkan model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli. 
Teori Pembangunan Kerohanian (Spiritual Development) pula menyarankan 
proses pembelajaran perlu meliputi empat elemen utama (Saedah Siraj, 2012) iaitu daya 
kepintaran (al-quwwah al-aqliyyah), daya kemarahan (al-quwwah al-ghadabiyyah), 
daya nafsu (al-quwwah al-shahwiyyah), dan daya imaginasi (al-quwwah al-wahmiyyah) 
ke arah pembangunan insan secara menyeluruh dan bersifat holistik. Ini bertepatan 
dengan aspirasi pendidikan alternatif homeschooling yang mendominasi aspek 
mengekalkan ikatan kekeluargaan, mengukuhkan pegangan nilai, kepercayaan serta 
tradisi sebagai pilihan utama ibu bapa.  
Ringkasnya, kajian ini menggabungkan teori homeschooling  (Teori 
Konstruktivisme Sosial Vygosky, 1978), Model Pedagogi Peribumi dan Teori 
Pembangunan Kerohanian (Spiritual Development) yang membentuk satu kerangka 
teori kajian yang khusus digunakan dalam mereka bentuk dan membangunkan model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini.  
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Justeru melalui pemilihan teori-teori yang mendasari kajian ini, ia diharap dapat 
membantu meningkatkan kadar penyertaan anak-anak Orang Asli dalam pendidikan dan 
seterusnya mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan kanak-kanak Orang 
Asli selaras dengan Pelan Transformasi Pendidikan Orang Asli. 
Kerangka Kajian 
 
Fokus kajian ini adalah membangunkan Model homeschooling  berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli dan seterusnya untuk melihat 
kesesuaiannya dalam konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Pembinaan model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
akan melibatkan empat dimensi pembangunan kerohanian (Spiritual Development) 
dalam Model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012) iaitu daya kepintaran (Intellect / al-
quwwah al-aqliyyah); daya Kemarahan (Anger / al-quwwah al-ghadabiyyah); daya 
nafsu (Passion / al-quwwah al-shahwiyyah) dan daya imaginasi (Imagination / al-
quwwah al-wahmiyyah). Berdasarkan kesepakatan pakar komponen-komponen bagi 
empat dimensi pembangunan kerohanian yang dominan dalam mempengaruhi reka 
bentuk pembangunan Model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
ditentukan melalui pendekatan „Interpretive Structural Modelling‟ (ISM).  
Kajian pembangunan ini melalui 3 fasa utama iaitu fasa I: analisis keperluan; 
fasa II: reka bentuk dan pembangunan model dan fasa III: pengujian dan penilaian 
model. Pembangunan model ini menggunakan teknik ISM bagi mengenal pasti 
hubungan antara komponen dan seterusnya menentukan tahap bagi setiap komponen 
dalam model yang dibangunkan. Berdasarkan model homeschooling  berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat yang dibentuk, Secara ringkasnya kerangka kerja kajian ini 


















Rajah 1.2 Kerangka Kajian. 
 
Pembinaan kerangka kajian ini adalah berdasarkan kerangka kajian reka bentuk 
dan pembangunan (Research Development) yang menggabungkan konsep-konsep 
penting dalam teori dan model berkaitan homeschooling, pembangunan kerohanian 
(spiritual development), pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi peribumi. 
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Berdasarkan kerangka ini satu model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dibentuk menggunakan pendekatan 
Interpretive Structural Modelling (ISM). Model ini seterusnya dinilai 
kebolehgunaannnya kepada kanak-kanak Orang Asli oleh sekumpulan pakar 
menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi. Model homeschooling ini mengetengahkan 
beberapa pendekatan boleh diaplikasikan oleh ibu bapa dalam proses pendidikan anak-
anak di rumah. Ini kerana ibu bapa memainkan peranan penting dalam pendidikan anak-
anak dan sangat signifikan dalam mempengaruhi perkembangan pelbagai aspek 
pembelajaran anak-anak.  
Delimitasi Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan elemen-elemen pembangunan 
kerohanian (spiritual development), seterusnya membangun dan menilai model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang dibina bagi anak-anak 
Orang Asli di Malaysia. Perlaksanaan kajian ini hanyalah kepada kanak-kanak Orang 
Asli khususnya suku kaum Semai di Malaysia. Selain itu, pembangunan model 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi anak-anak Orang Asli 
adalah dibentuk mengikut pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM) yang 
dijalankan dalam kalangan ibu bapa Orang Asli, kanak-kanak Orang Asli dan tokoh-
tokoh masyarakat yang terlibat dengan Orang Asli. 
 Model Pedagogi yang digunakan dalam kajian ini adalah Model Aboriginal 
Pedagogy (Battiste, 2002) yang melibatkan beberapa domain utama yang dikenal pasti. 
Manakala jenis kurikulum yang dipilih untuk dibangunkan adalah kurikulum 
berasaskan nilai (Value-Based Curriculum). Di samping itu, teori yang mendasari 
pendidikan alternatif homeschooling  dalam pembangunan model ini adalah Teori 
Konstruktivisme Sosial (Vygotsky, 1978) dan Model Spiritual Development q-Rohani 




Penyelidikan yang dijalankan ini tertakluk kepada beberapa limitasi kajian seperti 
berikut: 
1. Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk, membangun dan menilai model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang 
Asli di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian penyelidikan reka bentuk dan 
pembangunan, maka penyelidikan hanya memberi tumpuan kepada proses reka 
bentuk dan pembangunan model.  
2. Kajian ini sangat bergantung kepada kerjasama serta sumbangan idea para 
peserta (kumpulan pakar). Keesahan dapatan kajian sangat bergantung kepada 
tahap kerjasama, komitmen serta kesungguhan yang diberikan semasa teknik 
pungutan data secara tinjauan, temu bual separa struktur, dan teknik Interpretive 
Structural Modelling (ISM) dalam proses pembangunan model.  
3. Penilaian model dijalankan dalam kalangan pakar-pakar yang terlibat dalam 
pendidikan Orang Asli yang dilantik dan menggunakan Perisian Interpretive 
Structural Modelling (ISM). Model ini seterusnya melalui proses penilaian 
kebolehgunaannya dengan menggunakan pendekatan  Fuzzy Delphi. 
4. Model homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang 
dibangunkan ini hanya menggabungjalinkan satu teori serta dua model yang 
mendasari homeschooling dan pembangunan kerohanian (spiritual development) 
dimana setiap domain yang dipilih adalah seperti yang dicadangkan oleh 
kumpulan pakar dan dibangunkan model melalui teknik Interpretive Structural 
Modelling (ISM). 
 
Berdasarkan limitasi ini, dapatan kajian tidak boleh digeneralisasikan kepada 
seluruh kanak-kanak peribumi di Malaysia kerana penyelidikan yang dijalankan adalah 
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spesifik kepada konteks dan bukannya bertujuan untuk membuat kesimpulan yang 
umum. 
Definisi Operasi 
Beberapa istilah telah diguna pakai dalam kajian ini dan akan diterangkan dari segi 
definisi operasinya bagi menjelaskan makna istilah dalam penyelidikan yang dijalankan. 




Model ditakrifkan oleh Stake (2004, hlm. 29) sebagai ... a model as a prototype or 
template or recipe or idea. Dalam erti kata lain model merupakan satu bentuk konsepsi 
yang digambarkan dalam bentuk grafik bagi pembaca mudah memahami proses kerja 
atau aktiviti yang dimaksudkan oleh pengkaji (Tracey & Morrow, 2006). Bentuk grafik 
ini juga akan menjelaskan secara nyata unsur-unsur proses kerja secara menyeluruh 
yang dilakukan oleh pengkaji berkenaan secara berperingkat, tersusun dan mudah 
memahami aktiviti pengkaji sebelum membaca isi kandungan dalam bentuk teks (Razali 
Arof, 1987). 
Model lazimnya sinonim dengan sebuah teori (Brady, 1995) di mana istilah 
model merujuk kepada spekulasi yang mempunyai perkaitan rapat dengan pemboleh 
ubah tertentu. Model juga dipaparkan dalam bentuk visual, grafik atau rajah. 
Model juga boleh dijelaskan sebagai ragam, cara, barang tiruan yang sama 
seperti yang asal tetapi lebih kecil. Tuanku Sarah Tuanku Mohd Jiwa (1997) 
menjelaskan model boleh dijelmakan dalam bentuk rajah urutan, contoh berajah, 
rangka, struktur dan bentuk luaran yang dapat dilihat secara gambaran kesimpulan atau 
„pictured description‟. Manakala Hassan Langgulung (1979) menjelaskan model 
sebagai alat untuk menilai secara kualitatif bagaimana sesuatu sistem itu berlaku. 
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 Justeru istilah model dalam kajian ini bermaksud sesuatu bentuk gambaran 
yang mewakili teori dengan menunjukkan pemboleh ubah yang terkandung di dalamnya 
dan wujudnya kaitan antara pemboleh ubah tersebut. 
 
Kurikulum 
Kurikulum didefinisikan sebagai program terancang dan seluruh pengalaman yang 
dipelajari oleh kanak-kanak (Saedah Siraj, 2008). Manakala Finch dan Crunkilton 
(1999) mendefinisikan kurikulum sebagai ... as the sum of the learning activities and 
experiences that a student has under the auspices or direction of the school. Akta 
Pendidikan 1996 (Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997) 
mentakrifkan kurikulum sebagai satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan 
kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, 
unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid 
dengan sepenuhnya dari segi rohani, jasmani, mental dan meningkatkan nilai moral 
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.  
 Dalam kajian ini, kurikulum bermaksud suatu perancangan pendidikan untuk 
membina pengetahuan dan pengalaman pelajar bagi memperoleh hasil pembelajaran 
yang telah ditetapkan. 
Pedagogi 
Pedagogi didefinisikan sebagai sebarang aktiviti dalam sedar yang dilakukan seseorang 
yang direkabentuk bagi menjadikan pembelajaran sesuatu yang lebih baik (Watkins & 
Mortimore, 1999). Manakala dalam konteks pedagogi moden pula adalah melihat 
bahawa seseorang itu perlu sedar akan proses pemikirannya  sendiri di mana guru dan 
ahli pedagogi hanya membantunya menjadi lebih metakognitif atau sedar bagaimana dia 
belajar dan  berfikir (Bruner, 1999).  
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Maka, dalam kajian ini, pedagogi merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan dalam proses pembelajaran seseorang. 
 
Model Pedagogi 
Model Pedagogi merujuk kepada konsep fikiran yang menentukan bagaimana kita 
mengajar dan mendidik meliputi konsep mengenai hubungan antara minda dan budaya 
(Bruner, 1999). 
Dalam kajian ini model pedagogi merujuk kepada prosedur yang diterima pakai 
untuk penyampaian isi kandungan pelbagai mata pelajaran dalam kurikulum selain 
teknik, kaedah mengajar dan strategi pengajaran. 
 
Homeschooling 
Mengikut kajian Ebinezar (2008), Homeschooling  atau persekolahan di rumah ialah 
satu amalan pendidikan yang dikawal selia sepenuhnya oleh ibu bapa pada waktu 
persekolahan biasa dan berlangsung pada hari yang sama seperti sekolah-sekolah arus 
perdana yang lain (Ray, 2000). Di Malaysia, homeschooling  dijalankan untuk kanak-
kanak seawal dua tahun hinggalah peringkat remaja iaitu sebelum mereka 
meneruskannya di peringkat kolej. 
 Whitehead dan Bird (1984), mendefinisikan homeschooling  merujuk kepada 
kanak-kanak yang layak bersekolah menerima pendidikan di rumah berbanding dengan 
sekolah awam atau sekolah swasta sebagai pilihan ibu bapa untuk mengadakan 
persekolahan rendah, menengah rendah dan menengah atas kepada anak-anaknya di 
rumah sendiri. 
Maka, dalam kajian ini, homeschooling  merujuk kepada ibu bapa Orang Asli 
yang mengajar nilai dan amalan tradisi masyarakat Orang Asli kepada anak-anak 
mereka sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang 
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mudah didapati serta bebas menentukan peraturan-peraturan pembelajaran anak-anak 
mereka sendiri. Nilai dan amalan tradisi ini diperturunkan melalui sistem pembelajaran 
trans-generasi turun-temurun dari nenek-moyang.  
 
Nilai 
Nilai dapat diperhatikan melalui apa yang dipentingkan dan diutamakan dalam 
kehidupan seseorang individu atau sesebuah komuniti (Henry & Reyna, 2007). Menurut 
Suzana Mohd. Hoesni (2002), nilai akan memberi impak dalam sesuatu sistem dan 
interaksi yang membuatkan seseorang individu itu seorang manusia. 
 Nilai dibentuk secara dua hala dan bukannya satu hala, ini kerana nilai dibentuk 
secara sosial, bersifat dinamik dan boleh dimanipulasikan apabila berhubung dengan 
persekitaran (Clammer, 1996).  
Dalam kajian ini, nilai berasal dari individu atau komuniti tertentu dan setiap 
ahli komuniti tersebut mestilah memiliki ciri-ciri asas yang telah diterima pakai. Maka 
kajian ini nilai merujuk kepada nilai-nilai sosiobudaya dan intelektualisme masyarakat 
Orang Asli yang dijelmakan melalui aktiviti sosiobudaya serta intelektualisme yang 
dihasilkan berasaskan kepercayaan, pegangan hidup, adat tradisi serta amalan seharian 




Orang Asli merujuk kepada peribumi di Semenanjung Malaysia manakala Anak Negeri 
di Sabah dan Orang Ulu dan Dayak di Sarawak (SUHAKAM, 2009). 
Menurut Hood Salleh (1978), Orang Asli merangkumi komuniti yang terdiri 
daripada pelbagai peribumi yang mendiami Semenanjung Malaysia selama beberapa 
ribu tahun dahulu. Orang Asli terbahagi kepada 18 suku kaum dan menggunakan 12 
bahasa yang berbeza. Suku kaum tertentu terbahagi kepada 3 kumpulan yang terbesar 
iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Asli (Proto-Melayu).  
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Dalam kajian ini, suku kaum Orang Asli yang dipilih adalah suku kaum Semai. 
Suku kaum ini tinggal bertaburan di kawasan Banjaran Titiwangsa terutama di Pahang 
barat, Perak tengah dan Perak selatan. Suku kaum Semai merupakan suku kaum Orang 
Asli yang terbesar di Malaysia.  
Kesimpulan 
 
Bab 1 telah membincangkan pendahuluan, latar belakang kajian model homeschooling  
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia. 
Selain itu, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, 















BAB 2  
SOROTAN KAJIAN 
Pengenalan 
Perbincangan dalam bab ini akan dikategorikan kepada 2 bahagian utama iaitu 
Pendidikan Orang Asli di Malaysia dan pendidikan alternatif  homeschooling.  
 Bahagian pertama akan dibahagikan kepada 2 sub topik utama iaitu Sistem 
Persekolahan Arus Perdana dan Pendidikan Orang Asli di Malaysia. Sub topik Sistem 
Persekolahan Arus Perdana akan mengutarakan Kurikulum Standard Kebangsaan, 
Struktur Persekolahan Kebangsaan dan Sistem Pentaksiran Kebangsaan. Manakala sub 
topik kedua pula  akan mengupas tentang latar belakang Orang Asli di Malaysia, 
Perkembangan Pendidikan Orang Asli di Malaysia, serta isu-isu pendidikan Orang Asli 
di Malaysia melalui kajian-kajian yang dijalankan dalam negara. 
 Bahagian kedua pula akan membincangkan Pendidikan Alternatif 
homeschooling. Bahagian ini meliputi Sejarah homeschooling; Faktor Pemilihan 
homeschooling; Teori dan Model homeschooling yang telah dijalankan di beberapa 
buah  negara Asia Pasifik dan negara-negara Eropah. Kekurangan kajian berkaitan 
dengan homeschooling di Malaysia menyebabkan sorotan kajian ini akan hanya 
meninjau kajian-kajian lepas yang telah dijalankan di luar negara bagi mendapatkan 
asas serta mengenal pasti isu-isu dalam perlaksanaan homeschooling. Selain itu, dalam 
bahagian ini juga akan diketengahkan Teori Pembelajaran dan Pengajaran Anak-anak 
Orang Asli, Model Pedagogi Peribumi dan Model Pembangunan Kerohanian (Spiritual 
Development). 
Pendidikan Arus Perdana di Malaysia 
Pendidikan arus perdana di Malaysia telah diperuntukkan melalui Akta Pendidikan 
1996. Sistem persekolahan awam di Malaysia mencakupi prasekolah, pendidikan 
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rendah dan pendidikan menengah. Pendidikan arus perdana ini mengguna pakai 
kurikulum dan sistem pentaksiran yang standard  dan seragam.  
 
Struktur Persekolahan Kebangsaan 
Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa perubahan seiring dengan usaha 
kerajaan untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di 
samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi 
negara. Walaupun dilanda arus pemodenan dan globalisasi, Malaysia masih meneruskan 
kesinambungan sistem persekolahan yang lama dengan mengekalkan sekolah 
kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. 
Setelah tamat persekolahan di peringkat sekolah rendah, pelajar oleh meneruskan 
persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan atau Sekolah Menengah Jenis 
Kebangsaan yang masih menawarkan kurikulum kebangsaan sehingga ke tingkatan 5. 
Pelajar juga boleh melanjutkan pelajaran  ke peringkat pra universiti, matrikulasi atau 
institusi pendidikan tinggi awam atau swasta setelah tamat tingkatan 5.  
 
Kurikulum Kebangsaan 
Dalam menangani cabaran globalisasi dan memenuhi tuntutan pasaran kerja, sistem 
Pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa transformasi ke arah memastikan kualiti 
pendidikan negara berada di aras kecemerlangan.  
 Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan telah dibentuk melalui Penyata Razak 
1956 dan termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dasar Pendidikan ini melalui fasa 
semakan semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Raman Talib yang 
kemudiannya dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Seterusnya Sebuah 
jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji semula dasar 
pendidikan ini dengan tujuan memperbaiki perlaksanaannya. Maka, Laporan 
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Jawatankuasa Kabinet 1979 telah diterbitkan dengan matlamat untuk melahirkan satu 
masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat 
yang terlatih. Berpandukan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa 
Kabinet 1979, kurikulum baru sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua 
sekolah pada tahun 1983 dan Kurikulum Bersepadu sekolah Menengah (KBSM) 1989. 
Bagi melonjakkan Institusi pendidikan negara ke arah kecemerlangan, dan sejajar 
dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010), Kurikulum Standard 
Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan dengan menumpukan kepada 4M (membaca, 
menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan 
maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan 
nilai. Sesungguhnya transformasi dalam kurikulum dilaksanakan dari semasa ke semasa 
bagi memastikan sistem pendidikan negara sentiasa berdaya saing.  
 Laporan Kabinet 1979 mentakrifkan kurikulum sebagai segala rancangan yang 
dikehendaki oleh sebuah sekolah ataupun institusi pelajaran bagi mencapai matlamat 
pendidikan. Akta Pendidikan 1996 memperjelaskan takrifan ini sebagai suatu program 
pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi 
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk 
membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, 
rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang 
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Kurikulum Kebangsaan Pendidikan, 
1997).  
 Kurikulum merupakan satu bentuk pengalaman pembelajaran yang disediakan 
dalam bentuk sukatan pelajaran. Kandungan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah-
sekolah di Malaysia terbahagi kepada dua bahagian iaitu sukatan pelajaran dan 
kandungan mata pelajaran. Ia mencakupi segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
dalam bilik darjah serta aktiviti kokurikulum seperti sukan, permainan, kelab dan unit 
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beruniform. Semua sekolah diwajibkan mengguna pakai Kurikulum Kebangsaan dan 
menyediakan murid-muridnya untuk menduduki peperiksaan yang telah ditetapkan 
dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. 
 
Sistem Pentaksiran Kebangsaan 
 Sistem Pentaksiran Kebangsaan dapat dibahagikan kepada dua komponen utama 
iaitu pentaksiran berpusat (peperiksaan) dan pentaksiran berasaskan sekolah. Di 
Malaysia, peperiksaan merupakan antara kaedah yang digunakan untuk mengukur 
prestasi pencapaian individu di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. Maka, 
pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia ialah proses mendapatkan maklumat tentang 
perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam 
pembangunan dan pembentukan modal insan.  
 Sistem Peperiksaan Awam di Malaysia kini dijalankan mengikut peringkat 
persekolahan seseorang murid. Di peringkat Sekolah Rendah, murid akan menduduki 
peperiksaan awam UPSR pada tahun 6. Di peringkat Sekolah Menengah Rendah, murid 
akan menduduki PMR dan SPM pada peringkat Sekolah Menengah Atas. Peperiksaan 
STPM pula bagi pelajar yang  mengikuti sistem persekolahan pra-universiti.  
Peperiksaan Awam mengikut Peringkat Persekolahan 
 
Jadual 2.1 
Peperiksaan Awam mengikut Peringkat Persekolahan 
 
 Bagi menjamin kualiti pendidikan negara menjurus kepada pembangunan modal 
insan seperti yang di hasrat melalui kurikulum kebangsaan, maka sistem peperiksaan 
sedia ada telah dimantapkan dengan memperluaskan konsepnya kepada pentaksiran. 
Tahun P 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6R 6A 
Peringkat 
Persekolah 







   UPSR  PMR  SPM  STPM 
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Bermula tahun 2011, perlaksanaan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) 
adalah merangkumi pentaksiran sekolah, pentaksiran pusat, peperiksaan pusat, 
pentaksiran aktiviti jasmani dan kokurikulum dan ujian psikometrik. 
 Pentaksiran Sekolah merupakan pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, 
diperiksa dan dilaporkan oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan 
organisasi luar. Pentaksiran sekolah dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif 
yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran 
sumatif di akhir tahun. 
 Pentaksiran pusat pula adalah satu pentaksiran yang mempunyai piawaian 
(standard) panduan dan peraturan, instrumen dan kaedah menganalisis data yang 
disediakan oleh pusat (LPM), manakala pihak sekolah akan mentadbir, memeriksa 
respons murid dan menyediakan pelaporan. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif 
berdasarkan jadual yang ditetapkan oleh LPM. Markah yang diperoleh akan dihantar ke 
LPM untuk dianalisis dan dimoderasikan sebelum ianya dihantar semula ke sekolah 
untuk pelaporan penguasaan murid. 
 Manakala Peperiksaan Pusat merupakan satu bentuk peperiksaan yang 
dikendalikan sepenuhnya oleh LPM/MPM. Perkara yang ditaksir adalah berkaitan dan 
memenuhi sukatan pelajaran yang ditetapkan. Prestasi murid dalam peperiksaan pusat 
akan dilaporkan dalam sijil yang dianugerahkan oleh LPM/MPM dengan mengambil 
kira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. 
 Pentaksiran aktiviti Jasmani dan kokurikulum adalah bertujuan untuk mengukur 
dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti jasmani, 
kokurikulum dan kurikulum. Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh 
LPM/MPM bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka. 
 Ujian Psikometri digunakan untuk mentaksir trait psikologi murid yang 
berhubungan dengan pembelajaran mereka. Instrumen ujian psikometri, cara 
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menganalisis dan mentaksir data akan dibina oleh LPM/MPM dan pentadbirannya 
dilaksanakan sama ada oleh LPM atau sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan. 
 Justeru, bagi merealisasikan pentaksiran ini, maka pentaksiran dan penilaian 
dalam Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) di setiap peringkat 
persekolahan dikendalikan seperti dalam jadual 2.2 
 
Jadual 2.2:  
Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)  
 
Tahun P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Peringkat Prasekolah Tahap 1 Tahap 2 Menengah Rendah Menengah atas 
Bentuk pentaksiran PS PS PS + PP+PAJK PS+PP+PAJK PS + PP + PAJK + PPP 
(Aliran Vokasional) 
PS + PP + PAJK + PPP 
(Aliran Akademik) 
UP UP UP UP UP 
Nota: PS= Pentaksiran sekolah; PP Pentaksiran Pusat; PnP=Peperiksaan Pusat, UP = Ujian Psikometri; PAJK=pentaksiran Aktiviti 
Jasmani & kokurikulum (Sumber : Laporan Pemantauan PBS, Unit Penilaian & Peperiksaan, Kementerian Pelajaran                   
Malaysia, 2008) 
 
Isu-isu Persekolahan Arus Perdana 
Kajian-kajian yang dijalankan di luar negara mendapati bahawa sistem persekolahan 
arus perdana sering kali didakwa tidak diuruskan dengan baik, berkrisis, menjana 
kegagalan pelajar, tidak memenuhi keperluan dunia moden, terlalu padat kurikulum, 
tidak bertanggungjawab dan tidak memberi inspirasi kepada murid (Wright, 2001). 
Guru dan ibu bapa menegaskan bahawa kebanyakan sekolah tidak membenarkan pelajar 
untuk mengawal pembelajaran sendiri malahan model pendidikan terkini adalah 
berdasarkan keperluan evolusi industri (Abbot & Tyan, 2001).  Justeru, para pelajar 
gagal mengikis sifat kebergantungan terhadap guru serta gagal melihat skop pendidikan 
dan pembelajaran di luar kotak pembelajaran dalam kelas (Brint, 2006; McWilliam, 
2004). 
Manakala kajian-kajian yang dijalankan dalam negara turut mendapati bahawa 
sistem persekolahan arus perdana berhadapan dengan masalah pelajar iaitu akhlak, 
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disiplin dan agama (Hassan Langgulung, 1977, 2002), perubahan dasar pendidikan, 
ketidakcukupan infrastruktur dan infostruktur pendidikan serta kualiti pendidikan.  
Tinjauan yang dijalankan juga mendapati jurang pendidikan dalam sistem 
persekolahan arus perdana antara wilayah juga amat besar. Sungguhpun dasar 
pendidikan negara telah mensasarkan kanak-kanak yang berusia 4 tahun sehingga 5 
tahun akan memperoleh pendidikan awal kanak-kanak, namun didapati 36% kanak-
kanak dalam lingkungan umur ini masih tidak mendapat pendidikan prasekolah (Pelan 
Pembangunan Pendidikan, 2002).  
 Selain daripada itu, persekolahan arus perdana juga berhadapan dengan masalah 
tahap kualiti guru dan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Sistem pendidikan 
dan program latihan perguruan yang dilaksanakan seharusnya berubah mengikut 
perubahan zaman ke arah meningkatkan nilai tambah dalam pengetahuan dan 
kemahiran (Robiah Sidin, Rahmah Ismail & Ishak Yusuf, 2004; Thornburg, 1997). 
Kegagalan institusi perguruan untuk menangani perubahan dalam penyediaan latihan 
perguruan bukan kerana kegagalan mengekalkan standard dan prestasi guru pelatih 
semasa kursus, tetapi kegagalan dalam keberkesanan menyediakan satu set pengalaman 
yang sebenar sebagai seorang bakal guru seperti mana terjadi pada profesion lain 
(Connelly & Clandinin, 1990; Gomez & Tabachnick, 1992). 
 Banyak kajian telah dijalankan tentang kualiti guru di persekolahan perdana. 
Mukama dan Andersson (2007) mendapati guru-guru yang berkhidmat di kawasan 
pedalaman enggan untuk berubah dan cenderung menggunakan teknik pengajaran 
konvensional yang dianggap relevan dengan sistem peperiksaan. Manakala kajian oleh 
Noraini Mohd Salleh, Wan Hasmah Wan Mamat dan Chang Lee Hoon (1996);  Ali 
Sabaruddin Ismail (2004) dan Mohd Fitri Sahhari (2006)  pula mendapati guru dibebani 
dengan tugasan berlebihan dari bidang pengajaran sehingga menjejaskan prestasi, 
keyakinan dan keberkesanan dalam menjalankan tugas masing-masing.  
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 Kajian Zeichner dan Gore (1990) pula mendapati bahawa guru berhadapan 
dengan pelbagai masalah dalam usaha membentuk keupayaan bertindak balas dengan 
keadaan persekitaran sekolah, penyesuaian dalam persekitaran pengajaran dan 
pembelajaran iaitu penguasaan pengetahuan, kandungan subjek yang diajar (subject 
matter knowledge), pengetahuan tentang kurikulum (curriculum knowledge) dan 
pengetahuan pedagogi kandungan (pedagogical content knowledge) yang memberi 
kesan positif dalam meningkatkan kebolehan pelajar. Ini turut disokong oleh Chui Seng 
Yong (2002) dalam kajian kesnya terhadap 10 orang guru yang mengajar mata pelajaran 
sains mendapati guru kurang menguasai pengetahuan dan kemahiran lain seperti 
mengajar, komunikasi lisan, kreatif dalam berfikir dan penguasaan kandungan yang 
kurang baik. 
 Sesungguhnya efikasi pengajaran guru juga mempunyai hubungan dengan 
pencapaian murid di sekolah (Gibson & Dembo, 1984; Hoy & Woolfolk, 1993; Henson, 
2001; Jofrres & Haughey, 2001; Tschannen-Moran, Woolfolk, & Hoy, 1998). Menurut 
kajian Mohd Khairuddin Abdullah@Jerry (2010), hubungan antara efikasi pengajaran 
dengan sikap guru dalam pengajaran Kelas Intervensi Asas Membaca dan menulis 
(KIA2M) antara faktor utama yang menyumbang terhadap kegagalan penguasaan 
sepenuhnya murid-murid KIA2M di Negeri Sabah bagi tahun 2007.  
 Selain efikasi pengajaran guru, tahap kemahiran teknologi maklumat dalam 
kalangan guru persekolahan arus perdana juga menimbulkan persoalan. Ini kerana 
kajian-kajian yang dijalankan mendapati  penguasaan kemahiran teknologi maklumat 
guru persekolahan arus perdana berada di peringkat asas sahaja (Buckley & Smith, 
2008; Jewitt, 2006; John @ Eddy Luaran, 2010; Mohammed Sani, Nordin, & Roslee, 
2004; Noor Awanis Muslim, Nora Yahya & Nurazariah Abidin, 2006; Paul & Kieser, 
2000; Rozinah Jamaludin, 2007; Vallance & Towndrow, 2007; Weiss, 2003). Sebagai 
contoh, kajian John @ Eddy Luaran (2010) mendapati 90.5% responden mempunyai 
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kemahiran menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan (Microsoft Word) namun 
hanya 54% dan 55.4% responden mempunyai kemahiran menggunakan aplikasi 
persembahan (Microsoft PowerPoint) dan aplikasi hamparan elektronik (Microsoft 
Excel) dan cuma 36.4% responden mempunyai kemahiran menggunakan pangkalan 
data (Microsoft Access). Ini pastinya akan menjejaskan kualiti perlaksanaan proses 
pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah di persekolahan arus perdana.  
 Tambah membimbangkan, guru-guru di persekolahan arus perdana juga dikatakan 
gagal menerapkan nilai-nilai murni serta kemahiran berfikir kreatif dan kritis (KBKK) 
dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah 
(Balakrishnan Govinthasamy, 2011; Johari Taib, 2002; Nafsiah @ Kamariah Md 
Kamaruddin & Nurul Qamar Hazni, 2002; Nurliza Othman, 2002). Menurut kajian 
Balakrisnan Govinthasamy (2011) guru gagal menyepadukan nilai-nilai murni serta 
KBKK ke dalam isi kandungan sukatan pelajaran di sekolah menengah. Dapatan ini 
turut menyokong kajian Abd Shatar Che Abd Rahman (2007) yang mendapati bahawa 
guru-guru Pendidikan Moral mempunyai tahap pengetahuan dan pedagogi yang tidak 
selaras dengan keperluan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral khususnya 
berkaitan konsep-konsep moral, nilai, isi pelajaran dan hasil pembelajaran. Menurut 
kajian Abd Shatar Che Abd Rahman (2007) ini, sebahagian besar guru menggunakan 
pendekatan berorientasikan peperiksaan dan kurang memberi penekanan kepada 
dimensi moral khasnya pembangunan kerohanian (spiritual development).  
 
Latar Belakang Orang Asli di Malaysia 
Orang Asli di Semenanjung Malaysia merupakan masyarakat yang berketurunan 
Australo-Melanessoid. Masyarakat ini terbahagi kepada 3 rumpun bangsa utama iaitu 
Semang-Negrito, Senoi dan Melayu-Proto (Carey, 1976). Klasifikasi ini dikategorikan 
oleh pengkaji mengikut kriteria seperti bahasa, kebudayaan, cara hidup dan ciri-ciri 
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fizikal. Hampir 30% daripada Orang Asli kini tinggal di pendalaman dan selebihnya 
kini menetap berjiran dengan kampung-kampung Melayu atau tinggal di pesisiran 
pantai (JHEOA, 2003). Walau bagaimanapun, masih terdapat Orang Asli yang masih 
tinggal di kawasan hutan Banjaran Titiwangsa dan kawasan-kawasan hutan belantara 
yang lain. Sebahagian daripada Orang Asli kini, masih hidup secara berpindah randah, 
namun 80%-90% sudah pun menetap di kampung-kampung yang dibangunkan oleh 
pihak kerajaan. Taburan Orang Asli ini ditunjukkan dalam Rajah 2.1: Taburan 











   
 
     
 
         Orang Semang-Negrito merupakan penduduk awal di Semenanjung Tanah 
Melayu. Rumpun ini mendiami kawasan pendalaman utara semenanjung iaitu di 
negeri Perak, Kedah, Terengganu, Pahang dan Kelantan. Mereka juga dikenali 
sebagai Semang atau Pagan. Orang Semang-Negrito ini terbahagi kepada 6 suku 
  Rajah 2.1: Taburan Kedudukan Suku Kaum Orang Asli  
(Anggaran Kedudukan Taburan Suku Kaum Orang Asli dan ia tidak mengambarkan 
taburan tepat sempadan tradisional suku kaum Orang Asli) 
 Sumber: Centre For Orang Asli Concerns (COAC), Populasi 2006 
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iaitu suku kaum Kintak, Kensui, Jahai, Mendriq, Batek dan Lanoh. Orang Kintak 
tinggal di kawasan sempadan Kedah-Perak, Kensui tinggal di kawasan barat laut 
Kedah, orang Jahai tinggal di kawasan timur laut Perak dan Kelantan barat, orang 
Lanoh tinggal di kawasan tengah Perak utara, orang Mendriq tinggal di Kelantan 
tenggara dan orang Batek di kawasan Pahang utara (Dentan, 1964).  
  Orang Senoi pula dipercayai mempunyai hubungan kekeluargaan dengan 
orang Batak dari Sumatera, Dayak dari Borneo dan penduduk bukit dari selatan 
China dan Indo-China (Dentan, 1964). Penghijrahan mereka ke Tanah Melayu kira-
kira 5000 SM dan mendiami kawasan-kawasan Sungai Ubi di Kelantan, Sungai 
Tembeling sehingga Tasik Bera di Pahang dan Palong di Negeri Sembilan sehingga 
ke utara Muar di Johor. Rumpun bangsa ini terdiri daripada 7 suku iaitu suku kaum 
Temiar, Semai, Che Wong, Jah Hut, Semaq Beri, Temoq dan Mah Beri.  
  Orang Melayu-Proto merupakan suku bangsa Mongoloid Indonesia 
(campuran Indonesia dan Mongol). Penghijrahan mereka ke Tanah Melayu antara 
2500 SM sehingga 1500 SM melalui Assam ke Mongoloid Mundas di Orrisas 
kemudian ke Chota Nagpur, China Selatan dan seterusnya ke Tanah Jawa, Sumatera 
sehingga ke selatan dan barat Tanah Melayu. Rumpun bangsa Melayu-Proto ini 
terbahagi kepada 6 suku iaitu Temuan, Jakun, Kanaq, Kuala, Seletar dan Semelai. 
     Perangkaan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) sehingga tahun 2006 
menunjukkan terdapat lebih kurang 141, 230 Orang Asli yang mewakili 0.6% 
daripada jumlah rakyat Malaysia. Mengikut JHEOA, pada tahun 2006, terdapat 
seramai 3,671 orang Negrito; 58,404 orang Melayu Proto dan 79,155 orang Senoi. 
Jadual 2.3 menunjukkan arah aliran pertambahan populasi Orang Asli di 




Jadual 2.3:  
Populasi Orang Asli dari tahun 1960-2003 
 
Tahun Populasi Orang Asli % 
1960 43 896 - 
1965 45 985 4.8 
1969 52 943 15.1 
1974 56 927 7.5 
1989 72 039 26.6 
1993 92 959 29.0 
1998 116 119 24.9 
2000 133 775 15.2 
2003 147 412 10.1 
Sumber. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, 2009 
   
 Arah aliran pertambahan populasi Orang Asli seramai 103,516 orang dalam 
jangka masa 43 tahun, iaitu dari 43,896 orang tahun 1960 kepada 147,412 orang 
pada tahun 2003 dan turun kepada 141,230 orang pada tahun 2006. 
  Bancian Penduduk dan Perumahan Malaysia tahun 2000, jumlah penduduk 
Orang Asli di Semenanjung Malaysia adalah seramai 132,873 orang. Pecahan 
penduduk mengikut rumpun bangsa dan negeri dapat dilihat melalui Jadual 2.4: 





















Jadual 2.4  
Taburan Penduduk Orang Asli di Semenanjung Malaysia 2000 
 
Negeri Senoi Melayu Proto Negrito Jumlah 
Johor 454 7620 200 8274 
Kedah 64 83 141 288 
Kelantan 8469 144 859 9472 
Melaka 101 991 15 1107 
Negeri Sembilan 194 6990 12 7196 
Pahang 21232 25974 501 47707 
Pulau Pinang 81 416 15 512 
Perak 37266 1282 1681 40229 
Perlis 7 25 1 33 
Selangor 4482 12001 377 16860 
Terengganu 338 25 256 619 











Sumber: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, 2003 
 
Banci penduduk Malaya I pada tahun 1911, menunjukkan jumlah penduduk 
Orang Asli adalah seramai 30,065 orang dan sehingga tahun 2006 jumlahnya telah 
meningkat kepada 141 230 orang.  
 
Nilai Sosiobudaya dan Intelektualisme Masyarakat Orang Asli 
Nilai sosiobudaya dan intelektualisme masyarakat Orang Asli yang berbeza serta 
pelbagai mencipta keunikan tersendiri identiti suku kaum masyarakat Orang Asli dan 
memperlihatkan kekayaan masyarakat Orang Asli ini dengan ilmu pengetahuan dan 
kebijaksanaan tentang pengurusan alam semula jadi. Kelangsungan nilai-nilai 
sosiobudaya ini diwarisi hasil aplikasi kebijaksanaan ilmu tradisional yang 
diperturunkan oleh generasi terdahulu (Suhaila Abdul Latiff@Setra, 2010). Nilai 
sosiobudaya dan intelektualisme masyarakat Orang Asli terkandung dalam kesenian 
artifak, seni kraf tangan, amalan perubatan, bahasa dan budaya, cara pakaian, amalan 
adat resam dan kepercayaan serta nilai budaya di sebalik sambutan festival dan 
perayaan.  
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Dengan  mengungkap sosiobudaya dan intelektualisme masyarakat Orang Asli, 
pastinya wujud nilai-nilai masyarakat yang menyaluti dan menghiasi setiap penghasilan 
atau penciptaannya. Contohnya dalam penghasilan kraf tangan ukiran kayu patung dan 
topeng Orang Asli Mah Meri, bukan sahaja unik dari segi bentuk dan teknik 
penghasilannya malah estetika patung dan topeng Orang Asli Mah Meri turut 
menjelmakan nilai-nilai serta falsafah dalam pemikiran Orang Asli yang dizahirkan 
melalui simbol dan motif.  
Selain itu, nilai-nilai sosiobudaya dan intelektualisme masyarakat Orang Asli 
dapat dilihat melalui keserasian cara hidup masyarakat ini dengan alam sekitar. 
Intelektualisme masyarakat Orang Asli yang diperturunkan memperlihatkan keupayaan 
mereka mengenal pasti tanah yang sesuai untuk bertani, hasil hutan yang bermanfaat 
dan pemuliharaan yang berkesan demi menghormati sumbangan alam terhadap 
kehidupan mereka (Nicholas, 2000).  
Justeru, intelektualisme masyarakat Orang Asli boleh diklasifikasikan sebagai 
kebijaksanaan atau kepandaian masyarakat Orang Asli dalam sesuatu bidang. 
Kebijaksanaan ini diterjemahkan melalui penghasilan artifak ukiran kayu, seni anyaman 
dan tenunan, ubatan tradisi, penghasilan pewarna berasaskan alam sekeliling dan alat-
alat muzik Orang Asli. Malahan, intelektualisme masyarakat ini juga dapat dilihat 
menerusi penghasilan bahasa kiasan dan perbidalan, lukisan, tulisan, pakaian, adat 
resam, nutrisi pemakanan, cerita-cerita dongeng rakyat, lagu-lagu rakyat dan gerak tari 
masyarakat Orang Asli. Setiap hasil intelektualisme masyarakat ini menjelmakan nilai-
nilai masyarakat yang digarap secara tidak langsung. Ia bertujuan menyampaikan mesej 
serta panduan untuk pembinaan identiti dan jati diri generasi muda. 
Menurut kajian Anidah Alias (2012), nilai tradisi masyarakat Orang Asli Temiar 
adalah membudayakan kehidupan tradisional bersumberkan alam sekitar seperti 
pemeliharaan kehidupan selari dengan kehendak alam semula jadi dan nilai 
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komersialisasi fizikal dalam memelihara nilai kehidupan tradisi. Intelektualisme 
masyarakat Orang Asli Temiar telah mencipta mercu tanda keistimewaan teknologi 
tradisi dalam seni bina rumah dan ikhtiar hidup. Ini diperlihatkan melalui teknik ikatan 
kulit rotan pada buluh, anyaman daun bertam dan daun kor sebagai atap rumah, kayu 
rotan sebagai penyagat ubi kayu, teknik membina rumah buluh, peralatan menghasilkan 
api, peralatan menangkap ikan dan peralatan pemprosesan padi bukit huma secara 
tradisi.  Selain itu, masyarakat Orang Asli Temiar juga menampilkan keunikan seni 
pendidikan informal anak-anak dalam membina keyakinan jati diri positif, kekuatan 
stamina dan fizikal serta pemuliharaan bahasa dan budaya. Keunikan seni pendidikan 
informal ini memastikan identiti dan jati diri generasi Temiar tidak terhakis dan 
terkubur akibat perkembangan nilai-nilai budaya yang diselangi arus pemodenan.  
Kajian yang dijalankan oleh Suhaila Abdul Latiff@Setra (2010) pula mendapati 
nilai sosiobudaya dan intelektualisme masyarakat Orang Asli yang berkaitan kemahiran 
seni kraf tangan (pertukangan, ukiran, anyaman, dan menjahit), memasak dan berladang 
mencipta peluang perniagaan bagi masyarakat Orang Asli untuk terlibat aktif dalam 
bidang keusahawanan. Nilai sosiobudaya diterjemahkan ke dalam setiap produk seni 
kraf tangan hasil intelektualisme masyarakat Orang Asli yang diperturunkan dari 
generasi ke generasi merupakan aspirisasi penerapan nilai secara tidak sedar. 
Manakala kajian Zuriatunfadzliah Sahdan, Rosniza Aznie Che Rose, dan 
Habibah Ahmad (2009) mendapati terdapat perubahan budaya Orang Bateq kesan 
aktiviti ekopelancongan di Taman Negara, Pahang. Kajian mereka mendapati hanya  
satu ciri budaya asal Orang Bateq yang berubah keseluruhannya tanpa mengekalkan 
budaya asalnya iaitu pakaian. Ini bererti kemahiran menghasilkan pakaian 
menggunakan kulit kayu turut luput bagi keseluruhan generasi Orang Bateq. Manakala 
budaya pembuatan kraf tangan mula diserap unsur-unsur luar dari segi corak serta jenis 
kraf tangan. Seni kraf tangan penghasilan sikat buluh dan sumpit yang wujud beribu-
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ribu tahun mula menerima perubahan dari segi bentuk serta saiznya. Selain itu, dapatan 
kajian ini juga menunjukkan kemahiran meneroka sumber hutan dan makanan dari 
hutan (kayu gaharu, damar, rotan, ubi takop dan ubi gadong) telah mula luput apabila 
sumber pekerjaan berubah serta gaya pemakanan mula dipengaruhi oleh kedatangan 
pelancong. Malahan kemahiran menyumpit dan membuat api secara tradisi juga mula 
hilang dalam kalangan generasi muda Orang Bateq. Namun, Orang Bateq masih kuat 
berpegang kepada budaya tradisionalnya seperti bahasa serta nilai-nilai murni yang 
diadaptasikan dengan hutan dan sumber alam semula jadi.   
Kajian Lui (2008) terhadap komuniti Orang Runggus di Kudat, Sabah yang 
mempunyai kemahiran yang tersendiri dalam kraf tangan tradisi Orang Runggus 
menggunakan manik bermotifkan corak manusia dan geometri juga kian terhakis. 
Percampuran unsur-unsur luar dalam penghasilan kraf tangan tradisi Orang Runggus 
semakin melenyapkan keunikan seni halus asal kraf tangan tradisi Orang Runggus 
terutamanya dari segi reka bentuk, motif serta jenis kraf tangan yang dihasilkan. Ini 
bererti falsafah serta nilai yang terkandung di sebaliknya turut lenyap kesan perubahan 
ini. 
Kajian oleh Zakaria Khalid, Mohd. Rasdi Samaah, Ramlah Abd. Rahman, 
Mazlan Zaharuddin Mat Arof, dan Mohd Hanifah Moideen (2003) pula mendapati lagu-
lagu tarian Sewang bukan sahaja mengandungi keunikan dari segi unsur bunyi (Poetic 
devices), unsur bahasa (Phonotylastic devices) dan unsur fizikal sebaliknya 
mengandungi falsafah serta nilai kemasyarakatan yang tersendiri. Keunikan lagu-lagu 
tarian Sewang ini sewajarnya dipertahankan daripada percampuran budaya luar. Lagu-
lagu tarian Sewang amat penting dalam masyarakat Orang Asli bagi tujuan 
kegembiraan, upacara kesyukuran, menandakan tamatnya tempoh berkabung atau 
mengiringi pengubatan tradisional. Dalam seni tarian ini terkandung  lirik, muzik serta 
hentakan kaki ketika menari yang digarapkan dengan nilai kehidupan masyarakat 
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menjadikannya seni seni tarian sewang amat berharga dan unik untuk dikekalkan dan 
diangkat sebagai satu komponen seni tarian dalam kebudayaan nasional (Juli Edo, 1990; 
Mazarul Hasan Mohammad Hanapi, 2002; Mohd Rizal Yaakub, 1994; Mohamed 
Ghouse Nasaruddin, 1994; Zakaria Khalid, Mohd. Rasdi Samaah, Ramlah Abd. 
Rahman, Mazlan Zaharuddin Mat Arof, & Mohd Hanifah Moideen, 2003). 
Ringkasnya, Higgins (2005) telah memperincikan bahawa nilai-nilai 
sosiobudaya dan intelektualisme masyarakat dibentuk melalui tiga proses iaitu:  
i. Proses sosiolisasi yang mengongsi kepercayaan tentang objektif yang 
ideal dan membenarkan prosedur untuk mencapai perkara tersebut 
ii. Nilai kebergunaan dan kepentingan dalam memenuhi keperluan 
berbanding lebih dari kepercayaan 
iii. Nilai dibentuk melalui pengalaman terutamanya pengalaman 
keseronokan, keselesaan dan kesakitan. 
 
Oleh yang demikian, dapatlah diperjelaskan bahawa nilai-nilai sosiobudaya 
masyarakat Orang Asli sebahagian besarnya telah pun diterjemahkan dalam penghasilan 
inteklualisme masyarakat Orang Asli. Maka, usaha menghidupkan intelektualisme 
masyarakat Orang Asli menerusi pengiktirafan seni kerja tangan, seni tari serta artifak 
masyarakat Orang Asli memberi impak yang besar dalam mempertahankan nilai, 
identiti dan jati diri Orang Asli. Supaya nilai tradisi kehidupan masyarakat Orang Asli 
di negara ini tidak terjadi seperti masyarakat peribumi Tasmania, Australia yang telah 
hilang di mata dunia kesan kehilangan intelektualisme masyarakat peribumi (Suhaila 
Abdul Latiff@Setra, 2010).  
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Pendidikan Untuk Orang Asal 
Terdapat beberapa peruntukan undang-undang sama ada di peringkat antarabangsa 
mahupun kebangsaan berkaitan Hak Pendidikan Orang Asli. Bermula dengan 
pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat iaitu pendidikan asas harus dijadikan wajib 
dan diberi secara percuma seperti yang telah diperuntukkan dalam Perkara 26 (1) dan 
Perkara 29 (2).  
Peruntukan secara khusus kepada Hak Pendidikan Masyarakat Orang Asal pula 
telah diwartakan melalui United Nation Declaration On Rights of Indigenous People 
(UN-DRIP) pada September 2007. Deklarasi UN-DRIP, (2007) menyatakan hak 
pendidikan masyarakat Orang Asal melalui Perkara 14 dan Perkara 15 seperti berikut: 
 
Perkara 14 
1. Orang Asal berhak untuk membentuk dan mengawal sistem pendidikan dan institusi 
yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan budaya mereka.  
2. Individu Orang Asal terutamanya kanak-kanak berhak mendapatkan pendidikan di 
semua peringkat dan bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, tanpa 
diskriminasi.  
3. Negara-Negara mesti bersama-sama dengan Orang Asal mengambil langkah yang 
berkesan, agar Orang Asal terutamanya kanak-kanak termasuk mereka yang tinggal 
di luar komuniti mereka untuk mengakses, bila mungkin, pendidikan dalam budaya 
mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.    
   
Perkara 15 
1. Orang Asal berhak atas martabat dan kepelbagaian budaya, tradisi, sejarah dan 
aspirasi mereka yang seterusnya digambarkan secara bersesuaian dalam 
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pendidikan dan maklumat awam.  
2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang berkesan, melalui 
perundingan dan kerjasama dengan Orang Asal yang terlibat, untuk melawan 
prasangka dan menghapuskan diskriminasi dan untuk mempromosikan toleransi, 
persefahaman dan hubungan yang baik antara Orang Asal dengan semua 
kelompok masyarakat yang lain.  
 
  Manakala Konvensyen Kanak-kanak 1989, Perkara 28 Pendidikan menyatakan 
bahawa “Kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan, dan kewajipan negara 
untuk memastikan bahawa pendidikan utama percuma dan wajib, menggalakkan 
pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh setiap kanak-
kanak dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar 
keupayaan. Disiplin sekolah hendaklah selaras dengan hak dan kemuliaan kanak-kanak 
itu. Negara hendaklah melibatkan diri dalam kerjasama antarabangsa untuk 
melaksanakan hak ini.” 
 Dalam Konvensyen ini juga Perkara 30 mengkhususkan Hak Kanak-Kanak 
Minoriti atau Penduduk Asli yang antara lain menyatakan bahawa kanak-kanak 
daripada komuniti minoriti dan penduduk Asli mempunyai hak untuk menikmati 
kebudayaan mereka sendiri dan mengamalkan bahasa dan agama mereka sendiri. 
Implikasi dalam membangunkan pendidikan negara, kesamarataan diperlukan bagi 
memastikan kanak-kanak Orang Asal tidak terpinggir.  
 Perlembagaan Negara Malaysia tidak menyatakan secara khusus Hak 
Pendidikan Orang Asli, namun ia menyatakan bahawa tiada sebarang diskriminasi 
dibenarkan dari segi kemasukan dan bantuan kewangan yang diberikan untuk tujuan 
pendidikan melalui Akta Orang Asli 1954 pindaan 1974.  
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Berdasarkan peruntukan Akta 134 (Akta Orang Asli 1954 pindaan 1974), Perkara 
17: Orang Asli tidak boleh dihalang daripada belajar di mana-mana sekolah, 
menyatakan bahawa: 
i. tidak seseorang kanak-kanak Orang Asli boleh dihalang daripada belajar di mana-
mana sekolah semata-mata oleh sebab ianya seorang Asli 
ii. tidak seorang kanak-kanak Orang Asli yang belajar di mana-mana sekolah boleh 
diwajibkan menghadiri apa-apa pelajaran ugama melainkan persetujuan bapanya 
atau ibunya, jika bapanya mati, atau penjaganya, jika kedua-duanya ibu bapanya 
telah mati, telah terlebih dahulu dimaklumkan kepada pesuruhjaya dan 
disampaikan oleh pesuruhjaya secara bertulis kepada guru besar sekolah yang 
berkenaan itu 
iii. seseorang yang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan seksyen ini adalah 
bersalah atas satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dikenakan denda tidak 
lebih daripada lima ratus ringgit. 
 
Pada tahun 2003, Akta Pelajaran 1996 telah dipinda untuk menjadikan pendidikan 
asas iaitu pendidikan sekolah adalah wajib. Ini bermakna setiap kanak-kanak berusia 6 
tahun sehingga 12 tahun harus mengikuti sistem persekolahan (Sekolah Rendah). 
Pindaan ini adalah selaras dengan Konvensyen Kanak-kanak 1989. Implikasinya sangat 
besar terhadap masyarakat Orang Asli kerana tidak semua kanak-kanak Orang Asli 
mendapat pendidikan secara formal di Malaysia. 
 
Latar Belakang Pendidikan Untuk Orang Asal di Malaysia  
Sebelum tertubuhnya JHEOA pada tahun 1950, Pendidikan formal kepada Orang Asli 
di kawasan pendalaman tidak pernah diberikan (Zainal Abidin, 1984). Namun terdapat 
juga orang-Orang Asli yang menerima pendidikan formal sebelum tertubuhnya JHEOA 
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iaitu mereka yang tinggal di kawasan penempatan atau perkampungan yang 
berhampiran dengan perkampungan orang Melayu (Carey, 1968). Setelah 10 tahun 
penubuhan JHEOA, hanya seorang sahaja anak Orang Asli suku kaum Temuan yang 
lulus Senior Cambridge dan berkhidmat sebagai Jurutrengkas di Kementerian Kesihatan 
Malaysia (Bahron Azhar Raffie‟i (1966). Penubuhan pos-pos penempatan Orang Asli 
membawa kepada pengenalan pendidikan formal oleh JHEOA yang diajar oleh 
pembantu luar sama ada perubatan, keselamatan atau pelajaran. Matlamat pendidikan 
ialah supaya anak-anak Orang Asli ini dapat membaca, menulis dan mengira. Tidak 
terdapat sekolah khusus yang didirikan selain daripada pos-pos yang digunakan sebagai 
sekolah. Sekolah terawal yang didirikan adalah pada tahun 1961 di 3 buah negeri iaitu 
Kelantan (Betis, Lambok, Han, Belau, Gembala dan Pos Cabai); Perak (Pos Khemah, 
Pos Legap, Pos Cabang Tiga, Pos Slim dan Pos Sungai Raya) dan Pahang (Pos Telanok, 
Pos Salak, Pos Betau, Pos Dikson, Pos Shin, Pos Shin Road, Pos Jong, Pos Mempelau, 
Pos Mentelong dan Pos Iskandar). Dalam Rancangan Lima Tahun Kedua Malaya 
(1961-1965) sebanyak 70 buah sekolah telah didirikan di pendalaman untuk anak-anak 
Orang Asli sebelumnya telah terdapat sebanyak 51 buah sekolah. Selepas perlaksanaan 
Rancangan Malaya kedua, seramai 4000 orang kanak-kanak Orang Asli telah mendapat 
pendidikan formal.  Guru-guru terdiri daripada pembantu luar. Maka perkembangan 
pendidikan anak-anak Orang Asli terletak di bawah tanggungjawab JHEOA. Kadar 
keciciran dalam kalangan anak-anak Orang Asli adalah tinggi iaitu kadar keciciran 
murid sekolah rendah 50%  manakala kadar keciciran SRP, SPM dan STPM ialah 90% 
(Zainal Abidin, 1981). 
  Sementara di Sabah pula, pemerintahan BNBCC mempunyai dasar 
pendidikannya yang sendiri yang dikhususkan kepada masyarakat peribumi. Ianya 
bertujuan untuk mencapai dua objektif iaitu untuk memberikan pengetahuan asas seperti 
membaca, menulis dan mengira; dan untuk menyediakan pelajaran ke pada anak-anak 
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ketua kampung dan anak ketua negeri agar mereka dapat menyediakan diri untuk 
melakukan tugas-tugas pentadbiran (Educational Policy of The State General: 2).  
 Penglibatan masyarakat peribumi dalam pendidikan jauh ketinggalan semasa 
pemerintahan British di Sabah disebabkan sekolah-sekolah yang dibina terletak terlalu 
jauh di bandar atau pekan-pekan, kawasan persisiran atau kampung-kampung yang 
mempunyai perhubungan yang baik. Hal ini menyebabkan masyarakat peribumi yang 
tinggal di kawasan pendalaman terlepas peluang untuk mendapat pendidikan.  
 Maka, kadar buta huruf dalam kalangan masyarakat peribumi adalah rendah iaitu 
dalam kalangan Kadazan-Dusun adalah 10.4% dan Bajau 7.4% (North Borneo Annual 
Report (1950:64). 
 Pembangunan pendidikan Orang Asli telah bermula sejak dalam Rancangan 
Malaya kedua (1961-1965) melalui peruntukan untuk pendidikan dan kesihatan 
sebanyak RM2.5juta. Seterusnya aspek ini diberi perhatian penuh oleh kerajaan dengan 
memperuntukkan sebanyak RM3.8juta untuk membantu mempertingkatkan taraf hidup 
Orang Asli (Rancangan Malaysia Pertama; 1966) menerusi penyediaan kemudahan 
pendidikan dan kesihatan. Fokus utamanya adalah dalam sektor pertanian. Rancangan 
Malaysia kedua (1971-1975) melalui pengenalan Dasar Ekonomi Baru : membasmi 
kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, kerajaan telah memperuntukkan 
pelbagai inisiatif mempertingkatkan kualiti hidup Orang Asli melalui kemudahan 
pendidikan selain pembangunan dalam sektor pertanian dan kesihatan. 
 Dalam usaha memantapkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan pendidikan 
kepada Orang Asli, dalam Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995), semua 
pentadbiran dan pengurusan pendidikan Orang Asli, diambil alih oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA). Namun 
berdasarkan nota penyerahan ambil alih tanggungjawab Sekolah dan asrama 1996 itu, 
JHEOA melalui ketua pengarahnya masih lagi bertanggungjawab sebagai Pesuruhjaya 
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bagi hal ehwal Orang Asli mengikut Seksyen 4, Akta 134, Akta Orang Asli 1954 
(disemak 1974) dalam hal ehwal pentadbiran, kebajikan dan kemajuan Orang Asli. 
Bermula dari itu, semua bangunan sekolah, asrama, guru bersama kumpulan sokongan 
dan murid sekolah yang ditadbir urus oleh JHEOA diambil oleh  KPM. 
 Usaha untuk mempertingkatkan kemajuan pendidikan Orang Asli melalui 
Rancangan Malaysia Kelapan (2000-2005) dan Rancangan Malaysia Kesembilan 
(2006-2010) telah menyediakan pelbagai inisiatif yang meliputi Skim Bantuan Buku 
Teks (SBBT), Biasiswa, elaun, Rancangan Makanan Tambahan (RMT), kemudahan 
asrama serta kumpulan wang amanah pelajar miskin (KWAPM) yang meliputi bantuan 
persekolahan, bantuan am, dan bantuan kes kecemasan. Malahan, anak-anak Orang Asli 
ini juga disediakan kemudahan pengangkutan ke asrama dari penempatan mereka setiap 
kali musim cuti sekolah. Terdapat juga kemudahan pengangkutan yang disediakan 
kepada anak-anak Orang Asli untuk ke sekolah harian namun ia tidak secara 
menyeluruh disediakan. Kemudahan rumah guru dan penempatan asrama pelajar turut 
disediakan sebagai pelengkap kepada sistem penyampaian pendidikan Orang Asli. Di 
bawah RMK8, sebanyak 112 unit buah rumah guru disasarkan pembinaannya, 
sementara RMK9, KPM telah membina 8 buah asrama bagi menempatkan 800 anak-
anak Orang Asli yang berasal jauh dari pendalaman. 
 Impak perlaksanaan inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan dapat dilihat melalui 
pertambahan bilangan anak-anak Orang Asli ke sekolah dari setahun ke setahun bagi 
setiap peringkat persekolahan sama ada sekolah rendah mahupun sekolah menengah. 
Pada tahun 2003, bilangan murid ke sekolah rendah meningkat kepada 23,607 orang 
berbanding 22,098 setahun sebelumnya, dan hanya 20,872 orang pada tahun 2002 
(JHEOA,2003). Bagi sekolah menengah pula, walaupun bilangannya agak kecil 
berbanding sekolah rendah, namun masih menunjukkan sedikit peningkatan. Pada tahun 
2003, bilangan pelajar adalah seramai 6,675, berbanding tahun 2002, seramai 6,219 
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orang dan setahun sebelumnya 5,239 orang.  
 Ini ditunjukkan dalam Jadual 2.5: Jumlah pelajar Orang Asli di peringkat sekolah 
rendah dan sekolah menengah (1994-2003). Bilangan murid Orang Asli ke sekolah 
rendah telah mencapai angka 26,210 orang pada tahun 2005 (RMK9) dan terus 
meningkat kepada 26,791 orang pada tahun 2007. Begitu juga dengan bilangan pelajar 
ke sekolah menengah meningkat kepada 8,490 orang pada tahun 2005 (RMK9). 
 
Jadual 2.5 
Jumlah Pelajar Orang Asli Di Peringkat Sekolah Rendah Dan Menengah  
 
Tahun Sekolah Rendah Sekolah Menengah 
1994 13200 2694 
1995 14556 2606 
1996 14751 3353 
1997 16806 3306 
1998 19033 4186 
1999 21131 4653 
2000 21704 5971 
2001 20871 5239 
2002 22098 6219 
2003 23607 6675 
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, 2003 
 
 Arah aliran anak-anak Orang Asli ke sekolah semakin meningkat kesan daripada 
usaha kerajaan memajukan pendidikan Orang Asli, namun didapati pencapaian anak-
anak Orang Asli ini masih berada pada tahap kurang memuaskan. Arah aliran kadar 
keciciran anak Orang Asli masih menunjukkan penurunan semenjak pengambilalihan 
pengurusan sekolah oleh KPM. Bilangan pelajar yang tamat persekolahan sekolah 
rendah (Darjah 6) tidak sepenuhnya (JHEOA, 2003). Pada tahun 2000, kadar keciciran 
murid-murid Orang Asli adalah 1.9%, meningkat kepada 6.2% pada tahun 2001, 
kemudian telah menurun kepada 4.1% pada tahun 2002 sebelum meningkat semula 
kepada 9.7% pada tahun 2003. Bilangan pelajar Orang Asli yang tamat darjah 6 hanya 
3,368 orang pada tahun 2003, berbanding 3,730 orang yang mendaftar darjah satu pada 
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tahun 1998. Manakala pada tahun 2002, 3,333 orang menamatkan persekolahan sekolah 
rendah berbanding yang mendaftar 3,475 yang mendaftar darjah satu pada tahun 1997 
dan 2,849 anak Orang Asli menamatkan persekolahan sekolah rendah pada tahun 2001 
berbanding 3,036 orang yang mendaftar darjah 1 pada tahun 1996. 
 Menyedari hakikat ini, satu Jawatankuasa Menangani Isu-isu Pendidikan Anak-
anak Orang Asli di Semenanjung Malaysia dan Penan di Sarawak telah dibentuk dengan 
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi urusetianya. Ekoran itu, 
beberapa siri lawatan telah dijalankan dan hasilnya, selain masalah keciciran pelajar, 
beberapa masalah lain antaranya ialah tingginya peratus dalam kalangan pelajar Orang 
Asli yang tidak menguasai 3M (membaca, menulis dan mengira), pelajar Orang Asli 
(termasuk Penan) kurang bermotivasi untuk belajar, persekitaran sekolah yang kurang 
kondusif, sikap ibu bapa yang tidak mementingkan pendidikan, kehadiran murid ke 
sekolah yang tidak konsisten dan infrastruktur asas yang kurang. Faktor persekitaran 
masih lagi menjadi faktor yang mempengaruhi sikap Orang Asli terhadap pendidikan. 
Hubungan Orang Asli dengan alam persekitaran masih kuat malah ikatan kekeluargaan 
juga mempengaruhi rutin harian bagi sesetengah kumpulan pelajar yang tinggal jauh di 
pedalaman (Jawatankuasa Menangani Isu-isu Pendidikan Anak Orang Asli, 2006).  
 Atas kesedaran ini, maka KPM telah membentuk satu kurikulum khusus untuk 
Orang Asli dan Penan. Kurikulum ini diusahakan oleh Bahagian Perkembangan 
Kurikulum, KPM yang dikenali sebagai KAP (Kurikulum (orang) Asli-Penan). 
Pembentukan kurikulum ini mendapat pandangan atau input dari beberapa pihak Orang 
Asli termasuk Senator Osman Bongsu, cendekiawan anak Orang Asli dan guru-guru 
dari kalangan anak Orang Asli sendiri. Kurikulum ini kemudiannya telah diluluskan 
oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat, KPM dan dilaksanakan mulai Mac 2007 di 20 
buah sekolah projek rintis. 
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Isu-isu Pendidikan Orang Asli di Malaysia 
Terdapat pelbagai dasar serta program yang dijalankan oleh pihak kerajaan sebagai 
usaha untuk membangunkan pendidikan anak-anak Orang Asli. Namun masih terdapat 
isu-isu yang membimbangkan serta merencat pencapaian pendidikan anak-anak Orang 
Asli. Berikut beberapa sorotan kajian serta laporan berkaitan pendidikan anak-anak 
Orang Asli di Malaysia. 
 
Isu Keciciran 
Keciciran murid dari persekolahan arus perdana merupakan satu fenomena sosial. Di 
Malaysia pada tahun 2000, seramai 5,390 orang murid  tercicir di sekolah rendah dan 
kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan 3-4% murid tercicir dari sistem 
persekolahan arus perdana di semua peringkat persekolahan (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 1982 & 1999; Koh, 1981a & 1981b; Kamarulzaman & Osman, 2008; 
RMK10, 2010; Robiah Sidin, 1992). Punca keciciran murid dari persekolahan arus 
perdana ialah iklim sekolah, kelemahan pelajar dan kurang positifnya iklim keluarga 
(Abdul Razaq Ahmad & Zalizan Mohd Jelas, 2009; Aso Kumiko, 2005; Murad Mohd 
Noor, 1973) 
 Masalah keciciran murid Orang Asli dari sistem persekolahan arus perdana juga 
merupakan satu isu yang sangat membimbangkan. Laporan Keciciran di Kalangan 
Pelajar Orang Asli yang dijalankan oleh UKM menunjukkan dari tahun 1978 sehingga 
2002, murid-murid Orang Asli yang masuk darjah satu dan cicir sebelum tamat 
tingkatan lima adalah melebihi 77% (Hassan Mat Nor, 1998a). Ini ditunjukkan dalam 
Jadual 2.6 yang menunjukkan jumlah Orang Asli yang gagal menamatkan sebelas tahun 
persekolahan di peringkat menengah sebelum Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2003): 
Pendidikan Wajib dan Percuma dikuatkuasakan. Selepas penguatkuasaan pendidikan 
wajib dan percuma bagi semua kanak-kanak sekolah rendah, arah aliran keciciran murid 
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Orang Asli dari sekolah rendah ke tingkatan 1 adalah dalam lingkungan 32.8% ke 
43.9% dari tahun 2001 sehingga 2007 (JHEOA, 2009). Jadual 2.9 menunjukkan dalam 
jangka masa 7 tahun (2001-2007) seramai 9,088 daripada 25,131 kanak-kanak Orang 
Asli tidak meneruskan pelajaran ke tingkatan 1 setelah tamat tahun 6.  
 Isu keciciran ini bukan sahaja tidak meneruskan pelajaran ke tingkatan 1 tetapi 
juga masih terdapat murid-murid Orang Asli yang tidak menamatkan sekolah sehingga 
Darjah 6. Jadual 2.10 menunjukkan Keciciran pelajar Orang Asli Sekolah Rendah 
(Tidak Menamatkan Sekolah Sehingga Darjah 6) dari tahun 2000 sehingga 2011. 
 Selain daripada isu keciciran murid dari persekolahan arus perdana, didapati juga 
isu kanak-kanak Orang Asli yang tidak bersekolah langsung masih wujud di Malaysia. 
Mengikut perangkaan JHEOA, (2009), pada tahun 2007, terdapat 7,029 kanak-kanak 
Orang Asli yang tidak bersekolah langsung. Jadual 2.6 menunjukkan bancian yang 
dijalankan bagi negeri yang mempunyai sekolah 100% murid Orang Asli dan 
mempunyai banyak penempatan Orang Asli. 
 
Jadual 2.6  








Bilangan yang tamat 
tingkatan 5 
Bilangan Cicir Peratus 
keciciran (%) 
1978 2317 126 tahun 1988 2191 94.6 
1979 3102 107 tahun 1989 2995 96.6 
1980 2304 128 tahun 1990 2176 94.4 
1981 2416 121 tahun 1991 2295 95.0 
1982 2729 147 tahun 1992 2582 94.6 
1983 2868 136 tahun 1993 2682 93.5 
1984 2651 235 tahun 1994 2416 91.1 
1985 2879 174 tahun 1995 2705 94.0 
1986 2942 285 tahun 1996 2657 90.3 
1987 2988 268 tahun 1997 2720 91.0 
1988 2881  369 tahun 1998 2512 87.2 
1989 2970 388 tahun 1999 2582 86.9 
1990 3078 581 tahun 2000 2497 81.1 
1991 3248 573 tahun 2001 2675 82.2 
1992 3202 717 tahun 2002 2485 77.6 
Sumber: Hassan Mat Nor, 1998; JHEOA, 2003 
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Jadual 2.7:   
Bilangan Murid Orang Asli Tidak Meneruskan Pelajaran Ke Tingkatan 1  
 










2001 2849 2002 1882 967 33.9 
2002 3333 2003 1869 1464 43.9 
2003 3368 2004 2261 1107 32.8 
2004 3726 2005 2358 1368 36.7 
2005 3814 2006 2586 1228 32.2 
2006 3775 2007 2685 1414 34.5 
2007 4266 2008 2726 1540 36.1 
Jumlah 25131  16367 9088  
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli 2009 
 
Jadual 2.8 : 
Keciciran Pelajar Orang Asli Sekolah Rendah  

















1995 3205 2000 3144 61 1.90 
1996 3036 2001 2849 187 6.16 
1997 3475 2002 3333 142 4.09 
1998 3730 2003 3368 362 9.71 
1999 3740 2004 3726 14 0.37 
2000 3836 2005 3814 22 0.57 
2001 3829 2006 3775 54 1.41 
2002 4287 2007 4266 21 0.49 
2003 4226 2008 4423 -197 -4.66 
2004 4225 2009 4411 -186 -4.40 
2005 4160 2010 4271 -111 -2.67 
2006 3860 2011 4091 -231 -5.98 
Sumber: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 2009 
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 Terdapat banyak kajian yang dijalankan pengkaji tempatan berkaitan dengan isu 
keciciran anak-anak Orang Asli (Carey, 1975 &1976; Hanizah Hashim 1999; Hood 
Salleh, 1980; Ikram Jamaluddin, 1997; Jimin Idris, Mohd Tap Salleh, Jailani M. Dom, 
Abdul Haliam Jawi; Md Razim Shafie, 1983; Juli Edo, 1984, 1991, 2005 & 2008; 
Kamarulzaman Khairuddin & Osman Jailani, 2008; Mohd Hanif Zakaria 1991; Mohd 
Tap Salleh, 1990; Omar Othman, 2010; Phua Bee Yoong, 2002; Ramle Abdullah & 
Hood Salleh (2010); Santha Kumar, 2001) 
 Kajian Kamarulzaman Khairuddin dan Osman Jailani (2008) menyatakan kadar 
keciciran anak-anak Orang Asli dari arus perdana adalah tinggi iaitu hanya enam orang 
daripada 100 orang murid Orang Asli berjaya menamatkan persekolahan sehingga 
tingkatan 5. Kajian-kajian terdahulu juga seperti Carey (1975, 1976), Juli Edo (1984, 
1990, 1991 & 2008), Mohd Tap Salleh (1990), Ramle Abdullah & Hood Salleh (2010) 
dan Hood Salleh (1980) juga melaporkan permasalahan yang sama. Contohnya, dalam 
kajian Carey, (1975) menjelaskan bahawa keciciran murid Orang Asli disebabkan 
masalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh di kawasan pendalaman. 
Tambahnya lagi, keadaan ini diburukkan dengan kualiti pendidikan di sekolah JHEOA 
yang rendah disebabkan gurunya kurang terlatih serta penyediaan kemudahan kurang 
memuaskan.  
 Hal ini turut ditegaskan oleh Juli Edo (1984), yang menyatakan bahawa faktor 
keciciran Orang Asli daripada bidang akademik terbahagi kepada 2 faktor utama iaitu 
faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor Dalaman merangkumi kelemahan semula jadi 
(daya berfikir yang agak lemah akibat faktor pemakanan); kesedaran yang rendah 
terhadap kepentingan pelajaran; kesan jangka pendek yang mengecewakan (kurang 
yakin terhadap kemampuan pelajaran untuk menjamin kehidupan dan masa depan 
mereka); pengaruh alam sekitar yang tidak mencabar; pengaruh sosial liar; kemiskinan. 
Faktor luaran: JHEOA kurang berkesan dalam menjalankan peranannya; guru-guru 
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JHEOA tidak mempunyai latihan asas keguruan; dan agensi-agensi lain kurang 
membantu meningkatkan kesedaran terhadap pelajaran. Ramle Abdullah & Hood Salleh 
(2010) memperlengkapkan lagi faktor-faktor keciciran murid Orang Asli Juli Edo dalam 
kajiannya. Menurut Ramle Abdullah & Hood Salleh (2010), faktor keciciran ini adalah 
disebabkan oleh sikap malas, tidak minat belajar dalam kalangan Orang Asli serta sikap 
ibu bapa yang kurang mementingkan pendidikan anak-anak. Maka Hood Salleh (1980) 
telah mencadangkan agar „culturally sentivitive strategies‟ dilaksanakan bagi 
membendung masalah keciciran pendidikan Orang Asli ini. 
 Menurut kajian Jimin et al. (1983) kadar keciciran pada tahun 1980-an adalah 
sangat tinggi terutamanya di peringkat sekolah rendah. Secara purata 25% pelajar di 
sekolah rendah di sekolah-sekolah JHEOA akan keciciran pada tahap satu persekolahan 
dan 70% akan meninggalkan persekolahan pada tahun lima.  
 Selain itu faktor-faktor-faktor dalaman, menurut pengkaji-pengkaji seperti Carey 
(1976); Hanizah Hashim (1999); Ikram Jamaluddin (1997); Jimin Idris (1990); Jimin et 
al. (1983); Juli Edo (1991) dan Mohd Tap Salleh (1990) punca keciciran anak-anak 
Orang Asli masih tinggi adalah disebabkan oleh kegagalan program yang dijalankan 
oleh JHEOA untuk menyampaikan dan memberi pendidikan kepada masyarakat Orang 
Asli. Program pendidikan JHEOA untuk anak-anak Orang Asli gagal dilaksanakan 
kerana Orang Asli menolak perubahan yang membawa kepada masyarakat mereka di 
samping tiada disiplin dan dorongan ibu bapa (Jimin Idris, 1990). 
 Kajian Mohd Tap Salleh (1990), juga mendapati kebanyakan sekolah di 
penempatan Orang Asli masih berkeadaan daif dari segi pembangunan prasarana, 
kurikulum dan guru terlatih. Dapatan kajian mendapati walaupun terdapat sekolah-
sekolah yang mempunyai prasarana pembelajaran yang sangat baik namun program dan 
kurikulum pendidikan yang sedia ada didapati kurang berupaya untuk menarik minat 
anak-anak Orang Asli ke sekolah. Menurutnya lagi masalah utama ialah pandangan 
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Orang Asli itu sendiri terhadap pendidikan anak-anak masih berada di tahap yang 
sangat rendah malahan tidak biasa dengan proses dan sistem pendidikan yang berbentuk 
formal seperti sekolah, tadika, asrama penuh dan seumpamanya. 
 Selepas pengambilalihan sekolah-sekolah Orang Asli oleh Kementerian Pelajaran 
Malaysia, didapati fenomena keciciran masih lagi berterusan. Dapatan kajian oleh 
Santha Kumar (2001) dan Mohd Hanif Zakaria (1991) menyatakan bahawa faktor 
keciciran anak-anak Orang Asli adalah disebabkan oleh: 
i. faktor sistem persekolahan yang dilaksanakan sebelum tahun 1995 yang 
diletakkan di bawah pengurusan JHEOA yang hanya menyediakan pendidikan 
sebagai dasar keselamatan negara;  
ii. sikap ibu bapa yang tidak mementingkan pendidikan anak-anak disebabkan 
separuh daripada ibu bapa tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi malahan 
buta huruf;  
iii. pengaruh rakan sebaya yang sebahagian besarnya menamatkan persekolahan 
semasa di sekolah rendah lagi 
iv. persekitaran budaya, nilai dan sikap ibu bapa, dorongan diri yang rendah dan 
kekurangan inisiatif untuk belajar  
v. faktor kemiskinan  
vi. pencapaian pendidikan yang rendah dalam kalangan masyarakat Orang Asli. 
 
 Selanjutnya kajian oleh Phua (2002), pula menunjukkan kadar keciciran dalam 
kalangan anak-anak Orang Asli adalah disebabkan oleh sikap ibu bapa yang tidak 
mementingkan pendidikan, pengaruh budaya Orang Asli: budaya runggin (pesta tari 
menari dan minuman yang memabukkan); personaliti Orang Asli iaitu sikap rendah diri 
anak-anak Orang Asli yang sukar untuk pergaulan, tidak mempunyai hak keistimewaan 
untuk melanjutkan pelajaran (tiada koata khusus kepada anak Orang Asli). 
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 Selanjutnya kajian oleh Omar Othman (2010) yang dijalankan di RPS Betau 
mendapati 57.2% daripada ketua isi rumah tidak pernah mendapat sebarang pendidikan 
formal manakala 30.4% mendapat pendidikan rendah dan 12.4% pernah mendapat 
pendidikan sehingga peringkat menengah. Kecenderungan untuk tidak bersekolah 
dalam kalangan anak-anak didapati berterusan atas faktor-faktor kekurangan peralatan 
sekolah (baju, seluar, kasut); ketiadaan kenderaan untuk ke sekolah, menolong keluarga 
mencari rezeki dan kemudahan asrama sekolah yang disediakan kurang menarik serta 
kurang penyeliaan dan pemantauan terhadap kemudahan asrama yang disediakan. Di 
samping itu terdapat sikap ibu bapa yang kurang menitikberatkan kepentingan terhadap 
pelajaran dan pendidikan anak-anak. 
 Fatan Hamamah Yahaya dan Shahrier Pawanchik (2008) dalam kajian mereka 
menyatakan kegagalan pendidikan anak-anak Orang Asli juga disebabkan penggunaan 
bahasa selain bahasa ibunda yang menjadi masalah utama pelajar di SK Orang Asli; 
pelajar asli tidak dapat mengikuti pelajaran dengan lancar disebabkan tidak lancar 
berbahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar. Justeru, kajiannya mencadangkan 
dalam usaha mereka bentuk sesuatu bentuk pendidikan yang formal bagi anak-anak 
Orang Asli, pihak kerajaan perlu mengambil kira faktor bahasa ibunda, budaya, sistem 
kekeluargaan dan proses sosialisasi masyarakat Orang Asli. Di samping itu, pihak 
kerajaan juga perlu mereka bentuk program khas dari aspek pendidikan tidak formal 
seperti seni rupa, kraf tangan dan sukan. 
 
Isu Literasi dan Numerasi  
Isu literasi dan numerasi di Malaysia telah wujud sejak awal penggubalan Sistem 
Pendidikan Malaysia dan menjadi serius dalam tahun-tahun 1960-an (Laporan 
Keciciran Murad, 1972). Maka Jawatankuasa Kabinet telah mengusulkan pendekatan 
penguasaan kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira di peringkat 
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pendidikan rendah (Laporan Kabinet, 1979; Zinitulniza Abdul Kadir, 2011).  
 Pada tahun 2008, seramai 54,000 orang murid tahun 1 tidak menguasai kemahiran 
literasi dan 117,000 murid tahun 4 tidak menguasai kemahiran numerasi (Pelan Hala 
Tuju Program Transformasi Kerajaan, 2010). Tinjauan yang dijalankan oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia juga mendapati purata murid tidak menguasai literasi 
dan numerasi pada peringkat rendah adalah 0.3 peratus bagi murid lelaki dan 0.2 peratus 
bagi murid perempuan (RMK10, 2010). Kajian-kajian yang dijalankan juga 
menunjukkan murid-murid persekolahan arus perdana baik di peringkat rendah 
mahupun menengah tidak menguasai asas literasi dan numerasi (Aminah Ahmad, 1984; 
Hafiza Abas, 2009; Maznah Maarof, 1992; Md Fuzi Abd Lateh, 2007; Mohd. Burhan 
Ibrahim, 2006; Mohd. Fadzil Hassan, 1981; Salmah Hassan, 1988; NKRA Pendidikan, 
2010; Wan Abdul Manan Wan Muda, 1985; Zulbaharen Ahmad, 1997). 
  Pendidikan anak-anak Orang Asli juga turut berhadapan dengan masalah yang 
sama. Menurut Laporan JHEOA (2000) kadar buta huruf dalam kalangan Orang Asli di 
Malaysia sebanyak 49.2% berbanding dengan kadar buta huruf nasional iaitu sebanyak 
6.4%. Kajian-kajian yang dijalankan dalam kalangan murid-murid Orang Asli juga 
menunjukkan tahap penguasaan literasi dan numerasi berada di tahap yang sangat 
rendah (Abdull Shukor, Nuraini, Mohd Izam & Mohd Hasani, 2011; Nambiar & 
Gonvindasamy, 2010; Renganathan; 2011; Sahrier Pawanchik, Anton Abdulbasah 
Kamil, & Fatan Hamamah Yahya, 2010; Vanitha Thanabalan, 2011). 
 
Isu Pencapaian Akademik 
 Dalam usaha membangunkan sumber manusia untuk Orang Asli melalui 
pendidikan, KPM telah menggariskan 4 objektif pendidikan anak-anak Orang Asli iaitu: 
melahirkan masyarakat Orang Asli yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing; 
memberi bantuan pendidikan kepada setiap Orang Asli yang layak; memberi kefahaman 
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dan kesedaran mengenai dasar-dasar kerajaan dan kepentingan pendidikan serta nilai-
nilai selaras dengan pembangunan masyarakat Orang Asli; dan meningkatkan tahap 
kualiti pendidikan Orang Asli.  
 Walau bagaimanapun, isu peluang pendidikan peringkat tinggi masih 
membelenggu anak-anak Orang Asli. Sebelum tahun 1984, hanya 93 Orang Asli berjaya 
melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan dan jumlahnya menjadi 585 orang pada 
akhir tahun 2003 (Yahya Awang, 2007). Kadar ini didapati mengalami penurunan pada 
tahun 2002 dan 2003 disebabkan kerajaan melaksanakan sistem merit. Sehingga akhir 
tahun 2003 terdapat 406 orang pelajar Orang Asli telah lulus dari Institut Pendidikan 
Tinggi dan 11 daripada mereka lulusan dari luar negara (Jadual 2.9).  
 
Jadual 2.9  
Bilangan Pelajar Orang Asli Yang Mendapat Tawaran Menuntut Di IPT  
 
Institusi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah 
UM 3 1 5 2 - - 1 12 
UKM - 2 2 2 - - 3 9 
USM 1- 1 - - - - 2 4 
UIA - - - - - 1 - 1 
UUM 1 2 3 2 1 - 2 11 
UTM 1 4 9 8 1 - 4 27 
UPM 10 4 4 7 3 1 1 30 
UiTM 26 40 26 40 18 10 21 181 
UMS - - - 1 - 2 - 2 
POLITEKNIK 2 13 13 14 19 18 13 92 
UNIMAS - - - - - 1 1 2 
KUiTTHO - 3 1 1 3 - - 8 
KUSZA 2 - - - - - - 2 
KUSTEM - - - - - - 1 1 
UPSI - - - 3 - 1 - 4 
KOLEJ KOMUNITI - - - - - 1 1 2 
LUAR NEGARA - - - - - 1 1 2 
INSTITUT PERGURUAN - - 19 25 71 46 35 196 
JUMLAH 46 69 83 105 116 81 85 585 
Sumber. Yahya Awang (2007) 
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 Itam Wali Nawan (1985) menimbulkan isu kegagalan Orang Asli untuk 
melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian lebih tinggi disebabkan ketiadaan syarat 
istimewa untuk mereka walaupun Orang Asli hanya mewakili 0.5% daripada jumlah 
penduduk Malaysia, namun kedudukan mereka selalu diabaikan sebagai warganegara. 
 
Isu Kurikulum Orang Asli dan Penan (KAP) 
  
KAP adalah satu bentuk kurikulum baru untuk anak-anak peribumi yang mengambil 
kira keperluan klien, pengalaman klien serta persekitaran klien. Matlamat KAP adalah 
untuk melahirkan murid Orang Asli/Penan yang berpengetahuan, berakhlak mulia, 
mencintai alam persekolahan dan sosiobudaya mereka dan diri dengan sosio sejagat. 
KAP menggariskan 7 objektif iaitu: 
i. penguasaan kemahiran 3M oleh pelajar 
ii. pelajar berminat ke sekolah 
iii. pelajar mempraktikkan amalan kebersihan, kesihatan dan keselamatan 
iv. pelajar boleh berinteraksi dengan masyarakat setempat dan masyarakat luar untuk 
melahirkan perpaduan 
v. pelajar yang bersikap positif 
vi. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian 
vii. memahami sosiobudaya setempat dan sejagat 
 
 Kurikulum yang dibangunkan berteraskan komuniti watan yang bersifat fleksibel. 
Sekolah diberi kebebasan untuk menterjemahkan sukatan pelajaran mengikut 
kesesuaian persekitaran setempat dengan tidak mengetepikan kurikulum kebangsaan. 
Kandungan mata pelajaran memberi penekanan kepada: 
i. bahasa Orang Asli dan bahasa Melayu (komunikasi) 
ii. konteks kehidupan dan persekitaran (iaitu konteks kehidupan dan alam sekitar di 
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mana mereka tinggal) 
iii. perkembangan individu (konteks sosiobudaya watan dan sosiobudaya umum) 
iv. pendidikan kesihatan 
v. kemahiran hidup 
 
 KAP juga memperkenalkan konsep MAS (Minimal Adequate Syllabus-Sukatan 
Minima) bagi memastikan murid-murid Orang Asli memperoleh pencapaian asas iaitu 
3M: membaca, menulis dan mengira. Sekiranya murid tidak dapat menguasainya, 
murid tidak akan dinaikkan ke tahun seterusnya. Maka dari segi masa pembelajaran, 
KAP memberi peluang dan ruang untuk anak-anak Orang Asli menamatkan tempoh 
maksimum persekolahan peringkat sekolah rendah selama 7 tahun. Ini bermakna bagi 
tahap 1, anak-anak Orang Asli boleh mengambil masa antara 2-4 tahun dan tahap II 
selama 3 tahun. Model Kurikulum KAP ini mempunyai pelbagai facet dalam 
perlaksanaannya (Jadual 2.10). Tahap I memberi fokus kepada kesediaan alam 
persekolahan, persediaan sosio emosi dan kemahiran 3 M. Manakala tahap II pula 
memberi fokus kepada pengukuhan kemahiran asas dan pemerolehan ilmu pelbagai 
bidang. KAP dilaksanakan secara modular. Setiap pelajar akan melalui 11 modul yang 
dilaksanakan berteraskan pembelajaran masteri. Dalam KAP penilaian pelajar 
dilakukan secara berterusan di sekolah berasaskan pemerhatian, anekdot dan folio oleh 
guru darjah. Murid yang mengikuti KAP tidak menduduki UPSR sebaliknya penilaian 
tahap akhir akan dilaksanakan bagi menentukan pelajar yang dipertimbangkan ke 







Jadual 2.10  
Model Kurikulum KAP 
 Tahap 1 Tahap 2 
Jangka Masa 2 - 4 tahun 
 
3 tahun 
Fokus Kesediaan kepada alam 
persekolahan, persediaan 
sosio emosi dan kemahiran 
3M 
Pengukuhan kemahiran asas, 
pemerolehan ilmu pelbagai bidang 





 dorongan untuk menarik 
dan mengekalkan minat 
 kemahiran psiko motor 
halus dan kasar 
 pra operasi membaca, 
menulis, mengira 
 kemahiran menulis, 
membaca, mengira 
 Bahasa Melayu 
 Bahasa Inggeris 
 Sains 
 Kemahiran Hidup 
 Pendidikan Alam Sekitar 
 Pendidikan jasmani dan 
kesihatan 
 Pendidikan muzik 
 Pendidikan seni visual 
 Budaya dan warisan 




 Modul 1 
 Modul 2 
 Modul 3 






















 Modul 5 
 Modul 6 
 Modul 7 
 Modul 8 
 Modul 9 
 Modul 10 




















 Projek rintis telas dijalankan pada tahun 2007 dan mula dikuatkuasakan pada 
tahun 2008 di semua sekolah Orang Asli. Namun kajian-kajian yang dijalankan 
berkaitan perlaksanaan KAP mendapati wujud beberapa isu yang perlu nilai semula 
untuk memastikan KAP berdaya upaya dalam pembangunan tenaga manusia.  
 Kajian yang dijalankan oleh Mohd. Aziz. Mohammad Shamsudin dan Noor 
Akbari (2009) ke atas projek rintis ini mendapati modul yang digunakan tidak sesuai 
dengan keperluan dan tahap kebolehan murid. Malahan, Laporan Bahagian 
Perkembangan Kurikulum (2009), pemantauan yang dijalankan pada bulan julai 2009 
menyatakan „kehadiran murid masih belum konsisten seperti yang diharapkan‟, 
walaupun peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran di tahap 1 hanya ditumpukan 
kepada kemahiran 3M, masih terdapat ramai murid yang tidak menguasai kemahiran 
tersebut (Laporan Status Hak Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli, 2010).  
 Isu guru kurang berpengalaman dan kemahiran untuk mengajar murid Orang Asli 
juga dilaporkan antara sebab-sebab yang mengekang kejayaan perlaksanaan KAP 
(SUHAKAM, 2010). Menurut Laporan Status Hak Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli 
(2010), kegagalan guru untuk bertutur dalam bahasa Orang Asli menyebabkan 
kesukaran berkomunikasi khasnya murid tahap I yang seterusnya menyebabkan murid 
Orang Asli tidak dapat mengikuti pengajaran guru dan seterusnya mendorong kepada 
masalah keciciran. Justeru orientasi KAP untuk mendaya upaya kan KAP melalui 
pengenalan kandungan kurikulum dalam Bahasa Orang Asli menemui jalan buntu.  
Homeschooling 
Pendidikan alternatif homeschooling berlaku apabila seorang anak kecil mendapatkan 
pendidikan di rumah berbanding menghadiri sekolah awam, sekolah swasta atau mana-
mana jenis sekolah yang lainnya. Ibu bapa atau penjaga mengambil tanggungjawab 
dalam mendidik anak-anak dan membangunkan garis panduan kurikulum sendiri 
(Luffman, 1998).  
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Dalam erti kata lain, pendidikan alternatif homeschooling adalah pendidikan 
kanak-kanak di usia persekolahan mendapat pendidikan di rumah berbanding di sekolah 
awam atau formal (Lines, 1993; Bielick, Chandler, & Broughman, 2001) iaitu di bawah 
pengawasan secara langsung daripada ibu bapa (Lines, 1998). Ringkasnya pendidikan 
alternatif homeschooling boleh digambarkan sebagai (Lines, 1998; Ray, 1997, 2000): 
i. Komitmen ibu bapa untuk membesar dan mendidik anak-anak secara 
peribadi 
ii. Berasaskan keluarga dan kebiasaannya dipimpin oleh ibu bapa 
iii. Kondusif untuk perseorangan 
iv. Secara amnya tidak berlangsung di kelas konvensional dan persekitaran 
institusi  
 
Di Malaysia, konteks pendidikan alternatif homeschooling adalah pendidikan 
formal oleh ibu bapa kepada anak-anak dalam lingkungan umur  5 tahun sehingga 18 
tahun  yang dijalankan sepenuhnya di rumah atau di luar institusi pendidikan formal 




Homeschooling merupakan pendidikan tidak formal. Ia berlaku di luar persekitaran reka 
bentuk pembelajaran formal dan secara majoriti pembelajaran adalah berdasarkan minat 
ahli kumpulan (kebiasaannya di rumah) dalam suasana yang fleksibel dan persekitaran 
komuniti yang tidak formal (Ray, 2000). Berdasarkan sejarah, masyarakat telah 
mengamalkan homeschooling dalam bentuk yang berbeza (Gordon & Gordon, 1990; 
Stevens, 2001) bahkan homeschooling telah dilaksanakan secara meluas di Amerika 
Utara sebelum tahun 1870-an tetapi secara perlahan berkembang ke arah pendidikan 
berinstitusi dengan kemunculan Pendidikan Wajib (Compulsory Attendance) dan 
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sumber guru terlatih yang mencukupi (Hill, 2000). Antara nama-nama tokoh Amerika 
yang terhasil melalui homeschooling ialah George Washington, John Quincy Adams, 
Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Thomas Edison, General Robert Lee, Booker 
T. Washington, Mark Twain dan Andrew Carnegie (Lyman, 1998a).  
Pada awalnya, pendidikan alternatif homeschooling merupakan satu keputusan 
pragmatik yang dibuat oleh ibu bapa berdasarkan jarak geografi ke sekolah yang 
terdekat (Gaither, 2008). Gerakan pendidikan alternatif homeschooling moden di 
Amerika Syarikat bermula pada tahun-tahun 1970-an berpunca daripada tentangan 
terhadap pembentukan persekolahan arus perdana abad ke-19 (Carper, 2000). Gerakan 
pendidikan alternatif homeschooling moden ini akan dibincangkan dalam tiga fasa iaitu  
Perjuangan Awal iaitu Tahun 1970-an sehingga pertengahan 1980-an; Pergerakan Arus 
Perdana homeschooling iaitu Pertengahan 1980-an sehingga 1990-an dan 
Perkembangan Masa Depan homeschooling iaitu Tahun 2000 sehingga kini. 
 
Fasa I: Perjuangan Awal: Tahun 1970-an sehingga pertengahan 1980-an 
Pendidikan alternatif homeschooling awalnya dilihat sebagai rasional bagi ibu bapa 
yang ingin mengekalkan tradisi keluarga dengan menjauhkan anak-anak daripada 
kebudayaan arus perdana (Stevens, 2001). Namun perubahan yang berlaku dalam 
institusi masyarakat pada tahun 1970-an telah membawa kepada perubahan besar dalam 
perkembangan pendidikan alternatif homeschooling iaitu Sub-Urbanisasi, Gerakan 
Feminisme, Gerakan Politik Radikal dan Hak Persendirian, dan birokrasi dan 
sekularisme Sekolah Arus Perdana (Gaither, 2008).  
Pertama Sub-Urbanisasi: Penghijrahan masyarakat Amerika Syarikat ke pinggir 
bandar dan pusat bandar telah mengubah cara hidup sesebuah keluarga. Berbekalkan 
pengalaman mengamalkan homeschooling, ibu bapa lebih selesa mendidik anak-anak di 
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rumah. Ini kerana kehidupan di pinggir bandar telah menyediakan keselesaan 
persekitaran dan bahan untuk pendidikan alternatif  homeschooling (Gaither, 2008). 
Kedua, Gerakan Feminisme: Pada lewat tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, 
gerakan Feminisme melanda Amerika Syarikat. Golongan wanita di pinggir bandar 
dikehendaki untuk menggunakan bakat, pengalaman serta kuasa politik untuk 
membangunkan ekonomi keluarga. Justeru pendidikan homeschooling telah menjadi 
nadi dalam menggerakkan pendidikan bagi golongan wanita dan penyertaan mereka 
politik (Gaither, 2008). 
Ketiga, Gerakan Politik Radikal dan Hak Persendirian. Pada tahun 1980-an, 
Gerakan Politik Radikal Kanan dan Gerakan Politik Kiri memperjuangkan wawasan 
alternatif kehidupan berasaskan hak persendirian. Maka ia secara tidak langsung 
menyokong pendidikan alternatif homeschooling sebagai hak persendirian yang 
muktamad (Gaither, 2008). 
Keempat, Birokrasi dan Sekularisme Sekolah Arus Perdana. Dalam tahun 1970-
an, kedua-dua haluan kiri dan kanan dalam politik tidak memberikan pemberatan yang 
sepatutnya kepada sistem persekolahan arus perdana sehingga mencemarkan imejnya. 
Haluan Politik Kiri percaya bahawa sistem persekolahan arus perdana telah menjadi 
autokratik manakala Haluan Politik Kanan pula percaya bahawa persekolahan arus 
perdana telah mempromosikan pergaulan tidak sihat serta pelajaran anti-agama 
(Gaither, 2008). 
Ringkasnya, fasa pertama ini dilihat sebagai langkah pertama dalam perjuangan 
politik pendidikan alternatif homeschooling pada peringkat ideologi sebagai satu bentuk 
penswastaan pendidikan yang menentang ketidakadilan, menegakkan kepercayaan 
agama serta hak asasi dan kebebasan manusia (Cooper & Sureau, 2007). Pada masa 
yang sama, kepelbagaian pegangan politik dan kumpulan juga turut menyokong dan 
mempromosikan pendidikan alternatif homeschooling. Sebahagian besar ibu bapa 
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percaya bahawa sekolah-sekolah awam gagal memperkembangkan potensi anak mereka 
sepenuhnya. Maka, mereka mula mencari laluan kepada pendidikan akademik yang 
lebih tinggi (Isenberg, 2007). Justeru, homeschooling atau unschool menjadi pilihan 
pendidikan alternatif bagi anak-anak mereka. 
 John Holt dan Ivan Illich merupakan antara pemimpin liberal homeschooling 
terawal yang membantah penubuhan sekolah-sekolah awam. Pemimpin-pemimpin ini 
percaya bahawa kanak-kanak perlu diberi kebebasan untuk menjadi diri mereka 
(Carper, 2000; Stevens, 2003)  
Menurut Illich (1971) menerusi bukunya, Deschooling Society, mengemukakan 
pandangan bahawa persekolahan formal tidak diperlukan dan membawa kemudaratan 
kepada masyarakat. Ini kerana sekolah dianggap sebagai sistem yang merencatkan 
pemikiran pelajar, menindas kreativiti, piawai dan melumpuhkan pelajar dalam 
menerima apa yang dikehendaki oleh pihak berkuasa. Menurutnya lagi, pendidikan 
haruslah melibatkan dua perkara  iaitu pengajaran kemahiran yang digunakan setiap hari 
dan pendidikan sebagai pengalaman bagi pelajar untuk meneroka, mencipta, 
menggunakan inisiatif dan penilaian sendiri dan bebas mengembangkan bakat secara 
maksimal. Maka pendidikan homeschooling dilihat satu bentuk pembelajaran 
berasaskan penerokaan dan kreativiti (Illich, 1971). 
Manakala Holt (1995) pula menyatakan bahawa kanak-kanak belajar dengan 
cemerlang sama ada secara individu atau dalam kumpulan kecil, dan guru yang 
mengetahui minat dan kebolehan pelajarnya dapat membantu mengembangkan potensi 
mereka (Holt, 1995). Dalam hal ini, guru yang paling bersesuaian adalah ibu bapanya. 
Oleh itu, ibu bapa seharusnya diberi kuasa autononi dalam membuat keputusan 
berkaitan isu-isu pendidikan anak-anak (Holt, 1981). Pada pandangan Holt (1981, hlm. 
48): 
„..apa yang paling penting dan berharga adalah menjadikan kediaman 
sebagai asas perkembangan anak-anak ke dunia kerana ianya bukan 
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sekadar sebuah sekolah yang lebih baik daripada sekolah bahkan 
merupakan sebuah institusi kemanusiaan…” 
 
 Sementara itu, haluan kanan gerakan homeschooling dipelopori oleh Raymond 
Moore dan Dorothy Moore yang mengutamakan kepercayaan agama, hubungan 
kekeluargaan dan persekitaran selamat (Gaither, 2008). Ideologi ini timbul implikasi 
daripada gerakan sosial yang dikatakan mula mempengaruhi sekolah awam dan merosot 
nya institusi kekeluargaan dalam tahun 1970-an dan 1980-an (Gaither, 2008).  
 Sungguhpun begitu, cabaran utama dalam perkembangan gerakan 
homeschooling pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an ini dari spektrum politik adalah 
penguatkuasaan Pendidikan Wajib (Compulsory Education) di Amerika Syarikat. 
Dalam tahun 1970-an, terdapat penguatkuasaan undang-undang berkaitan perlaksanaan 
homeschooling oleh ibu bapa seperti syarat-syarat tertentu kepada ibu bapa untuk 
menjadi seorang guru, Pemantau Lembaga Sekolah Awam ke atas aktiviti 
homeschooling dan pendaftaran sebagai pelajar di sekolah swasta. Antara tahun 1980-an 
dan 1990-an, ibu bapa yang menjalankan homeschooling dan sekolah awam mengambil 
alih peranan masing-masing dalam pendidikan anak-anak. (Carper, 2000). Tetapi 
bermula 1993, melalui demonstrasi dan saluran politik, Amerika Syarikat telah 
melonggarkan syarat-syarat perlaksanaan pendidikan homeschooling oleh ibu bapa 
(Gaither, 2008). Ini memberi dimensi baru dalam sejarah perkembangan homeschooling 
di peringkat global. 
 
Fasa II: Pergerakan Arus Perdana Homeschooling iaitu Pertengahan 
1980-an sehingga 1990-an 
 
Pada tahun 1983, Michael Faris telah menubuhkan Home School Legal Defense 
Association (HSLDA) sebagai  perwakilan undang-undang dalam kes-kes yang 
melibatkan perlaksanaan homeschooling. Ini secara tidak langsung membantu 
mempercepatkan perkembangan pendidikan alternatif homeschooling di Amerika 
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Syarikat antara tahun 1980-an sehingga tahun 1990-an di mana HSLDA menjadi suara 
homeschooling di peringkat kebangsaan. Maka, pada tahun 1993, pelaksanaan 
pendidikan alternatif homeschooling telah diterima secara sah dari segi undang-undang 
di Amerika Syarikat. Implikasinya, ia membawa arus perubahan dalam gerakan 
homeschooling di negara-negara lain melalui penubuhan HSLDA contohnya di Kanada, 
Britain dan Taiwan.  
 
Fasa III: Perkembangan Masa Depan Homeschooling iaitu Tahun 2000 
sehingga kini 
 
Pada masa ini, pendidikan alternatif homeschooling terus mendapat tempat terutamanya 
dalam kalangan kaum minoriti dalam sesebuah negara dan ibu bapa yang berpegang 
kuat kepada nilai kekeluargaan dan kepercayaan agama (Taylor, 2010). Perkembangan 
teknologi turut membantu dalam perkembangan pendidikan alternatif di peringkat 
global. Menurut Andrade (2008), teknologi dan alat komunikasi seperti internet 
merupakan proksi untuk motivasi sosial, budaya dan politik ibu bapa untuk 
menjalankan pendidikan alternatif homeschooling. Penggunaan teknologi ini 
membolehkan ibu bapa mengatasi masalah ketidakberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran dalam proses pendidikan homeschooling kepada anak-anak.  
Sementara itu, terdapat pertubuhan berpengaruh seperti HSLDA turut 
mempergiatkan perkembangan pendidikan alternatif ke serata dunia. HSDA misalnya 
menyediakan bantuan kepada ibu bapa sama ada dari segi undang-undang mahupun 
menaja keluarga-keluarga yang migrasi ke Amerika Syarikat untuk menjalankan 
pendidikan alternatif homeschooling kepada anak-anaknya. Contohnya negara Jerman 
tidak membenarkan pendidikan alternatif homeschooling, maka HSLDA membantu 
keluarga-keluarga yang berminat untuk migrasi ke Amerika Syarikat dan menjalankan 
pendidikan alternatif  homeschooling kepada anak-anaknya (Miki, 2010; Moore, 2010). 
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 Menurut Hill (2000), jangkaan masa hadapan perkembangan pendidikan 
alternatif homeschooling akan menyerupai persekolahan arus perdana dengan 
kewujudan model Hibrik Swasta-Awam seperti Sekolah Kluster, Sekolah Maya, 
Sekolah On-line, Sistem Baucer dan homeschooling Koperatif dan Kolektif. 
 
Homeschooling di luar negara 
Pendidikan homeschooling kian mendapat tempat dalam kalangan ibu bapa di serata 
dunia sebagai pendidikan alternatif kepada anak-anak berbanding sistem persekolahan 
arus perdana. Perkembangan ini mencetuskan kontroversi media dan penggubal dasar 
dengan penyokong pendidikan alternatif homeschooling yang menganggap ianya 
sebagai alternatif terbaik kepada bentuk-bentuk pendidikan yang lazim (Bauman, 2001; 
Hill, 2000; Lines, 2000; Trotter, 2001) dan ancaman kepada sistem persekolahan arus 
perdana (Apple, 2000). Berikut dibincangkan perkembangan pendidikan alternatif 
homeschooling di beberapa buah negara di Benua Amerika, Asia Pasifik, ASEAN dan 
Eropah. 
 
Homeschooling  di Amerika Syarikat 
Bermula sejak abad ke 17 dan 18, homeschooling di Amerika Syarikat telah 
berkembang sebagai satu bentuk pendidikan alternatif atas sebab-sebab keperluan 
pendidikan anak-anak berbanding dengan falsafah nya (Carper, 2000; Dare, 2001; 
Lines, 2000; Ray, 2002; Wilhelm, & Firmin, 2009). Pada masa ini, ibu bapa 
mempunyai peranan penting untuk pendidikan anak-anak meliputi literasi dan 
kemahiran vokasional serta agama (Carper, 2000). Selepas Perang Dunia Pertama, 
Undang-undang Pendidikan Wajib bagi kanak-kanak dengan matlamat penguasaan 
membaca, menulis dan mengira diperkenalkan. Ini kerana peningkatan kemasukan 
pendatang asing ke Amerika Syarikat telah mendesak kepada usaha untuk membentuk 
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satu budaya dan satu bahasa yang seragam. Pengenalan Undang-undang Pendidikan 
Wajib juga secara tidak langsung menyelamatkan kanak-kanak daripada menjadi tenaga 
buruh paksa dalam revolusi perindustrian yang kian pesat membangun pada masa itu 
(Bellini, 2005). Carper (2000) telah mengenal pasti 4 sebab mengapa ibu bapa pada 
awal abad ke 19 dan 20 beralih dari homeschooling kepada persekolahan arus perdana 
adalah (Carper, 2000): 
i. Ibu bapa percaya bahawa sekolah arus perdana menyediakan peluang-
peluang untuk kemajuan ekonomi  
ii. Ibu bapa percaya bahawa sekolah dapat melatih kanak-kanak mempunyai 
kepercayaan beragama di samping membaca dan menulis  
iii. Pemupukan nilai-nilai masyarakat setempat melalui sekolah merupakan 
kesinambungan pemupukan nilai keluarga 
iv. Ibu juga beranggapan bahawa mereka bebas daripada usaha mendidik anak-
anak dengan adanya sekolah, maka tumpuan utama mereka adalah kepada 
kerjaya mereka. 
 
 Pada tahun 1918, semua negeri di Amerika Syarikat telah mewartakan Undang-
undang Pendidikan Wajib / Compulsory Attendance Laws (Bellini, 2005). Ibu bapa 
yang tidak mematuhinya boleh dikenakan tindakan undang-undang iaitu disabitkan 
dengan pelanggaran undang-undang negara termasuk hukuman kesalahan jenayah. 
Halangan utama pengenalan Undang-undang Pendidikan Wajib ini adalah kepada 
masyarakat yang tinggal di luar bandar dan pendalaman, di mana anak-anak mereka 
terlibat secara aktif dalam aktiviti perladangan yang dijalankan oleh keluarga dan 
pendidikan formal bukan satu kewajipan. Tambahan pula, homeschooling tidak 
dianggap sebagai satu bentuk pendidikan alternatif. Justeru, bermula tahun 1960-an 
sehingga awal tahun 1980-an, gerakan pendidikan alternatif homeschooling kembali 
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berkembang dengan pesat di seluruh Amerika Syarikat menerusi media massa (Mathew, 
2004). Perkembangan gerakan homeschooling kini didapati berbeza dengan 
homeschooling dalam abad ke 17 dan ke 18 disebabkan misi persekolahan arus perdana 
kini berbeza dengan apa yang dikehendaki oleh ibu bapa pada masa itu (Carper, 2000). 
Bilangan kes yang melibatkan tuntutan ibu bapa untuk menyamaratakan pendidikan 
alternatif homeschooling adalah sama dengan pendidikan di sekolah arus perdana atau 
sekolah swasta semakin meningkat. Maka pada tahun 1986, setiap negeri di Amerika 
Syarikat memberikan kelulusan yang terhad kepada homeschooling dan bermula tahun 
1993, homeschooling telah diterima oleh undang-undang sebagai pendidikan alternatif 
di seluruh Amerika Syarikat (Bellini, 2005). Ini secara tidak langsung meningkatkan 
jumlah kanak-kanak yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling di Amerika 
Syarikat. Pada tahun 1999, seramai 85 000 orang kanak-kanak telah mengikuti 
homeschooling dan bertambah kepada 1.1 juta orang kanak-kanak di Amerika Syarikat 
menjalani pendidikan alternatif homeschooling pada tahun 2003 (National Center for 
Educational Statistics (NCES), 2004). Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan 
daripada 1.7% jumlah populasi kanak-kanak homeschooling dalam tahun 1999 kepada 
2.2% pada tahun 2003.  
 Homeschooling dijalankan oleh ibu bapa atas beberapa sebab iaitu (National 
Household Education Surveys Program (NHES), 2004): 
i. 85% ibu bapa menyatakan bahawa mereka prihatin terhadap persekitaran 
persekolahan arus perdana kini yang kurang memuaskan untuk pembelajaran 
anak-anak 
ii. 72% ibu bapa menyatakan bahawa mereka ingin memberikan pendidikan 
agama serta moral kepada anak-anak 
iii. 68% ibu bapa tidak berpuas hati dengan pengajaran akademik di sekolah 
arus perdan 
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          Gerakan moden homeschooling di Amerika Syarikat dipelopori oleh John 
Holt yang memperkenalkan pendekatan unschooling dalam tahun-tahun 1960-an dan 
1970-an. Manakala Brian Ray, pula telah mengasaskan NHERI, sebuah badan bukan 
kerajaan dan institut penyelidikan berkaitan homeschooling. Micheal Farris telah 
menubuhkan Home School Legal Defence Association (HSLDA) pada tahun 1983 bagi 
mempromosikan pendidikan alternatif homeschooling di Amerika Syarikat. 
 
HomeSchooling di German  
Homeschooling di German tidak dibenarkan sebagai pendidikan alternatif kepada 
persekolahan arus perdana (Spiegler, 2003). Pendidikan Wajib di German menetapkan 
kanak-kanak yang berusia enam atau 7 tahun wajib mengikuti persekolahan arus 
perdana sama ada di sekolah awam atau sekolah swasta yang diluluskan sekurang-
kurangnya sembilan tahun persekolahan. Ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk 
memastikan anak-anak mengikuti sistem persekolahan wajib dalam usia persekolahan 
Pengamal homeschooling boleh dikenakan tindakan undang-undang  sama ada denda 
atau penjara maksimum enam bulan. Beberapa kes pengamal homeschooling telah 
dikenakan tindakan undang-undang  di German (Avenarius & Heckel, 2000 dalam 
Spiegler, 2003). Sungguhpun begitu, gerakan homeschooling terus bergerak aktif di 
German bersandarkan kepada kepercayaan ajaran agama Kristian disamping alasan 
kebebasan kanak-kanak, pembelajaran kendiri dan pembelajaran tidak formal. 
Pendidikan alternatif homeschooling terus aktif diamalkan terutamanya etnik German 
dari Rusia dan 12 kaum Orang Asli di Bavaria, German atas dasar kepercayaan agama 
dan nilai moral yang kini dianggarkan mencecah 500 orang (Spiegler, 2003).  Pada 
tahun 2000, pertubuhan kebangsaan pengamal-pengamal homeschooling iaitu 
Schulunterricht zu Hause e.v (SCHUZH) telah ditubuhkan bagi mengendalikan aktiviti 
serta isu-isu perundangan yang berkaitan dengan homeschooling  di German 
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HomeSchooling di Kanada  
Homeschooling di Kanada juga tertakluk kepada hanya Undang-undang Pendidikan 
Wajib dan kekecualian hanya diberikan kepada anak-anak yang dibuang sekolah, 
bermasalah pembelajaran atau cacat. Namun selepas tahun 1988, melalui undang-
undang baru yang digubal telah mengambil kira kedudukan pendidikan alternatif 
homeschooling dalam sistem pendidikan: 
„ …kanak-kanak boleh dikecualikan dari Pendidikan Wajib (Compulsory School 
Attendance) jika dia menerima pengajaran di rumah dan pengalaman pendidikan 
yang berdasarkan kepada penilaian yang dibuat atau ditugaskan oleh Lembaga 
Sekolah yang ditauliahkan adalah bersamaan dengan yang disediakan atau 
pengalaman di sekolah arus perdana (Gourvernement du Quebec, 2004). 
 
Pendidikan alternatif Homeschooling di Kanada diamalkan oleh ibu bapa 
berdasarkan kepada tujuh faktor utama (Barabant, Dourdon & Jutras, 2003) iaitu 
i. keinginan untuk melibatkan diri dalam projek keluarga  
ii. bantahan kepada organisasi sosial atau pedagogi yang diamalkan oleh 
sekolah awam 
iii. menawarkan pengayaan akademik pelajar  
iv. keprihatinan tentang pembangunan sosio afektif kanak-kanak  
v. transmisi nilai agama, moral atau rohani  
vi. kanak-kanak melalui pengalaman negatif di alam persekolahan  
vii. rasa tidak puas hati dengan percanggahan antara apa yang ditawarkan 
oleh sekolah dengan ciri-ciri khusus kanak-kanak.  
 
Menurut Quebec‟s Association For Home-Based Education (QAHBE) sehingga 
tahun 2003 terdapat antara 2500 sehingga 5000 kanak-kanak yang mengikuti 
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pendidikan alternatif homeschooling  di Quebec, Kanada. Keseluruhannya kanak-kanak 
yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling di Kanada dianggarkan 1% 
daripada jumlah populasi pelajar di Kanada (peningkatan bilangan kumpulan sokongan 
yang berkaitan dengan pendidikan alternatif homeschooling di Kanada seperti QAHBE, 
The Association for Christian Parents-Educators of Quebec (ACPEQ), The Home 
School Defence Association (HSLDA) of Canada Canadian Association of Home 
Schooler (CAHS). Pelbagai aktiviti serta sokongan bahan pengajaran dan pembelajaran 
boleh didapati menerusi laman web di Kanada (http://www.life.ca/hs/).  
 
Homeschooling di Sweden 
 
Akta Pendidikan Sweden memperuntukkan Pendidikan Wajib kepada semua kanak-
kanak dalam usia persekolahan. Pendidikan perlu diberikan secara formal di sekolah-
sekolah. Namun mengikut Undang-undang Pendidikan Wajib Sweden,  kanak-kanak 
yang terlibat dalam pendidikan formal di luar sistem persekolahan sama ada secara 
sementara atau jangka panjang seperti pendidikan alternatif homeschooling boleh 
dipertimbangkan dengan syarat kanak-kanak melibatkan diri dalam pendidikan 
walaupun bukannya pendidikan sekolah iaitu di luar dari persekolahan arus perdana 
perlu mendapat kelulusan; pemantauan oleh pihak berkuasa perlu diatur; permohonan 
yang diluluskan sah bagi tempoh setahun dan kebenaran rasmi boleh ditarik balik 
melalui pemberian notis yang singkat (Taylor & Petrie, 2000). 
 Walaupun pendidikan alternatif homeschooling dibenarkan melalui peruntukan 
ini, bagi ibu bapa di Sweden ia masih merupakan satu perkara asing dalam tradisi sistem 
pendidikan Sweden (Cynthia, 2003). Angka rasmi kanak-kanak yang mendapat 
kelulusan untuk mengikuti pendidikan alternatif homeschooling adalah sekitar 100 
daripada  populasi murid-murid sekolah. Bagi sesi persekolahan 2002/2003, seramai 
124 orang kanak-kanak memperoleh kelulusan dan sesi persekolahan 2003/2003, hanya 
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91 orang kanak-kanak di Sweden yang diberi kelulusan untuk menjalani pendidikan 
alternatif homeschooling di Sweden (NAE, 2004). Bagaimanapun, angka ini bukanlah 
nilai yang hakiki pengamal-pengamal homeschooling di Sweden kerana ia tidak 
mengambil kira jumlah permohonan yang diluluskan atau ditolak atau dalam 
pertimbangan untuk homeschooling (Cynthia, 2003). Malahan terdapat ibu bapa yang 
melaksanakan pendidikan alternatif homeschooling kepada anak-anak mereka tanpa 
mendapatkan kebenaran atau dalam proses permohonan. 
 Pendidikan alternatif homeschooling di Sweden menjadi pilihan utama ibu bapa 
adalah berasaskan prinsip bahawa pendidikan anak-anak adalah menjadi hak semula 
jadi ibu bapa (dan tanggungjawab) untuk memilih satu bentuk pendidikan yang sesuai 
kepada anak-anak dan faktor kepercayaan agama bukan lagi pendorong kepada 
pemilihan pendidikan alternatif homeschooling kalangan ibu bapa. 
 
Homeschooling di Jepun 
Pendidikan alternatif homeschooling di Jepun menjadi satu bentuk pilihan pendidikan 
dan mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Jepun khususnya golongan 
pendidik (Okuchi, 1992, dalam Aso Komiko, 2006). Penyelidik, wartawan serta aktivis 
masyarakat di Jepun mula mempromosikan Pendidikan alternatif  homeschooling 
sebagai satu bentuk strategi pendidikan terbaik berbanding Standard Sistem Pendidikan 
Jepun dalam memperkayakan potensi tersendiri setiap murid (Shure, 1996, dalam Aso 
Komiko, 2006).  
 Walau bagaimanapun pemilihan pendidikan alternatif dalam kalangan ibu bapa 
di Jepun banyak didorong oleh faktor-faktor keciciran pelajar daripada sistem 
persekolahan perdana (Aso Komiko, 2006). Kebanyakan ibu bapa menggunakan model 
homeschooling dari Amerika Syarikat  berdasarkan maklumat-maklumat yang diperoleh 
melalui Jurnal, Laman Web serta seminar. Penubuhan The Chuch and Home Education 
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Association Of Japan dan beberapa pertubuhan seperti Tokyo Shure telah 
mempergiatkan lagi aktiviti homeschooling di Jepun. Pertubuhan-pertubuhan ini 
membantu menyalurkan maklumat berkaitan peruntukan undang-undang, bahan 
pengajaran dan pembelajaran serta khidmat kepakaran bidang pembelajaran dalam 
homeschooling.  
 
Homeschooling di Republik Czech 
Kejatuhan kerajaan komunis telah membawa perubahan undang-undang pendidikan 
baharu yang turut menyaksikan perubahan dalam sistem persekolahan arus perdana bagi 
memenuhi keperluan sebuah masyarakat demokrasi. Revolusi Velvet 1990 menyaksikan 
Parlimen Czech telah menerima pakai pindaan Akta Pendidikan yang baru yang secara 
rasminya menghapuskan sistem persekolahan seragam yang dipelopori semasa zaman 
komunis. Ini telah membuka ruang yang lebih luas kepada sistem pendidikan Czech ke 
arah desentralisasi, memperkukuhkan peranan majlis perbandaran dalam pendidikan 
rendah dan meningkatkan autonomi pendidikan, pentadbiran dan ekonomi sekolah 
(Marvanova, 2001). Usaha mempromosi pendidikan alternatif „home education‟ di 
Republik Czech melibatkan pelbagai bidang kepakaran daripada kalangan pensyarah 
universiti sehingga kepada guru dan pengetua sekolah. Penglibatan pertubuhan-
pertubuhan home education bagi mendesak pendidikan alternatif home education sah di 
sisi undang-undang pendidikan telah membawa kepada pengisytiharan melalui kuasa 
eksekutif Menteri Pendidikan Republik Czech bahawa Projek Eksperimental  Home 
Education sebagai satu bentuk yang berbeza dengan persekolahan arus perdana. Setelah 
pemantauan projek Eksperimental Home Education maka bermula 1 September 1998, 
home education telah sah dari segi undang-undang sebagai pendidikan alternatif kepada 
pendidikan wajib (School Attendance). Namun ia terhad kepada kanak-kanak dalam 
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Grade 1 sehingga Gred 5 sahaja dibenarkan untuk mengikuti pendidikan alternatif  
home education. 
Pemilihan Pendidikan alternatif home education oleh ibu bapa di Republik 
Czech dapat diklasifikasikan kepada 2 kumpulan (Yvona Kostelecka, 2010) iaitu: 
i. keluarga yang berada di bawah tekanan keadaan tertentu seperti anak-
anak yang mempunyai masalah pengalaman negatif di sekolah, terlalu 
banyak tekanan di sekolah, pendekatan pengajaran yang tidak sesuai 
kepada kanak-kanak, masalah dengan rakan sebaya, masalah 
ketidakhadiran ke sekolah, pelbagai masalah kesihatan, ketidakupayaan 
sekolah untuk memenuhi keperluan khusus kanak-kanak, jarak ke 
sekolah yang tidak sesuai iaitu terlalu jauh dan memakan masa yang 
panjang; sekolah arus perdana tidak memenuhi ekspektasi ibu bapa; 
sesetengah ibu bapa takut kesan negatif dari sekolah akan mempengaruhi 
pembangunan perwatakan anak-anak. 
ii. keluarga yang boleh dilabelkan sebagai pejuang homeschooling pula 
memilih home education bukan disebabkan oleh anak-anak mereka 
dibuang dari sekolah atas masalah-masalah tertentu yang serius. 
Sebaliknya ibu bapa ingin mengekalkan tahap pengaruh yang tinggi 
terhadap pendidikan anak-anak mereka. Ibu bapa ingin menekankan 
kepada pembentukan dan pemeliharaan perhubungan yang rapat antara 
ibu bapa dan anak-anak dalam keluarga. Ibu bapa juga ingin 
mengekalkan pengaruh sosialisasi dalam kalangan anak-anak serta 
memerlukan lebih masa untuk mentransformasikan nilai kekeluargaan, 
pembelajaran individu, memungkinkan kanak-kanak mempunyai lebih 
masa untuk mencapai kematangan sosial sebelum meninggalkan 
keluarga dan menyertai kelas di sekolah atau memberi masa yang lebih 
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kepada anak-anak untuk menjalankan aktiviti peribadi yang diminati 
serta hobi.  
 
Selepas 6 tahun tempoh eksperimental home education, maka Parlimen 
Republik Czech telah mewartakan Akta Pendidikan Baru (Act No. 516/2004 Coll). Akta 
ini tidak menggunakan istilah home education sebaliknya menggunakan 
memperkenalkan individual education sebagai salah satu pendidikan alternatif bagi 
memenuhi syarat Pendidikan Wajib (Compulsory School Attendance). Ibu bapa perlu 
memohon kebenaran menjalankan pendidikan alternatif „individual education‟ 
Permohonan ini perlu disertakan dengan butiran yang memotivasikan pendidikan 
individu, diploma bagi sesiapa yang bertanggungjawab untuk mengajar kanak-kanak 
tersebut (tak semestinya ibu bapa) atau sekurang-kurangnya tamat pendidikan 
menengah (secondary education), butiran tentang bahan dan keadaan ruang untuk 
menjalankan homeschooling, senarai buku teks dan bahan pengajaran yang akan 
digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah,  serta perakuan bertulis 
oleh kaunselor dan ahli psikologi yang diiktiraf. Home education akan hanya diluluskan 
sekiranya terdapat alasan-alasan yang kukuh dan memenuhi syarat-syarat yang 
ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun Akta Pendidikan ini hanya 
membenarkan pendidikan alternatif home education dijalankan bagi kanak-kanak dari 
gred 1 sehingga 5, sekolah rendah sahaja, namun telah ada usaha untuk 
mempromosikannya kepada kanak-kanak dalam gred 6 sehingga gred 9.  
  
Homeschooling di New Zealand 
Akta Pendidikan 1989 (New Zealand) telah memperuntukkan di bawah seksyen 3, 
bahawa setiap kanak-kanak warganegara yang berumur di antara 5 hingga 16 tahun 
wajib mendapatkan pendidikan secara percuma di mana-mana sekolah arus perdana. 
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Peruntukan Akta Pendidikan Wajib ini memberi konotasi bahawa ibu bapa yang ingin 
memberi pendidikan alternatif homeschooling kepada anak-anak perlu mendapatkan 
pengecualian daripada Kementerian Pendidikan New Zealand. Bilangan kanak-kanak 
yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling di New Zealand meningkat 
sebanyak 22.8% pada tahun 2007 berbanding tahun 1998 
(www.educationcounts.govt.nz/statistic). Ini menyebabkan Kementerian Pendidikan 
New Zealand telah menubuhkan Unit Kepakaran Homeschooling sebagai peneraju 
dalam pembangunan penyeragaman dan penyelarasan kepelbagaian bentuk 
homeschooling yang diamalkan oleh ibu bapa. Peranan unit ini adalah menjalankan 
pemantauan sama ada kanak-kanak yang mengikuti homeschooling telah menerima 
pendidikan sewajarnya atau sekurang-kurangnya seperti di sekolah aliran perdana 
seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan New Zealand 1986 dan memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kegagalan ibu bapa untuk memenuhi kedua-dua 
keperluan ini akan menyebabkan Sijil Kebenaran melaksanakan homeschooling ditarik 
balik. Walau bagaimanapun sebelum penarikan balik sijil tersebut, pemantauan secara 
berkala akan dijalankan oleh Educational Review Officer (ERO) berdasarkan kepada 
kriteria berikut: 
i. program pendidikan yang dijalankan mempunyai beberapa kekurangan 
dalam bidang-bidang tertentu :- kanak-kanak tersebut tidak berisiko untuk 
gagal dalam jangka masa pendek 
ii. ibu bapa atau pengamal homeschooling boleh menambah baik program 
pendidikan yang dipilih 
iii. terdapat kesungguhan dalam kalangan ibu bapa untuk menambah baik 
program pendidikan yang dijalankan 
iv.  kanak-kanak yang mengikuti homeschooling ini berada di bawah tekanan 
emosi atau  rawatan perubatan yang mana boleh memudaratkan jika 
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mengembalikannya kepada pendidikan formal di sistem persekolahan arus 
perdana.  
 
Ibu bapa yang mengamalkan pendidikan alternatif homeschooling akan 
menerima imbuhan tahunan bermula dari tarikh surat kebenaran kelulusan dikeluarkan. 
Namun terdapat ibu bapa yang tidak mahu menerimanya atas alasan bahawa pendidikan 
adalah tanggungjawab ibu bapa dan tidak mahu terikat dan dikawal oleh bentuk dan 
cara pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian (Varnham, 2008).  
Pemilihan pendidikan alternatif homeschooling oleh ibu bapa di New Zealand 
dikategorikan kepada 3 sebab (The New Zealand Review Authority, 1998) iaitu: 
i. Falsafah Keluarga (termasuk kepercayaan Agama): Ibu bapa memilih untuk 
mendidik anak-anak di rumah atas alasan untuk menjauhkan anak-anak 
mereka daripada pengaruh negatif dan tingkah laku anti sosial rakan sebaya 
yang membelenggu setiap sekolah arus perdana. Di samping itu, ibu bapa 
lebih percaya penerapan nilai moral dan agama dalam diri anak-anak adalah 
melalui pendidikan di rumah. 
ii. prihatin terhadap kesejahteraan anak-anak: Ibu bapa memilih untuk 
menjalankan homeschooling kepada anak-anak adalah kerana tidak bepuas 
hati dengan sekolah yang mempunyai kes buli dan, di sebaliknya, anak-anak 
juga tidak dapat menerima tingkah laku yang negatif terdapat dalam 
persekitaran sekolah. Di samping itu juga, pemilihan homeschooling ini juga 
disebabkan anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan atau masalah 
pembelajaran dan masalah bahasa dan budaya di dalam persekitaran tempat 
baru membuatkan ibu bapa lebih selesa untuk memilih pendidikan 
homeschooling 
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iii. Keadaan keluarga dan sekolah awam: Ibu bapa juga memilih homeschooling 
disebabkan oleh faktor keluarga yang sentiasa berpindah randah dan 
kesukaran untuk masuk ke sesebuah sekolah. Di samping itu juga didapati 
terdapat juga sesetengah ibu bapa yang mempersoalkan kualiti pendidikan 
formal yang ditawarkan oleh sekolah arus perdana sehingga menyebabkan 
mereka memilih untuk menjalankan homeschooling bagi anak-anak mereka. 
 
Homeschooling di Australia 
Di Australia, pendidikan alternatif homeschooling dikenali sebagai home education. 
Pendidikan alternatif home education telah diterima secara undang-undang sebagai 
memenuhi keperluan Pendidikan Wajib  bagi kanak-kanak di seluruh Australia. 
Akta Pendidikan Australia, 2004 telah menggariskan beberapa prinsip berkaitan 
pendidikan alternatif  home education  iaitu:   
i. ibu bapa mempunyai kuasa untuk memilih persekitaran pendidikan yang 
bersesuaian untuk anak-anak 
ii. menghormati kepelbagaian kepercayaan agama dan falsafah pendidikan 
yang dipegang oleh ibu bapa yang mengamalkan home education untuk 
anak-anaknya 
iii. kepelbagaian falsafah pendidikan memberi refleksi bahawa keutamaan 
ibu bapa untuk memilih bentuk pendidikan yang sesuai dengan 
keperluan anak-anak  
iv. Komitmen home education adalah untuk: 
a. menawarkan kepelbagaian peluang yang dapat memupuk keunikan 
setiap kanak-kanak dalam pembangunan rohani, emosi, fizikal dan 
intelek  
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b. menilai keperluan individu, minat dan kecenderungan setiap kanak-
kanak dan menyediakan setiap kanak-kanak untuk menjadi 
warganegara warganegara yang bebas dan berkesan di peringkat 
tempatan dan global. 
 
Akta ini juga mewajibkan ibu bapa untuk mendaftarkan anak-anak yang 
mengikuti pendidikan alternatif homeschooling. Pendaftaran anak-anak untuk 
mengikuti pendidikan alternatif homeschooling adalah tertakluk kepada beberapa 
syarat iaitu: 
i. ibu bapa perlu menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak 
di rumah 
ii. rencanakan peluang pendidikan dan strategi pengajaran yang digunakan  
iii. bersedia untuk pemantauan pada bila-bila masa berkaitan dengan 
program pendidikan, bahan pengajaran dan pembelajaran serta rekod-
rekod yang menunjukkan berlakunya pembelajaran semasa home 
education 
 
     Ibu bapa yang telah mendaftar dan mendapat kebenaran untuk menjalankan 
pendidikan alternatif homeschooling bagi anak-anaknya diwajibkan untuk 
menghantar laporan tahunan perkembangan pendidikan setiap anak-anaknya. 
Pendaftaran ini akan terbatal sekiranya ibu bapa gagal untuk mematuhi mana-mana 
syarat yang telah ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 2004. 
    Kajian yang dijalankan di Queensland, Australia mendapati bilangan kanak-
kanak yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling meningkat dari 907 
orang kanak-kanak pada tahun 1996 kepada 1447 orang pada tahun 2002 (www. 
Homeschoolaustralia.beverleypaine.com).  
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       Pemilihan homeschooling di Australia dalam kalangan ibu bapa pula 
dipengaruhi oleh faktor-faktor (Harding & Farrell, 2003):  
i. kepercayaan agama dan asas budaya disebabkan sekolah-sekolah arus 
perdana kurang memberi penekanan kepada nilai agama dan moral. 
ii. meningkatkan rasa tanggungjawab ibu bapa untuk pendidikan anak-anak 
iii. komitmen tinggi dalam literasi dan numerasi bagi anak-anak mereka 
iv. mempromosikan pembangunan sosial dalam diri anak-anak dan menjauhkan 
pengaruh negatif rakan sebaya 
v. alasan praktikal seperti jarak yang jauh dari sekolah atau keperluan 
kewangan yang tinggi 
vi. keperluan pendidikan khas untuk anak-anak dan masalah kesihatan anak-
anak yang memerlukan ibu bapa memberi pendidikan secara homeschooling 
kepada anak-anak mereka di rumah. 
 
Homeschooling di Korea Selatan 
Kajian-kajian awal berkaitan pendidikan alternatif homeschooling di Korea Selatan (Jae 
Hun Jung 2008: Lee, 2000; Deok-Hee Seo, 2002) bermula dengan menghubungkaitkan 
antara gerakan homeschooling dan gerakan deschooling di Amerika Syarikat. Pengkaji 
di Korea Selatan beranggapan homeschooling sebagai satu usaha untuk menentang 
masyarakat berpendidikan dan memulakan deschooling atas sebab-sebab berikut (Deok-
Hee Seo, 2002): 
i. mereka memberi perhatian kepada ibu bapa yang menjalankan pendidikan 
homeschooling sebagai kuasa autonomi untuk membentuk sendiri  
pendidikan yang holistik bukan semata-mata mengikut aliran majoriti 
masyarakat dengan tujuan utama untuk membantu anak-anak memasuki 
kolej terkemuka.   
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ii. Mereka memberi perhatian bukan sahaja terhadap autonomi dan 
kepelbagaian tetapi juga ciri-ciri komunikasi yang diperjuangkan oleh 
aktivis pendidikan alternatif (Lee, 2001). Dalam hal ini, pengamal 
homeschooling beranggapan kemunculan budaya ini bukan sekadar mencari 
identiti dan peranan baru dalam pendidikan keluarga tetapi juga 
membangunkan hubungan sosial sebagai nadi kehidupan dan pendidikan 
bukan sebagai tanggungjawab sosial kerajaan tetapi hak sivil setiap rakyat. 
 
      Pemilihan pendidikan alternatif homeschooling di Korea Selatan oleh ibu bapa 
antara lain adalah untuk memberikan pendidikan yang holistik kepada anak-anak 
(Deok-Hee Seo, 2009). Ini disebabkan berlakunya krisis sistem persekolahan arus 
perdana secara meluas dan rasa tidak puas hati ibu bapa terhadap persekolahan arus 
perdana seolah-olah hampir menjadi masalah sejagat (Lee, 2001; Deok-Hee Seo 2003). 
Tambahan pula media massa sering melaporkan masalah-masalah yang berlaku di 
persekolahan arus perdana seperti guru tidak mampu mengawal murid-murid yang 
nakal, kurang perhatian terhadap pelajar, masalah ponteng sekolah dan kesangsian ibu 
bapa terhadap keupayaan sekolah untuk meningkatkan pembangunan akademik anak-
anak.  
Bertepatan dengan jolokan Korean Selatan sebagai education fever atau kegilaan 
ibu bapa untuk memastikan anak-anak cemerlang dalam pendidikan. (Lee, 2005; Seth, 
2002). Maka, kini dianggarkan lebih 5000 keluarga di Korea Selatan telah memilih 






Homeschooling di Afrika Selatan 
Pendidikan Alternatif homeschooling juga kian menunjukkan perkembangan pesat di 
Afrika Selatan (Susette Brynard, 2007). Dalam tahun 1998, dianggarkan seramai 3000 
orang kanak-kanak mengikuti pendidikan alternatif homeschooling di Afrika Selatan 
(Susette Brynard, 2007). Berdasarkan sorotan kajian, didapati jumlah ini terus 
mengalami peningkatan pesat dengan anggaran antara 4000 ke 8000 orang kanak-kanak 
mendapat pendidikan alternatif homeschooling pada tahun 1999 (Garson, 1999; 
Glynnis, 2002). Home schooling adalah salah satu bentuk pendidikan yang biasa 
diamalkan oleh ibu bapa di Afrika selatan sebelum diperkenalkan Pendidikan Wajib 
(Compulsory Education). 
National Act on Education 1996 dan Article 51, South African School Act (Act 
no 85 of 1996) telah mewartakan polisi serta peraturan pendaftaran bagi pengamal  
homeschooling di Afrika Selatan. Walau bagaimanapun, kanak-kanak yang mengikuti 
pendidikan alternatif homeschooling perlu memenuhi syarat kurikulum minimum dan 
standard pendidikan digunakan dalam sistem persekolahan arus perdana (Pestalozzi 
Trust, 2002).  
Sungguhpun pendidikan alternatif homeschooling popular dalam kalangan ibu 
bapa berbangsa Inggeris, terdapat juga beberapa kumpulan etnik mula memilih 
homeschooling sebagai pendidikan kepada anak-anak di Afrika Selatan (Coetzee, 1998; 
Verster, 1998a, 1998b).  
 Pemilihan pendidikan homeschooling dalam kalangan ibu bapa di Afrika Selatan 
(De Waal & Theron, 2003) antaranya disebabkan oleh: 
i. ibu bapa tidak berpuas hati dengan pendidikan agama neutral yang kini 
diikuti  di sekolah awam  
ii. pencapaian akademik 
iii. kejatuhan nilai-nilai moral anak-anak di sekolah arus perdana 
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iv. kurang disiplin dalam kalangan anak-anak di sekolah arus perdana 
v. peningkatan pengaruh negatif di sekolah arus perdana seperti dadah 
dan seks bebas.  
 
Antara sebab-sebab si atas, faktor yang paling dominan pemilihan pendidikan 
alternatif homeschooling di Afrika Selatan adalah atas alasan pendidikan dan 
keagamaan (De Waal & Theron, 2003). 
 
Homeschooling di Afghanistan 
Pendidikan Alternatif homeschooling di Afghanistan dikenali sebagai Home Based-
Schools. Ia diperkenalkan oleh badan bukan kerajaan (NGO) bagi meningkatkan akses 
pendidikan kepada kanak-kanak di Afghanistan khususnya kanak-kanak perempuan. 
Antara sebab kanak-kanak perempuan Afghanistan tidak mendapat akses pendidikan 
(Kirk & Winthrop, 2006) adalah: 
i. jarak antara rumah dan sekolah menjadi halangan, maka ibu bapa 
hanya membenarkan kanak-kanak lelaki ke sekolah atau menggunakan 
pengangkutan awam, hanya kanak-kanak perempuan yang tinggal 
berdekatan dibenarkan hadir ke sekolah 
ii. Sekolah Awam kerajaan di dominasi oleh guru lelaki dari luar daerah 
dan bukan masyarakat setempat. Ini menyebabkan kurangnya 
kepercayaan ibu bapa terhadap ibu bapa untuk menghantar anak-anak 
ke sekolah 
iii. Pegangan budaya yang cenderung untuk merendah nilai pendidikan 
kanak-kanak perempuan.  
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iv. Pergantungan kepada peranan ekonomi kanak-kanak perempuan telah 
meletakkan tekanan ke atas kanak-kanak perempuan untuk terus 
tinggal di rumah dan berkahwin muda.  
 
Bentuk perlaksanaannya agak berbeza dengan homeschooling. Persekitaran 
pembelajaran HBS boleh berlaku dalam pelbagai keadaan. Bilik darjah HBS pula boleh 
dijalankan di rumah guru, di bawah pokok, taman atau di dalam masjid. Kurikulum 
yang digunakan adalah kurikulum standard yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pendidikan Afghanistan.  
 
Homeschooling di Indonesia  
Pendidikan alternatif homeschooling di Indonesia dijalankan melalui komuniti 
homeschooling Sekolah Dolan yang berdaftar di bawah naungan Asosiasi Sekolah 
Rumah Pendidikan Alternatif (ASAH PENA). Perlaksanaan pendidikan alternatif 
homeschooling oleh ibu bapa atau komuniti perlu mendapatkan kebenaran daripada 
Departmen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bidang Pendidikan Luar Sekolah.  
 Pemilihan pendidikan alternatif homeschooling oleh ibu bapa dipengaruhi faktor 
sosialisasi yang lebih luas antara ibu bapa dengan anak-anak, menyediakan struktur 
pendidikan yang lengkap dan memenuhi keperluan anak-anak dan pembelajaran dari 
pelbagai sumber yang terdapat di persekitaran (Julianus Lokollo, 2010). 
 
Homeschooling di Malaysia 
Pendidikan alternatif homeschooling merupakan satu bentuk pendidikan yang baru 
dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pengenalan Akta Pendidikan Wajib dan Percuma 
bagi sekolah rendah pada tahun 2003 membawa kepada dimensi baru dalam pendidikan 
alternatif homeschooling di Malaysia. Kanak-kanak di Malaysia perlu mengikuti 
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pendidikan wajib selama 11 tahun (Surat Pekeliling Ikhtisas, Bil. 14/2002). Mengikut 
Peruntukan Seksyen 29A ibu bapa dikehendaki memastikan anak-anak yang berusia 6 
tahun mendapat pendidikan wajib dan percuma. Sebelum Akta ini diwartakan 
pendidikan alternatif homeschooling bebas dilaksanakan oleh ibu bapa tanpa sebarang 
syarat atau sekatan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia.  
 Setelah akta ini berkuat kuasa, ibu bapa perlu terlebih dahulu mendapat kebenaran 
bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan pendidikan 
alternatif homeschooling. Beberapa kriteria perlu dipenuhi oleh ibu bapa yang ingin 
menjalankan pendidikan alternatif homeschooling (Surat Pekeliling Ikhtisas, 
Bil.14/2002 : Pendidikan Wajib Sekolah Rendah) iaitu: 
i. Pemohon mestilah warganegara Malaysia 
ii. Pemohon perlu memiliki Sijil Perguruan Asas atau yang setaraf 
iii. Ibu atau bapa perlu memberi jaminan bahawa kanak-kanak mengikuti 
pendidikan homeschooling sepenuh masa. 
iv. Penggunaan Standard Kurikulum Pendidikan Kebangsaan  
v. Berkeupayaan menyediakan kemudahan pendidikan yang kondusif dan 
bersesuaian dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran  
vi. Membenarkan Jabatan Pendidikan membuat lawatan ke rumah untuk 
memastikan kesesuaian pendidikan dan kemudahan yang disediakan. 
vii. Pemohon mestilah membenarkan pegawai KPM, JPN atau PPD membuat 
lawatan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran pada bila-bila masa 
tanpa prejudis.  
viii. Kanak-kanak yang mengikuti Pendidikan homeschooling tidak dibenarkan 
pada bila-bila masa untuk mengikuti persekolahan formal dalam apa cara 
sekalipun. 
ix. Pelanggaran peraturan serta polisi yang ditetapkan akan memberi kesan kepada 
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status pendidikan homeschooling menjadi tidak sah dan ibu bapa perlu 
mendaftarkan semula anak-anak mereka dengan segera untuk mengikuti 
persekolahan formal. 
 
Di Malaysia, antara prosedur yang perlu diikuti sebelum melaksanakan 
pendidikan alternatif homeschooling adalah ibu bapa terlebih dahulu perlu 
melengkapkan Borang PWW1 (Pendidikan Wajib). Bersama-sama borang PWW1, ibu 
bapa perlu menyertakan salinan sijil kelahiran anak (yang akan mengikuti 
homeschooling), salinan kad pengenalan ibu bapa, salinan Laporan Perubatan (bagi 
murid keperluan khas), salinan akademik tenaga pengajar, jadual waktu belajar yang 
diperuntukkan oleh ibu bapa, kurikulum atau mata pelajaran yang dipilih serta lain-lain 
dokumen yang dapat memperkukuhkan permohonan. Borang permohonan yang lengkap 
perlu dihantar kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk diajukan kepada Bahagian 
Pengurusan Sekolah Harian bagi kelulusan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Ini 
diperjelaskan melalui rajah 2.1 Carta Alir Kelulusan Permohonan homeschooling. 
Sehingga tahun 2007, hanya 30 keluarga yang telah mendapat kebenaran daripada KPM 
untuk melaksanakan pendidikan alternatif homeschooling (Ebinezar John, 2008) atas 




















Rajah 2.2 Carta Alir Permohonan Kelulusan Homeschooling di Malaysia 
 
 
Pendidikan alternatif  Homeschooling mula mendapat perhatian dalam kalangan 
masyarakat dan ahli politik di Malaysia. Kewujudan laman sesawang yang 
mempromosikan homeschooling di Malaysia seperti Family Place, Home School 
Frontier, Malaysian Home Educator Network-Malhen dan Learning Beyond Schooling 
terus mencuri perhatian ibu bapa yang mementingkan pendidikan anak-anak. Tambahan 
pula media massa tempatan turut mengutarakan kelebihan serta kesesuaian model 
homeschooling dalam masyarakat majmuk (Ibrahim Bajunid, 2002; Zoraini Wati Abas, 
2008). 
 Pemilihan pendidikan alternatif homeschooling oleh ibu bapa di Malaysia 
dipengaruhi oleh faktor-faktor (Ebinezar, 2008): 
i. ibu bapa tidak berminat dengan sekolah konvensional kerana 
kurikulum yang kurang mantap berbanding pendidikan alternatif 
homeschooling memberi lebih kebebasan kepada ibu bapa dalam 
pemilihan kurikulum 
Jabatan Pelajaran Negeri 
(Unit Perhubungan / Sektor Pengurusan Sekolah Harian) 
 
Mengisi dan Melengkapkan Borang PWW1 
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 
(Sektor Pengurusan Sekolah Harian Menengah / Rendah) 
 
JPN akan mengemukan Borang PWW1 untuk kelulusan 
 




ii. ketidakcekapan guru dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah 
arus perdana  berbanding pendidikan alternatif homeschooling 
menawarkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mantap 
iii. masalah interaksi sosial dalam kalangan murid-murid sekolah arus 
perdana berbanding pendidikan alternatif homeschooling yang 
mewujudkan suasana dan pengamalan sosial yang positif 
iv. suasana sekolah yang kurang menarik berbanding pendidikan alternatif 
homeschooling berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang 
fleksibel dan mengikut kepantasan individu 
v. pengamalan nilai yang tidak sealiran dengan nilai-nilai keluarga 
berbanding pendidikan alternatif homeschooling dapat memenuhi 
keperluan individu dan gaya hidup keluarga 
 
Selain itu, perlaksanaan kurikulum homeschooling di Malaysia boleh 
menggunakan Kurikulum Kebangsaan bersama-sama dengan kurikulum pilihan ibu 
bapa. Sebahagian besar ibu bapa yang melaksanakan pendidikan homeschooling di 
Malaysia memilih kurikulum yang sesuai berpaksikan kecenderungan agama ataupun 
aspek-aspek pedagogi (Ebinezar, 2008).  
 
Kajian Yang Berkaitan Homeschooling 
Banyak kajian tentang homeschooling dilakukan oleh pengkaji yang lalu. Bahagian ini 
akan membincangkan beberapa kajian homeschooling  di luar negara dan dalam negara. 
Berdasarkan meta analisis yang dijalankan berkaitan homeschooling, maka kajian-
kajian berkaitan homeschooling boleh dikategorikan kepada 17 tema iaitu faktor 
pemilihan homeschooling oleh ibu bapa (Barratt-Peacock, 1997; Baugus, 2009; 
Beirne, 1994; Broadhurst, 1999; Chapman, & O‟Donoghue,  2000; Brabant, Bourdon, 
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& Jutras, 2003; Ebinezar John, 2008; Education Queensland, 2003; Harp, 1998; Hunter,  
1994; Jackson, 2009; Jeffrey, Giskes, & Section, Queensland. Parliamentary Library. 
Research Publications and Resources Section, 2004; Reilly, 2004;  Reilly, Chapman, & 
O'Donoghue, 2002; Simich, 1998; Stroobant, 2006; Stroobant, & Jones,  2006; Thomas, 
A. 1998), pencapaian pelajar (Harding, 2003a, 2006a; Harp, 1998; Jackson, 2009; 
Lampe, 1988; McColl, 2005; Simich, 1998; Thomas, 1998), kompetensi murid dan 
pembangunan sosial (Baldwin, 1993; Barratt-Peacock., 1997; Barratt-Peacock, 2003; 
Broadhurst, 1999; Chapman, & O'Donoghue,  2000; Chris Lubienski, 2003; Harp,  
1998; Hunter, 1994; Jackson, 2009; Jeffrey, Giskes, & Section, Queensland. 
Parliamentary Library. Research Publications and Resources Section 2004; McColl,  
2005; McReybolds, 2011; Lampe, 1988; Patrick, 1999; Simich, 1998), murid 
berkeperluan khas (French, Walker, Shore, & Bruce, 2011; Jackson, 2009; Jeffrey,  
Giskes, & Section, Queensland. Parliamentary Library. Research Publications and 
Resources Section 2004; Judith, 2009; Mary Hahn Young, 2010; McReybolds, 2011; 
Reilly, 2001, 2004, 2007;  Reilly, Chapman, & O'Donoghue, 2002; Vacca, 2011; 
Stevens, 2001; Stroobant, 2006; Stroobant,  & Jones, 2006; Trevaskis,  2005; Zipora & 
Anat S, 2012), persepsi murid terhadap homeschooling (Broadhurst, 1999; Carins,  
2002; Clery, 1998; Jackson, 2009; Lampe,  1988; McColl, 2005; Stroobant, 2006; 
Stroobant, & Jones, 2006) , persepsi ibu bapa terhadap homeschooling (Collis, & 
Dickens, 208;  Education Queensland, 2003; Harding, 1997; Harding, 2003b; Harp, 
1998;  Jackson, 2009; Jennifer, 2009; Deok-Hee Seo, 2009; Lampe,  1988; Lizebelle & 
Cecilia, 2011), undang-undang dan polisi pendidikan ‘homeschooling’ (Allan, S., & 
Jackson, 2010a & 2010b; Ari & Aharon, 2003; Daniel, 2003; Education Queensland, 
2003;  Harding, 1997, 2003a, 2003b, 2003c, 2006; Harding & Farrell, 2003; Harding, & 
Whitrow, 2006; Harp, 1998; Allan,  & Jackson, 2010a & 2010b; Jeffrey, Giskes, & 
Section, Queensland. Parliamentary Library. Research Publications and Resources 
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Section 2004; Lampe, 1988; Lindsay, 2003; Robert, 2012; Janive & Scott,  2003 & 
2005; Simich, 1998; Varnham, 2008;  Varnham, & Squelch, 2008), Jaringan 
Homeschooling (Harding, 2006a; Lampe, 1988; McColl, 2005; Patrick, 1999; Reilly, 
2004;  Simich, 1998; Thomas, 1998), Permasalahan dalam Homeschooling 
(Broadhurst, 1999; Harp, 1998; Jackson, 2009; Lampe, 1988; McColl, 2005; Reilly, 
Chapman, & O'Donoghue, 2002;  Reilly, 2004; Trevaskis, 2005), Komuniti sebagai 
resos pembelajaran homeschooling (Barratt-Peacock. 1997; Harding, 2006a; Lampe, 
1988; Julianus Lokollo, 2010) Pengalaman pembelajaran murid ‘homeschooling’ 
atau transisi murid antara persekolahan arus perdana dengan homeschooling 
(Clery, 1998; Jackson, 2007 & 2009;  Jackson, 2010; Stroobant, 2006; Stroobant, & 
Jones, 2006), pembangunan teori atau model homeschooling (Barratt-Peacock, 1997, 
2003; Harding, 2011; Jackson, 2008, 2009; Julianus, 2010; Reilly, 2007; Simich,  1998; 
Stroobant, 2006; Thomas, 1998; Trevaskis, 2005), Pendidikan masa hadapan 
homeschooling (Chapman, & O'Donoghue, 2000; Hawa Rahmat, Rohaidah Mashudi & 
Ahmad Zainal Abidin, 2010; Ruslina Ibrahim; Rohani Abd Aziz, Norlidah Alias & 
Saedah Siraj, 2012) demografi (Elizabeth, Richard, Jonathan, Kathleen & Marian, 
2012; Janice & Scott, 2005; Thomas Spiegler, 2003), kurikulum homeschooling (Tina, 
2011; Bobby, 2011; Carolyn, 2007), dan homeschooling sebagai bentuk pendidikan 
alternatif di kawasan luar bandar (Kirk & Winthrop, 2006). 
 Perbincangan setiap kategori penyelidikan homeschooling ini akan diperincikan 
dalam topik berikutnya iaitu kajian luar negara. 
 
Kajian Luar Negara 
Banyak kajian telah dilakukan oleh pelbagai pengkaji terhadap pendidikan alternatif 
homeschooling. Kajian yang dijalankan adalah berkaitan Polisi dan Undang-undang 
Pendidikan homeschooling, faktor-faktor pemilihan pendidikan homeschooling oleh ibu 
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bapa, Demografi, Persepsi Pelajar, Murid Berkeperluan Khas, Pencapaian Pelajar, 
kurikulum homeschooling, Kompetensi murid dan pembangunan sosial. Selain itu, 
terdapat juga beberapa kajian yang lebih khusus melihat pendidikan homeschooling 
sebagai pendidikan alternatif di kawasan-kawasan pendalaman atau luar bandar. Namun 
ia tidak memberi fokus pendidikan alternatif homeschooling untuk anak-anak Orang 
Asli. 
 Homeschooling telah diterima sebagai pendidikan alternatif di sebahagian besar 
negara di dunia yang menguatkuasakan Akta Pendidikan Wajib dan Percuma. Pemilihan 
pendidikan alternatif homeschooling bersandarkan kepada tanggungjawab ibu bapa 
untuk menentukan bentuk pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka dan bukannya 
tanggungjawab pihak lain (Ray, 2009). Faktor pemilihan pendidikan alternatif 
homeschooling ini disokong oleh banyak kajian lain antaranya Peacock (1997), Beirne  
(1994), Broadhurst (1999), Chapman & O‟Donoghue (2000), Harding (1997), Thomas 
(1998), Stroobant, & Jones, (2006), Baugus (2009), Basham, Merrifield, Hepburn, 
(2007), Ray (2000, 2004, 2009c) Bauman (2002, 2001), Bielick, Chandler, & 
Broughman (2001), Hatzel (1998), Fuller, (1998), Isenberg, (2007), Bielick (2001) dan 
Jorgenson (2011). Sebagai contoh dalam Basham, Merrifield & Hepburn, (2007) beliau 
mendapati bahawa ibu bapa di Kanada dan Amerika Syarikat memilih pendidikan 
alternatif homeschooling untuk mendidik anak-anak antara disebabkan oleh: 
i. peluang untuk menerapkan nilai-nilai moral dan kepercayaan yang tertentu  
ii. tahap pencapaian akademik yang tinggi melalui pengajaran satu guru-satu 
murid  (one-on-one instruction) 
iii. peluang untuk merapatkan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan: ibu 
bapa - anak-anak  
iv. peluang untuk anak-anak mengalami interaksi berkualiti tinggi dengan rakan 
sebaya dan orang-orang dewasa  
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v. Masalah disiplin di persekolahan arus perdana  
vi. Peluang untuk mengelak pengaruh negatif rakan sebaya (seperti dadah, 
alkohol, seks bebas) melalui kawalan dan interaksi sosial positif dalam 
keluarga 
vii. perbelanjaan yang tinggi di sekolah swasta  
viii. persekitaran fizikal yang kondusif dan selamat untuk pembelajaran anak-
anak  
 
Kajian Basham et al. (2007) ini turut diperakui oleh Ray (2004, 2011a) yang 
mendapati antara faktor pemilihan pendidikan homeschooling oleh ibu bapa yang paling 
dominan mengikut keutamaan adalah: 
i. untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak  
ii. untuk memberikan pengajaran agama pilihan ibu bapa  
iii. untuk menerapkan nilai-nilai kekeluargaan 
iv. untuk membangunkan perwatakan dan sahsiah diri pelajar 
v. bantahan terhadap gaya pengajaran di sekolah awam arus perdana  
vi. persekitaran pembelajaran yang kondusif di rumah 
vii. memperluaskan peluang interaksi antara ibu bapa dengan anak-anak 
 
Walau bagaimanapun, faktor-faktor pemilihan pendidikan alternatif 
homeschooling oleh ibu bapa kini berubah bukan atas sebab-sebab kepercayaan agama 
sahaja malahan atas alasan pencapaian akademik anak-anak (Isenberg, 2007). 
Bielick, Chandler and Broughman (2001) dalam kajian mereka juga turut 
menyokong Ray (2001), Bauman (2002, 2001) dan Layman (1998) tentang 
ketidakcekapan pengajaran guru di sekolah arus perdana dan tempat yang berbahaya 
kepada perkembangan sahsiah anak-anak disebabkan masalah keganasan, dadah dan 
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alkohol, dan lain-lain pengaruh negatif rakan sebaya (Lines, 2000; Ray, 2011b). 
Menurut NHEN (2006), pendidikan homeschooling menawarkan kebebasan 
pembelajaran bersama-sama dengan tanggungjawab peribadi; membenarkan anak-anak 
untuk belajar mengikut tahap kemampuan mereka atau meneroka mata pelajaran dan 
minat terhadap sesuatu dengan lebih mendalam berbanding sekolah arus perdana; dan 
memberikan masa yang lebih panjang tanpa gangguan blok-blok masa untuk 
mempelajari sesuatu subjek, membaca, menulis, berfikir; dan membantu kanak-kanak 
membangunkan pengurusan masa dan kebolehan untuk menetapkan kepantasan belajar 
masing-masing.  
Selain itu, Hetzel (1998) juga mengkaji tentang faktor-faktor yang mendorong 
ibu bapa meninggalkan persekolahan arus perdana dan memilih pendidikan alternatif 
homeschooling untuk anak-anak. Seramai 332 keluarga di Orange Country, California 
dipilih sebagai responden dan dapatan kajian mendapati rata-rata ibu bapa memberi 
alasan mengeluarkan anak-anak dari persekolahan arus perdana adalah disebabkan oleh 
pengaruh negatif rakan sebaya. Di samping bilang murid terlalu ramai dalam satu bilik 
darjah, persekitaran moral yang rendah dan percaya bahawa anak-anak kurang belajar di 
sekolah arus perdana. Kajiannya juga mendapati bahawa keinginan ibu bapa untuk 
meluangkan masa yang lebih banyak bersama anak-anak merupakan faktor yang 
dikaitkan dengan jangka hayat amalan homeschooling oleh ibu bapa.  
Mattox (2005) menjalankan analisis terhadap dapatan beberapa kajian dari tahun 
1984 sehingga tahun 2000 mendapati bahawa persekitaran rumah merupakan faktor 
utama yang mempengaruhi pencapaian kanak-kanak di sekolah. Dalam kajiannya 
terhadap Orang Laut di Asia Tenggara pada tahun 1993, beliau mendapati bahawa 
wujudnya pendekatan one-room schoolhouse iaitu semua ahli keluarga menyiapkan 
kerja sekolah bersama-sama selepas makan malam membantu pencapaian anak-anak di 
mana anak-anak yang lebih tua akan membantu adik-adik dan menunjukkan penglibatan 
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positif adik beradik. Beliau membuat kesimpulan dengan mencadangkan bahawa 
pertumbuhan pendidikan homeschooling adalah digerakkan oleh dua faktor iaitu 
ketidakpuasan terhadap persekolahan yang teratur dan seragam tanpa penekanan 
terhadap nilai moral seperti proses pengeluaran di kilang dan kemahuan ibu bapa untuk 
lebih mengambil bahagian dalam perkembangan akhlak dan kognitif anak-anaknya.  
Berdasarkan kajian-kajian berkaitan faktor pemilihan pendidikan alternatif 
homeschooling oleh ibu bapa, maka ianya dapat dikategorikan kepada dua iaitu faktor 
negatif persekolahan arus perdana dan faktor positif pendidikan homeschooling.  
Antara faktor positif pendidikan alternatif homeschooling adalah 
kemampuannya meningkatkan pencapaian akademik anak-anak (Harding, 2003a, 2006; 
Harp, 1998; Jakson, 2009; Lampe, 1988; McColl, 2005; Simich, 1998; Thomas, 1998). 
Berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan (Basham et al., 2007; Bauman, 2002; Lines, 
2000; Ray, 2004; Young, 2006) ibu bapa yang mengamalkan pendidikan alternatif 
homeschooling mempercayai bahawa mereka mampu memberikan pendidikan yang 
terbaik berbanding sekolah arus perdana kepada anak-anak. Satu kajian yang 
komprehensif berkaitan pencapaian akademik anak-anak yang mengikuti pendidikan 
alternatif homeschooling telah dijalankan oleh Rudner (1999) daripada University Of 
Maryland. Dalam kajian ini, seramai 20 760 orang anak-anak dalam semua Tahap Gred 
Persekolahan, melibatkan 11 930 keluarga dipilih sebagai responden. Beliau 
mengendalikan satu daripada dua ujian kepada murid-murid bergantung kepada tahap 
gred persekolahan dan soal selidik kepada ibu bapa. Dapatan kajian mendapati 
pencapaian skor  ujian yang dijalankan ke atas murid-murid yang mengikuti pendidikan 
alternatif homeschooling adalah tinggi:- Skor Median adalah antara 70% ke 80%. 
Manakala 25% anak-anak yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling berada 
dalam enrolment satu atau lebih tahap gred persekolahan mengikut usia mereka di 
persekolahan arus perdana atau sekolah swasta. Dapatan kajian ini konsisten dengan 
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dapatan kajian Ray (1997) iaitu anak-anak yang mengikuti pendidikan alternatif 
homeschooling mencatatkan skor purata tidak kurang daripada 80% pada pelbagai ujian 
akademik. Kajian terbaharu Ray (2010 dan 2011b) juga mendapati anak-anak yang 
mengikuti pendidikan alternatif homeschooling mencatatkan pencapaian 80% atau lebih 
tinggi daripada pencapaian murid-murid persekolahan arus perdana. Sementara,  kajian 
yang dijalankan oleh Belfield (2004) dan disahkan oleh Belfield dan Levin (2005) juga 
mendapati bahawa anak-anak yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling 
mengatasi pencapaian murid-murid di persekolahan arus perdana dan menyamai 
pencapaian murid-murid sekolah swasta dalam Scholastic Aptitude Test (SAT). Snyder 
(2011) dalam kajian beliau juga menyokong kajian Cogan (2010), Lines (2001), Ray 
(2004b), Rudner (1999), dan Cloud dan Morse (2001) tentang pencapaian anak-anak 
yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling adalah lebih baik berbanding 
pencapaian murid-murid persekolahan arus perdana dalam Scholastic Aptitude Test 
(SAT) dan ACT (ACT adalah ujian yang menilai pembangunan pendidikan pelajar 
sekolah menengah dan keupayaan mereka untuk menyiapkan tugasan pada tahap kolej. 
Ia terdiri daripada Ujian Bahasa Inggeris, Kebolehan Membaca, Ujian Matematik dan 
Ujian Sains). 
Selain itu, kajian terhadap pendidikan alternatif homeschooling juga turut 
dijalankan berkaitan demografi bangsa. Ray (1997) mendapati 96% keluarga yang 
mengamalkan pendidikan homeschooling adalah berbangsa Eropah sementara Bauman 
(2002) juga mendapati 91.9% adalah berbangsa Eropah. Belfield (2004) pula 
melaporkan 92.9% anak-anak yang mendapatkan pendidikan alternatif homeschooling 
adalah berbangsa Inggeris tetapi tidak dinyatakan bilangan ahli keluarga.  
Berbeza dengan Jorgeson (2011), beliau menjalankan kajian terhadap kurikulum 
yang digunakan oleh ibu bapa dalam pendidikan alternatif homeschooling. Terdapat 
pelbagai pilihan pakej kurikulum yang ditawarkan dalam pasaran untuk memenuhi 
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keperluan pendidikan alternatif homeschooling (Lyman, 1998a & 1998b; Martin, 1997; 
Nemer, 2002; Wikel, 1995). Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa ibu bapa memilih 
untuk menggunakan kurikulum berstruktur yang sama dengan kurikulum yang 
digunakan oleh sekolah arus perdana cuma bezanya kurikulum tersebut menjurus 
kepada asas-asas kepercayaan agama. Hal ini telah dinyatakan oleh Aderson (2000), 
Aurini dan Davies (2005) Butler (2000), Martin (1997), Nemer (2002), Clements 
(2002), Duffey (2002) serta Rockney (2002). Menurut Rockney (2002) ibu bapa yang 
memilih pendidikan homeschooling atas alasan pedagogi lebih cenderung untuk 
menggabungjalinkan pelbagai bahan untuk mereka bentuk kurikulum yang dapat 
memenuhi keperluan anak-anak. Fairchild (2002), Hadderman (2002) dan Lines (2001, 
2000) pula melengkapkan lagi kurikulum homeschooling ini dengan menyatakan 
bahawa anak-anak home schooling menggunakan kemudahan serta sumber-sumber 
dalam komuniti seperti perpustakaan, muzium, kilang, perniagaan setempat, tempat-
tempat ibadat atau kelas yang menawarkan sekolah awam, kolej komuniti atau taman-
taman awam untuk meningkatkan interaksi sosial dan pembangunan intelek.  
Kajian turut dijalankan ke atas pendidikan alternatif homeschooling diamalkan 
oleh ibu bapa yang mempunyai anak-anak bermasalah pembelajaran (Learning 
Disabilities) dan pintar cerdas (Gifted) (Jackson, 2009; Reilly, 2001, 2004, 2007; 
Stroobant, 2006; Stroobant & Jones, 2006; Trevaski, 2005). Sebagai contoh dalam 
kajian  lognitud yang dijalankan oleh Ensign (2000) selama 9 tahun ke atas 100 orang 
kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah pembelajaran (Learning 
disabilities) dan Pintar Cerdas (Gifted) yang mengamalkan pendidikan alternatif 
homeschooling. Dapatan kajian menunjukkan bahawa anak-anak bermasalah 
pembelajaran (Learning disabilities) dan Pintar Cerdas (Gifted) yang mendapat 
pendidikan alternatif homeschooling ini tidak menepati klasifikasi pelajar yang 
sepatutnya dan mereka tidak menerima pengajaran seperti yang diberikan oleh tenaga 
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pengajar pendidikan khas. Walau bagaimanapun ianya berbeza dengan dapatan kajian 
Reilly (2007) yang dijalankan ke atas 9 keluarga di bandar yang memilih untuk 
menjalankan pendidikan alternatif homeschooling kepada anak-anak mereka yang 
mempunyai masalah pembelajaran dan kurang upaya. Kajiannya mendapati anak-anak 
dapat belajar dengan lebih berkesan melalui one-on-one teaching dan interaksi sosial 
lebih positif di rumah berbanding sekolah arus perdana. Beliau menyarankan para 
pendidik, pegawai pendidikan dan penggubal dasar perlu menerima, memahami dan 
menyokong pendidikan alternatif homeschooling kerana ia memberi impak positif 
kepada pendidikan, kebajikan dan penghasilan untuk kehidupan seharian bagi kanak-
kanak berkeperluan khas. 
Pada masa yang sama, perkembangan pesat pendidikan alternatif homeschooling 
ini turut menyaksikan arah aliran dalam kajian-kajian terkini banyak memberi fokus 
terhadap undang-undang dan polisi pendidikan homeschooling (Allan & Jackson, 2010; 
Harding & Whitrow, 2006; Hobson & Cresswell, 1993; Jackson & Allan, 2010; 
Lindsay, 2003; Mann 2008; Varnham, 2008). Menurut Jackson dan Allan (2010), 
Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948) dan Konvensyen Hak Asasi Kanak-Kanak 
(CROC, 1990) yang menyatakan bahawa setiap kanak-kanak berhak mendapat 
pendidikan telah mempelbagaikan bentuk penguatkuasaan undang-undang dan polisi 
pendidikan alternatif homeschooling di Australia. Manakala Hanna (2011), mendapati 
bahawa Sekolah Awam di Pennsylvania tidak menyediakan peraturan atau polisi yang 
seragam berkaitan penglibatan kanak-kanak homeschooling di dalam mengakses 
kemudahan-kemudahan sekolah serta aktiviti pembelajaran eksperimental dan 
kokurikulum.   
Di samping itu juga, terdapat kajian pendidikan alternatif homeschooling yang 
dijalankan ke atas keluarga-keluarga yang berada di pinggir bandar dan luar bandar 
(Barratt-Peacock, 1997; Hurst, 2002; Jackson, 2009). Kajian Hurst (2002) mendapati 
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bahawa ibu bapa di Luar Bandar Georgia, Amerika Syarikat yang berada dalam keadaan 
kemiskinan sangat mengutamakan pendidikan yang diterima oleh anak-anak namun ia 
tidak dapat ditunjukkan atas kekangan-kekangan dari segi masa (ibu bapa terpaksa 
bekerja untuk mendapatkan wang), ketiadaan pengangkutan, tahap pendidikan ibu bapa 
rendah serta ketidakselesaan berada dalam persekitaran persekolahan (rasa tidak 
diundang di sekolah) membawa kepada ibu bapa memilih melaksanakan pendidikan 
alternatif homeschooling dengan alasan tanggungjawab ibu bapa adalah untuk 
memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang terbaik. Selain itu Hurst (2002) juga 
mendapati bahawa kepercayaan agama iaitu pemupukan moral dan nilai agama 
merupakan faktor yang paling mendominasi pemilihan kurikulum homeschooling oleh 
ibu bapa. 
Orazova (2010) pula dalam kajian berkaitan implikasi pendidikan alternatif 
homeschooling terhadap ruangan sosialisasi dan pembangunan kemahiran sosial  dalam 
kalangan kanak-kanak mendapati bahawa tahap kemahiran interaksi sosial, komunikasi 
dan kebolehan berhubung secara berhemah  dengan pelbagai lapisan umur adalah sangat 
baik berbanding kanak-kanak sekolah arus perdana. Hal ini telah ditegaskan oleh 
Francis dan Keith (2004) juga disokong oleh Naughton (2007). Menurut Naughton 
(2007), ibu bapa dilihat menyediakan keperluan yang bersesuaian kepada anak-anak 
dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan dalam hidup 
bermasyarakat. Tambahnya lagi, ibu bapa didapati lebih mudah memindahkan 
kepercayaan agama dan nilai moral kepada anak-anak berbanding dengan jika anak-
anak itu berada di sekolah arus perdana. Francis dan Keith (2004) pula melengkapkan 
lagi interaksi sosial Naughton (2007) dalam kajiannya. Menurut Francis dan Keith 
(2004) peluang berinteraksi dengan orang dewasa selain daripada rakan sebaya adalah 
keadaan untuk pembangunan psikologi yang sihat dalam diri kanak-kanak. 
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Kajian Dalam Negara 
Kajian yang dijalankan berkaitan pendidikan alternatif homeschooling yang dilakukan 
oleh pengkaji-pengkaji di Malaysia masih terhad jumlahnya. Kajian yang telah 
dijalankan adalah faktor-faktor pemilihan homeschooling dan analisa kandungan artikel 
homeschooling dalam jurnal-jurnal antarabangsa. Antaranya adalah kajian Ebinezar 
John (2008), Ruslina Ibrahim, Yusliza Baharin, Deny Indahsari, Saedah Siraj dan 
Norlidah Alias (2011), serta Ruslina Ibrahim, Rohani Abdul Aziz, Norlidah Alias dan 
Saedah Siraj (2012). 
 Kajian Ebinezar, (2008) secara khusus berfokus kepada hubungan kenapa ibu 
bapa beralih dari sekolah arus perdana ke homeschooling. Pendekatan kualitatif telah 
digunakan untuk mengkaji lima keluarga yang mengamalkan pendidikan alternatif 
homeschooling. Temu bual separa berstruktur di samping analisis dokumen seperti nota 
murid, kerja latihan, rekaan, hasil lukisan, sijil, surat serta laporan digunakan dalam 
kajian ini. Dapatan kajian mendapati bahawa ibu bapa tidak berminat dengan sekolah 
konvensional kerana kurikulum yang kurang mantap, ketidakcekapan guru, masalah 
interaksi sosial, suasana sekolah yang kurang menarik dan pengamalan nilai yang tidak 
sealiran dengan nilai-nilai keluarga. Sebaliknya ibu bapa memilih pendidikan alternatif 
homeschooling disebabkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mantap, 
memenuhi keperluan individu dan gaya hidup keluarga serta mewujudkan suasana dan 
pengalaman sosial yang positif. Kajian juga mendapati murid-murid lebih meminati 
pendekatan ini kerana pengamalan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana 
pembelajaran yang mengikut kepantasan individu. Walau bagaimanapun, dapat kajian 
turut mendapati Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membuat sebarang pemantauan 
atau sebarang bantuan untuk ibu bapa. Maka ibu bapa perlu inovatif dan kreatif bagi 
mendapatkan bahan serta kemudahan yang sesuai untuk anak-anak mereka. Ibu bapa 
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juga perlu memastikan bahawa anak-anak mereka terdedah kepada interaksi sosial yang 
luas dalam masyarakat majmuk. 
Kajian Ruslina Ibrahim, Yusliza Baharin, Deny Indahsari, Saedah Siraj dan 
Norlidah Alias (2011) yang bertajuk Jangkaan Masa Depan homeschooling di Malaysia 
dan Impaknya terhadap kurikulum di Malaysia pula merupakan analisis artikel jurnal 
luar negara. Kajian itu cuba melihat jangkaan masa depan dan perlaksanaan 
homeschooling di Malaysia berdasarkan kepada kemajuan teknologi serta kesediaan ibu 
bapa di Malaysia untuk mengadaptasi kurikulum serta model pembelajaran 
homeschooling. Maka, satu kesimpulan yang pengkaji telah buat adalah homeschooling 
adalah satu perspektif pendidikan baharu dalam di Malaysia.  
 Kajian Ruslina Ibrahim, Rohani Abdul Aziz, Norlidah Alias dan Saedah Siraj 
(2012) yang bertajuk „Research and Trends in the field of homeschooling from 2000 to 
2012: A Content Analysis of the homeschooling research in selected journals‟ juga 
merupakan kajian melalui analisis kandungan artikel jurnal berkaitan homeschooling. 
Kajian telah mengenal pasti sebanyak 17 artikel jurnal terkini daripada Academic 
Search Premier EBSCOhost berkaitan topik homeschooling dipilih untuk dianalisis 
berdasarkan kepada tajuk kajian, kategori isu, reka bentuk kajian dan saiz sampel serta 
kaedah kajian dan data analisis.  Dapatan kajian mendapati bahawa aliran baharu dalam 
artikel-artikel berkaitan homeschooling yang diterbitkan adalah tertumpu kepada polisi 
homeschooling. Selain itu, dapatan kajian-kajian tentang homeschooling menunjukkan 
bahawa terdapat banyak sebab dominan yang mempengaruhi tindakan ibu bapa memilih 
homeschooling iaitu: 
i. membentuk pendidikan anak-anak dengan cara sendiri 
ii. keinginan untuk mencapai keputusan akademik yang lebih baik 
iii. ikatan kekeluargaan yang kukuh 
iv. menyediakan suasana pembelajaran yang selamat 
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v. ibu bapa dapat mengawal interaksi sosial anak-anak 
vi. penerapan nilai moral dan agama yang lebih menyakinkan berbanding 
dengan apa-apa yang diberikan di sekolah arus perdana. 
 
Kajian Norlidah Alias, Saedah Siraj dan Mohd Nazri Abdul Rahman (2012) 
berkenaan dengan Homeschooling merupakan satu tinjauan awal melalui artikel-artikel 
jurnal tentang homeschooling. Dapatan kajian ini telah mencadangkan aspek 
pembangunan kerohanian dijadikan salah satu komponen dalam mereka bentuk model 
atau modul homeschooling di Malaysia.  
 
Teori Berkaitan Homeschooling 
Terdapat banyak teori yang mendasari pendidikan alternatif homeschooling dan sering 
digunakan oleh pengkaji-pengkaji baik di dalam negara mahupun di luar negara. 
Berikut ini beberapa teori yang mendukung pendidikan alternatif  homeschooling 
sebagai perbincangan dalam kajian ini iaitu Teori „Social Bond‟ (Hirshi, 1969); Teori 
„Self Directed Learning‟ (Kolb, 1984); Teori Konstruktivisme Sosial (Vygosky, 1978) 
dan Teori Pembangunan Kerohanian (Spiritual Development). 
 
Teori Konstruktivisme Sosial (Vygosky, 1978) 
Lev Vygotsky merupakan ahli psikologi yang mempelopori teori konstruktivisme sosial 
(Chen, 2005; Daniels, 2001; Salvin, 2006; Woolfolk, 2007). Teori konstruktivisme 
sosial Vygotsky mengetengahkan andaian bagaimana pelajar belajar dengan memberi 
penekanan kepada kontek pembelajaran sosial (Salvin, 2006). Pembelajaran akan 
berlaku apabila seseorang individu berkerja dalam zone of proximal development 
(ZPD). Maka, teori konstruktivisme sosial Vygotsky menjelaskan bahawa seseorang 
pelajar memerlukan bantuan orang dewasa atau rakan yang lebih pintar untuk 
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memahami sesuatu konsep atau idea yang sukar difahaminya semasa berada dalam 
lingkungan ZPD (Salvin, 2006; Woolfolk, 2007). Justeru, pendidikan alternatif 
homeschooling mengaplikasi teori ini melalui pendekatan ibu bapa sebagai pembimbing 
serta guru yang sentiasa mendampingi anak-anaknya dalam memastikan pegangan nilai, 
kepercayaan serta ikatan kekeluargaan terpelihara selain pencapaian akademik. 
Pembelajaran anak-anak yang mengikuti pendidikan alternatif homeschooling lebih 
berterusan kerana pembimbing iaitu ibu bapa yang bertindak sebagai guru sentiasa 
mendampingi anak-anak sepanjang masa. Ini bererti bantuan serta bimbingan kepada 
anak-anak berlaku pada bila-bila masa serta sentiasa ada pada ketika anak-anak 
memerlukannya.  
 Teori Konstruktivisme Sosial Vygotsky juga mengetengahkan idea scaffolding 
iaitu bimbingan daripada individu yang lebih kompeten kepada seseorang pelajar pada 
awal pembelajaran dan sedikit demi sedikit mengurangkan bantuan atau bimbingan 
sehingga akhirnya pelajar tersebut diberi tanggungjawab sepenuhnya apabila berupaya 
melaksanakannya (Salvin, 2006; Wolfolk, 2007). Pendidikan alternatif homeschooling 
juga mendukung aspirasi teori konstruktivisme sosial ini melalui kelebihannya  
 
Teori ‘Self Directed Learning / Experiental Learning’  (Kolb, 1984) 
 
Teori „Self Directed Learning / Experiential Learning‟ (Kolb, 1984) menyatakan 
bahawa pembelajaran seseorang dikategorikan kepada imaginatif dan kreatif, teori 
analisis, praktik dan intuitif dinamik. Pembelajaran secara imaginatif dan kreatif 
membolehkan seseorang individu membuat pengamatan terhadap maklumat yang ada 
secara konkrit dan seterusnya memproses maklumat tersebut secara reflektif. Manakala 
pembelajaran teori analisis pula, pemerolehan maklumat adalah secara abstrak dan 
diproses secara reflektif. Pembelajaran praktik adalah pengamatan sesuatu maklumat 
secara abstrak dan seterusnya memprosesnya secara aktif iaitu mencari kegunaan 
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sesuatu maklumat dan seterusnya belajar untuk menguji teori untuk mengetahui 
kegunaannya. Sementara pembelajaran intuitif dinamik merujuk kepada pengamatan 
terhadap maklumat secara konkrit dan memprosesnya secara aktif iaitu mencari perkara 
baru yang belum diketahui untuk memperoleh maklumat dan mereka bentuk sesuatu 
berdasarkan maklumat baru. Dalam erti kata lain, pembelajaran ini merujuk kepada 
kaedah cuba jaya dan inkuiri.   
 
 
Model Pembangunan Kerohanian (Spiritual Development) 
Pembangunan kerohanian telah lama dipraktikkan oleh tokoh seperti   Thales (625BC-
546BC), Pythagoras (570BC-495BC), Empedocles (500BC-430BC), Socrates (469BC-
399BC) dan Plato dalam menyebarkan ajaran terbaik moral dalam masyarakat (Saedah 
Siraj, 2012a). Penerapan pembangunan kerohanian dalam kurikulum sekolah akan 
menjamin kualiti pendidikan dan kebijaksanaan insan yang dilahirkan. Kualiti 
pendidikan dan kualiti kebijaksanaan manusia sangat bergantung kepada pengajaran 
pembangunan kerohanian atau kerohanian atau nilai-nilai sejagat. 
Model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012a) telah menggariskan empat aspek dalam 
proses pembelajaran iaitu daya kepintaran (al-quwwah al-aqliyyah), daya kemarahan 
(al-quwwah al-ghadabiyyah), daya nafsu (al-quwwah al-shahwiyyah), dan daya 
imaginasi (al-quwwah al-wahmiyyah). Proses ini dapat dicapai melalui latihan 
kerohanian dalam konteks pendidikan. Rajah 2.3 memperjelaskan komponen yang 




Rajah 2.3 Model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012a) 
 
 Pembangunan kerohanian juga merujuk aspek pembangunan jiwa. Iman al-
Ghazali dalam bukunya Ihya‟ „ulum al-din (1988) pula mengklasifikasikan kerohanian 
ini kepada empat pengertian iaitu qalb, roh, nafs dan aqal. Qalb atau hati merujuk 
kepada rasa halus dalam diri manusia yang mengetahui dan merasai sesuatu dari 
dalaman. Roh atau nyawa diterjemahkan sebagai jiwa iaitu kekuatan atau alat untuk 
hidup bagi manusia. Nafs atau nafsu pula merujuk kepada kekuatan amarah dan syahwat 
yang ada dalam diri setiap manusia. Manakala Aqal atau pengetahuan pula merujuk 
kepada kekuatan menimbang baik buruk atau pemikir dari manusia. Selanjutnya, Ibnu 
Miskawayh dalam bukunya Tahdhib al-Akhlaq menyatakan akhlak merupakan satu 
keadaan yang wujud dalam jiwa. Menurutnya kekuatan jiwa setiap manusia perlu 
berasaskan kepada kekuatan akal, kekuatan yang berunsur sifat marah, kekuatan 
syahwaniah dan keadilan, maka lahirlah manusia yang beretika hidup dan bermoral 
tinggi.  
 Al-Quran telah menjelaskan dalam beberapa surah dan ayat (Surah Al Hijr, 
15:28 & 29; Surah As Sajdah, 32:7 & 9; Surah Shad, 38:71 & 72) tentang struktur 
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manusia diciptakan Allah s.w.t dari dua unsur iaitu jasmani dari tanah dan rohani dari 
Tuhan sendiri. Sebagai contoh, dalam ayat 71 dan 72 Surah Sad yang berbunyi, ertinya 
„Ingatlah, ketika Tuhan mu berfirman kepada Malaikat, „sesungguhnya Aku akan 
menciptakan manusia dari tanah‟. Kemudian, apabila telah Aku sempurnakan 
kejadiannya dan Aku tiupkan Roh (ciptaan Ku) kepadanya; maka tunduk lah kamu 
dengan bersujud kepadanya‟  
Maka, dalam Al-Quran juga menerangkan beberapa istilah yang bersangkutan 
dengan rohani dalam diri manusia selain daripada jasmani. Antaranya: 
 Roh dalam ayat 85 surah Al-Isra‟ (17:85) yang berbunyi: ertinya „Dan mereka 
akan bertanya kepada mu (Muhammad) tentang roh‟.  
Qalb dalam ayat 179 surah Al-Araf (7:179) yang berbunyi, ertinya „Mereka 
memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami‟ 
Nafs terkandung dalam ayat 13 surah As Sajdah (32:13) yang berbunyi, ertinya: 
„Dan jika Kami mengehendaki nescaya Kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk 
(bagi)nya‟. 
Aqal, perkataan akal tidak dinyatakan secara terus namun dinyatakan dalam 
bentuk kata kerja yang bersifat anjuran untuk memikirkan sesuatu. Antaranya dalam 
ayat 73 surah al-Baqarah (2:73) yang berbunyi, ertinya: „Demikianlah Allah 
menghidupkan (orang) yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepada mu tanda-
tanda (kekuasaannya) agar kamu memikirkannya‟. 
Selanjutnya, terdapat banyak kajian yang dilakukan berkaitan pembangunan 
kerohanian oleh pengkaji lalu baik dalam negara mahupun luar negara. Dalam penulisan 
akademik berkaitan pembangunan kerohanian, sebahagian besar artikel jurnal bertaraf 
ISI mengambil kira konsep pembangunan kerohanian bersifat sekular (tanpa 
kepercayaan beragama) kecuali jurnal yang khusus berkaitan keagamaan (Zaharah 
Hussin, 2012). Zaharah Hussin (2012) dalam kajian terhadap 800 artikel akademik ISI 
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berkaitan konsep „Spiritual Development‟ menemui 120 instrumen kajian berkaitan 
aspek kerohanian dan 76 daripadanya tidak melibatkan soal agama. Berbeza dengan 
kajian-kajian dalam negara berkaitan „spiritual development‟, pengkajian lebih banyak 
memberi fokus kepada aspek keagamaan dalam membincangkan isu-isu akhlak, 
kerohanian mahupun nilai-nilai moral. 
Kajian Zulkhairi Bidin (2012, dalam Zaharah Husin, 2012) mendapati tahap 
kesedaran kerohanian (spiritual) murid sekolah terhadap penggunaan air semasa 
berwuduk‟ adalah pada tahap sederhana. Baharom Mohamad, Ali Suradin dan Za‟ba 
Helmi (2008) pula mendapati pemahaman pelajar terhadap kurikulum Pendidikan Islam 
dan Pendidikan Moral adalah tinggi tetapi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan 
akhlak terpuji berada pada tahap sederhana. Dapatannya juga mendapati faktor keluarga 
merupakan faktor utama yang mempengaruhi sahsiah pelajar berbanding rakan sebaya 
dan persekitaran.  
Menurut Asmawati Suhid (2005) pula, peranan agama dan kerohanian tidak 
boleh diabaikan dalam mereka bentuk kurikulum pendidikan akhlak dan moral.  Hal ini 
juga ditegaskan oleh Roslan Muhamed dan Siti Aishah Abu Bakar (2010) yang 
menyatakan pencernaan akhlak dan nilai moral yang menyeluruh perlu berasaskan  
ajaran agama dalam usaha membentuk modal insan sejahtera. Manakala Fadillah 
mansor dan Tengku Sarina Aini (2008) menyarankan pembangunan dan pengurusan 
modal insan perlu diperkukuhkan melalui ciri-ciri moral dan etika yang berlandaskan 
nilai keagamaan dan kerohanian. Ini berbeza dengan kajian Zaharah Hussin (2012) yang 
telah mengetengahkan konsep eco-spiritual dalam pembangunan kerohanian manusia 
melalui kesedaran terhadap elemen alam sekitar. Sementara Saedah Siraj (2012b) pula 
telah mencadangkan perancangan kurikulum pada masa depan perlu menitikberatkan 
komponen pembangunan kerohanian ke arah menghasilkan generasi yang bersahsiah 
dan bermoral tinggi. 
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Kajian-kajian luar negara pula lebih menjurus kepada „spirituality and health‟. 
Pembangunan Kerohanian telah menjadi elemen penting dalam kesihatan dan 
penyembuhan penyakit sejak zaman purba dan dalam pelbagai budaya masyarakat 
(Sawatzky, & Pesut, 2005; Sessanna, Finnell,  Underhill, Chang, & Peng, 2011). 
Antaranya kajian Eun-Kyoung, Hyunsook, Jungui, Jiyoung, dan Eunjin (2012) bertajuk 
„Body-Mind-Sprit for Healthy Aging‟ telah mendapati  elemen pembangunan 
kerohanian yang terdiri daripada kehidupan bermakna, perhubungan, kesediaan 
memaafi dan kegembiraan mencatatkan nilai korelasi yang tinggi berbanding Fizikal 
(Body) dan Intelek (Mind) dalam meningkatkan tahap kesihatan warga tua di Korea 
Selatan. Rebecca dan Joan (2012) pula mendapati bahawa penggabungan elemen 
„spiritual beliefs‟ dan kepercayaan agama dalam amalan perkhidmatan kesihatan 
seharusnya dipraktikkan mengikut kesesuaian dan atas permintaan walaupun ia menjadi 
isu etika perubatan. Gomez dan Fisher (2003) pula telah membangunkan satu Instrumen 
„Spiritual Well-Being‟ berdasarkan Model Teori „Spiritual Well-Being‟ yang 
dicadangkan oleh Fisher (2000). Instrumen ini mengandungi empat domain iaitu 
Environmental, Transcendental, Communal dan Personal bagi mengukur „spiritual 
health‟. Hasil analisis dan kajian yang dijalankan terhadap 10 Instrumen (Spiritual 
Well-Being Scale by Ellison (1983); Spiritual Orientation Inventory by Elkins, 
Hedstrom, Hughes, Leaf, & Saunders, (1988); Kuhn‟s Spiritual Inventory (1988) report 
by Mckee & Chappel (1992); Index of Spiritual Orientation by Glik (1990); Problem 
Knowledge Coupler (PKC) Wellness Coupler by Cross (1994); Mental, Physical and 
Spiritual Well-Being Scale by Vella-Broadrik & Allen (1995); JAREL Spiritual Well-
Being Scale by Hungelmann, Kenkel-Rossi, Klassen, & Stollenwerk, (1996); Spiritual 
Assessment Inventory by Hall & Edward (1996); Percieved Wellness Servay by Adams, 
Bezner, & Steinhardt, (1997); World Health Organisation Quality Of Life Instrument by 
Skevington, MacArthur & Sommerset (1997) yang digunakan untuk mengukur spiritual 
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health, Gomez dan Fisher (2003) telah membangunkan dan seterusnya menguji 
keesahan dan kebolehpercayaan instrument mereka yang dikenali sebagai Spiritual 
Well-Being Questionnaire. Kajian yang hampir sama juga telah dijalankan oleh Eltica, 
Bert, Machteld, Dirk, Adriaan dan Wilmar (2010) terhadap Spirituality Questionnaires‟ 
yang mengukur nilai kerohanian sebagai pengalaman manusia sejagat mendapati 
Spiritual Well-Being Questionnaire oleh Gomez dan Fisher (2003) menepati kriteria 
penilaian kerohanian yang diperlukan. Sementara itu, kajian Gary, Sharon dan Agnes 
(2010) berkaitan peranan kerohanian dan keagamaan dalam kehidupan warga tua 
Africa-Amerika mendapati bahawa institusi agama, komuniti agama serta pegangan 
kuat terhadap agama dan kerohanian menjadi sumber kekuatan mereka menghadapi 
cabaran peribadi dalam meningkatkan kualiti hidup. 
Perbandingan konsep pembangunan kerohanian di antara sarjana barat, Islam 
dan Al-Quran dapat diringkaskan dalam Jadual 2.11. 
 
Jadual 2.11 
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Communal Value-sensing A Way of living 
 
Secara amnya, kajian-kajian berkaitan pembangunan kerohanian banyak 
menjurus kepada pengetahuan ketuhanan yang berdasarkan kebenaran. Justeru, dalam 
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ledakan kemajuan teknologi dan falsafah moden, pengetahuan yang didasari dengan 
pembangunan kerohanian akan mampu melahirkan insan yang berkualiti merangkumi 
rohani, keperluan fizikal, emosi dan intelek.  
 
Model Homeschooling 
Terdapat pelbagai bentuk model homeschooling yang digunakan oleh ibu bapa dalam 
menjalankan pendidikan alternatif  homeschooling (McKeon, 2007).  Menurut McKeon 
(2007), model homeschooling ini boleh ditemui di mana-mana bermula dari pendekatan 
pengajaran tradisional seperti pedagogi tradisional biasa digunakan di sekolah 
sehinggalah kepada pendekatan yang santai iaitu yang menghormati explorasi kreativiti 
mengikut keupayaan kanak-kanak (Mckeon, 2007). Beberapa model homeschooling 
yang popular digunakan adalah Model homeschooling‟ Tradisional; Model 
Homeschooling Klasik; Model Homeschooling Charlotte Mason; dan Model 
Unschooling (HSLN, 2007). 
 
Model Homeschooling Tradisional  
Model homeschooling tradisional merupakan satu bentuk pengajaran yang menyerupai 
gaya pengajaran dan pembelajaran tradisional di dalam bilik darjah (HSLN, 2007). Ia 
merupakan model yang biasanya digunakan oleh pengamal pendidikan alternatif 
homeschooling pada masa kini (McKeon, 2007). Ia dikenali juga sebagai model 
homeschooling berstruktur atau pendekatan berasaskan skop pembelajaran (topik) dan 
sub-topik. Melalui pendekatan ini, murid diberikan gambaran keseluruhan isi 
kandungan pembelajaran (Skop Pembelajaran) dan kemudiannya dibahagikan kepada 
unit-unit kecil pembelajaran (HSLN, 2007).  
Model homeschooling tradisional ini juga seperti pengajaran dan pembelajaran 
di sekolah di mana kanak-kanak belajar setiap mata pelajaran (Bahasa, Matematik, 
Sejarah, Sains dan lain-lain) pada setiap hari menggunakan buku teks mengikut 
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kurikulum standard. Buku-buku teks ini mengandungi buku panduan kepada ibu bapa 
sebagai guru dan juga latihan pengayaan dan pengukuhan di setiap akhir sesuatu topik 
sebagai akses kepada pembelajaran masteri. Model homeschooling tradisional ini 
mempunyai semester dan rutin harian yang mengikut jadual ditetapkan dari hari Isnin 
sehingga Jumaat. Ibu bapa gemar menggunakan model ini disebabkan ia menyediakan 
rangka perancangan pengajaran dan pembelajaran berserta struktur kurikulum  standard 
(HSLN, 2007; McKeon, 2007). Model homeschooling tradisional biasanya digunakan 
untuk tahun pertama dan kedua pendidikan alternatif homeschooling dimana ibu bapa 
membina keyakinan dan mengasah kemahiran menjalankan pendidikan alternatif 
homeschooling (Traditional Homeschooling Method). 
 
Model Homeschooling Klasik 
Model Homeschooling Klasik adalah berdasarkan andaian falsafah bahawa 
pembangunan otak manusia dibahagikan kepada tiga tahap kognitif iaitu Tahap 
Bahasa/Suku Kata (6-10 Tahun), Tahap Logik (10-12tahun) dan Tahap Retorik (13-18 
tahun).  
Menurut McKeon (2007), Model homeschooling klasik penting disebabkan 
oleh: 
i. fokus kepada bahasa. Model ini menekankan penggunaan bahasa 
berbanding dengan imej di mana memaksa minda untuk aktif berfikir 
daripada pasif 
ii. model ini dibangunkan bersesuaian dengan tahap intelektual iaitu 
mengikut spesifikasi tiga bentuk trivium (Bahasa, Logik dan Retorik) 
iii. dalam pembelajaran klasik semua pengetahuan saling berkaitan. Maka 
tiada satu mata pelajaran  diajar secara berasingan. 
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Model Homeschooling Charlotte Mason 
Model Homeschooling Charlotte Mason dibangunkan oleh pendidik dari Britain yang 
menekankan pendidikan kanak-kanak secara menyeluruh melalui penggunaan living 
book atau buku kesusasteraan Klasik yang mana kanak-kanak dengan mudah dapat 
mengenal pasti jenis-jenis watak real-life. Falsafah di sebalik model homeschooling 
Charlotte Mason mengandaikan bahawa pendidikan mengandungi matlamat tiga 
serampang: Pendidikan adalah Persekitaran, Disiplin dan Kehidupan (Simply Charlotte 
Mason, 2010). Menurutnya, kanak-kanak menerima pembelajaran melalui 
persekitarannya. Persekitaran mempengaruhi satu per tiga daripada pendidikan kanak-
kanak. Selain itu, pendidikan bertanggungjawab untuk membentuk disiplin kanak-kanak 
dari segi tingkah laku yang baik. Ini juga menyumbang satu per tiga daripada 
pendidikan kanak-kanak. Manakala satu per tiga lagi adalah kehidupan yang mana 
diaplikasikan kepada akademik. Sebagai contoh Mason menegaskan bahawa kanak-
kanak sepatutnya dididik tentang kehidupan dan bukannya berdasarkan fakta kaku yang 
diperoleh dalam buku teks (Simply Charllote Mason, 2010). Meluangkan masa untuk 
aktiviti luar bilik darjah menawarkan pembelajaran tentang alam sekitar yang lebih 
berbanding membaca buku tentang alam sekitar dalam buku teks sains. Kini, model 
homeschooling Charllotte Mason banyak digunakan oleh ibu bapa dalam menjalankan 
pendidikan alternatif homeschooling (Simply Charllote Mason, 2010). 
 
Model Unschooling  
Perkataan Unschooling juga membawa makna homeschooling yang diasaskan oleh John 
Holt dalam tahun 1970-an (Martin, 1997). Menurut Family Unschoolers Network 
(2006), tujuan unschooling adalah untuk mempromosikan kecenderungan semula jadi 
dan cinta pembelajaran sepanjang hayat dalam diri anak-anak. Oleh itu, ibu bapa 
berperanan untuk mempelbagaikan pengalaman pembelajaran dan kanak-kanak akan 
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memilih mana-mana bentuk pembelajarannya mengikut minat. Secara asasnya model 
Unschooling adalah pembelajaran berasaskan minat dan kecenderungan anak-anak. 
Model Unschooling ini tidak berdasarkan mana-mana sukatan pelajaran formal. 
Kurikulum Berasaskan Nilai (Value-Based Curriculum) 
Kurikulum berasaskan nilai menjangkaui lebih daripada proses menanamkan nilai-nilai 
dalam diri murid. Sebaliknya ia berkenaan dengan pengertian dan tujuan pendidikan; 
kenyataan mengenai kualiti pendidikan yang boleh dicapai dan kesan akhirnya kepada 
masyarakat dan dunia (Hawkers, 2005a). Dengan pandangan ini, peranan dan tujuan 
pendidikan bukan hanya terhad kepada pembangunan intektual sebaliknya, sekolah-
sekolah yang mengamalkan pendekataan kurikulum berasaskan nilai-nilai dapat 
mempengaruhi pembangunan nilai-nilai positif, mengekalkan sivil, melahirkan 
masyarakat penyayang dan belas kasihan dalam diri pelajar-pelajarnya (Hawkers, 
2005b). 
 
Menurut Chris Buethe (1968) kurikulum berasaskan nilai memberi fokus kepada: 
i. Pengetahuan diri: Pengetahuan berkaitan emosi, bakat, motivasi dan 
keperluan diri. Ini termasuk usaha untuk meningkatkan kesihatan sendiri, 
mental, kelangsungan hidup, belajar untuk memberi dan menerima serta 
hormat menghormati dan kasih sayang.  
ii. Hidup dan mati. Makna sebenar kehidupan tidak hanya tentang kehidupan 
hari ini sebaliknya tentang kehidupan masa akan datang. Kajian Pendidikan 
agama perlu diberikan di sekolah-sekolah. Ia adalah penting untuk 
mengetahui apa dan bagaimana idea-idea serta kata-kata hikmah ini 
memimpin dan mengekalkan orang-orang beragama dalam keharmonian 
hidup. 
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iii. Spektrum kerjasama-persaingan. Kajian Perbandingan adat timur dan 
barat, bahasa, sastera dan pemikiran bukan sahaja membantu pelajar untuk 
mengenal identiti sendiri dengan cara berbeza tetapi juga memperluaskan 
pengetahuan yang diperlukan untuk terus wujud dalam kepelbagaian 
indentiti.  
iv. Seksualiti dan tanggungjawab keluarga. Usaha memperkenalkan 
pendidikan seks sebagai satu unit pengajaran dan pembelajaran di sekolah 
dalam  mata pelajaran pendidikan fizikal, biologi, atau pendidikan di rumah 
adalah tidak memadai apabila kepentingan dan kecakupannya masih 
dihadkan. Sewajarnya, kurikulum berasaskan nilai ini merangkumi semua 
peringkat gred dan kebanyakan fakulti. 
v. Orientasi Masa Depan. Pemuliharaan alam, termasuk manusia dan sumber 
semulajadi tidak seharusnya dipertanggungjawabkan hanya kepada badan 
bukan kerajaan, kelab persendirian atau penaja-penaja berkepentingan 
sebaliknya perlu dilibatkan keseluruhan masyarakat. Sebagai contoh, 
kawalan sisa pepejal, bukan hanya diajar di sekolah-sekolah sebaliknya perlu 
dilibatkan media massa, tokoh politik serta badan bukan kerajaan.  
vi. Pertumbuhan Teknokrat. Kebangkitan generasi teknokrat sama ada dalam 
pentakdiran kerajaan, media massa, pengendalian data, produktiviti dalam 
ekonomi membawa kesan yang besar kepada pembangunan nilai dalam 
masyarakat. Maka, pertimbangan terhadap nilai yang diterapkan di sekolah 
perlulah diselaraskan dengan perkembangan ini. 
vii. Disiplin diri. Ini sudah tentu apa yang sekolah sentiasa dakwa bahawa setiap 
pelajar dilatih untuk menyesuaikan diri serta mendisiplinkan ke arah yang 
lebih baik sebagai persediaaan meninggalkan alam persekolahan. Namun, 
penilaian semula dalam hal menemukan bahawa pembaikan perlu 
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dilaksanakan apabila tingkah laku pelajar yang dihasilkan tidak seperti yang 
diharapkan.  
 
     New Brunswick Value-Based Curriculum Framework (2009) For Early 
Learning And Child Care telah mengklasifikasikan value-based curiculum kepada nilai 
alam kanak-kanak, nilai budaya dan bahasa, nilai perhubungan dan nilai persekitaran.  
Model Kurikulum Tyler (1949) 
Model Kurikulum Tyler dianggap sebagai model pembangunan kurikulum yang paling 
dominan dan diperakukan (Saedah Siraj, 2001). Menurut Tyler (1949) pembentukan 
mana-mana kurikulum dan rancangan pengajaran perlu berasaskan kepada empat 
persoalan dasar   iaitu: 
1. Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai? 
2. Apakah pengalaman pendidikan yang boleh diberikan supaya tujuan tersebut 
dapat dicapai? 
3. Bagaimanakah pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan secara efektif? 
4. Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan-tujuan tersebut dicapai? 
 
Dalam model ini , persoalan utamanya adalah usaha ke arah merumuskan 
objektif kurikulum. Manakala persoalan keduanya merujuk kepada pemilihan 
kandungan atau pengalaman pembelajaran pelajar yang diingini. Seterusnya persoalan 
ketiga pula membawa kepada usaha untuk mengorganisasikan pengalaman 
pembelajaran dan persoalan terakhir pula berkaitan dengan keberkesanan penilaian 
kurikulum (Asmaa‟ Mohd. Arshad, 2009; Ibrahim Narongraksakhet, 2002; Saedah 
Siraj, 2001) 
Kajian ini akan memberi fokus kepada persoalan dasar yang kedua dalam asas 
pembentukan model Tyler (1949) iaitu pemilihan pengalaman pembelajaran/pendidikan 
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serta kandungan kurikulum dalam usaha mencapai objektif pendidikan. Model 
Kurikulum Tyler (1949) menekankan kepada pembentukan objektif pendidikan kerana 
ia merupakan kriteria yang paling penting sebagai panduan mereka bentuk sesuatu 
kurikulum. Objektif pendidikan perlu mengandungi kedua-dua aspek utama iaitu 
tingkah laku dan kandungan kurikulum. Menerusi model perkembangan kurikulum, 
penggubalan objektif pendidikan adalah berdasarkan falsafah pendidikan dan psikologi 
pelajar. Objektif pendidikan ini menjadi kriteria bagaimana pemilihan bahan 
pengajaran, isi kandungan pendidikan, prosedur pengajaran dibangunkan serta bentuk 
penilaian dan pentaksiran disediakan (Tyler, 1949). Proses pembangunan kurikulum 
mengikut model kurikulum Tyler (1949) di perjelaskan melalui Rajah 2.4 mengenai 
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Dalam Model Kurikulum Tyler (1949), objektif pendidikan digubal berasaskan 
dua aspek iaitu tingkah laku dan kandungan. Maka, kenyataan objektif pendidikan dapat 
dibentuk dalam carta dua dimensi (Tyler, 1949) iaitu: 
i. Jenis tingkah laku yang akan dibangunkan dalam diri pelajar 
ii. Bidang kandungan kurikulum atau kehidupan di mana tingkah laku yang 
dapat diaplikasikan  
 
Berdasarkan garis panduan penggubalan objektif pendidikan, maka objektif 
kurikulum bagi pembangunan model dan modul kurikulum homeschooling q-Rohani 
bagi kanak-kanak Orang Asli akan digubal berpandukan carta alir dalam Rajah 2.3 
Model Kurikulum Tyler (1949). 
Model Pedagogi Peribumi (Indigenous Pedagogi) 
Pendidikan bagi orang-Orang Asli dilihat sebagai satu proses pembelajaran sepanjang 
hayat yang menggalakkan dan menyokong kemapanan hidup mereka (Battise, Bell & 
Findlay, 2002). Oleh itu matlamat pendidikan orang-Orang Asli meliputi pengetahuan 
dan pembangunan kendiri yang menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat. Dari 
sudut pandangan Orang Asli, proses pembelajaran berlaku secara trans-generasi iaitu 
pengalaman, penyerapan dan perkongsian. Pendidikan tradisional sebahagian besarnya 
berlaku secara tidak formal di mana kemahiran diajar sebagai sebahagian kehidupan 
seharian.  
 Dari perspektif pedagogi pula, pengetahuan alam semula jadi dipindahkan dari 
satu generasi ke generasi dan berkaitan orang-orang tertentu atau  wilayah (Battiste, et 
al., 2002). Ini memastikan kesinambungan dan kelangsungan hidup dalam persekitaran 
tempatan. Secara tradisinya, awal-awal lagi kanak-kanak telah dilatih untuk 
melaksanakan peranannya dalam masyarakat (Cajete, 1994) Pengetahuan umumnya 
dihantar secara lisan dan pengalaman, tetapi tidak melalui penulisan. Pembelajaran 
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berlaku melalui proses pengalaman „hand-ons‟ dan tidak diajar secara abstrak (Cajete, 
1994). Antara ciri tersendiri pedagogi Peribumi adalah (Battiste, 2002): 
i. pembelajaran melalui pemerhatian dan melakukan;  
ii. pembelajaran melalui pengalaman autentik dan arahan secara individu; dan 
iii. pembelajaran melalui keseronokan  
 
 Pengetahuan Peribumi terdiri daripada pengetahuan empirik (berdasarkan 
pengalaman) dan pengetahuan normatif (berdasarkan nilai-nilai sosial). Pendidikan 
sebagai sebuah sistem yang sentiasa berubah kepada yang dinamik, maka perubahan 
pengetahuan empirik perlu seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial. Pendidikan 
dalam masyarakat pada dasarnya adalah aktiviti sosial etnik di mana pembelajaran 
berlaku melalui penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan dan keraian (Cajete, 1994). 
 Dalam masyarakat peribumi pendidikan perlu menekankan pembangunan moral. 
Ia disampaikan melalui cerita-cerita nenek moyang yang dikongsi bersama nilai-nilai 
tradisi, kejujuran, keberanian dan penghormatan. Ini berbeza dengan pandangan dunia 
tentang pendidikan yang menganggap bahawa „pendidikan lebih daripada proses 
menyampai dan menerima maklumat sebaliknya ia merupakan proses membangunkan 
personaliti dalaman seseorang. 
 Amalan pedagogi yang dipraktikkan dan menjadi budaya kebanyakan masyarakat 
peribumi untuk menyampai dan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai budaya 
adalah melalui kaedah penceritaan. Pendekatan ini memberi kefahaman yang meluas 
kepada masyarakat peribumi bahawa pemikiran atau maklumat perlu dikongsi kan 
dengan secara terbuka dan terpulang kepada pendengar untuk mengambil apa-apa 
makna yang mereka cari dan mencari apa yang mereka telah dengar. Di samping itu, 
pendekatan pedagogi peribumi memberi tumpuan kepada penyampaian sesuatu 
peristiwa atau pengalaman dengan cara menggalakkan orang lain untuk mencari 
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mengikut kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, kepelbagaian unsur-unsur 
budaya orang peribumi dipelajari atau difahami sepenuhnya hanya dengan cara 
pedagogi tradisional yang digunakan oleh orang-orang peribumi itu sendiri (Battiste et 
al., 2002). 
 Justeru pengenalan pendidikan formal kepada anak-anak peribumi berhadapan 
dengan cabaran apabila kurikulum pendidikan kebangsaan tidak mengambil kira nilai 
budaya, perspektif, sejarah dan pengetahuan masyarakat peribumi. Usaha integrasi 
murid peribumi ke sekolah arus perdana „tidak menjadi salah satu integrasi sebenar di 
mana budaya yang berbeza diiktiraf, sebaliknya ia menjadi program asimilasi di mana 
murid peribumi akan diserap ke dalam masyarakat dominan‟ (Kirkness, 1992, hlm. 14). 
Oleh yang demikian proses pendidikan seharusnya membuka dimensi baru ke arah 
silang budaya terutamanya hubungan dalam bilik darjah dan masyarakat. 
  Williams (2005) menyarankan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi 
anak-anak peribumi perlu meliputi: 
i. mentor-mentee dan pembelajaran secara latihan (mentorship and 
apprenticeship learning);  
ii. pembelajaran melalui membuat (learning by doing);  
iii. Pembelajaran melalui pemerhatian (learning by deeply observing);  
iv. Pembelajaran melalui mendengar (learning through listening);  
v. Bercerita dan nyanyian (telling stories and singing songs);  
vi. Pembelajaran di dalam masyarakat (learning in a community) dan;  
vii. Pembelajaran melalui perkongsian khidmat masyarakat (learning by 
sharing and providing services to the community) 
 
 Manakala Robinson dan Nichols (1998) pula menyatakan bahawa pedagogi 
peribumi perlu mempunyai elemen holistik, imaginatif, kinestatik, koperatif, 
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kontekstual dan berorientasikan murid. Ini diperjelaskan lagi oleh Robinson dan 
Nichols (2009) melalui Incorporating Indigenous Pedagogy yang menyarankan enam 
elemen pedagogi peribumi iaitu: 
i. Pembelajaran Holistik (Holistic Learning): mengintegrasikan kesepaduan isi 
kandungan, pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran. Kanak-kanak peribumi belajar dengan berkesan jika konsep 
keseluruhan dan hala tuju pengajaran digariskan, dibincangkan dan diberi 
contoh yang bersesuaian sebelum aktiviti pembelajaran khusus 
diperkenalkan. 
ii. Imaginasi, kreativiti dan fleksibiliti: kanak-kanak peribumi akan mula 
membentuk gambaran tugas dalam fikiran mereka, kemudian 
melaksanakannya melalui peniruan. Ini bermakna proses pembelajaran 
memerlukan bahan-bahan konkrit dan maujud. 
iii. Pembelajaran Hands-On atau Pembelajaran Berpenyertaan:  Kanak-kanak 
peribumi memperoleh pembelajaran secara sentuhan dan kinistatik.  
iv. Mentor-mentee, Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif: Budaya 
masyarakat peribumi sering meletakkan keutamaan yang lebih tinggi ke atas 
kumpulan dan ketua sebagai mentor. Pembelajaran kanak-kanak peribumi 
secara amnya berlaku melalui aktiviti kumpulan dan bimbingan oleh 
mentor. 
v. Pembelajaran melalui Konteks dan Pengalaman Kanak-kanak Peribumi: 
Kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak Orang Asli Australia dan 
Melanesia mendapati bahawa pembelajaran secara berkesan apabila 
kandungan dan pedagogi disampaikan dalam konteks budaya tradisional 
masyarakat Orang Asli. 
vi. Pembelajaran berorientasikan Pelajar: Guru perlu membina hubungan 
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positif dengan masyarakat peribumi melalui  pembudayaan bahasa dan adat  
masyarakat peribumi. Pembelajaran berlaku dengan berkesan apabila 
adanya hubungan positif dan penerimaan guru oleh kanak-kanak peribumi 
dalam persekitaran pembelajarannya. 
 
 Harris (1984) pula menjelaskan bahawa ciri-ciri pedagogi peribumi perlu meliputi 
pembelajaran melalui pemerhatian, peniruan, percubaan dan kesilapan (trial & error), 
pengalaman hidup sebenar, pembelajaran secara holistik, penyelesaian masalah dan 
pembelajaran secara pengulangan.  
 Kajian-kajian terkini pula banyak menggalakkan pedagogi peribumi berasaskan 
tempat (place-based Indigenous pedagogy) (Shajahan, 2005; Wheaton, 2000). Sebagai 
contoh, Wheaton (2000) dalam kajiannya ke atas Pedagogi Peribumi Woodlands Cree, 
Australia, menjelaskan bahawa pengalaman pembelajaran yang berasaskan tempat 
tinggal (Land-Based Learning) sesuai bagi anak-anak peribumi sejak dari kecil lagi. 
Menurutnya pedagogi yang berasal dari rumah Orang Asli sesuai dijadikan model 
pedagogi peribumi berbanding suasana sekolah seperti menggunakan pengalaman 
peribadi menjalankan aktiviti menjerat arnab untuk dijadikan bahan pengajaran tradisi 
dan budaya masyarakat. Ia memperlengkapkan kitaran yang dinamik: pemerhatian, 
pengalaman, introspeksi dan penyiasatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
 Battiste (2002) yang mengemukakan Model Pedagogi Orang Asli yang 
dibangunkan melalui kajian komprehensif sorotan kajian menyatakan bahawa pedagogi 
peribumi perlu memberi keutamaan kepada pembelajaran melalui pengalaman, 
pembelajaran kendiri, pemerhatian, mendengar, intervensi dan arahan yang minima, 
pembelajaran secara langsung melalui melihat dan membuat, introspeksi, refleksi, 
bercerita, pembelajaran melalui model, individualized instruction, perkaitan kepada 
nilai-nilai setempat, pembelajaran berasaskan pengalaman autentik dan keupayaan 
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mengaplikasikan pengetahuan mengikuti situasi. Menurutnya pendidikan sebenar 
adalah bersifat transfomatif dan berpusatkan alam persekitaran sesebuah masyarakat. 
Maka proses pendidikan peribumi seharusnya berusaha membentuk keharmonian di 
antara individu dan persekitaran budaya peribumi.  
 Yunkaporta, (2009) membangunkan Model Pedagogi Peribumi yang 
mengandungi lapan elemen (Rajah 2.5) iaitu perkongsian cerita, pembelajaran peta, 
non-verbal, simbol dan gambar, kaitan persekitaran, non-linear, Dekonstruk/Rekonstruk 




Rajah 2.5. Lapan Elemen Pedagogi Peribumi. 
 
 Fairbanks, Cooper, Mastersan dan Webb (dalam Israel & Duffy, 2009) pula 
memperkenalkan konsep pedagogi responsif sebagai pedagogi peribumi. Menurutnya 
pedagogi responsif memberi fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran  literasi 
kanak-kanak peribumi yang dibangun berdasarkan latar belakang dan pengalaman 
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pelajar yang di bawa ke dalam bilik darjah. Menurutnya lagi pedagogi responsif bukan 
sahaja mengintegrasikan pengalaman pelajar dengan budaya, sejarah, sosial dan bahasa 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tetapi ia juga melibatkan kepercayaan 
bahawa pelajar dari pelbagai latar belakang boleh mengambil bahagian dalam 
pengalaman pembelajaran yang menggalakkan pemikiran aras tinggi.   
 Sementara Franken dan McComish (2003) pula menyarankan penggunaan identiti 
budaya dan kepelbagaian etnik serta pengalaman pelajar sebagai sumber pedagogi 
seperti kaedah pengajaran dwi-bahasa. Ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan 
positif antara sekolah dan lain-lain konteks budaya seperti keluarga.  
 Ini turut disokong oleh Saedah Siraj, Zaharah Hussin, Melati Sumari, Habib Mat 
Som dan Kamaliah Siraj (2005) dan Shahrier Pawanchik, Anton Abdulbasah Kamil dan 
Fatan Hamamah Yahaya (2010) yang menyatakan bahawa sesuatu yang responsif 
budaya mempunyai potensi untuk memotivasikan pelajar untuk membaca. Dalam kajian 
Saedah Siraj et al. (2005) misalnya telah  menemui bahawa pengabungan elemen 
budaya dan pengalaman kehidupan murid Orang Asli Temuan berjaya meningkatkan 
minat dan kecenderungan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
 Saedah Siraj dan Vanitha Thanabalan (2011) telah menggariskan tujuh prinsip 
dalam membangunkan pedagogi responsif dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
kanak-kanak peribumi. Prinsip-prinsip pedagogi responsif adalah: 
ii. kaedah pengajaran dwi-bahasa perlu disemai melalui pengiktirafan dailek 
dan bahasa Inggeris bukan standard dalam kalangan kanak-kanak peribumi 
iii. aktiviti kebudayaan dan latar belakang budaya peribumi perlu diterapkan 
dalam amalan pedagogi 
iv. amalan pengajaran dan pembelajaran perlu direka bentuk dengan mengambil 
kira gaya pembelajaran dan kekuatan murid-murid peribumi 
v. pengajaran seharusnya memberi tumpuan kepada penglibatan pelajar dalam 
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proses pengajaran dan pembelajaran 
vi. guru perlu mempunyai pengetahuan, kefahaman dan sikap positif terhadap 
murid 
vii. pengalaman kehidupan murid peribumi perlu dioptimumkan dalam mereka 
bentuk bahan pengajaran  
viii. penggunaan kaedah dwi-bahasa perlu diaplikasikan dalam meningkatkan 
pengajaran literasi  
 
 Manakala Institut Pendidikan Guru Malaysia melalui Pusat Kecemerlangan 
Pendidikan Peribumi pula telah mempraktikkan Pedagogi Peribumi                           
(indigenous pedagogy) yang dalam latihan guru-guru berpegangkan dua konsep berikut: 
i. Pedagogi Peribumi boleh dilihat melalui permulaan spektrum yang luas dengan 
pedagogi yang mencerminkan budaya asli, pandangan dan kepercayaan yang 
menjadi pegangan atau pandangan ekstrem adalah pedagogi yang dirangka oleh 
bukan peribumi yang konstruknya bersifat Eurocentric. Umumnya, boleh 
dikatakan bahawa pedagogi peribumi adalah satu strategi pengajaran yang muncul 
daripada amalan konteks tempatan dan lebih ketara dalam kalangan mereka yang 
mempunyai pengetahuan, membentuk dan menggunakannya bersesuaian dengan 
keperluan anak-anak peribumi (Lee Boon Hua, 2008). 
ii. Pedagogi Peribumi bersifat holistik secara semula jadi yang melibatkan empat 
dimensi iaitu spiritual, intelek, fizikal dan emosi (Spirit, Mind, Body and Heart). 
Pendekatan pembelajaran ini mengetengahkan pelajar, guru dan komuniti saling 
berhubungan melalui pembelajaran kolaboratif (Hemara Wharehuia, 2000).  
Kesimpulan 
 
 Bab ini telah menghuraikan tinjauan perpustakaan tentang konsep, model dan teori 
serta latar belakang pendidikan alternatif homeschooling dan pendidikan serta isu-isu 
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kependidikan Orang Asli yang berkaitan dengan konstruksi kajian ini. Terdapat 
kekurangan bahan kajian dalam negara berkaitan dengan pendidikan alternatif 
homeschooling dan aplikasinya kepada anak-anak Orang Asli, namun tinjauan yang 
dibincangkan berserta dengan teori dan model pedagogi yang boleh diaplikasikan 
memberi dimensi baru dalam pendidikan kanak-kanak Orang Asli di Malaysia. Dapatan 
kajian-kajian tentang pendidikan alternatif homeschooling serta isu pendidikan untuk 
anak-anak Orang Asli dari dalam negara dan luar negara juga dibincangkan untuk 
memperlengkapkan perbincangan dalam bab ini. Di samping itu beberapa pendekatan 


















Perbincangan dalam bab ini meliputi kaedah-kaedah penyelidikan yang digunakan 
sepanjang menjalankan kajian ini. Ia meliputi reka bentuk kajian, kerangka kajian, 
persampelan, instrumen kajian, tata cara pengumpulan data dan penganalisaan data. 
Reka Bentuk Kajian 
Reka bentuk kajian ini adalah bersifat kajian pembangunan (Richey, Klien & Nielson, 
2004; Seels & Richey, 1994, Richey & Klien, 2014; Norlidah Alias et.al., 2013) atau 
kajian reka bentuk dan pembangunan (Richey & Klien, 2007 & 2014; Norlidah Alias, 
et.al. 2013). Kajian reka bentuk dan pembangunan (Richey et al., 2004; Richey & Klien, 
2014; Norlidah Alias et.al, 2013) antara lain meliputi:  
i. kajian tentang proses dan impak reka bentuk pengajaran yang spesifik dan 
usaha; atau 
ii. satu situasi di mana seseorang melakukan aktiviti reka bentuk pengajaran 
dan pembelajaran, pembangunan atau penilaian dan mengkaji proses pada 
masa yang sama; atau 
iii. kajian reka bentuk pengajaran dan pembelajaran, pembangunan dan 
penilaian proses keseluruhan atau satu kumpulan tertentu proses. 
 
Kajian pembangunan didefinisikan sebagai kajian yang sistematik mengenai 
mereka bentuk, membangun dan menilai program, proses dan hasilan pengajaran yang 
mesti memenuhi syarat keseragaman dan keberkesanan dalaman (Seels & Richey, 
1994). Manakala kajian reka bentuk dan pembangunan disimpulkan sebagai satu kajian 
yang sistematik berkenaan proses reka bentuk, pembangunan dan penilaian, bertujuan 
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mendapatkan asas empirikal untuk penghasilan keluaran dan alat pengajaran dan model-
model yang baru atau lebih baik yang merangkumi pembinaannya (Richey & Klein, 
2007 & 2014). 
Maka, kajian reka bentuk dan pembangunan boleh dikategorikan kepada 2 bentuk 
(Norlidah Alias et.al 2013; Richey & Klien, 2007 & 2014): 
i. Kajian pembangunan produk atau program yang spesifik iaitu reka bentuk, 
pembangunan, dan atau penilaian. Dapatan kajian ini merupakan pengajaran yang 
diperoleh daripada penggunaan produk atau program tertentu dan penganalisaan 
situasi yang menyokong kepada penggunaannya iaitu kesimpulan kepada konteks 
yang spesifik. 
ii. Kajian proses reka bentuk, pembangunan atau penilaian proses, peralatan atau 
model. Dapatan kajian ini akan menghasilkan prosedur dan atau model reka bentuk, 
pembangunan dan penilaian yang baru dan situasi yang menyokong penggunaannya 
iaitu kesimpulan umum. 
 
     Kajian reka bentuk dan pembangunan merupakan penyelidikan yang berorientasikan 
masalah dan menggunakan metodologi penyelidikan antara disiplinnya iaitu kajian kes, 
eksperimen, kajian tindakan atau kajian penilaian (Richey et al., 2004). Pelbagai 
pendekatan kajian  boleh digunakan dalam kajian pembangunan, seperti disimpulkan 








Jadual 3.1  
Bentuk dan Pendekatan Kajian Pembangunan  
 
 Bentuk Kajian 1  
(Kajian Produk dan Perkakasan) 
Bentuk Kajian 2  
(Kajian Model) 
Penekanan Kajian mengenai produk atau reka 
bentuk program yang spesifik, 
pembangunan dan penilaian 
projek 
Kajian proses, peralatan atau 
model reka bentuk, 
pembangunan atau penilaian 
Produk/ 
Dapatan  
Pengajaran yang didapati daripada 
membangunkan produk yang 
spesifik dan menganalisis keadaan 
yang memudahkan penggunaan 
produk tersebut. Kesimpulan yang 
spesifik 
Prosedur dan/atau model reka 
bentuk, pembangunan dan 






Penilaian Formatif dan Sumatif, 
Kajian Kualitatif dan Kajian Kes 
Kajian Kualitatif, Kajian Kes 
dan Kaedah Soal selidik 
    Sumber:  Richey, Klien & Nielson (2004) 
 
Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian reka bentuk dan pembangunan 
model (Norlidah Alias et.al, 2013; Richey & Klien, 2007 & 2014; Van Den Akker, 
1999) yang merangkumi 3 fasa utama dalam proses pembangunan model  iaitu Fasa I: 
Analisis Keperluan; Fasa II: Reka Bentuk dan Pembangunan Model dan Fasa III:  
Pengujian dan Penilaian Model. 
Fasa pertama adalah fasa analisis keperluan yang melibatkan siasatan awal 
terhadap sesuatu isu atau fenomena. Ini termasuk tinjauan literatur, temu bual pakar 
atau menjalankan kajian kes berkaitan amalan semasa untuk mendapatkan pemahaman 
yang lebih baik tentang keperluan serta kekangan dalam konteks yang dikaji.  Fasa 
kedua pula adalah peringkat reka bentuk dan pembangunan model yang melibatkan 
proses sistematik untuk menjelaskan latar belakang sesuatu teori dan kajian-kajian 
dalam reka bentuk penyelidikan. Seterusnya fasa ketiga adalah peringkat penilaian. Fasa 
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ini adalah proses menilai kebolehgunaan model kepada kumpulan sasaran dalam 
persekitaran yang diwujudkan. 
Maka dalam kajian ini proses reka bentuk dan pembangunan Model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
akan melibatkan 3 Peringkat iaitu sebelum reka bentuk model (Fasa I: Analisis 
Keperluan), semasa reka bentuk model (Fasa II: Reka Bentuk dan Pembangunan 
Model) dan selepas reka bentuk model (Fasa III: Penilaian)  
 
Fasa Analisis Keperluan 
Fasa analisis keperluan dijalankan dengan menggunakan kajian tinjauan bagi mengenal 
pasti keperluan pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan guru Orang Asli dan ibu 
bapa Orang Asli. Dalam fasa ini, perbezaan antara pandangan guru dan ibu bapa Orang 
Asli terhadap keperluan pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli telah dikaji. Kajian tinjauan yang 
dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti keperluan pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Dapatan kajian analisis keperluan ini digunakan untuk menentukan reka bentuk 
pembangunan model dari segi aktiviti pengajaran dan pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang bersesuaian dengan kumpulan sasaran. 
Pembentukan instrumen kajian tinjauan bagi tujuan analisis keperluan ini telah 
dibentuk berdasarkan dapatan tinjauan literatur dan temubual pakar. Seterusnya, 
instrumen kajian iaitu soal selidik yang dibentuk telah diuji kesahan kandungan dan 
bahasanya oleh empat orang pakar yang dipilih. Item instrumen soal selidik ini dapat 
dikategorikan dalam dua bahagian utama yang berkait rapat dengan objektif kajian iaitu 
keperluan pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
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bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan guru Orang Asli dan ibu bapa Orang 
Asli. Peserta kajian bagi kedua-dua bahagian ini terdiri daripada guru-guru yang 
mengajar di sekolah-sekolah Orang Asli dan ibu bapa Orang Asli. Peserta kajian 
dikehendaki untuk menyatakan tahap persetujuan mereka berdasarkan skala Likert lima 
poin seperti berikut iaitu: 
  1 Sangat Tidak Setuju 
  2 Tidak Setuju 
  3  Sederhana Bersetuju 
  4 Setuju 
  5 Sangat Setuju 
 
Instrumen soal selidik ini dinamakan „Keperluan Pembangunan Model 
Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli‟. 
Soal selidik  yang mengandungi 3 bahagian iaitu: 
Bahagian I : Profil Responden [Guru Orang Asli (termasuk guru 
yang mengajar di sekolah Orang Asli dan Ibu Bapa 
Orang Asli (Sepuluh Item) ] 
Bahagian II : Keperluan Pembangunan Model Homeschooling bagi 
kanak-kanak Orang Asli (Empat puluh Item) 
Bahagian III : Nilai Sosiobudaya dan Intelektualisme Orang Asli 
(Tiga Puluh Satu Item) 
 
Perincian bilangan item bagi setiap bahagian yang terdapat dalam borang soal 




Jadual 3.2  
Pemboleh ubah, Konstruk/ Konstruksi dan Item Alat Ukuran bagi Kajian Tinjauan 
Analisis Keperluan 
 
Bahagian Item-item No Item Jumlah 
Item 
Bahagian I :  
Profil 
Responden 




 Suku Kaum 















  Taraf Pendidikan 
 Bilangan Anak Bersekolah 
 Bilangan Anak Menamatkan Persekolahan 
Sekolah Rendah 
 Bilangan Anak Menamatkan Persekolahan 
Sekolah Menengah 




























 Sikap terhadap sistem pendidikan arus perdana 
 Sikap terhadap nilai-nilai murni dalam 
kurikulum 
 Sikap terhadap persamaan nilai dalam 
kurikulum dengan nilai sosiobudaya 
masyarakat Orang Asli 
 Sikap terhadap transformasi „spiritual 
development‟ ke dalam kurikulum kebangsaan 
 Sikap terhadap pengetahuan, kemahiran dan 
kompetensi/kecekapan penerapan nilai-nilai 
murni dalam kurikulum 
 Kemahiran dan kebolehan murid menguasai 
tahap pembelajaran  
 Kemahiran dan kebolehan yang sepatutnya 






































 Senarai nilai sosiobudaya yang masih amalkan 
dan perlu dikekalkan  dalam masyarakat Orang 
Asli 
 Bentuk Intelektualisme Orang Asli yang 
mengandungi elemen nilai sosiobudaya yang 













   Kajian rintis merupakan kaedah terbaik untuk menentukan kesempurnaan 
sesebuah kajian kerana ia berupaya untuk menyelesaikan sesuatu masalah sebelum 
kajian lapangan dijalankan. Ini memberi ruang kepada pengkaji untuk mengatasi 
sebarang risiko negatif, struktur soal selidik serta tatabahasa dapat dikurangkan 
kesalahan penggunaannya dan pengkaji berupaya menimba pengalaman yang bermakna 
(Fraenkel & Wallen, 2006; Gay & Airasian, 2000; Leedy & Ormrod, 2001). Kajian 
rintis dijalankan ke atas instrumen-instrumen seperti mana berikut bagi tujuan 
penambahbaikan, kesahan dan kebolehpercayaan item iaitu: 
a) Protokol Kajian Tinjauan 
b) Kesahan dan Kebolehpercayaan instrumen kajian tinjauan (Soal Selidik) 
c) Prosedur Kutipan Data (Kajian Tinjauan : Soal Selidik) 
d) Prosedur Analisis Data (Kajian Tinjauan: Soal Selidik) 
 
Dalam fasa ini juga, analisis sorotan kajian telah dijalankan bagi mendapatkan 
gambaran awal isu-isu dalam pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Dapatan hasil kajian 
tinjauan dan analisis sorotan kajian ini telah dikaji supaya dapat memberi perspektif 
sebenar keperluan semasa (situasi sebenar kini) dan keperluan masa depan (jangkaan) 
Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang 





Rajah 3.1. Fasa Analisis Keperluan. 
 
Instrumen Kajian Fasa I: Analisis Keperluan 
Kajian rintis telah dijalankan dalam kajian ini bertujuan untuk menguji kesahihan 
instrumen soal selidik sebelum pengumpulan data sebenar boleh dijalankan. Ini 
melibatkan beberapa prosedur penting dalam proses menjalankan penyelidikan seperti 
menguji dan membina instrumen kajian, mendapatkan nilai kesahihan dan 
kebolehpercayaan item bagi soal selidik, menilai kesesuaian item-item yang terdapat 
dalam soal selidik, menentukan reka bentuk penyelidikan serta kerangka penyelidikan 






















































































Kajian Tinjauan (Soal Selidik) : 
Guru 
(Orang Asli & Bukan Orang Asli yang mengajar Orang Asli) 
Ibu bapa Orang Asli 
Analisis Keperluan untuk mendapatkan maklumat berkaitan 
dengan keperluan pembangunan model Homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan bagi kanak-kanak Orang Asli:  
- Isu berkaitan pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
- Keperluan Semasa dan Jangkaan Keperluan Masa Depan 
Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan bagi 
kanak-kanak Orang Asli 
 
Dapatan Kajian : Data berkaitan elemen-elemen yang 
diperlukan dalam membangunkan model Homeschooling bagi 
kanak-kanak Orang Asli 
Pembangunan Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan bagi 
kanak-kanak Orang Asli menggunakan Teknik Interpretive Structural 
Modelling (ISM) 
Penilaian Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan bagi 

























 Oleh yang demikian, dalam kajian ini, prosedur yang paling penting dalam 
kajian rintis ini adalah untuk mengesahkan soal selidik analisis keperluan yang 
dibangunkan sendiri oleh pengkaji dari segi i) kejelasan soalan dan kenyataan, ii) 
pilihan perkataan iii) item-item yang hilang, keberkesanan arahan dalam soal selidik, iv) 
kelengkapan set tindak balas responden, dan v) mengukur jumlah masa yang 
diperuntukkan untuk menyiapkan sesuatu soal selidik bagi menentukan 
kebolehpercayaan dan kesahihan instrumen kajian yang baharu (Chua, 2012). 
Kajian rintis ini telah dijalankan dengan menggunakan sampel daripada 15 
Orang ibu bapa Orang Asli dan 15 orang guru (Guru Orang Asli dan guru yang 
mengajar di sekolah Orang Asli atau sekolah yang mempunyai kanak-kanak Orang 
Asli) di daerah Jengka, Pahang. Responden ini dipilih kerana mereka mempunyai 
pengalaman serta latar belakang yang sama dengan responden yang terlibat dalam 
kajian ini. Namun responden yang terlibat dalam kajian rintis ini bukan merupakan 
responden kajian yang terlibat dalam kajian sebenar. 
 
Kesahan Instrumen Fasa I: Analisis Keperluan 
 Terdapat tiga jenis kesahan yang telah digunakan dalam kajian ini iaitu kesahan 
muka, kesahan kandungan dan kesahan konstruk. Bagi menilai kesahihan muka, 
seorang pakar dalam penyelidikan statistik bertaraf Profesor Dr telah menilai 
keseluruhan item yang terdapat dalam soal selidik ini. Dapatan kajian mendapati 3 item 
daripada bahagian B dicadangkan untuk dibatalkan atau disesuaikan semula dengan 
konteks kajian kerana  terdapat ancaman kaedah ukuran yang berat sebelah yang 
lazimnya terjadi dalam penyelidikan tingkah laku (Podsakoff, Mackenzie, Lee, & 
Podsakoff, 2003) dan memberi pelbagai jawapan dari dimensi yang berbeza (Johnson, 
Rosen, & Djurdjevic, 2011).  
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Seterusnya menentukan kesahan kandungan dan kesahan konstruk yang dibina 
dalam soal selidik tersebut. Bagi menentukan kesahan kandungan dan kesahan 
konstruk, menurut Lynn (1986) tiga atau lebih pakar penilai soal selidik sudah 
mencukupi untuk memberi penilaian yang rapi dan tepat. Untuk proses penilaian 
instrumen soal selidik bagi kajian ini, seramai 4 orang pakar dari latar belakang yang 
berbeza kepakaran telah dilantik untuk menganalisis dan menilai setiap item yang 
dibangunkan dalam borang soal selidik bagi memperlengkapkan indeks kesahan 
kandungan (CVI). Pakar terdiri daripada seorang pensyarah Orang Asli bertaraf 
Profesor Dr. yang mempunyai kepakaran dalam bidang antropologi dan sosiologi Orang 
Asli, seorang Profesor Madya, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam berkepakaran 
dalam bidang Spiritual Development, seorang pegawai Bahagian Penyelidikan dan 
Pembangunan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mempunyai 
kepakaran dalam bidang dasar pendidikan khususnya pendidikan kanak-kanak minoriti, 
dan seorang pakar bahasa daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, yang 
mempunyai kepakaran dalam bidang Bahasa Melayu.  
Kesemua pakar yang telah dipilih mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang 
masing-masing melebih 15 tahun dan berpengalaman terlibat dengan komuniti Orang 
Asli. Pengesahan kandungan ini memperlengkapkan pembangunan item dalam soal 
selidik yang dicadangkan (Artino & McCoach, 2008). Oleh itu, pengesahan kandungan 
dalam kajian ini telah menggunakan skala 4 poin (Winter, 2011) iaitu: 
 1 – Tidak Sesuai 
 2 -  Sesuai dengan Major Pembetulan 
 3 – Sesuai dengan Minor Pembetulan 
4 – Sangat Sesuai 
  Langkah seterusnya, setiap pakar kandungan telah dibekalkan dengan satu set 
soal selidik yang mengandungi 40 item yang dicadangkan dalam 7 konstruk serta 
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arahan lengkap untuk melaksanakan pengesahan kandungan. Setiap pakar 
diperuntukkan masa yang mencukupi untuk menilai, menganalisis dan menyelesaikan 
proses pengesahan soal selidik berkenaan. Semasa proses ini, kumpulan pakar ini telah 
mengkaji semula setiap item bagi setiap konstruk melalui tiga peringkat berikut: 
i. menentukan perkaitan item yang dicadangkan dengan konstruknya dalam 
soal selidik 
ii. menentukan kesesuaian jumlah item yang dicadangkan bagi setiap 
konstruk 
iii. menyatakan skala penilaian bagi setiap item mengikut konstruk dalam 
soal selidik tersebut. 
 
Selain itu, pakar kandungan juga terlibat untuk menilai dan mencadangkan 
perubahan bahasa atau kata-kata bagi mana-mana item yang didapati tidak jelas dan 
mengelirukan.   
Dapatan hasil pengesahan kandungan telah diselaraskan untuk proses analisis 
melalui spreadsheet. Skala rubrik ini seterusnya dianalisis dengan menggunakan min 
aritmetik bagi setiap jumlah skor dalam setiap bahagian. Selepas semua skor penilaian 
oleh pakar kandungan dimasukkan ke dalam spread sheet mengikut item di dalam soal 
selidik. Skor CVI (Content Validation Index) dikira mengikut skala penilaian yang 
diberikan oleh pakar ke atas setiap item yang berkaitan. Analisis ini termasuk pengiraan 
CVI mengikut item secara berasingan dan secara purata keseluruhan nilai CVI. 
Berdasarkan prosedur CVI (Lynn, 1986), markah penilai dengan skor item pada tahap 3 
atau 4 menunjukkan bahawa item tersebut sesuai dan boleh diterima. Manakala skor 
item pada tahap 1 atau 2, menunjukkan bahawa item itu perlu untuk semakan major atau 
kesesuaian item tersebut adalah rendah. Item yang mempunyai nilai CVI daripada 0.75 
sehingga 1.00 adalah diterima (nilai CVI = 1.00, bermakna item itu telah dinilai sebagai 
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„sangat sesuai‟ dengan skala 4 poin. Manakala Nilai CVI = 0.75, bermakna item 
tersebut telah dinilai sebagai „sesuai‟ dengan skala 3 poin. Sementara Skor CVI 0.5; 
0.25 atau 0.00, bermakna item tersebut tidak boleh diterima (Nilai CVI 0.5 = item 
dinilai sebagai „sesuai dengan major pembetulan‟  dengan skala 2 poin, Nilai CVI 0.25 
= item dinilai sebagai „tidak sesuai‟ dengan skala 1 poin dan Nilai CVI 0.00 = item 
tersebut tidak dinilai sebagai sesuai). Hasil dapatan pengesahan kandungan untuk 
instrumen ini ditunjukkan dalam Jadual 3.3 Pengesahan Kandungan Mengikut Konstruk 
dan dilampirkan dalam lampiran A Indeks Keesahan Kandungan (CVI) mengikut untuk 
Item secara keseluruhannya. 
       
Jadual 3.3 
Kesahan Item Mengikut Konstruk dan Indeks Kesahan Kandungan (CVI) selepas 
disemak oleh Pakar 
 
Bahagian Item Mengikut Konstruk CVI 
(Min) 
 
1.  Sikap Terhadap sistem pendidikan arus 
perdana 
.75 
2. Sikap terhadap nilai murni dalam kurikulum 
kebangsaan 
.75 
3. Sikap terhadap persamaan nilai dalam 
kurikulum kebangsaan dengan nilai sosiobudaya 
masyarakat Orang Asli 
.80 
4. Sikap terhadap transformasi „Spiritual 
Development‟ ke dalam Kurikulum  Kebangsaan 
.75 
5. Sikap terhadap pengetahuan, kemahiran dan 
kompetensi/kecekapan penerapan nilai murni dalam 
Kurikulum Kebangsaan 
.95 
6. Kemahiran dan kebolehan murid Orang Asli 
menguasai tahap pembelajaran 
.95 
7. Kemahiran dan keupayaan yang sepatutnya 





Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Lynn (1986) dan Winter (2011), 
analisis pemeringkatan item melalui CVI menunjukkan tahap persetujuan antara empat 
pakar penilai iaitu 1 = persetujuan oleh empat pakar; 0.75 = persetujuan oleh tiga pakar; 
0.5 = persetujuan oleh 2 pakar dan 0.25 = persetujuan oleh seorang pakar. Maka 
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berdasarkan Jadual 3.3 dapatan kajian analisis CVI mengikut konstruk menunjukkan 
konstruk (5) „sikap terhadap pengetahuan, kemahiran dan kompetensi penerapan nilai 
murni dalam kurikulum kebangsaan dan Konstruk (6) „kemahiran dan kebolehan murid 
Orang Asli menguasai tahap pembelajaran‟ mempunyai skor purata min 0.95 yang 
bermakna bahawa konstruk ini dipersetujui bahawa „sangat sesuai‟. Manakala konstruk 
(2) „Sikap terhadap nilai murni dalam kurikulum kebangsaan‟ pula dipersetujui bahawa 
„sesuai‟ dengan skor purata min 0.75. Berdasarkan analisis CVI oleh Lynn (1986), min 
keseluruhan yang melebihi 0.75, menunjukkan bahawa item tersebut adalah sangat 
sesuai dan diterima oleh semua pakar yang dipilih dan beberapa pindaan hanya 
dilakukan dengan minor pembetulan. (Lampiran A : Analisis Penuh CVI mengikut 
Item) 
 
Kebolehpercayaan Instrument Fasa I: Analisis Keperluan 
 
Nilai kebolehpercayaan instrumen diperoleh berdasarkan kajian rintis yang telah 
dijalankan. Untuk menguji kebolehpercayaan instrumen kajian, pengkaji telah 
menggunakan „anggaran dalaman Alpha Konsisten-Cronbach (Cronbach, 1951). Alpha 
Cronbach adalah ukuran biasa yang sering digunakan bagi menguji tahap dimana 
petunjuk-petunjuk bagi pembolehubah terpendam bergabung. Nilai koefisien Alpha 
Cronbach yang diterima adalah 0.70 atau lebih (Nunnaly, 1978).  
 
Jadual 3.4 




Nilai Cronbach Alpha 
40 Item 0.92 
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Berdasarkan kajian rintis yang dijalankan menggunakan sampel kajian seramai 
30 orang responden iaitu ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli dan guru yang mengajar 
kanak-kanak Orang Asli dalam daerah Jengka, Pahang. Instrumen kajian ini mempunyai 
nilai kesahan Cronbach Alpha 0.92.  
 
Fasa II: Reka Bentuk  dan Pembangunan Model Homeschooling 
Fasa Reka Bentuk dan Pembangunan Model dalam kajian ini telah 
menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM) yang diperkenalkan 
oleh Warfield (1973). Fasa ini melibatkan 2 proses dalam mereka bentuk dan 
membangunkan model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli iaitu analisis 
bibliografi dan temu bual pakar serta pendekatan Interpretive Structural Modelling 
(ISM). Berdasarkan dapatan kajian melalui analisis bibliografi dan temu bual pakar, 
elemen-elemen yang dikenal pasti dikategorikan mengikut tema dan seterusnya 
dicadangkan kepada kumpulan pakar ISM untuk dibangunkan model homeschooling 
bagi kanak-kanak Orang Asli dengan menggunakan pendekatan interpretive structural 
modelling (ISM). 
Pendekatan ‘Interpretive Structural Modelling’ (ISM) 
„Interpretive Structural Modelling‟ (ISM) adalah satu proses pembelajaran yang 
berpandukan komputer untuk membolehkan individu atau kumpulan membangunkan 
model atau peta hubungan antara elemen-elemen yang terlibat dalam sesuatu isu yang 
kompleks. Penggunaan metodologi ISM ini antara lain adalah untuk merungkai satu 
sistem yang kompleks kepada beberapa subsistem menggunakan pengalaman praktikal 
dan pengetahuan pakar bagi membina Model Struktur Berhierarki (Multilevel Structural 
Model). Selain itu, ISM juga boleh digunakan untuk mengenal pasti dan menganalisis 
hubungan antara pemboleh ubah tertentu bagi mentakrifkan sesuatu masalah atau isu 
yang kompleks (Janes, 1988; Warfield, 1974; Warfield & Perino, 1999; Sage, 1977). 
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Dalam erti kata lain, ISM akan menghasilkan directed graph (Diagraph) bagi 
menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dan seterusnya menstrukturkan isu-
isu yang kompleks ini dalam Model Struktur Berhierarki (Porter et al., 1980).  
Tiga langkah utama yang terlibat dalam mengaplikasikan Interpretive Structural 
Model (ISM) (Mckell, Hansen & Heitger, 1979) adalah: 
Langkah 1: Mengenal pasti isu atau permasalahan yang kompleks 
Langkah 2: Mengenal pasti dan menyenaraikan elemen-elemen yang terlibat 
dalam isu atau permasalahan 
Langkah 3: Elemen-elemen yang dikenal pasti akan dipadankan melalui 
gambaran grafik atau hubungan matriks yang membentuk Model Struktur Berhierarki 
ISM. 
Dalam bidang industri pembuatan dan pembinaan, metodologi ISM telah 
diaplikasikan bagi menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan penjimatan kos dan 
operasi. Saxena, Sushil, and Vrat (1992) mengaplikasikan metodologi ISM  bagi 
membentuk model penjimatan tenaga di kilang simen di India dengan mengenal pasti 
hubungan antara pemboleh ubah langsung dan tidak langsung. Mandal dan Deshmukh 
(1994) menggunakan metodologi ISM untuk menganalisis beberapa kriteria penting 
dalam pemilihan pembekal dan menunjukkan hubungan antara kriteria tersebut. Kannan 
dan Haq (2007) mengaplikasikan metodologi ISM untuk menganalisis interaksi antara 
kriteria dan sub kriteria yang mempengaruhi pemilihan pembekal bagi „built-to-order‟ 
dalam persekitaran rantaian bekalan bahan industri. Harwinder dan Khamba (2011) 
mengaplikasikan metodologi ISM untuk mengenal pasti halangan-halangan dalam 
mengimplementasikan Advanced Manufacturing Technology dan seterusnya 
membangunkan Model Hubungan Struktur antara halangan-halangan bagi mencapai 
kejayaan sektor pembuatan.  
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Metodologi ISM turut digunakan secara meluas dalam bidang pengurusan dan 
pentadbiran organisasi. Sharma, Gupta, dan Sushil (1995) telah mengaplikasikan 
metodologi ISM untuk membina hieraki tindakan yang diperlukan untuk mencapai 
matlamat masa depan pengurusan sisa pepejal di India. Abid Haleem, Sushil, 
Mohammad Asim, dan Sanjay (2012) pula menggunakan metodologi ISM untuk 
menganalisis faktor-faktor utama di sebalik kejayaan perlaksanaan amalan pembuatan 
bertaraf dunia dan seterusnya membangunkan Model Struktur Berhierarki. Mohd Nishat 
Faisal (2010) menggunakan ISM untuk mengenal pasti halangan-halangan kepada 
tanggungjawab sosial (Coporate Social Responsibility) dalam persekitaran rantaian 
bekalan dan seterusnya membangunkan Model Struktur Berhierarki di Qatar. Norlidah 
Alias, Saedah Siraj, Mohd Nazri Abdul Rahman & Dorothy Dewitt (2013), telah 
mengaplikasikan ISM untuk mengenal pasti implikasi homeschooling terhadap 
pengurusan perkhidmatan pendidikan guru di Malaysia.  
Selain itu, metodologi ISM turut diaplikasikan dalam bidang reka bentuk, 
pemasaran dan perniagaan. Chun Wei Chen (2012) telah mengaplikasikan metodologi 
ISM dalam membangunkan penyelesaian reka bentuk pisau cukur berdasarkan produk 
di pasaran melalui kriteria keutamaan pelanggan. Khodakaram, Mohammad Ali dan 
Ahmad Ghorbanpur (2010) pula mengaplikasikan metodologi ISM dalam usaha untuk 
memahami dan mengenal pasti elemen-elemen penting bagi menjayakan perlaksanaan 
projek Banking Process Re-engineering di Iran. Gorvett dan Lui (2006) 
mengaplikasikan ISM untuk membina Model Struktur Berhierarki dan menggambarkan 
hubung kait antara risiko-risiko dalam firma. Singh dan Kant (2008) menggunakan ISM 
untuk membangunkan hubungan antara halangan-halangan „knowledge management‟ 
yang dikenal pasti dalam bidang perniagaan dan membangunkan Model Struktur 
Berhierarki bagi menggambarkan halangan-halangan tersebut. 
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Bidang pendidikan turut menggunakan metodologi ISM. Georgeakopoulos 
(2009) telah mengaplikasikan metodologi ISM bagi menyiasat keberkesanan guru 
sebagai satu fenomena pelbagai dimensi dan holistik. Sahney, Banwet, dan Karunes 
(2006) mengaplikasikan metodologi ISM untuk mengenal pasti set ciri-ciri reka bentuk 
minimum atau komponen kualiti yang dapat memenuhi keperluan pelajar sebagai 
pelanggan utama dalam sistem pendidikan berkualiti. Upadhyay, Gaur, Agrawal, dan 
Arora (2007) menggunakan metodologi ISM untuk mengenal pasti parameter yang 
mempengaruhi kualiti sistem pendidikan kejuruteraan dan seterusnya membangunkan 
model bersepadu penstrukturan heirarki dan peta konsep yang berkaitan dengan kualiti 
pendidikan kejuruteraan. Mohd Nazri Abdul Rahman, Norlidah Alias, Saedah Siraj, dan 
Zaharah Hussin (2013) pula telah mengaplikasikan pendekatan Interpretive Structural 
Modelling (ISM) bagi mengenal pasti elemen kreativiti dan inovasi dalam mereka 
bentuk model garis panduan penulisan inovasi dan kreativiti dalam buku Teks bagi 
kegunaan sekolah menengah di Malaysia. Manakala Rohani Abd. Aziz, Mohd. Nazri 
Abdul Rahman, Roslina Ibrahim, Saedah Siraj dan Norlidah Alias (2012) menggunakan 
metodologi ISM bagi mengenal pasti elemen-elemen pentaksiran dan penilaian yang 
diperlukan dalam sesebuah buku teks sekolah menengah mengikut keperluan semasa. 
Norlidah Alias, Mohd Nazri Abdul Rahman, Saedah Siraj & Ruslina Ibrahim, (2013) 
pula telah menggunakan pendekatan ISM untuk membangunkan model homeschooling 
berasaskan teknologi di Malaysia. 
Dalam peringkat pertama, analisis bibliografi dan temu bual pakar telah 
dijalankan. Artikel jurnal dan tesis berkaitan homeschooling, isu pendidikan Orang Asli 
dan „spiritual development‟ telah dianalisis. Dapatan kajian (analisis bibliografi dan 
temu bual pakar) dikategorikan mengikut tema. Seterusnya, dengan menggunakan 
dapatan kajian ini, satu senarai elemen „Spiritual Development‟ berasaskan sosiobudaya 
Orang Asli dibuat bagi rujukan pakar dalam proses perbincangan dan percambahan idea 
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melalui teknik „group ideawritting‟. Selain itu, analisis bibliografi dan temu bual pakar 
ini juga akan mengenal pasti elemen (komponen) berkaitan kemahiran-kemahiran yang 
sesuai dibangunkan berasaskan empat dimensi „spiritual development‟ dalam 
membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli. Elemen aktiviti pengajaran homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat ini yang akan dijadikan rujukan awal dalam proses 
perbincangan dan percambahan idea kumpulan pakar dalam pendekatan „Interpretive 
Structural Modelling‟ (ISM).  
Seterusnya, proses dalam fasa ini adalah mereka bentuk model Homeschooling 
bagi kanak-kanak Orang Asli menggunakan pendekatan „Interpretive Structural 
Modelling‟ (ISM) yang melibatkan seramai 45 orang pakar yang telah dikenal pasti. 
Proses dalam fasa ini ditunjukkan seperti rajah 3.2. Manakala Rajah 3.3 memperincikan 
proses mereka bentuk model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 




     




































































Ibu Bapa Orang Asli 
Penilaian Model  Homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
 
Pembangunan Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan 
amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli 
menggunakan PendekatanInterpretive Structural Modelling 
(ISM) 
 
Menentukan reka bentuk model homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli. Pembangunan Model Homeschooling oleh 
kumpulan pakar dengan menggunakan perisian ISM berdasarkan 
elemen-elemen yang diperoleh melalui Dapatan Data Temubual 
Pakar dan Norminal Group Technique (NGT) dalam kumpulan 
pakar. 
 
Rujuk Rajah 3.3 Proses Pembangunan Model Menggunakan 
Pendekatan ISM 
 
Dapatan Kajian: Model Struktur Berhierarki ISM dihasilkan 
yang mengandungi komponen serta aktiviti pengajaran 
homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang 






















































Rajah 3.3 Proses Reka Bentuk Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli menggunakan pendekatan 
Interpretive Structural Modelling (ISM) 
Langkah 1:  
Identifikasi  elemen-elemen Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli 







Matlamat & Isi Kandungan 
Pelajar 
- Aktiviti Pembelajaran 










Langkah 2: Mewujudkan konteks hubungan antara pemboleh ubah 





Langkah 3: Membangunkan Matriks Struktur Interaksi Kendiri 







Langkah 5: Pembahagian Matrik Pengupayaan (Reachability Matrix) 
kepada peringkat yang berbeza 
Langkah 6: Membangunkan Matrik Pengupayaan (Reachability Matrix) 
dalam bentuk kon (Conical form) mengikut peringkat keutamaan 
Langkah 7: Membangunkan Diagraf 
Langkah 8: Menyingkirkan 
transitiviti daripada Diagraph 
Langkah 9: Menggantikan nod 
pemboleh ubah dengan penyataan 
hubungan 
Adakah mana-mana konteks yang 
tidak konsisten? 
Tidak 
Langkah 10: Membentangkan Penyataan 
Hubungan Dalam Bentuk Model 
Ya 
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  Fasa III: Penilaian Model Homeschooling 
Fasa III merupakan penilaian terhadap model yang telah dibangunkan. Proses ini 
bertujuan untuk mengesahkan kebolehgunaan model homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli sebagai panduan pelaksanaan 
aktiviti pembelajaran homeschooling. Proses penilaian telah dijalankan oleh panel pakar 
terpilih bagi menilai kesesuaian aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat dari segi kesesuaian aktiviti pembelajaran sebagai elemen 
dalam model yang dibangunkan, hubungan antara aktiviti-aktiviti pembelajaran 
homeschooling dan kebolehgunaan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Penilaian terhadap kebolehgunaan model homeschooling akan menggunakan kaedah 
Fuzzy Delphi untuk mendapatkan pengesahan pakar terhadap model yang dibangunkan 
ini.  
Pendekatan Fuzzy Delphi 
Pendekatan Fuzzy Delphi telah diperkenalkan oleh Kaufmann dan Gupta (1988) 
merupakan gabungan antara Teori Set Fuzzy dan Teknik Delphi (Murray, Pipino, & 
Gigch, 1985). Kaedah Fuzzy Delphi merupakan satu kaedah analisis membuat 
keputusan yang menggabungkan Teori Fuzzy dalam Tradisional Delphi. Menurut 
Linstone dan Turoff (2002), kaedah Delphi merupakan satu kaedah membuat keputusan 
yang melibatkan beberapa pusingan kaji selidik bagi mendapatkan pandangan pakar 
berkenaan sesuatu isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Kaedah ini juga dikenali 
sebagai pendekatan konsensus atau „inner-opinion consensus‟ (thoughts, intuitions and 
feelings) daripada sekumpulan pakar yang dipilih atau Delphi Pemilihan oleh pakar.  
Manakala Adler dan Ziglio (1996) menyatakan kaedah Delphi adalah satu proses 
berstruktur untuk mengumpul dan menyaring pengetahuan dari sekumpulan pakar 
melalui beberapa siri soal selidik diselangi dengan maklum balas pendapat pakar yang 
terkawal. Ini adalah selaras dengan Delbecq et al. (1975) yang mentakrifkan teknik 
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Delphi sebagai kaedah untuk permintaan yang sistematik dan koleksi penghakiman 
mengenai topik tertentu melalui satu set bersiri secara berurutan yang direka bentuk 
dengan teliti diselangi dengan maklumat ringkas dan maklum balas pendapat pakar 
yang diperoleh daripada tindak balas awal. Maka, kaedah ini juga dikenali sebagai 
kaedah ramalan yang berasaskan kepada pertimbangan pakar.  
Hill dan Fowles (1975) menunjukkan bahawa teknik Delphi sebagai prosedur 
menjalankan pengundian pendapat pakar terhadap kemungkinan dan kebarangkalian 
yang akan berlaku pada masa depan. Cornish (1977) menyatakan bahawa kajian dalam 
ramalan teknologi telah membawa kepada pembangunan kaedah ini yang diperkenalkan 
oleh RAND Corporation pada tahun 1953 sebagai teknik penyelidikan oleh Olaf Helmer 
dan Norman Dalkey dalam menyelesaikan sesuatu ke dalam penyelesaian bagi masalah 
tentera (Helmer, 1983). RAND Corporation melaporkan bahawa teknik ini telah 
berkembang menjadi disiplin ilmu melalui artikel dan jurnal.  
Seterusnya instrumen soal selidik bagi penilaian model yang dibangunkan oleh 
penyelidik sendiri akan disemak kesahan muka dan kesahan kandungan oleh 4 panel 
pakar yang dilantik sebelum ditadbir instrumen soal selidik kepada kumpulan pakar 
yang telah dipilih.  Indeks kesahan kandungan (CVI) bagi instrumen Fasa III: Fuzzy 
Delphi dinyatakan dalam Jadual 3.5 









 Jadual 3.5 




Item Mengikut Konstruk CVI 
(Min) 
1.  Kesesuaian Elemen dalam Model 
Homeschooling 
0.75 
2. Klasifikasi Aktiviti Pembelajaran Dalam 
pelaksanaan Model Homeschooling 
0.85 
3. Klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling mengikut kluster dalam pelaksanaan 
model homeschooling 
0.85 
4. Hubungan Aktiviti pembelajaran 
homeschooling dalam pelaksanaan model 
homeschooling 
0.90 
5. Kebolehgunaan model homeshooling 0.95 
 
Kebolehpercayaan Instrument Fasa III: Fuzzy Delphi 
 
Berdasarkan kajian rintis yang dijalankan menggunakan sampel kajian seramai 
10 orang pakar iaitu ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli, guru yang mengajar kanak-
kanak Orang Asli dan pegawai KPM yang terlibat dalam pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli. Instrumen kajian ini mempunyai nilai keesahan Cronbach Alpha 0.941. Ini 
ditunjukkan dalam Jadual 3.6. 
 
Jadual 3.6 
Nilai Kebolehpercayaan Instrumen Fuzzy Delphi (Cronbach‟s Alpha) 
 
Instrumen (Bilangan Item) Nilai Cronbach alpha 
52 Item     0.941 
 




Rajah 3.4: Fasa Pengujian dan  Penilaian Model  
 
Secara keseluruhannya, proses pembangunan model „Homeschooling‟ 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia 
ditunjukkan melalui rajah 3.5: Proses pembangunan Model homeschooling berasaskan 











































































Pengujian dan Penilaian Model Homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli  
 
Penilaian Model. Berdasarkan Model homeschooling yang 
dibangunkan melalui Interpretive Structural Modelling (ISM), 
penilaian model akan dilakukan menggunakan pendekatan Fuzzy 
Delphi 
Model homeschooling ini akan dinilai kebolehgunaannya 
dalam konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli oleh 41 orang 
pakar yang dipilih mengikut bidang kepakaran yang berbeza 
berkaitan pendidikan kanak-kanak Orang Asli [guru orang asli, guru 
yang mengajar kanak-kanak Orang Asli, ibu bapa Orang Asli dan 
lain-lain] menggunakan borang soal selidik Fuzzy Delphi. 
 
Dapatan Kajian: Kebolehgunaan Model „Homeschooling‟ 






Pembangunan Model ‘Homeschooling’ bagi Orang Asli 









































Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan msyarakat 




 Kajian Tinjauan  
 
Guru  
(Orang Asli & Bukan Orang Asli yang mengajar orang Asli) 

































































Pembangunan Model Homeschooling bagi kanak-kanak 
Orang Asli menggunakan Pendekatan Interpretive 
Structural Modelling (ISM) 
Temubual Pakar 
Pendekatan „Interpretive Structural Modelling‟ 
(ISM) 























Penilaian Model Homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
Penilaian Model homeschooling oleh 41 orang 
pakar pelbagai bidang yang berkaitan dengan 
komuniti Orang Asli 
Model „homeschooling‟ dibentang dan dinilai 























Rajah 3.5: Proses Pembangunan Model Homeschooling bagi kanak-kanak  Orang Asli 
 
Hubungan antara fasa-fasa dalam kajian ini dengan peringkat-peringkat 
pembangunan model ditunjukkan dalam bentuk matrik kajian dalam Jadual 3.7. 
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Jadual 3.7 
Matrik Pembangunan Model Homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat 














49 orang guru 
Orang Asli 





















Soalan  1: Apakah masalah semasa 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
dalam konteks kajian? 
 
Soalan 2: Apakah keperluan model 
homeschooling  yang sesuai untuk 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli? 
 
2.1 Apakah perbezaan antara pandangan 
guru dengan ibu bapa Orang Asli 
terhadap keperluan semasa 
persekolahan arus perdana bagi kanak-
kanak Orang Asli? 
 
2.2 Apakah perbezaan antara pandangan 
guru dengan ibu bapa Orang Asli 
terhadap keperluan masa depan model 
homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli? 
 
2.3 Adakah terdapat perkaitan yang 
signifikan antara pelaksanaan 
kurikulum semasa dengan keperluan 
model homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli pada masa depan 
mengikut pandangan ibu bapa Orang 
Asli? 
 
2.4 Adakah terdapat perkaitan yang 
signifikan antara pelaksanaan 
kurikulum semasa dengan keperluan 
model homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli pada masa depan 
mengikut pandangan guru Orang Asli 










Jadual 3.7 (Sambungan) 
Matrik Pembangunan Model Homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat 






















- Guru  




- Pegawai KPM 










Soalan 3: Apakah reka bentuk 
Model Homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat yang 
sesuai bagi kanak-kanak Orang 
Asli? 
 
3.1 Apakah komponen aktiviti 
pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat yang paling utama 
untuk dimasukkan ke dalam 
pembangunan Model 
Homeschooling bagi kanak-kanak 
Orang Asli mengikut pandangan 
pakar? 
 
3.2 Apakah hubungan antara aktiviti 
pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat dalam pembangunan 
Model homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli mengikut 
pandangan pakar? 
 
3.3 Bagaimana aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat 
diklasifikasikan dalam Model 
homeschooling bagi kanak-kanak 
















Jadual 3.7 (Sambungan) 
Matrik Pembangunan Model Homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat 

























- Pegawai BPK 
(Unit Projek 
Khas) 
- Ibu Bapa Orang 
Asli 
Soalan 4. Apakah kebolehgunaan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
dalam memenuhi keperluan khas 
pendidikan kanak-kanak orang asli? 
 
4.1 Apakah kesepakatan pakar mengenai 
kesesuaian aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang dicadangkan dalam 
model homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli yang dibangunkan? (Aspek 1) 
 
4.2 Apakah kesepakatan pakar terhadap 
klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan kepada empat 
domain q-Rohani seperti yang 
dicadangkan dalam model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli? (Aspek 2)  
 
4.3 Apakah kesepakatan pakar terhadap 
klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling mengikut kluster (Kluster 
Autonomous, Kluster Dependence, 
Kluster Independent dan Kluster Linkage) 
seperti yang dicadangkan dalam model 
homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli ? (Aspek 3) 
 
4.4 Apakah kesepakatan pakar terhadap 
hubungan antara aktiviti pembelajaran 
seperti yang dicadangkan dalam model 
homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli? (Aspek 4) 
 
4.6 Apakah kesepakatan pakar terhadap 
kebolehgunaan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli? (Aspek 5) 
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Prosedur Memilih Responden 
Pemilihan Persempelan 
 
Pemilihan Persempelan dalam Fasa Pertama Analisis Keperluan melibatkan seramai 
120 orang responden yang dipilih bersifat bertujuan (purposive sampling) terdiri 
daripada 49 orang guru yang berpengalaman mengajar anak-anak Orang Asli (guru 
Orang Asli atau guru bukan Orang Asli) dan 71 orang ibu atau bapa Orang Asli yang 
mempunyai anak-anak yang masih bersekolah. Ibu bapa yang terlibat sebagai responden 
dalam kajian ini terdiri daripada suku kaum Semai di Cameron Highland, Pahang. 
Manakala guru (guru Orang Asli dan bukan Orang Asli) merupakan mereka yang 
mengajar di sekolah dalam kawasan berkenaan. 
Pengumpulan data kuantitatif bagi analisis keperluan ini menggunakan 
persampelan bertujuan (purposive sampling) yang melibatkan pertimbangan individu 
untuk memilih sampel iaitu berdasarkan pengetahuan penyelidik dan tujuan khusus 
penyelidikan (Noraini Idris, 2010; Richey & Klien, 2007; Sabitha Marican, 2005). 
Tambahan pula persampelan ini membolehkan responden dipilih untuk dipadankan 
dengan tujuan kajian (Rudestam & Newton, 2001).   
Dalam Fasa kedua, reka bentuk dan pembangunan Model Homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia, 
responden kajian yang dipilih adalah panel pakar juga bersifat persampelan bertujuan 
(purposive sampling). Persampelan bertujuan (purposive sampling) adalah kelompok 
responden yang mewakili populasi yang hendak dikaji dikenal pasti dan kesemua 
individu dalam kelompok tersebut dikira sebagai sampel (Noraini Idris, 2010; Richey & 
Klien, 2007; Sabitha Marican, 2005). Bagi tujuan kajian ini, seramai 45 orang  panel 
pakar telah dipilih dalam sembilan kategori mengikut kepakaran dalam bidang masing-
masing iaitu: 
i. guru (Orang Asli dan guru yang mengajar anak-anak Orang Asli) 
ii. pensyarah atau profesor atau pakar bidang pembangunan kerohanian  
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iii. ibu bapa Orang Asli,  
iv. pensyarah atau profesor bidang pendidikan Orang Asli,  
v. Pegawai JAKOA (Bahagian Pembangunan Minda),  
vi. Pegawai Bahagian Perkembangan Kurikulum  (Bahagian KAP)  
vii. Pegawai Bahagian Penyelidikan dan Dasar Pendidikan (Unit Dasar Pendidikan) 
viii. Pegawai Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (Unit Pendidikan Rendah :  
Pendidikan Orang Asli) dan  
ix. Aktivis masyarakat (Pegawai SUHAKAM, Biro Pendidikan).  
  
Agihan panel pakar ditunjukkan dalam Jadual 3.8. 
 
Jadual 3.8 
Agihan Panel Pakar 
 
Bidang/Jabatan Kepakaran Bilangan 
Guru Orang Asli 
 
Guru Bukan Orang Asli 
Pengalaman sebagai murid Orang Asli dan 
kini pengajar kepada anak-anak Orang Asli 
Pengalaman mengajar anak-anak Orang Asli 








Pengalaman dalam pembangunan kerohanian. 
Terlibat dalam aktiviti penulisan dan kajian-










Jadual 3.8 (Sambungan) 
Agihan Panel Pakar 
 
Bidang/Jabatan Kepakaran Bilangan 
Ibu Bapa Orang Asli Mempunyai anak-anak yang masih 
bersekolah sama ada di peringkat rendah 
ataupun menengah serta mempunyai 
pendidikan sekurang-kurangnya SPM 
4 
Pensyarah atau Profesor 
Pendidikan Orang Asli 
Pengalaman dalam pembangunan pendidikan 
anak-anak Orang Asli. Terlibat dalam aktiviti 
penulisan dan kajian-kajian berkaitan 





Kurikulum Asli Penan) 
Terlibat dalam pendidikan anak-anak Orang 
Asli. Mempunyai pengalaman menggubal 




Penyelidikan dan Dasar 
Pendidikan (Unit Dasar 
Pendidikan) 





Harian (Unit Pendidikan 
Rendah: Orang Asli) 
Terlibat aktif dalam pembangunan, 








Terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan 







Penglibatan aktif dalam aktiviti-aktiviti 






Jadual 3.8 (Sambungan) 
Agihan Panel Pakar 
 
Bidang/Jabatan Kepakaran Bilangan 
Dewan Bahasa dan 
Pustaka (Unit Bahasa 
Semai) 
Penglibatan dalam menterjemah dan 
menerbitkan buku-buku teks sekolah ke 




Terlibat dalam penyediaan soalan 
pentaksiran dan penilaian kepada kanak-
kanak Orang Asli 
1 
Bahagian Buku Teks 
KPM 
Terlibat dalam menyediakan buku teks serta 
bahan-bahan bacaan kepada kanak-kanak 
Orang Asli 
2 
Tokoh / Cendekiawan 
Orang Asli 
Tokoh atau individu Orang Asli yang 
berjaya dalam pendidikan dan giat 
memperjuangkan hak pendidikan kanak-
kanak Orang Asli 
3 
Penyelidik yang aktif 
dalam kajian Orang Asli 
Penyelidik yang menjalankan kajian dan 
penulisan berkaitan pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli di Malaysia. Berpengalaman 
dalam bidang penyelidikan berkaitan Orang 
Asli 5 tahun ke atas. 
2 
 
Dalam Fasa ketiga, penilaian Model Homeschooling  berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia, responden kajian yang 
dipilih dalam kalangan pakar yang terdiri daripada 60 orang responden iaitu 30 orang 
pakar adalah pakar yang terlibat semasa proses pembangunan Model dalam fasa II 
manakala selebihnya 30 orang pakar pula adalah responden baharu daripada pelbagai 
bidang kepakaran yang berkaitan dengan pendidikan Orang Asli mahupun komuniti 
Orang Asli. Pakar-pakar ini terdiri daripada ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli serta 
seorang guru pakar atau guru (Orang Asli dan bukan Orang Asli) yang mengajar kanak-
kanak Orang Asli. Kriteria pemilihan dan agihan pakar penilai Model homeschooling 
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berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli ini ditunjukkan 
dalam Jadual 3.9. 
 
Jadual 3.9: 
Kriteria Pemilihan dan agihan pakar penilai Model homeschooling   
 
Responden Kriteria Pemilihan Bilangan 
Ibu atau Bapa Orang 
Asli 
Ibu atau bapa Orang Asli yang mempunyai 
anak-anak yang bersekolah di Sekolah 
Rendah Tahap 1 iaitu  Tahun 1 sehingga 
tahun 3 atau tidak bersekolah tetapi berada 
dalam usia persekolahan antara 6 tahun 
sehingga 12 tahun.  
6 
Guru Pakar atau 
Guru Orang Asli atau 
Guru Yang mengajar 
kanak-kanak Orang 
Asli 
Guru yang berpengalaman mengajar kanak-
kanak Orang Asli sekurang-kurangnya 10 
tahun atau ke atas. Guru tersebut sama ada 
Orang Asli atau bukan Orang Asli tetapi 
mempunyai hubungan baik dengan komuniti 
masyarakat Orang Asli setempat. 
10 
Pensyarah atau 
Profesor atau Pakar 
Pembangunan 
Kerohanian 
Pengalaman dalam sama ada dalam bidang 
pembangunan kerohanian (SD), Kurikulum, 
Homeschooling, Teknologi Pendidikan, 
Pendidikan Khas (kanak-kanak Orang Asli), 
Pendidikan Awal Kanak-kanak. Terlibat 
dalam aktiviti penulisan dan kajian-kajian 
berkaitan bidangnya. Mempunyai 
pengalaman dalam bidangnya sekurang-






Terlibat dalam pendidikan anak-anak Orang 
Asli. Mempunyai pengalaman menggubal 






Jadual 3.9 (Sambungan) 
Kriteria Pemilihan dan agihan pakar penilai Model homeschooling   
 
Responden Kriteria Pemilihan Bilangan 
Pegawai Bahagian 
Penyelidikan dan Dasar 
Pendidikan  
(Unit Dasar Pendidikan) 
Terlibat dalam dasar pendidikan kanak-






Rendah: Orang Asli) 
Terlibat aktif dalam pembangunan, 
pemantauan program pendidikan kanak-
kanak Orang Asli  
1 
Pegawai Jabatan 
Kemajuan Orang Asli 
Malaysia 
 (Bahagian Pembangunan 
Minda) 
Terlibat aktif dalam pembangunan 





Penglibatan aktif dalam aktiviti-aktiviti 
pendidikan anak-anak Orang Asli  
4 
  
           
Prosedur Pengumpulan Data 
Instrumen kajian 
 
Fasa I Analisis Keperluan telah menggunakan instrumen soal selidik bagi 
mendapatkan data-data berkaitan dengan keperluan pembangunan model 
homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia. Kaedah soal selidik 
digunakan melalui beberapa soalan yang akan dikemukakan kepada responden yang 
terlibat. Soalan dalam soal selidik ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu keperluan 
pembangunan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan 
guru dan ibu bapa Orang Asli dan komponen Spiritual Development yang 
mempengaruhi keperluan pembangunan model tersebut. Setiap jawapan responden telah 
dianalisis dan diinterpretasikan bagi tujuan mengenal pasti komponen yang diperlukan 
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dalam pembangunan model homeschooling mengikut pandangan guru dan ibu bapa 
Orang Asli kepada kumpulan sasaran iaitu kanak-kanak Orang Asli.  
Fasa II Reka bentuk dan Pembangunan Model terbahagi kepada 2 bahagian 
iaitu reka bentuk dan pembangunan model yang telah menggunakan instrumen temu 
bual berstruktur dalam kumpulan panel pakar terpilih. Seterusnya model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli telah 
dibangunkan melalui pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM).   
Fasa III Penilaian pula telah menggunakan instrumen soal selidik kepada 
pakar-pakar yang terlibat dengan pendidikan kanak-kanak Orang Asli untuk menilai 
Model Homeschooling menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi yang terdiri daripada 41 
orang pakar pelbagai bidang yang terlibat dalam pendidikan kanak-kanak Orang Asli. 
 
Prosedur Penganalisisan Data 
Dalam Fasa I: Analisis keperluan akan dianalisis menggunakan analisis statistik 
deskriptif  (Mohamad Najib Abdul Ghafar, 1999; Noraini Idris, 2010) iaitu min dan 
peratusan. Kolerasi dan regrasi digunakan untuk mendapatkan perbezaan pendapat 
antara guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli dan ibu bapa Orang Asli tentang 
keperluan semasa model homeschooling dan jangkaan keperluan masa hadapan model 
homeschooling. 
 Dapatan kajian analisis keperluan ini telah digunakan bagi menentukan reka 
bentuk model homeschooling yang dibangunkan memenuhi aspirasi serta keperluan 
kanak-kanak Orang Asli. Seterusnya proses pembangunan model homeschooling bagi 
anak-anak Orang Asli telah menggunakan teknik Interpretive Structural Modelling 
(ISM). Data-data dalam fasa II: Pembangunan Model telah dianalisis menggunakan 
Aplikasi Perisian Interpretive Structural Modelling (ISM) sehingga menghasilkan satu 
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Model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. Proses pengujian dan penilaian 
dalam Fasa III menggunakan pendekatan fuzzy Delphi iaitu soal selidik. 
Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, kajian ini menggunakan pendekatan kajian reka bentuk dan 
pembangunan iaitu dalam Fasa I: Analisis Keperluan (kajian tinjauan) dan analisis 
sorotan kajian digunakan untuk mengumpul data. Manakala Fasa II: Reka bentuk dan 
Pembangunan Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli menggunakan teknik Interpretive Structural Modelling (ISM). 
Dalam Fasa III Penilaian Model pula menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi iaitu soal 
selidik kepada pakar pelbagai bidang untuk menilai model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang dibangunkan melalui 
pendekatan ISM. Instrumen yang dibina ini diharap dapat menjawab persoalan kajian 
yang dikemukakan. Penemuan kajian akan dibincangkan dan dirumuskan seterusnya 













Perbincangan dalam bab ini terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian pertama akan 
mempersembahkan data analisis keperluan iaitu demografi responden. Bahagian kedua 
pula akan mengetengahkan analisis data masalah pendidikan semasa kanak-kanak 
Orang Asli. Manakala bahagian tiga pula akan mempersembahkan analisis data 
perbezaan antara keperluan masa kini dan keperluan masa depan pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
mengikut pandangan guru dan ibu bapa Orang Asli. Pengumpulan data analisis 
keperluan ini telah dijalankan dengan menggunakan kajian tinjauan iaitu soal selidik ke 
atas 120 responden yang terdiri daripada  ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli dan 
guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli di sekolah rendah. 
Untuk tujuan ini, analisis dapatan kajian bagi persoalan kajian Soalan 1 Fasa 
analisis keperluan dipersembahkan untuk menjawab persoalan kajian berikut: 
 
Soalan 1: Apakah masalah semasa pendidikan kanak-kanak Orang Asli dalam 
konteks kajian? 
 
Soalan 2: Apakah keperluan model homeschooling yang sesuai untuk pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli? 
 
2.1 Apakah perbezaan antara pandangan guru dengan ibu bapa Orang Asli 
terhadap kurikulum semasa persekolahan arus perdana bagi kanak-kanak 
Orang Asli? 
2.2 Apakah perbezaan antara pandangan guru dengan ibu bapa Orang Asli 
terhadap keperluan masa depan model kurikulum homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? 
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2.3 Adakah terdapat perkaitan yang signifikan antara pelaksanaan kurikulum 
semasa dengan keperluan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli pada masa depan mengikut 
pandangan ibu bapa Orang Asli? 
2.4 Adakah terdapat perkaitan yang signifikan antara pelaksanaan kurikulum 
semasa dengan keperluan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli pada masa depan mengikut 
pandangan guru Orang Asli? 
Demografi Responden 
Bahagian pertama dalam borang soal selidik kajian tinjauan adalah berkaitan dengan 
demografi responden yang terlibat dalam kajian ini. Demografi responden melibatkan 
dua kumpulan utama iaitu ibu bapa Orang Asli dan guru (guru Orang Asli dan guru 
yang mengajar kanak-kanak Orang Asli). Seramai 120 orang responden terlibat dalam 
kajian ini yang berada di daerah Cameron Highlands, Pahang (suku kaum Semai) yang 
terdiri daripada 71 orang ibu bapa Orang Asli dan 49 orang guru Orang Asli (termasuk 
guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli). Ibu bapa Orang Asli yang dipilih untuk 
kajian ini mempunyai anak-anak yang bersekolah sama ada di sekolah rendah 
kebangsaan (arus perdana) atau sekolah rendah kebangsaan Orang Asli (K9).  
Responden guru terdiri daripada dua kategori iaitu guru Orang Asli dan guru 
yang mengajar di sekolah rendah yang mempunyai kanak-kanak Orang Asli dan sekolah 








Status Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Status   
Ibu Bapa Orang Asli 71 59.20 
Guru Orang Asli 6 5.0 
Guru mengajar Orang Asli 43 35.80 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
Analisis deskriptif  dalam Jadual 4.1 menunjukkan majoriti responden dalam 
kajian ini adalah ibu bapa Orang Asli yang mewakili 59.2% daripada saiz sampel, 
manakala guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli adalah sebanyak 35.80% dan 
guru Orang Asli sebanyak 5%. Secara keseluruhan, nisbah responden 60 : 40 dipilih 
bagi mendapatkan gambaran sebenar keperluan pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
daripada perspektif ibu bapa Orang Asli serta guru Orang Asli (termasuk guru yang 
mengajar kanak-kanak Orang Asli). 
 
Jadual 4.2 
Jenis Sekolah Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Sekolah   
Sekolah Rendah 100% Orang 
Asli (Model K9) 
40 33.3 
Sekolah Rendah Kebangsaan 
(Arus Perdana) 
80 66.7 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
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Kajian ini juga turut mempertimbangkan kategori sekolah responden yang 
terlibat. Berdasarkan Jadual 4.2 jenis sekolah responden yang terlibat, analisis 
mendapati 33.3% responden yang dipilih dalam kajian ini berada dalam kategori 
Sekolah Rendah 100% Orang Asli (Model K9). Manakala selebihnya iaitu 66.7% atau 
80 orang responden adalah murid Sekolah Rendah Kebangsaan (Arus Perdana).  
 
Jadual 4.3 
Suku Kaum Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Suku Kaum   
Ibu Bapa Orang Asli (Suku Kaum Semai) 71 59.17 
Guru Orang Asli (Suku Kaum Semai) 6 5.0 
Guru Melayu  41 34.17 
Guru Cina 1 0.83 
Guru India 1 0.83 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
  
Berdasarkan Jadual 4.3 kategori suku kaum pula, seramai 77 responden adalah 
Orang Asli mewakili 64.17% sampel kajian iaitu 71 responden adalah ibu bapa Orang 
Asli dan 6 orang guru adalah Orang Asli. Manakala selebihnya adalah guru 
berpengalaman yang mengajar kanak-kanak Orang Asli yang terdiri daripada suku 
kaum Melayu sebanyak 34.17% (41 orang responden), Cina dan India masing-masing 







Bahasa Komunikasi Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Komunikasi Harian   
Ibu Bapa Orang Asli:   
Lain-lain (Bahasa Semai) 67 55.83 
Bahasa Melayu 4 3.33 
Guru Orang Asli   
       Bahasa Melayu 6 5.0 
Guru Mengajar Orang Asli   
Bahasa Melayu 41 34.17 
Bahasa Cina 1 0.83 
Bahasa Tamil 0 0.0 
Bahasa Inggeris 1 0.83 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
  
Jadual 4.4 menunjukkan bahasa komunikasi seharian bagi responden yang 
terlibat. Dalam kajian ini, bahasa komunikasi juga merupakan salah satu profil 
demografi responden yang diambil kira. Dapatan kajian analisis deskriptif mendapati 
bahawa 67 responden (55.83%) berkomunikasi dalam lain-lain bahasa (Bahasa Semai) 
sebagai bahasa komunikasi seharian. Manakala 51 responden (42.5%) berkomunikasi 
dalam Bahasa Melayu. Ini terdiri  daripada guru yang mengajar kanak-kanak orang Asli 
sebanyak 34.17% (41 responden), guru Orang Asli sebanyak 5.0% (6 responden) dan 
ibu bapa Orang Asli sebanyak 3.33% (4 responden). Manakala selebihnya 
berkomunikasi dalam Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris, masing-masing seorang 
responden (0.83%). Bahasa komunikasi dalam kajian ini merujuk kepada penggunaan 
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bahasa yang paling utama dalam komunikasi seharian. Bagi kategori lain-lain bahasa, 
kesemua responden yang dipilih mencatatkan Bahasa Semai sebagai bahasa komunikasi 
seharian adalah terdiri daripada responden ibu bapa.  
 
Jadual 4.5 
Agama Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Agama   
Ibu Bapa Orang Asli   
Islam 25 20.83 
Kristian 7 5.83 
Lain-lain 39 32.5 
Guru Orang Asli   
Islam 5 4.17 
Kristian 1 0.83 
Guru Mengajar Orang Asli   
Islam 41 34.17 
Budha 1 0.83 
Hindu 1 0.83 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
 Jadual 4.5 menunjukkan kategori agama atau kepercayaan yang dianuti oleh 
responden. Dapatan kajian menunjukkan 59.2% responden (71 orang) beragama Islam 
yang terdiri daripada ibu bapa Orang Asli (25 orang), guru Orang Asli (5 Orang) dan 
guru mengajar kanak-kanak orang Asli (41 orang). Responden yang beragama Kristian 
pula adalah seramai 6.7% responden (8 orang), Budha dan Hindu masing-masing 0.83% 
(seorang). Kategori lain-lain agama atau kepercayaan diwakili sebanyak 32.5% 
responden (39 orang). Kategori lain-lain agama atau kepercayaan yang dianuti merujuk 
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kepada responden yang tidak beragama (pagan), kepercayaan amalan nenek moyang 
(agama nenek moyang) atau animisme.  
 
Jadual 4.6 
Umur Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Umur   
Ibu Bapa Orang Asli   
15 hingga 21 tahun  33 27.5 
22 hingga 35 tahun  14 11.67 
36 hingga 49 tahun  20 16.67 
50 hingga 55 tahun  3 2.5 
60 tahun ke atas 1 0.83 
Guru Orang Asli   
22 hingga 35 tahun  6 5.0 
Guru Mengajar Orang Asli   
22 hingga 35 tahun  15 12.5 
36 hingga 49 tahun  25 20.83 
50 hingga 55 tahun  3 2.5 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
 Jadual 4.6 menunjukkan peringkat umur responden yang terlibat dalam kajian 
ini. Berdasarkan kategori umur, majoriti responden yang dipilih berada dalam 
lingkungan umur 36 hingga 49 tahun iaitu 37.52% (45 orang) yang terdiri daripada ibu 
bapa Orang Asli (16.67%) dan guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli (20.85%). 
Ini diikuti dengan lingkungan umur 22 hingga 35 tahun iaitu 29.2% (35 orang) meliputi 
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ibu bapa Orang Asli (11.67%), guru Orang Asli (5.0%) dan guru yang mengajar kanak-
kanak orang Asli (12.5%). Seterusnya responden yang berumur antara 15 hingga 21 
tahun pula sebanyak 27.5% atau 33 orang yang terdiri daripada ibu bapa Orang Asli. 
Manakala responden yang berumur antara 50 hingga 55 tahun dan 60 tahun ke atas 
masing-masing sebanyak 5.0% (6 orang) dan 0.8% (seorang).  
 
Jadual 4.7 
Taraf Pendidikan Responden Kajian 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Taraf Pendidikan   
Tidak bersekolah 8 6.7 
Sekolah rendah 14 11.7 
Sekolah menengah atas / lepasan 
menengah 
47 39.2 
Diploma/ Ijazah Sarjana Muda/ 
Sarjana/ Ijazah Kedoktoran 
43 35.8 
Lain-lain (Sijil Kemahiran ) 2 1.7 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
 Jadual 4.7 menunjukkan taraf pendidikan responden kajian. Dapatan kajian juga 
mendapati bahawa sebahagian besar responden mendapat pendidikan sehingga tahap 
sekolah menengah atau lepasan menengah iaitu 39.2% atau 47 orang. Ini diikuti dengan 
responden yang mempunyai tahap pendidikan sama ada diploma atau Ijazah Sarjana 
Muda atau Sarjana atau Ijazah Kedoktoran iaitu 35.8% atau 43 orang. Selain itu, 
terdapat juga responden yang mendapat pendidikan pada peringkat sekolah rendah iaitu 
11.7% atau 14 orang. Bagi kategori tidak bersekolah pula didapati sebanyak 6.7% atau 
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Bilangan Anak Responden Kajian 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Bilangan Anak    
0 hingga Seorang  39 32.5 
2 hingga 3 orang 28 23.3 
4 hingga 5 orang 31 25.8 
6 hingga 7 orang  12 10 
8 orang ke atas 10 8.3 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
 Berdasarkan kategori bilangan anak pula, Jadual 4.8 menunjukkan 32.5% 
responden atau 39 orang mempunyai anak antara kosong sehingga seorang anak. Kedua 
tertinggi adalah 4 hingga 5 orang anak iaitu 25.8% responden (31 orang) diikuti dengan 
2 hingga 3 orang anak sebanyak 23.3% responden (28 orang). Manakala responden 
yang mempunyai bilangan anak antara 6 hingga 7 orang pula adalah sebanyak 10% (12 









Bilangan Anak Bersekolah Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Bilangan Anak Bersekolah   
Belum bersekolah atau tidak bersekolah 43 35.8 
Seorang 19 15.8 
2 hingga 3 orang 38 31.7 
4 hingga 5 orang 10 8.3 
6 orang ke atas 10 8.3 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
Jadual 4.9 menunjukkan bilangan anak yang bersekolah bagi setiap responden 
yang terlibat. Kategori bilangan anak bersekolah mendapati sebahagian besar responden 
mempunyai anak-anak yang masih belum bersekolah atau tidak bersekolah iaitu seramai 
43 orang (35.8%), seorang anak bersekolah iaitu 19 orang (15.8%), dua hingga 3 orang 
anak bersekolah iaitu 38 orang (31.7%) dan bilangan anak yang bersekolah antara 4 












Bilangan Anak Menamatkan Sekolah Rendah Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 




Tidak menamatkan sekolah rendah  69 57.5 
 
Seorang 16 13.3 
2 hingga 3 orang 25 20.8 
4 hingga 5 orang 5 4.2 
6 orang ke atas 5 4.2 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
 Jadual 4.10 menunjukkan bilangan anak responden yang menamatkan 
pendidikan sekolah rendah bagi setiap responden yang terlibat. Bagi kategori bilangan 
anak yang menamatkan sekolah rendah pula, sebahagian besar anak responden tidak 
menamatkan sekolah rendah iaitu 57.5% atau 69 orang, diikuti dengan 2 hingga 3 orang 
anak menamatkan pendidikan sekolah rendah iaitu 20.8% (25 orang). Responden yang 
mempunyai hanya seorang anak menamatkan pendidikan sekolah rendah pula adalah 
sebanyak 13.3% (16 orang). Bilangan anak yang menamatkan pendidikan sekolah 
rendah antara 4 hingga 5 orang dan 6 orang ke atas pula masing-masing 4.2% atau 5 








Bilangan Anak Yang Menamatkan Sekolah Menengah Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Bilangan anak menamatkan sekolah menengah   
Tidak menamatkan sekolah menengah 95 79.2 
Seorang 11 9.2 
2 hingga 3 orang 10 8.3 
4 hingga 5 orang 2 1.7 
6 orang ke atas 2 1.7 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
 
 Jadual 4.11 menunjukkan bilangan anak responden yang berjaya menamatkan 
pendidikan sekolah menengah. Bagi kategori bilangan anak yang menamatkan 
pendidikan sekolah menengah, sebahagian besar responden mempunyai anak yang tidak 
menamatkan pendidikan sekolah menengah iaitu 95 orang (79.2%). Seterusnya 
responden yang mempunyai hanya seorang anak menamatkan sekolah menengah pula 
seramai 11 orang (9.2%) dan diikuti responden dengan 2 hingga 3 orang anak yang 
menamatkan pendidikan sekolah menengah iaitu seramai 10 orang responden (8.3%). 
Responden yang mempunyai bilangan anak antara 4 hingga 5 orang anak menamatkan 
pendidikan sekolah menengah dan 6 orang anak ke atas pula masing-masing seramai 2 








Bilangan Anak Melanjutkan Pelajaran di IPTA atau IPTS Responden Kajian 
 
Kategori Kekerapan Peratus (%) 
Bilangan anak melanjutkan atau 
menamatkan pelajaran di IPTA / IPTS 
(Universiti, Kolej dan Institut) 
 
  
Tiada 104 86.7 
Seorang 6 5.0 
2 hingga 3 orang 8 6.7 
4 hingga 5 orang 2 1.7 
Jumlah 120 100% 
N = 120 
  
Jadual 4.12 menunjukkan bilangan anak yang menamatkan sekolah menengah 
bagi setiap responden yang terpilih dalam kajian ini. Analisis data demografi ini juga 
mendapati sebahagian besar responden tidak mempunyai anak yang melanjutkan atau 
menamatkan pelajaran di IPTA atau IPTS (universiti, institut atau kolej) iaitu seramai 
104 orang responden (86.7%). Terdapat juga responden yang mempunyai bilangan anak 
2 hingga 3 orang yang melanjutkan atau menamatkan pelajaran di IPTA atau IPTS iaitu 
seramai 8 orang atau 6.7%. Seterusnya responden yang mempunyai bilangan anak 
seorang yang sedang atau telah menamatkan pelajaran di IPTA dan IPTS iaitu seramai 6 
orang responden (5%). Responden yang mempunyai bilangan anak 4 hingga 5 orang 
anak yang melanjutkan atau menamatkan pelajaran di IPTA dan IPTS adalah seramai 2 
orang responden (1.7%).  
Data Analisis: Masalah Semasa Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli 
Tujuan bahagian ini adalah untuk menjawab soalan kajian satu dan soalan kajian dua. 
Analisis data adalah untuk mendapatkan maklumat serta pandangan guru Orang Asli, 
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guru yang mengajar di sekolah kebangsaan Orang Asli dan ibu bapa Orang Asli 
berkenaan keperluan pembangunan nilai dan amalan masyarakat dalam kurikulum 
pendidikan semasa dan masa depan melalui pendekatan homeschooling. 
 
Masalah Semasa Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli 
Dapatan kajian mengenai situasi semasa pendidikan kanak-kanak Orang Asli dalam 
konteks kajian ini akan dianalisis dan dilaporkan mengikut persoalan kajian. Analisis 
data bagi persoalan kajian satu adalah ‘Apakah masalah semasa pendidikan kanak-
kanak Orang Asli dalam konteks kajian?‟ Dapatan kajian mengenai persepsi responden 
terhadap masalah semasa pendidikan kanak-kanak Orang Asli akan dipersembahkan 
mengikut sub kategori berikut: kesesuaian persekolahan arus perdana dengan kanak-
kanak Orang Asli pada masa kini, penyediaan bentuk pendidikan alternatif untuk kanak-
kanak Orang Asli pada masa kini dan kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli pada 
masa kini. 
Masalah semasa dalam konteks kajian ini merujuk kepada masalah keciciran 
kanak-kanak Orang Asli, ketidakhadiran kanak-kanak Orang Asli ke sekolah, kadar 
literasi dan numerasi yang rendah dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli serta 
ketaksamaan nilai dan amalan yang diterapkan dalam kurikulum persekolahan arus 
perdana khususnya masyarakat Orang Asli. Maka, soal selidik bagi kajian ini yang 
dibangunkan mengikut sub kategori tertentu bagi mendapatkan persepsi responden bagi 
setiap isu ini.  
Sub kategori „kesesuaian persekolahan arus perdana dengan kanak-kanak Orang 
Asli pada masa kini‟ dalam soal selidik ini mendapatkan persepsi responden terhadap 
masalah ketidakhadiran kanak-kanak Orang Asli ke sekolah. Manakala konstruk 
„penyediaan bentuk pendidikan alternatif untuk kanak-kanak Orang Asli pada masa 
kini‟ pula menunjukkan persepsi responden terhadap masalah keciciran persekolahan 
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dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. Konstruk „kesediaan belajar kanak-kanak 
Orang Asli pada masa kini‟ dalam soal selidik ini pula dibangunkan bagi mendapatkan 
persepsi gambaran responden tentang masalah penguasaan literasi dan numerasi yang 
rendah dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. Dapatan analisis berkaitan persepsi ibu 
bapa Orang Asli, guru Orang Asli dan guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli 
terhadap situasi semasa pendidikan kanak-kanak Orang Asli ditunjukkan dalam Jadual 
4.13, Jadual 4.14 dan Jadual 4.15. 
 
Persepsi terhadap Kesesuaian Persekolahan Arus Perdana 
Persepsi responden terhadap „kesesuaian persekolahan arus perdana dalam konteks 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli pada masa kini‟ dikaji dan dianalisis. Persepsi ini 
memberi gambaran terhadap masalah ketidakhadiran ke sekolah kanak-kanak Orang 
Asli. Ini kerana dapatan kajian lepas mendapati antara faktor yang menyumbang kepada 
masalah ketidakhadiran kanak-kanak Orang Asli ke sekolah adalah masalah 
ketidaksesuaian waktu persekolahan, kurikulum akademik, jarak antara tempat tinggal 
dengan sekolah, nilai murni yang diterapkan serta sosiobudaya masyarakat (Hood 
Salleh, 2013; Itam Wali Nawan, 1993; Juli Edo, 1984 & 2012; Jamilah Khan, 1987).   
Berdasarkan konstruk yang telah dibangunkan dalam soal selidik analisis 
keperluan ini, persepsi responden terhadap permasalahan ini diperoleh dan dianalisis 
bagi mendapatkan maklumat terhadap keperluan pembangunan model homeschooling 
bagi kanak-kanak Orang Asli. Tinjauan terhadap 120 orang responden yang terdiri 
daripada ibu bapa Orang Asli, Guru Orang Asli dan guru yang mengajar kanak-kanak 






Persepsi Responden Terhadap Situasi Semasa Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli: 
Kesesuaian Persekolahan Arus Perdana 
 





Waktu persekolahan 120 3.02 1.26 
Kurikulum 120 2.05 0.62 
Jarak antara tempat tinggal dengan sekolah 120 1.94 0.74 
Nilai murni diterapkan 120 2.08 0.83 
Sosiobudaya masyarakat 120 1.93 0.87 
Keseluruhan Min 120 2.20 0.84 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi responden „sangat tidak 
bersetuju‟ terhadap situasi semasa persekolahan arus perdana bagi pendidikan kanak-
kanak Orang Asli bersesuaian dengan sosiobudaya masyarakat Orang Asli (Min = 1.93, 
SP = 0.87) dan kesesuaian jarak antara tempat tinggal masyarakat Orang Asli dengan 
sekolah arus perdana (Min = 1.94, SP = 0.74).  
Manakala persepsi responden menyatakan „tidak bersetuju‟ terhadap kesesuaian 
kurikulum (Min = 2.05, SP = 0.62) dan nilai murni yang diterapkan (Min = 2.08, SP = 
0.83) dalam persekolahan  arus perdana dengan masyarakat Orang Asli pada masa kini. 
Namun, responden menunjukkan tahap ketidakpersetujuan sederhana terhadap 
kesesuaian waktu persekolahan arus perdana (Min = 3.03, SP = 1.26) dengan situasi 
semasa masyarakat Orang Asli. 
Rumusannya, responden dalam konteks kajian ini keseluruhannya menyatakan 
bahawa situasi semasa persekolahan arus perdana tidak bersesuaian dengan pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli dari segi kurikulum, jarak antara tempat tinggal dengan 
sekolah, nilai murni yang diterapkan dan sosiobudaya masyarakat yang dibangunkan 
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dalam persekitaran persekolahan arus perdana (Min = 2.20, SP = 0.84). Ini secara tidak 
langsung menyumbang kepada masalah ketidakhadiran kanak-kanak Orang Asli ke 
sekolah pada masa kini di persekolahan arus perdana. 
 
Persepsi terhadap Penyediaan Bentuk Pendidikan Alternatif Bagi Kanak-kanak 
Orang Asli 
 
Terdapat pelbagai bentuk pendidikan alternatif yang ditawarkan dalam sistem 
pendidikan di Malaysia. Dalam soal selidik ini, analisis keperluan dijalankan bagi 
mendapatkan persepsi responden terhadap penyediaan bentuk pendidikan alternatif bagi 
kanak-kanak Orang Asli yang turut memberi implikasi terhadap berlakunya masalah 
keciciran dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. Dapatan kajian Nicholas (2008) 
menyatakan bahawa kebanyakan murid-murid Orang Asli ketinggalan dan seterusnya 
keciciran adalah disebabkan oleh pendekatan pedagogi yang berbeza dan kurang sesuai. 
Dapatan ini turut diutarakan oleh Mustaffa Omar, Hood Salleh & Fatanah (2012) yang 
menyatakan pendidikan kanak-kanak Orang Asli perlu mengambil kira aspirasi 
komuniti Orang Asli, pedagogi Orang Asli serta nilai pendidikan Orang Asli. 
Pengabaian aspek ini menyebabkan kanak-kanak Orang Asli meninggalkan 
persekolahan arus perdana dan seterusnya tercicir dari sistem pendidikan disebabkan 
ketiadaan bentuk pendidikan alternatif yang khusus. Maka, KPM (2012b) mengambil 
inisiatif untuk memperluaskan pendidikan alternatif kepada kanak-kanak terpinggir 
yang tidak berpeluang mendapatkan pendidikan formal terutama bagi mereka yang 
tinggal di kawasan pedalaman khasnya murid Orang Asli, Penan dan golongan 
peribumi. 
Tinjauan telah dijalankan bagi mendapatkan data berkaitan penyediaan bentuk 
pendidikan alternatif yang sedia ada dalam sistem pendidikan di Malaysia pada masa 
kini yang dikhususkan kepada kanak-kanak Orang Asli. Dapatan analisis  kajian di 




Persepsi Responden Terhadap Situasi Semasa Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli : 
Penyediaan Bentuk Pendidikan Alternatif 
 
 




Situasi Masa Kini 
Min SP 
Kemahiran vokasional 120 1.88 0.74 
Homeschooling /Pendidikan di rumah 120 1.78 0.83 
Sekolah Alternatif / Khas(Sekolah Khas Orang Asli: 
kurikulum berasaskan masyarakat Orang Asli spt Ikhtiar hidup / 
sara diri, budaya Orang Asli, bahasa Orang Asli, Sekolah Rimba 
dll) 
120 1.78 0.76 
Pendidikan jarak jauh 120 1.71 0.77 
Keseluruhan Min 120 1.79 0.78 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden memberikan persepsi „sangat 
tidak bersetuju‟ terhadap bentuk pendidikan alternatif dalam sistem pendidikan pada 
masa kini yang dikhususkan kepada kanak-kanak Orang Asli terutamanya dari aspek 
pendidikan jarak jauh (Min = 1.71, SP = 0.77); Sekolah Alternatif / Khas (Min = 1.78, 
SP = 0.76); pendidikan homeschooling (Min = 1.78, SP = 0.83) dan pendidikan 
berasaskan kemahiran vokasional (Min = 1.88, SP = 0.74).  
Secara keseluruhannya, responden dalam konteks kajian ini menyatakan bahawa 
bentuk pendidikan alternatif yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia kini 
tidak mengkhusus kepada keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli (Min = 
1.79, SP = 0.78). Walaupun terdapat sekolah alternatif atau sekolah khas untuk kanak-
kanak Orang Asli iaitu Sekolah Model Khas Komprehensif (K9), namun kurikulum, 
pendekatan yang dipraktikkan serta persekitaran pembelajarannya masih sama dengan 
persekolahan arus perdana. Secara tidak langsung, masalah keciciran kanak-kanak 
Orang Asli dari persekolahan arus perdana masih berterusan. Justeru, wujud keperluan 
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untuk membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli yang mampu memenuhi keperluan khas pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi masyarakat Orang Asli. 
 
Persepsi terhadap Kesediaan Belajar Kanak-kanak Orang Asli 
Kesediaan belajar merujuk kepada keadaan dalaman individu yang bersedia dan 
berupaya untuk mempelajari sesuatu (Zainal Abidin Borhan, 1981). Persepsi responden 
terhadap kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli melalui borang soal selidik analisis 
keperluan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah literasi dan 
numerasi (buta huruf) dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. Dapatan kajian lepas 
menunjukkan bahawa antara faktor kanak-kanak Orang Asli lemah pencapaian 
akademik dan menghadapi masalah literasi dan numerasi adalah ketidaksediaan belajar 
kanak-kanak Orang Asli dalam aspek keupayaan intelektual (Zainal Abidin Borhan, 
1981; Jamiliah Khan, 1987; Abdul Shukor Shaari, Nuraini Yusoff, Mohd Izam Ghazali 
& Mohd Hasani Dali, 2011), kecerdasan emosi (Abdul Razaq & Zalizan, 2009; Zainal 
Abidin Borhan, 1981; Jamilah Khan, 1987; Ma‟rof & Sarjit, 2008; Abdul Shukor 
Shaari, et al., 2011; Ting, Ahmad Sabri & Muhammad Nata, 2012), kecekapan interaksi 
sosial (Nurbahiyah Abdul Wahab, Maryati Mohamed, Azman Hassan, & Mohd Najib 
Haron, 2013) dan tahap kematangan (Abdul Razak & Zalizan, 2009; Bik, 1994; Fatan 
Hamamah, 2008; Itam Wali Nawan, 1985; Jamilah Khan, 1987; Ma‟rof & Sarjit, 2008; 
Mohd Hanif, 1991; Ting, Ahmad Sabri & Muhammad Nata, 2012). Sebagai contoh, 
kajian terhadap kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli dari aspek keupayaan intelek 
mereka menunjukkan bahawa kanak-kanak Orang Asli menghadapi masalah kesukaran 
memahami pembelajaran, mudah lupa dan daya ingatan rendah (Zainal Abidin Borhan, 
1981; Jamilah Khan, 1987; Abdul Shukor Shaari, et al., 2011) sehingga mendorong 
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kepada masalah pencapaian akademik yang rendah dan tahap penguasaan literasi dan 
numerasi (buta huruf) yang rendah. 
Tinjauan kajian telah dijalankan bagi memperoleh data berkaitan persepsi 
responden terhadap kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli yang mengikuti sistem 
persekolahan arus perdana. Ini bagi mendapatkan persepsi awal terhadap masalah 
pencapaian akademik rendah dan masalah penguasaan literasi dan numerasi dalam 
kalangan kanak-kanak Orang Asli. Secara tidak langsung, fenomena ini mewujudkan 
keperluan pembangunan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. Konsep 
utama homeschooling adalah memberi pertimbangan asas terhadap tahap kesediaan 
kanak-kanak dalam proses pembelajaran iaitu pengajaran dan pembelajaran mengikut 
tahap penguasaan murid. Dapatan analisis kajian ditunjukkan dalam Jadual 4.15. 
 
Jadual 4.15 
Persepsi Responden Terhadap Situasi Semasa Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli : 
Kesediaan Belajar Kanak-kanak Orang Asli 
 
Situasi Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli N 
Situasi Masa Kini 
Min SP 
Kecerdasan Emosi 120 1.86 0.67 
Kecekapan interaksi sosial 120 1.78 0.74 
Keupayaan Intelektual 120 2.11 0.91 
Kematangan 120 1.81 0.74 
Keseluruhan Min 120 1.89 0.77 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai persepsi „sangat 
tidak bersetuju‟ terhadap sistem persekolahan arus perdana pada masa kini yang kurang 
mempertimbangkan kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli dari segi kecekapan 
interaksi sosial (Min = 1.86, SP = 0.67); kecerdasan emosi ( Min = 1.86, SP = 0.67) dan 
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kematangan (Min = 1.81, SP = 0.74) dalam proses penyampaian pembelajaran. Selain 
itu, responden menyatakan tidak bersetuju (Min = 2.11, SP = 0.91) terhadap pernyataan 
bahawa sistem persekolahan arus perdana masa kini menitikberatkan keupayaan 
intelektual kanak-kanak Orang Asli dalam menentukan tahap kesediaan belajar murid 
bagi sesuatu proses pembelajaran dan pengajaran. 
Rumusannya, responden dalam konteks kajian ini secara keseluruhannya „sangat 
tidak bersetuju‟ terhadap penyataan bahawa sistem persekolahan arus perdana pada 
masa kini mempertimbangkan kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli dalam proses 
penyampaian kurikulum di dalam bilik darjah (Min = 1.89, SP = 0.77). Implikasinya, 
ketidaksediaan murid untuk proses pembelajaran secara tidak langsung menyumbang 
kepada pelajar-pelajar berpencapaian rendah dan masalah penguasaan literasi dan 
numerasi (buta huruf) dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. 
Data Analisis Kurikulum Semasa Persekolahan Arus Perdana dan Keperluan 
Model Homeschooling Pada Masa Depan Mengikut Pandangan Guru Dan Ibu 
Bapa Orang Asli dalam konteks kajian 
 
Persoalan kajian seterusnya adalah „Apakah keperluan model homeschooling yang 
sesuai untuk pendidikan kanak-kanak Orang Asli?‟ Bahagian ini akan melihat 
perbezaan antara kurikulum semasa dalam persekolahan arus perdana dan keperluan 
model homeschooling pada masa depan bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut 
pandangan ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli dan guru yang mengajar kanak-kanak 
Orang Asli. Persoalan kajian ini akan dijawab melalui dua bentuk analisis statistik iaitu: 
Analisis diskriptif: 
i. melihat persepsi responden terhadap pelaksanaan kurikulum semasa dan 
jangkaannya masa depan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 





i. melihat perbezaan min antara kurikulum semasa persekolahan arus perdana 
dalam konteks kajian mengikut pandangan ibu bapa Orang Asli, guru Orang 
Asli dan guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli  
ii. melihat perbezaan min keperluan model homeschooling pada masa depan dalam 
konteks kajian mengikut pandangan ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli dan 
guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli  
iii. melihat perkaitan yang signifikan antara kurikulum semasa persekolahan arus 
perdana dalam konteks kajian dengan keperluan model homeschooling pada 
masa depan mengikut pandangan guru Orang Asli dan guru yang mengajar 
kanak-kanak Orang Asli 
iv. melihat perkaitan yang signifikan antara kurikulum semasa persekolahan arus 
perdana dalam konteks kajian dengan keperluan model homeschooling masa 
depan mengikut pandangan ibu bapa Orang Asli. 
 
Dalam konteks kajian ini, analisis persepsi responden terhadap kurikulum 
semasa persekolahan arus perdana dan keperluan pembangunan model homeschooling 
pada masa depan hanya memberi fokus kepada pembangunan nilai dan amalannya 
dalam kurikulum kebangsaan yang dilaksanakan dalam persekolahan arus perdana. Ini 
berdasarkan sorotan kajian yang mendapati isu utama kompetensi kanak-kanak Orang 
Asli berkait rapat dengan aspek transformasi kurikulum (Nurbahiyah Abdul Wahab, 
Maryati Mohamed, Azman Hassan, & Mohd Najib Haron, 2013). Aspirasi transformasi 
kurikulum ini perlu memberi perhatian dan mengambil kira penglibatan kaum minoriti 
di Malaysia khususnya Orang Asli (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012a). Lantaran 
itu, masalah pendidikan kanak-kanak Orang Asli perlu diperhalusi dalam agenda 
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transformasi kurikulum iaitu menerusi pendekatan pembelajaran yang lebih konstruktif 
dan praktikal berdasarkan latar belakang dan sosiobudaya masyarakat Orang Asli.  
Bagi masyarakat Orang Asli, hutan dan alam semula jadi bukan sahaja 
mempengaruhi cara mereka memenuhi keperluan asas tetapi juga turut mempengaruhi 
sistem nilai, kepercayaan dan norma kehidupan mereka (Itam Wali Nawan, 1993; 
Ma‟rof & Sarjit, 2008). Malahan, proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih 
bermakna dipelajari oleh kanak-kanak Orang Asli menerusi khazanah hutan dan 
persekitaran kehidupan dari satu generasi ke satu generasi. Maka, analisis keperluan 
pembangunan model homeschooling ini akan menganalisis data kajian terhadap persepsi 
responden tentang kandungan nilai murni dan amalannya yang terkandung dalam 
Standard Kurikulum Kebangsaan yang dipraktikkan dalam sistem persekolahan arus 
perdana dan jangkaannya pada masa depan.  
Analisis ini bagi mendapatkan maklum balas terhadap keperluan untuk 
membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli. Maka dalam soal selidik analisis keperluan ini, aspek 
kesesuaian penerapan nilai dalam kurikulum kebangsaan bagi kanak-kanak Orang Asli 
yang terlibat dalam konteks kajian ini melibatkan nilai murni dalam kurikulum. Selain 
itu, ia turut memberi fokus kepada persamaan nilai dalam kurikulum kebangsaan 
dengan nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli, transformasi spiritual development ke 
dalam kurikulum kebangsaan dan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi penerapan 
nilai murni dalam kurikulum kebangsaan. Berikut dibincangkan dapatan kajian analisis 
data persepsi responden terhadap kesesuaian penerapan nilai murni dalam kurikulum 




Nilai Murni Dalam Kurikulum Kebangsaan 
Tinjauan kajian berkaitan sikap terhadap nilai murni dalam kurikulum kebangsaan  
meliputi 3 aspek nilai dan amalannya dari persepsi ibu bapa Orang Asli, guru Orang 
Asli dan guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli iaitu Matlamat Nilai Murni 
dalam Kurikulum Standard Kebangsaan; Kandungan Nilai Murni dalam Kurikulum 
Standard Kebangsaan dan Nilai Murni dalam Struktur Kurikulum Kebangsaan. Dapatan 
daripada analisis kajian ditunjukkan dalam Jadual 4.16. 
 
Jadual : 4.16 
Nilai Murni dalam Kurikulum Kebangsaan: Keperluan Pendidikan Masa Kini dan 
Masa Hadapan Bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Bil 
Penyataan berkaitan dengan 
keperluan pendidikan masa kini 
dan masa hadapan bagi kanak-

















Sikap terhadap nilai murni 
dalam kurikulum kebangsaan 
     
 i. Matlamat unsur nilai murni 
dalam kurikulum adalah jelas 
120 1.98 0.86 4.11 0.74 
 ii. Unsur nilai murni dalam 
kurikulum kebangsaan adalah 
selaras dengan keperluan 
masyarakat Orang Asli 
120 1.89 0.91 4.02 0.88 
 iii. Matlamat unsur nilai murni 
adalah selaras dengan matlamat 
negara 
 
120 1.69 0.70 3.83 0.74 









Jadual : 4.16 (Sambungan) 
Nilai Murni dalam Kurikulum Kebangsaan: Keperluan Pendidikan Masa Kini dan 
Masa Hadapan Bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Bil 
Penyataan berkaitan dengan 
keperluan pendidikan masa kini 
dan masa hadapan bagi kanak-














1. b) Sikap terhadap kandungan 
nilai-nilai murni dalam kurikulum 
     
 i. Kandungan nilai murni dalam 
kurikulum adalah selaras dengan 
keperluan murid Orang Asli 
120 1.76 0.69 3.98 0.82 
 ii. Kandungan nilai murni dalam 
kurikulum adalah selaras dengan 
keperluan masyarakat Orang Asli 
120 1.65 0.69 4.02 0.89 
 Keseluruhan Min Konstruk b 120 1.54 0.69 4.00 0.85 
  
c) Sikap terhadap nilai murni 
dalam struktur kurikulum 
kebangsaan 
     
 i. Struktur kurikulum kebangsaan 
adalah konsisten dengan matlamat 
nilai murni dalam kurikulum 
120 1.64 0.71 3.85 0.60 
 ii. Nilai murni dalam struktur 
kurikulum kebangsaan adalah 
konsisten dengan keperluan murid 
Orang Asli 
120 1.87 0.78 4.01 0.84 
 iii. Nilai murni dalam struktur 
kurikulum kebangsaan adalah 
konsisten dengan keperluan 
masyarakat Orang Asli 
 
120 2.73 1.32 4.94 0.88 
 Keseluruhan Min Konstruk c 120 2.08 0.94 4.27 0.77 
 Keseluruhan Min (Konstruk a, 
b & c) 
120 1.90 0.83 4.10 0.81 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden „tidak bersetuju‟ terhadap 
matlamat nilai murni dalam kurikulum kebangsaan pada masa kini. Responden kajian 
„sangat tidak bersetuju‟ (Min = 1.69, SP = 0.70) bahawa matlamat unsur nilai murni 
dalam kurikulum kebangsaan pada masa kini adalah selaras dengan matlamat negara. 
Keseluruhannya matlamat nilai murni yang terdapat dalam kurikulum pendidikan pada 
masa kini tidak memenuhi keperluan pendidikan khususnya bagi kanak-kanak Orang 
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Asli (Min = 1.85, SP = 0.82). Jangkaan responden pada masa hadapan terhadap 
matlamat unsur nilai murni yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan perlu jelas (Min 
= 4.11, SP = 0.74). Secara keseluruhannya, persepsi responden (Min = 3.99, SP = 0.79) 
menyatakan „bersetuju‟ bahawa matlamat nilai murni dalam kurikulum pada masa 
hadapan perlu lebih  jelas, selaras dengan keperluan masyarakat Orang Asli dan 
matlamat negara. 
Analisis kajian mendapati persepsi responden adalah „sangat tidak bersetuju‟ 
(Min = 1.65, SP = 0.69) bahawa kandungan nilai murni yang terdapat dalam kurikulum 
kebangsaan  pada masa kini adalah selaras dengan keperluan masyarakat Orang Asli. 
Keseluruhannya, kandungan nilai murni yang terdapat dalam kurikulum pendidikan 
pada masa kini tidak dapat memenuhi keperluan masyarakat Orang Asli (Min = 1.54, 
SP = 0.69). Responden „bersetuju‟ (Min = 4.02, SP = 0.89) pada masa hadapan 
kandungan nilai murni yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan perlulah selaras 
dengan keperluan masyarakat Orang Asli. Keseluruhannya persepsi responden  
menyatakan „bersetuju‟ bahawa kandungan nilai murni yang terdapat dalam kurikulum 
pada masa hadapan perlulah selaras dengan keperluan kanak-kanak Orang Asli dan 
masyarakat Orang Asli (Min = 4.00, SP = 0.85).  
Dapatan kajian juga mendapati persepsi responden „sangat tidak bersetuju‟ 
bahawa struktur kurikulum kebangsaan adalah konsisten dengan matlamat nilai murni 
dalam kurikulum kebangsaan pada masa kini (Min = 1.64, SP = 0.71). Selain itu 
responden kajian juga „tidak bersetuju‟ bahawa nilai murni yang terdapat dalam struktur 
kurikulum kebangsaan pada masa kini adalah konsisten dengan keperluan masyarakat 
Orang Asli (Min = 2.73, SP = 1.32). Keseluruhannya, nilai murni yang terdapat dalam 
struktur kurikulum kebangsaan pada masa kini tidak konsisten dengan keperluan 
masyarakat Orang Asli (Min = 2.08, SP = 0.94). Responden „sangat bersetuju‟ pada 
masa hadapan nilai murni yang terdapat dalam struktur kurikulum kebangsaan perlu 
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konsisten dengan keperluan masyarakat Orang Asli (Min = 4.94, SP = 0.88). 
Keseluruhannya, persepsi responden menyatakan „sangat bersetuju‟ bahawa nilai murni 
yang terdapat dalam struktur kurikulum pada masa hadapan perlulah konsisten dengan 
keperluan kanak-kanak Orang Asli dan masyarakat Orang Asli (Min = 4.27, SP = 0.77). 
Rumusannya, secara keseluruhan responden dalam konteks kajian ini „sangat 
tidak bersetuju‟ dengan nilai murni yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan pada 
masa kini terutamanya dari aspek kejelasan matlamat, kandungan dan struktur 
kurikulum  kebangsaan dalam memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli dan aspirasi masyarakat Orang Asli (Min = 1.90, SP = 0.83). Responden 
secara keseluruhannya „bersetuju‟ pada masa hadapan, nilai murni yang terdapat dalam 
kurikulum kebangsaan khususnya aspek kejelasan matlamat, kandungan dan struktur 
kurikulum kebangsaan perlu dapat memenuhi keperluan khas kanak-kanak Orang Asli 
dan aspirasi masyarakat Orang Asli (Min = 4.10, SP = 0.81). 
Berdasarkan dapatan kajian analisis ini, wujud keperluan untuk membangunkan 
model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang 
Asli. Ini kerana homeschooling memberi autoriti kepada ibu bapa untuk menerapkan 
nilai murni, tradisi, amalan serta kepercayaan kepada anak-anak (Basham et al., 2007; 
Ebinezar, 2008; Norlidah Alias, Mohd Nazri Abdul Rahman, & Saedah Siraj, 2013). 
 
Persamaan Nilai dalam Kurikulum dengan Nilai Sosiobudaya Masyarakat            
Orang Asli 
 
Analisis kajian berkaitan persamaan nilai dalam kurikulum standard kebangsaan dengan 
sosiobudaya masyarakat Orang Asli daripada persepsi responden dalam soal selidik ini 
melibatkan tiga aspek iaitu amalan masyarakat Orang Asli, keupayaan memenuhi 
keperluan nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli dan fleksibiliti untuk mengadaptasi 
nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli ke dalam Struktur Kurikulum Kebangsaan. 
Dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 4.17. 
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Jadual 4.17 
Persamaan Nilai dalam Kurikulum dengan Nilai Sosiobudaya Masyarakat Orang Asli : 
Keperluan Pendidikan Masa Kini dan Masa Hadapan Bagi Kanak-kanak Orang Asli  
 
Bil 
Penyataan berkaitan dengan keperluan 
pendidikan masa kini dan masa 















       
2. Sikap terhadap persamaan nilai 
dalam kurikulum dengan nilai 
sosiobudaya masyarakat Orang Asli 
 
     
 a) Nilai yang terdapat dalam 
kurikulum kebangsaan adalah sama 
dengan nilai sosiobudaya yang 
diamalkan oleh masyarakat Orang Asli 
120 1.83 0.74 3.78 0.97 
 b) Nilai yang terdapat dalam 
kurikulum kebangsaan adalah 
memenuhi keperluan nilai sosiobudaya 
masyarakat Orang Asli 
120 1.71 0.84 3.59 0.88 
 c) Nilai yang terdapat dalam 
kurikulum kebangsaan mengadaptasi 
nilai sosiobudaya masyarakat Orang 
Asli 
120 1.73 0.73 3.63 0.91 
       
 Keseluruhan Min 120 1.76 0.77 3.67 0.92 
 
 
Persepsi responden terhadap persamaan nilai dalam kurikulum kebangsaan  
dengan nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli pada masa kini turut dianalisis. 
Dapatan kajian menunjukkan responden kajian „sangat tidak bersetuju‟ bahawa nilai 
yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan pada masa kini adalah memenuhi keperluan 
nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli (Min = 1.71, SP = 0.84). Secara 
keseluruhannya, tidak terdapat persamaan nilai dalam kurikulum kebangsaan dengan 
nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli pada masa kini (Min = 1.76, SP = 0.77). 
Namun hasil dapatan kajian analisis persepsi responden terhadap masa hadapan (Min = 
3.78, SP = 0.97), menunjukkan bahawa responden menyatakan keperluan persamaan 
nilai dalam kurikulum kebangsaan dengan nilai sosiobudaya yang diamalkan oleh 
masyarakat Orang Asli. Keseluruhannya persepsi responden menyatakan „bersetuju‟ 
(Min = 3.67, SP = 0.92) bahawa perlunya persamaan nilai dalam kurikulum kebangsaan 
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dengan nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli pada masa hadapan khususnya dalam 
aspek amalan dan adaptasi nilai sosiobudaya yang dapat memenuhi keperluan 
masyarakat Orang Asli. 
 
Transformasi Spiritual Development 
Spiritual Development atau pembangunan kerohanian dalam konteks kajian ini tidak 
hanya terhad kepada aspek keagamaan, akhlak, kerohanian mahupun nilai-nilai moral 
sahaja, sebaliknya meliputi keperluan fizikal (kesihatan), emosi dan intelek yang 
didasari nilai kerohanian yang tinggi. Analisis kajian terhadap keperluan untuk 
mentransformasikan spiritual development ke dalam kurikulum kebangsaan pada masa 
kini dan masa hadapan diperoleh daripada 120 orang responden yang terlibat dalam 
kajian ini. Dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 4.18. 
 
Jadual : 4.18 
Transformasi Spiritual Development: Keperluan Pendidikan Masa Kini dan Masa 
Hadapan Bagi Kanak-kanak Orang Asli  
 
Bil 
Penyataan berkaitan dengan 
keperluan pendidikan masa kini dan 
masa hadapan bagi kanak-kanak 














       
3. Sikap terhadap transformasi 
‘Spiritual Development’ ke dalam 
kurikulum  kebangsaan 
 
     
 a) Transformasi „spiritual 
development‟ sepatutnya menjadi 
sebahagian daripada Kurikulum 
Kebangsaan 
120 1.93 0.69 3.71 0.74 
 b)Transformasi „spiritual 
development‟ sepatutnya menjadi 
satu mata pelajaran dalam Kurikulum 
Kebangsaan 
120 1.76 0.65 3.85 0.94 
 c)Transformasi „spiritual 
development‟ sepatutnya merentas 
Kurikulum Kebangsaan 
120 1.60 0.57 3.94 0.95 
       




Analisis kajian mendapati  responden menunjukkan persepsi „tidak bersetuju‟ 
(Min = 1.93, SP = 0.69) terhadap pernyataan wujudnya transformasi spiritual 
development dalam kurikulum kebangsaan  pada masa kini yang sepatutnya menjadi 
sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Begitu juga dengan pernyataan wujudnya 
keperluan transformasi spiritual development sebagai satu mata pelajaran (Min = 1.76, 
SP = 0.65) serta transformasi spiritual development sepatutnya merentas kurikulum 
kebangsaan (Min = 1.60, SP = 0.57). 
Manakala responden „bersetuju‟ pada masa hadapan transformasi spiritual 
development ke dalam kurikulum kebangsaan adalah perlu. Walau bagaimanapun tahap 
keperluan ini dilihat lebih tinggi dalam konteks keperluannya untuk merentasi 
kurikulum kebangsaan (Min = 3.94, SP = 0.95) berbanding keperluan menjadi satu mata 
pelajaran khusus (Min = 3.85, SP = 0.94) dan keperluannya sebagai sebahagian 
daripada kurikulum kebangsaan (Min = 3.71, SP 0.74). Keseluruhannya persepsi 
responden responden menyatakan persetujuan rendah bahawa transformasi spiritual 
development ke dalam kurikulum pada masa hadapan merupakan satu keperluan 
khususnya dalam pembangunan nilai dan amalan masyarakat (Min = 3.83, SP = 0.88). 
Pembangunan kerohanian (spiritual development) merupakan salah satu elemen yang 
diutamakan oleh setiap ibu bapa dalam pendidikan alternatif homeschooling (Norlidah 
Alias, Saedah Siraj, & Mohd Nazri Abdul Rahman, 2012). Maka, dapatan kajian 
analisis keperluan ini menunjukkan perlunya pembangunan model homeschooling bagi 
kanak-kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang mendominasikan 
pembangunan kerohanian (spiritual development) sebagai intipati dalam pelaksanaan 




Pengetahuan, Kemahiran dan Kompetensi Penerapan Nilai Murni Dalam 
Kurikulum Kebangsaan 
 
Persepsi responden terhadap pengetahuan, kemahiran dan kompetensi penerapan nilai 
murni dalam kurikulum kebangsaan oleh pelaksanaan kurikulum dianalisis bagi menilai 
tahap pelaksanaannya di persekolahan arus perdana masa kini dan jangkaan 
keperluannya pada masa hadapan. Dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 4.19. 
 
Jadual 4.19 
Nilai Murni dalam Kurikulum Kebangsaan : Keperluan Pendidikan Masa Kini dan 
Masa Hadapan Bagi Kanak-kanak Orang Asli  
 
Bil 
Penyataan berkaitan dengan keperluan 
pendidikan masa kini dan masa 















4. Sikap terhadap pengetahuan, 
kemahiran dan 
kompetensi/kecekapan penerapan 
nilai murni dalam Kurikulum 
Kebangsaan 
 
     
 a) Sejauh mana komponen 
pengetahuan terhadap nilai murni 
diterapkan dalam Kurikulum 
Kebangsaan 
120 1.43 0.55 4.17 3.72 
 b) Sejauh mana sikap terhadap nilai 
murni dibangunkan oleh Kurikulum 
Kebangsaan 
120 1.73 0.72 3.67 0.83 
 c) Sejauh mana kemahiran terhadap 
nilai murni dibangunkan oleh 
Kurikulum Kebangsaan 
120 1.61 0.75 3.68 0.70 
 d) Sejauh mana kecekapan terhadap 
nilai murni dibangunkan oleh 
Kurikulum Kebangsaan 
120 1.83 0.64 3.82 0.83 
       
 Keseluruhan Min 
 
120 1.65 0.67 3.84 0.77 
 
 
Dapatan kajian mendapati responden menunjukkan persepsi „sangat tidak 
bersetuju‟ (Min = 1.43, SP = 0.55) terhadap pernyataan bahawa komponen pengetahuan 
terhadap nilai murni diterapkan dalam kurikulum kebangsaan persekolahan arus 
perdana pada masa kini walaupun komponen tersebut ada dalam kurikulum kebangsaan. 
Selain itu responden kajian juga „sangat tidak bersetuju‟ bahawa pelaksana kurikulum 
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mempunyai tahap kemahiran yang tinggi terhadap nilai murni yang dibangunkan dalam 
kurikulum kebangsaan pada masa kini (Min = 1.61, SP = 0.75). Keseluruhannya, 
penguasaan komponen pengetahuan, kemahiran dan kompetensi pelaksana kurikulum 
dalam menerapkan nilai murni yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan pada masa 
kini dilihat tidak memenuhi spesifikasi yang dibangunkan dalam kurikulum kebangsaan 
(Min = 1.65, SP = 0.67).  
Responden „sangat bersetuju‟ pada masa hadapan komponen pengetahuan 
terhadap nilai murni perlu diterapkan dalam kurikulum kebangsaan bersesuaian dengan 
keperluan masyarakat Orang Asli (Min = 4.17, SP = 3.72). Keseluruhannya, persepsi 
responden menyatakan „bersetuju‟ bahawa komponen pengetahuan, kemahiran dan 
kompetensi penerapan nilai murni dalam kurikulum kebangsaan pada masa hadapan 
perlu dibangunkan bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak Orang Asli dan 
masyarakat Orang Asli (Min = 3.84, SP = 0.77). Dapatan kajian analisis keperluan ini 
menunjukkan wujudnya keperluan kepada pembangunan model homeschooling bagi 
kanak-kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan masyarakat pada masa hadapan. 
Ini kerana melalui pendidikan alternatif homeschooling, ibu bapa mempunyai autonomi 
penuh terhadap pengetahuan, kemahiran dan kompetensi penerapan nilai yang ingin 
dibangunkan dalam diri anak-anaknya (Francis & Keith, 2004; Naughton, 2007; 
Orazova, 2010).   
 
Kemahiran dan kebolehan Murid Orang Asli Menguasai Tahap Pembelajaran 
Selain aspek nilai dalam standard kurikulum kebangsaan dianalisis dan dikaji. Soal 
selidik analisis keperluan ini juga meninjau tahap kompetensi kanak-kanak Orang Asli 
dalam aspek penguasaan tahap pembelajaran dan kemahiran yang sepatutnya dikuasai 
oleh kanak-kanak Orang Asli. 
 Analisis kajian ini dijalankan bagi mendapatkan persepsi responden terhadap 
kemahiran dan kebolehan murid Orang Asli untuk menguasai tahap pembelajaran 
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mengikut kurikulum standard kebangsaan pada masa kini dan jangkaannya pada masa 
hadapan. Kemahiran dan kebolehan murid Orang Asli ini dihadkan kepada penguasaan 
kemahiran asas yang digariskan dalam kurikulum standard kebangsaan iaitu membaca, 
menulis dan mengira. Dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 4.20. 
 
Jadual : 4.20 
Kemahiran dan Kebolehan Murid Orang Asli Menguasai Tahap Pembelajaran dalam 
Kurikulum Kebangsaan: Keperluan Pendidikan Masa Kini dan Masa Hadapan Bagi 
Kanak-kanak Orang Asli  
 
Bil 
Penyataan berkaitan dengan 
keperluan pendidikan masa kini 
dan masa hadapan bagi kanak-














       
5. Kemahiran dan kebolehan 
murid Orang Asli menguasai 
tahap pembelajaran 
 
     
 a) Membaca 120 1.64 0.67 3.85 1.04 
 
 b) Menulis 120 1.74 0.49 3.91 0.94 
 
 c) Mengira 120 1.65 0.54 3.95 0.93 
       
 Keseluruhan Min 120 1.68 1.57 3.90 0.97 
 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa  responden menunjukkan persepsi „sangat 
tidak bersetuju‟ terhadap penyataan bahawa murid Orang Asli mempunyai keupayaan 
untuk menguasai kemahiran dan kebolehan mengikut tahap pembelajaran seperti yang 
digariskan dalam kurikulum standard kebangsaan pada masa kini. Walaupun kurikulum 
standard kebangsaan ini adalah asas pendidikan yang perlu dikuasai oleh setiap murid 
namun pada masa kini dari segi kemahiran dan kebolehan membaca murid dianggap 
berada pada tahap rendah (Min = 1.64, SP = 0.67); menulis (Min = 1.74, SP = 0.49) dan 
mengira (Min = 1.65, SP = 0.54) berbanding keperluannya untuk disesuaikan dengan 
keupayaan intelektualisme dan kesediaan murid Orang Asli. Keseluruhannya, 
responden menyatakan bahawa kemahiran dan kebolehan murid Orang Asli untuk 
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menguasai tahap pembelajaran asas membaca, menulis dan mengira seperti yang 
disasarkan dalam kurikulum kebangsaan pada masa kini tidak menepati tahap 
pembelajaran murid Orang Asli yang sepatutnya (Min = 1.68, SP = 1.57). Manakala 
analisis masa depan pula menunjukkan bahawa responden optimis bahawa pada masa 
hadapan kurikulum standard kebangsaan dapat meningkatkan tahap pembelajaran murid 
Orang Asli dari segi kemahiran dan kebolehan mengira (Min = 3.95, SP = 0.93), 
menulis (Min = 3.91, SP = 0.94) dan membaca (Min = 3.85, SP = 1.04). 
Keseluruhannya, responden menyatakan persepsi „bersetuju‟ bahawa kemahiran dan 
kebolehan murid Orang Asli untuk menguasai tahap pembelajaran boleh 
dipertingkatkan sepertimana yang digariskan dalam kurikulum standard kebangsaan 
pada masa hadapan dalam aspek membaca, menulis dan mengira dibangunkan 
bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak Orang Asli dan masyarakat Orang Asli 
(Min = 3.90, SP = 0.97). 
 
Kemahiran dan Kebolehan Yang Sepatutnya Dikuasai oleh Murid Orang Asli  
Analisis kajian turut mendapatkan persepsi responden terhadap kemahiran dan 
kebolehan yang sepatutnya dikuasai oleh murid Orang Asli yang mengikuti kurikulum 
kebangsaan di persekolahan arus perdana masa kini dan jangkaan keupayaannya untuk 
memenuhi keperluan masyarakat Orang Asli pada masa hadapan. Komponen kemahiran 
dan kebolehan yang sepatutnya dikuasai oleh murid Orang Asli dibahagikan kepada dua 
aspek iaitu pertamanya, aspek kemahiran yang perlu ditekankan dalam kurikulum 
standard kebangsaan. Aspek kedua adalah keupayaan yang seharusnya dimiliki oleh 
murid Orang Asli selepas menamatkan persekolahan arus perdana. Dapatan kajian 





Kemahiran dan Kebolehan Yang Sepatutnya dikuasai oleh murid Orang Asli: 
Keperluan Pendidikan Masa Kini dan Masa Hadapan Bagi Kanak-kanak Orang Asli  
 
Bil Penyataan berkaitan dengan 
keperluan pendidikan masa kini dan 
masa hadapan bagi kanak-kanak 













       
6. Kemahiran dan keupayaan yang 
sepatutnya dikuasai oleh murid 
Orang Asli 
     
 a) Kemahiran      
 i. Kemahiran Berfikir Kritis dan 
Kreatif 
120 1.80 0.40 3.84 1.02 
 ii. Penyelesaian Masalah (Problem 
Solving) 
120 1.58 0.68 3.95 1.02 
       
 b) Keupayaan yang seharusnya 
dikuasai oleh murid Orang Asli 
selepas menamatkan 
persekolahan 
     
 i. Meningkatkan ilmu pengetahuan 
dalam bidang akademik (taraf 
pendidikan) 
120 1.59 0.51 4.32 0.77 
 ii. Meningkatkan taraf hidup 120 1.73 0.69 4.23 0.84 
 iii. Mencari peluang pekerjaan 120 1.68 0.54 4.20 0.83 
 iv. Mengubah sosiobudaya 120 1.79 0.58 4.19 0.83 
 
       
 Keseluruhan Min 120 1.70 0.57 4.12 0.89 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa  responden mempunyai  persepsi „tidak 
bersetuju‟  bahawa murid Orang Asli pada masa kini mendapat kemahiran dan 
keupayaan yang sepatutnya dikuasai menerusi kurikulum kebangsaan khasnya 
kemahiran penyelesaian masalah (Min = 1.58, SP = 0.68). Justeru, responden kajian 
„bersetuju‟ pada masa hadapan kemahiran penyelesaian masalah perlu ditekankan dalam 
kurikulum kebangsaan (Min = 4.11, SP = 0.74) khususnya bagi murid Orang Asli.  
Selain itu, responden juga menyatakan „tidak bersetuju‟ bahawa kurikulum 
standard kebangsaan pada masa kini menekankan keupayaan yang seharusnya dimiliki 
oleh murid Orang Asli selepas menamatkan persekolahan terutamanya keupayaan 
meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang akademik (Min = 1.59, SP = 0.51), 
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keupayaan mencari peluang pekerjaan (Min = 1.68, SP = 0.54), keupayaan 
meningkatkan taraf hidup (Min = 1.73, SP = 0.69) dan keupayaan mengubah 
sosiobudaya (Min = 1.79, SP = 0.58). Maka, responden „sangat bersetuju‟ pada masa 
hadapan agar kurikulum standard kebangsaan melalui pendidikan alternatif dapat 
memberi penekanan kepada keupayaan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang 
akademik (Min = 4.32, SP = 0.77), keupayaan meningkatkan taraf hidup (Min = 4.23, 
SP = 0.84), keupayaan mencari peluang pekerjaan (Min = 4.20, SP = 0.83) dan 
keupayaan mengubah sosiobudaya (Min = 4.19, SP = 0.83). Keseluruhannya, responden 
menyatakan persepsi „sangat bersetuju‟ terhadap penyataan bahawa kemahiran dan 
kebolehan yang sepatutnya dikuasai oleh murid Orang Asli dalam kurikulum standard 
kebangsaan melalui pendidikan alternatif pada masa hadapan perlu dibangunkan 
bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak Orang Asli dan masyarakat Orang Asli 
(Min = 4.12, SP = 0.89).  
Analisis Ujian-t Bebas Persepsi Guru dan Ibu Bapa Orang Asli Terhadap 
Kurikulum Semasa Persekolahan Arus Perdana 
 
Persepsi guru Orang Asli (termasuk guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli) dan 
ibu bapa Orang Asli terhadap pelaksanaan kurikulum pada masa kini di persekolahan 
arus perdana turut dianalisis. Analisis Ujian-t bebas yang dijalankan mendapati 
perbezaan min skor (purata skor) antara persepsi guru Orang Asli (termasuk guru yang 
mengajar kanak-kanak Orang Asli) dengan ibu bapa Orang Asli terhadap perlaksanaan 
kurikulum semasa di persekolahan arus perdana pada masa kini adalah 0.05. Dapatan 










Persepsi Guru dan Ibu bapa Orang Asli Terhadap Model Kurikulum Semasa 
Persekolahan Arus Perdana 
 
Status N Min SP  Perbezaan 
Min 
Dk t 
Ibu Bapa / Penjaga 71 1.81 1.42 0.05 1.18 -1.69 
Guru Orang Asli dan 
Guru Orang Asli dan 
guru yang mengajar 
Kanak-kanak Orang 
Asli 
49 1.86 1.85   
*Signifikan pada tahap p < .05 
 
Dalam persepsi ibu bapa terhadap pelaksanaan kurikulum semasa persekolahan 
arus perdana bagi anak-anak Orang Asli tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
persepsi ibu bapa Orang Asli (N = 71, M = 1.81) dengan guru Orang Asli (N = 49, M = 
1.86) dengan nilai t (-1.69), p > .05. Ini bermakna rata-rata ibu bapa Orang Asli dan 
guru Orang Asli „tidak bersetuju‟ dengan kurikulum semasa yang dilaksanakan di 
persekolahan arus perdana untuk memenuhi keperluan pendidikan kanak-kanak Orang 
Asli.  
Analisis Ujian-t Bebas Persepsi Guru dan Ibu Bapa Orang Asli Terhadap 
Keperluan Model Homeschooling pada masa depan 
 
Persepsi guru Orang Asli (termasuk guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli) dan 
ibu bapa Orang Asli terhadap keperluan pembangunan model homeschooling bagi 
kanak-kanak Orang Asli pada masa hadapan dianalisis. Analisis Ujian-t bebas 
dijalankan bagi melihat perbezaan min antara persepsi guru Orang Asli (termasuk guru 
yang mengajar kanak-kanak Orang Asli) dengan ibu bapa Orang Asli terhadap 
keperluan untuk membangunkan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli 
pada masa hadapan. Dapatan kajian ditunjukkan melalui Jadual 4.23 
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Jadual 4.23 
Persepsi Guru dan Ibu bapa Orang Asli Terhadap Keperluan Model Homeschooling 
Pada Masa Depan 
 
Status N Min SP Perbezaan 
Min 
Dk t 
Ibu Bapa / Penjaga 71 4.06 0.50 0.08 1.18 3.63* 
Guru Orang Asli 
dan guru yang 
mengajar kanak-
kanak Orang Asli 
49 3.70 0.58   
*Signifikan pada tahap P < .05 
 
Dalam persepsi ibu bapa Orang Asli terhadap keperluan model homeschooling 
pada masa depan bagi anak-anak Orang Asli terdapat perbezaan yang signifikan antara 
persepsi ibu bapa Orang Asli (N = 71, M = 4.06) dengan guru (N = 49, M = 3.70), 
dengan nilai t(1.18) = 3.63, p < .05.  Ini bermakna rata-rata ibu bapa „sangat bersetuju‟ 
dengan keperluan membangunkan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli 
pada masa depan. 
Analisis korelasi Spearman pelaksanaan kurikulum semasa dan keperluan model 
homeschooling pada masa depan mengikut pandangan guru 
 
Analisis korelasi Spearman dijalankan bagi melihat hubungan antara pelaksanaan 
kurikulum semasa dengan keperluan pembangunan model homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli mengikut pandangan guru Orang Asli (termasuk guru yang mengajar 










Korelasi Spearman Model Kurikulum Semasa dan Keperluan Model Homeschooling 












Spearman 1 -0.46 
 Sig. (2-tail)  0.000 









 Sig. (2 –tail) 0.000  
 N 49 49 
Tahap signifikan p < 0.01 
 
Korelasi antara pelaksanaan kurikulum semasa dan keperluan model 
homeschooling pada masa depan mengikut pandangan guru Orang Asli dan guru yang 
mengajar kanak-kanak Orang Asli telah dianalisis menggunakan korelasi Spearman. 
Korelasi menunjukkan signifikan tetapi hubungan yang sederhana antara model 
kurikulum semasa dan keperluan model homeschooling pada masa depan (r = -.461, p 
<.01). Ini menunjukkan guru Orang Asli dan guru yang mengajar kanak-kanak Orang 
Asli melihat adanya keperluan untuk pembangunan model homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli. 
Analisis korelasi Spearman pelaksanaan kurikulum semasa dan keperluan model 
homeschooling pada masa depan mengikut pandangan ibu bapa Orang Asli 
 
Analisis korelasi Spearman dijalankan bagi melihat hubungan antara pelaksanaan 
kurikulum semasa dengan keperluan pembangunan model homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli pada masa depan mengikut pandangan ibu bapa Orang Asli. Dapatan 




Korelasi Spearman Model Kurikulum Semasa Persekolahan Arus Perdana dan 
Keperluan Model Homeschooling Pada Masa Depan Mengikut  Ibu bapa Orang Asli 
 











 Sig. (2-tailed)  0.40 
 N 71 71 





Spearman -0.267 1 
 Sig. (2 –tailed) 0.40  
 N 71 71 
Tahap signifikan p < 0.01 
 
Korelasi Spearman antara model kurikulum semasa dan keperluan model 
homeschooling pada masa depan mengikut pandangan ibu bapa Orang Asli telah 
dianalisis menggunakan korelasi Spearman. Analisis menunjukkan terdapat hubungan 
negatif yang lemah antara keperluan masa kini dan keperluan masa depan (r = -.267, p 
> .01). Ini menunjukkan ibu bapa Orang Asli melihat adanya keperluan untuk 
pembangunan model homeschooling pada masa depan bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Rumusannya, berdasarkan analisis inferensi yang dijalankan menunjukkan 
bahawa wujud keperluan untuk membangunkan model homeschooling pada masa 
hadapan bagi kanak-kanak Orang Asli baik dalam kalangan guru Orang Asli mahupun 
ibu bapa Orang Asli. 
Rumusan Dapatan Fasa I 
Bab ini membincangkan dapatan kajian Fasa I: Analisis Keperluan yang merupakan 
sebahagian daripada tiga fasa dalam metodologi kajian pembangunan model 
homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. Berdasarkan persoalan kajian dalam            
fasa I, dapatan kajian menunjukkan persepsi ibu bapa Orang Asli dan guru Orang Asli 
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(termasuk guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli) terhadap isu semasa 
persekolahan arus perdana terutamanya kesesuaian persekolahan arus perdana dengan 
kanak-kanak Orang Asli; penyediaan bentuk pendidikan alternatif untuk kanak-kanak 
Orang Asli dan kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli didapati tidak memenuhi 
keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli pada masa kini.  
Di samping itu, persoalan kajian dalam fasa I ini juga adalah untuk mendapatkan 
analisis kurikulum semasa persekolahan arus perdana (kurikulum standard kebangsaan) 
pada masa kini dan keperluan kepada pembangunan model homeschooling pada masa 
hadapan mengikut pandangan guru Orang Asli dan ibu bapa Orang Asli. Daripada 
dapatan hasil kajian, pada persepsi responden terhadap nilai murni yang terdapat dalam 
kurikulum kebangsaan dari aspek kejelasan matlamat, kandungan serta struktur 
kurikulum pada masa kini tidak memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli. Dapatan kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat persamaan nilai yang 
diterapkan dalam kurikulum kebangsaan dengan nilai sosiobudaya masyarakat Orang 
Asli pada masa kini. Selain itu, hasil kajian turut mendapati tahap penguasaan 
komponen pengetahuan, kemahiran dan kompetensi pelaksana kurikulum dalam 
menerapkan nilai murni yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan pada masa kini 
tidak memenuhi spesifikasi yang dibangunkan dalam kurikulum kebangsaan. Analisis 
kajian mendapati kurikulum standard kebangsaan pada masa kini tidak memberi 
penekanan terhadap keupayaan yang seharusnya dikuasai oleh murid Orang Asli selepas 
menamatkan persekolahan arus perdana.  
Kajian juga turut mendapatkan persepsi responden terhadap jangkaan masa 
depan keperluan pembangunan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Analisis kajian yang dijalankan mendapati nilai murni yang terdapat dalam kurikulum 
standard kebangsaan pada masa hadapan terutamanya dalam aspek kejelasan matlamat, 
kandungan dan struktur kurikulum kebangsaan perlulah konsisten dengan keperluan 
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khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan amalan masyarakat Orang Asli.  Dapatan 
kajian juga menunjukkan wujudnya keperluan persamaan nilai dalam kurikulum 
kebangsaan dengan nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli pada masa hadapan 
khususnya nilai, amalan dan adaptasi sosiobudaya masyarakat Orang Asli. 
Seterusnya, dapatan juga turut membentangkan kajian perbezaan antara persepsi 
guru Orang Asli (termasuk guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli) dengan ibu 
bapa Orang Asli terhadap pelaksanaan kurikulum semasa di persekolahan arus perdana 
pada masa kini dan jangkaan keperluan pembangunan model homeschooling bagi 
kanak-kanak Orang Asli. Hasil kajian mendapati tidak terdapat perbezaan yang ketara 
bagi persepsi responden terhadap pelaksanaan kurikulum semasa persekolahan arus 
perdana yang didapati tidak memenuhi keperluan khas pendidikan anak-anak Orang 
Asli. Dapatan lain juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara 
persepsi ibu bapa Orang Asli dengan guru Orang Asli terhadap keperluan pembangunan 
model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli pada masa hadapan.  
Bahagian akhir bab ini membentangkan dapatan kajian analisis kolerasi 
pelaksanaan kurikulum semasa dan keperluan model homeschooling pada masa hadapan 
mengikut pandangan guru Orang Asli dan ibu bapa Orang Asli. Analisis kolerasi 
menunjukkan terdapat hubungan antara pelaksanaan kurikulum semasa dengan 
keperluan model homeschooling pada masa hadapan mengikut pandangan guru Orang 
Asli dan ibu bapa Orang Asli. Oleh kerana itu, wujud keperluan untuk membangunkan 
model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli pada masa hadapan. 
Sehubungan itu, dapatan kajian dalam fasa I ini menyokong keperluan untuk 
membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli. Bab seterusnya akan membincangkan dapatan kajian fasa II: 
reka bentuk dan pembangunan model. 
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BAB 5 
DAPATAN FASA II: REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN MODEL 
 
Pengenalan 
Fasa kedua dalam kajian ini adalah reka bentuk dan pembangunan model. Fasa ini 
adalah bahagian yang terpenting dalam tiga fasa kajian pembangunan kerana reka 
bentuk dan pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli telah dibangunkan oleh pakar yang dipilih. 
Pembangunan model homeschooling ini dibangunkan oleh pakar hasil analisis 
keperluan yang telah dijalankan dalam fasa I kajian ini. Analisis keperluan yang 
dijalankan dalam fasa I menunjukkan terdapat keperluan kepada pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
sebagai jalan penyelesaian kepada permasalahan yang wujud dalam sistem persekolahan 
arus perdana. Kajian ini memberi fokus kepada pembangunan satu model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat melalui aktiviti pembelajaran 
dan pengajaran ke arah pembentukan jati diri, pengekalan sosiobudaya dan 
kelangsungan tradisi masyarakat Orang Asli. Dapatan kajian dalam fasa ini merupakan 
hasil pandangan pakar terpilih berkaitan aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat dan hubungan antara setiap aktiviti 
pembelajaran yang terdapat dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat yang dibangunkan. 
Perbincangan dalam bab ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama 
akan mempersembahkan data analisis reka bentuk model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli menggunakan pendekatan 
expert view (Temu bual Pakar) bagi memperoleh elemen-elemen dalam pembangunan 
model homeschooling. Bahagian kedua pula akan mengetengahkan analisis data 
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pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modeling 
(ISM). Pengumpulan data dalam fasa reka bentuk dan pembangunan model ini 
dijalankan menggunakan pendekatan temu bual pakar dan pendekatan Interpretive 
Structural Modelling (ISM). 
Data Temu bual Pakar 
Temu bual pakar telah dijalankan ke atas lima orang pakar  yang terpilih bagi 
mendapatkan maklumat serta cadangan elemen-elemen yang bersesuaian untuk 
pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli. Pakar terdiri daripada (R1) Profesor Dr dari suku kaum Orang 
Asli dan mempunyai kepakaran dalam bidang antropologi dan sosiologi, (R2) Tok Batin 
dari suku kaum Orang Asli Semai, (R3) Profesor Madya Dr dalam bidang Dakwah dan 
Akhlak yang mempunyai kepakaran dalam bidang Pengajian Islam, (R4) Dr yang 
berpengalaman lebih 10 tahun dalam bidang pembangunan kerohanian (Spiritual 
Development) dan (R5) Profesor Dr yang mempunyai kepakaran dalam bidang 
kurikulum dan teknologi pengajaran serta aktif dalam menjalankan penyelidikan 
berkaitan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Kesemua pakar mempunyai pengalaman 
baik secara langsung mahupun tidak langsung dalam pendidikan kanak-kanak Orang 
Asli.  
 Hasil dapatan temu bual yang dijalankan, didapati panel pakar telah meneliti, 
menambah baik, mencadangkan serta menyesuaikan aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
bersesuaian dengan konteks kajian ini. Maklum balas pakar ini akan dapat memberi satu 
gambaran serta senarai semak aktiviti yang bersesuaian untuk dijalankan dalam 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
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Orang Asli. Ini seterusnya akan menjadi input kepada kumpulan panel pakar ISM bagi 
membentuk model homeschooling. 
 Berdasarkan maklumat yang diperoleh melalui temu bual yang dijalankan, pakar 
telah memberikan data yang dapat digunakan oleh ahli kumpulan panel pakar ISM 
untuk berbincang dan menganalisisnya dengan lebih mendalam bagi menyenaraikan 
aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat. 
 Hasil temu bual dengan panel pakar Orang Asli menunjukkan beberapa elemen 
perlu ditekankan dalam membangunkan aktiviti pembelajaran berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat. Faktor utama yang perlu diberi penekanan adalah nilai „hormat‟ 
dalam tradisi masyarakat Orang Asli. „Hormat‟ merujuk kepada nilai menerima dan 
mengiktiraf dalam amalan masyarakat Orang Asli. Hal ini sama-sama dinyatakan oleh 
kedua-dua panel pakar Orang Asli (R1 dan R2). Pada pandangan pakar, nilai dan 
amalan „hormat‟ dalam masyarakat Orang Asli meliputi penghormatan kepada pencipta, 
mother nature, keluarga dan orang tua. 
Masyarakat Orang Asli masih memberi penghormatan kepada pencipta dan 
alam sekelilingnya (hutan) melalui amalan ritual atau upacara tertentu. 
Upacara ritual selalunya dimulakan oleh ketua keluarga atau Tok Batin. Ini 
sebagai tanda penghormatan kepada keluarga atau orang tua dalam sesebuah 
masyarakat Orang Asli. (R1) 
 
Hal ini turut dinyatakan oleh R5 yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan dan 
pembangunan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Beliau mengakui bahawa: 
Penghormatan kepada pencipta/tuhan masih wujud dalam kalangan 
masyarakat Orang Asli terutamanya yang tinggal di kawasan-kawasan 
pedalaman dan masih belum beragama Islam (R5). 
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Selain itu, R1 turut menyenaraikan nilai dan amalan utama dalam kalangan masyarakat 
Orang Asli yang menurut beliau masih menjadi pegangan kuat oleh masyarakat Orang 
Asli menerusi adat (hukum alam dan amalan budaya).  
Adat membawa maksud hukum alam dan amalan budaya (cara hidup). 
Hukum alam diterjemahkan sebagai segala aturan semula jadi setiap makluk 
alam di bumi. Hukum alam yang ditokok-tambah dengan elemen 
kemanusiaan berkembang menjadi amalan budaya. Maka, nilai dan amalan 
utama yang mendasari kewujudan sesuatu adat masyarakat Orang Asli 
antaranya kesamarataan, perkongsian mutlak, menghormati hak orang lain, 
toleransi dan mengutamakan kepentingan komuniti (R1). 
 
 Dalam hal ini, pakar bersependapat bahawa adat mengandungi nilai murni yang 
menjadi amalan dan pegangan masyarakat Orang Asli. Nilai-nilai ini berperanan untuk 
membentuk adat (hukum alam dan amalan budaya) yang sempurna dan seterusnya 
menjadi asas kepada pembentukan identiti masyarakat Orang Asli.  
Bagaimanapun, menurut R2, nilai dan amalan ini mula diadaptasi dan disesuaikan 
oleh masyarakat Orang Asli setelah memeluk agama Islam. Ini kerana amalan budaya 
secara umumnya mengandungi nilai-nilai yang terdapat dalam sistem sosial dan 
keagamaan. 
Antara nilai dan amalan yang terus didik kepada kanak-kanak Orang Asli 
secara tidak langsung adalah budaya hidup bermasyarakat, bertolak-ansur 
dalam masyarakat, budaya persaingan dan kerjasama, menghormati semua 





Pendapat ini turut diutarakan oleh R4 yang menurut beliau; 
Nilai dan amalan ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan seharian kanak-
kanak Orang Asli. Malahan terdapat juga ibu bapa Orang Asli yang 
mendidik anak-anak mereka untuk mengenali asal usul diri, kelangsungan 
hidup, berani, tidak mengenal erti putus asa, kuat bekerja, berdisiplin, adab 
sopan dan „merendah diri‟ melalui cerita lisan nenek moyang, adat resam 
dan pantang larang, kraf tangan, ukiran, tarian, perubatan tradisional, dan 
peralatan memburu. Ia disifatkan sebagai spiritual development (R4). 
 
Nilai dan amalan masyarakat yang turut dicadangkan oleh pakar R3 bagi 
disesuaikan dengan amalan agama Islam adalah nilai dan amalan berasaskan al-Quran 
atau kepercayaan agama yang dianuti, ibadah dan kehidupan selepas kematian. 
 Elemen nilai dan amalan masyarakat ini ternyata membuktikan dapatan-dapatan 
kajian awal tentang kewujudan amalan pendidikan secara tidak formal kepada kanak-
kanak Orang Asli dalam pembangunan jati diri dan perwatakan anak-anak Orang Asli. 
R2 misalnya menegaskan, 
Kami ibu bapa Orang Asli masih meneruskan amalan nenek moyang yang 
kami pegang dan mengajarnya kepada anak-anak kami walaupun sekarang 
ini anak-anak kami malu untuk mengamalkannya atas alasan tidak mahu 
dipanggil „Orang Asli‟ (R2). 
 
Beliau yakin bahawa nilai dan amalan masyarakat yang diwariskan dari satu 
generasi ke satu generasi terus menjadi amalan ibu bapa Orang Asli masa kini dalam 
membina jati diri dan keutuhan perwatakan anak-anak Orang Asli pada masa hadapan. 
Manakala, pakar R5 turut mencadangkan aktiviti pembelajaran yang menjurus kepada 
pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, kajian masa depan, makanan tradisi serta 
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nutrisi pemakanan bagi memperlengkapkan kitaran pembelajaran homeschooling 
seorang kanak-kanak Orang Asli.  
 Temu bual yang dijalankan mendapati, kelima-lima panel pakar menyarankan 
penggunaan bahasa ibunda (Bahasa Orang Asli) yang merupakan nadi pembelajaran 
dan pengajaran dalam pendidikan homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Penggunaan bahasa ibunda ini bukan sahaja mampu meningkatkan penyampaian isi 
pembelajaran dengan berkesan tetapi juga mengekalkan identiti serta nilai tradisi 
keunikan masyarakat Orang Asli.  
Kajian ini juga mendapati bahawa sebahagian besar masyarakat Orang Asli 
mula menerima unsur-unsur kehidupan sejagat khususnya dalam menyesuaikan nilai 
dan amalan tradisi dengan masyarakat setempat. R1 menggambarkan beberapa contoh 
penerimaan unsur-unsur kehidupan sejagat dalam nilai dan amalan masyarakat adalah 
seperti berikut: 
Budaya masyarakat setempat  seperti perkahwinan, pergaulan, cara 
berpakaian serta adab dan tatasusila yang diamalkan oleh masyarakat Orang 
Asli hari ini merupakan adaptasi dan penyesuaian daripada masyarakat 
setempat khususnya orang Melayu (R1). 
 
Hasil dapatan temu bual dengan kelima-lima pakar ini kemudiannya diringkaskan 
dalam  satu senarai aktiviti pembelajaran homeschooing berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat. Setelah itu, senarai ini sekali lagi dikemukakan kepada kelima-lima pakar 
yang sama untuk mendapatkan pengesahan serta persetujuan. Setelah meneliti empat 
puluh empat aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat yang telah disenaraikan, kelima-lima pakar menyatakan kesepakatan untuk 
bersetuju sebagai elemen yang boleh dipertimbangkan dalam pembangunan model 
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homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
(Lampiran B: Senarai Cadangan Elemen dalam Model Homeschooling). 
Dapatan Kajian Fasa II: Reka Bentuk dan Pembangunan 
Dapatan kajian daripada temu bual pakar dan tinjauan literatur tentang nilai dan amalan 
masyarakat ini telah diterjemahkan dan digabungkan oleh pakar sebagai cadangan 
aktiviti pembelajaran dan pengajaran homeschooling yang bersesuaian dengan 
keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi masyarakat Orang 
Asli. 
Seterusnya dapatan tersebut dipersembahkan kepada kumpulan pakar dalam 
Modified Nominal Group Technique (NGT) untuk proses pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
 
Dapatan Kajian Langkah I:  Modified Nominal Group Technique (NGT) 
Dapatan kajian daripada Modified Nominal Group Technique (NGT) telah menentukan 
aktiviti pembelajaran dan pengajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat yang sesuai dimasukkan ke dalam model homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Dalam sesi NGT ini, kumpulan 
pakar telah menganalisis, mengemukakan pandangan serta idea berkaitan aktiviti 
pembelajaran dan pengajaran berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang bersesuaian 
untuk dibangunkan sebagai model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Kesepakatan pakar yang dicapai telah menentukan senarai akhir aktiviti pembelajaran 
dan pengajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang sesuai 
dibangunkan sebagai model. Dalam sesi NGT ini seramai 45 orang pakar pelbagai 
bidang yang terlibat dalam pendidikan kanak-kanak Orang Asli telah dipilih.  
Berdasarkan senarai aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai yang 
dicadangkan, kumpulan pakar telah mencapai kesepakatan terhadap aktiviti 
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pembelajaran dan pengajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
yang bersesuaian untuk dibangunkan sebagai model homeschooling bagi kanak-kanak 
Orang Asli. Daripada 44 senarai aktiviti pembelajaran dan pengajaran  homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli, hanya 32 aktiviti 
pembelajaran dan pengajaran homeschooling dipilih setelah dilakukan penggabungan 
dan penambahbaikan oleh kumpulan pakar yang terlibat. Jadual 5.1 menunjukkan 
senarai akhir aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli serta kedudukan dan keutamaan aktiviti 
pembelajaran tersebut berdasarkan keputusan undian pakar.  
Proses pengundian dalam sesi NGT ini bukan bertujuan untuk menghapuskan 
atau menggugurkan mana-mana aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang telah 
dipersetujui bersama oleh kumpulan pakar. Sebaliknya, proses pengundian ini bertujuan 
untuk menentukan peringkat keutamaan setiap aktiviti pembelajaran tersebut mengikut 
keutamaan setiap pakar secara individu berdasarkan aktiviti pembelajaran dan 
pengajaran homeschooling menggunakan skala 1 sehingga 5 iaitu  













Dapatan kajian NGT: Kedudukan dan Keutamaan Aktiviti Pembelajaran 
Homeschooling Berasaskan Nilai dan amalan masyarakat 
 
Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran 
Homeschooling 
Min SD Jumlah 
Undian 
Keutamaan 
1. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
menghormati dan menghargai „mother 
nature‟  
 
4.69 0.47 222 2 
2. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenal, patuh, dan menghormati 
pencipta (Allah  SWT/Tuhan)  
 
4.84 0.37 223 1 
3. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenali diri  sendiri 
 
4.81 0.40 218 5 
4. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
menghormati, patuh dan menghargai 
keluarga dan orang tua.  
 
4.66 0.48 220 3 
5. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenai kelangsungan hidup 
 
4.53 0.51 216 6 
6. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenali budaya hidup bermasyarakat  
 
4.71 0.46 219 4 
7. Mendidik dan melatih kanak-kanak Orang 
Asli  untuk beribadah  
 
4.59 0.56 210 9 
8. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
membezakan amalan baik dan buruk 
berdasarkan Al-Quran, kitab-kitab agama 
yang dianuti atau menurut kepercayaan 
agama yang dianuti. 
4.69 0.47 213 8 





















Jadual 5.1 (Sambungan) 
Dapatan kajian NGT: Kedudukan dan Keutamaan Aktiviti Pembelajaran 
Homeschooling Berasaskan Nilai dan amalan masyarakat  
 
Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran 
Homeschooling 




     
9. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
menghormati dan menghargai kehidupan  
 
4.46 0.50 214 7 
10. Menyemai dan mendidik nilai berani 
dalam diri kanak-kanak Orang Asli.   
 
4.62 0.49 202 14 
11. Mendidik semangat kuat bekerja dalam 
diri kanak-kanak Orang Asli. 
 
4.62 0.49 201 15 
12. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengendalikan amarah.  
 
4.53 0.51 208 10 
13. Mendidik kanak-kanak Orang Asli  
mensyukuri akan kehidupan masing-
masing. 
 
4.56 0.56 207 11 
14. Mendidik kanak-kanak Orang Asli  
mengenai budaya mengongsi.  
 
4.66 0.48 205 12 
15. Memperkenalkan  budaya kerjasama dan 
budaya bersaing kepada kanak-kanak 
Orang Asli bertujuan mendidik kanak-
kanak Orang Asli mengenali identiti diri 
serta  menerima kewujudan 
kepelbagaian dan  keunikan identiti 
masyarakat. 
 
4.41 0.56 203 13 
16. Memperkenalkan dan mendidik kanak-
kanak Orang Asli dengan Pendidikan 
Kesihatan Reproduktif dan Sosial.   
 
4.59 0.50 196 18 
17. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenai  nutrisi sihat  
 
4.56 0.50 193 20 
18. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
bertatasusila pada sebarang keadaan, 
masa dan tempat.  
 
4.65 0.48 197 17 
19. Menyemai, melatih dan mendidik  
kanak-kanak Orang Asli dengan disiplin 
kendiri. (menyesuaikan diri dengan 
persekitaran) 
 
4.40 0.56 195 19 




Jadual 5.1 (Sambungan) 
Dapatan kajian NGT: Kedudukan dan Keutamaan Aktiviti Pembelajaran 
Homeschooling Berasaskan Nilai dan amalan masyarakat 
 
Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran 
Homeschooling 
Min SD Jumlah 
Undian 
Keutamaan 
20. Memperdengarkan kepada kanak-kanak 
Orang Asli  dengan cerita-cerita 
dongeng, cerita penglipur lara dan cerita 
rakyat Orang Asli.    
 
4.59 0.49 199 16 
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu 
warisan nenek moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak Orang Asli  
 
4.56 0.50 192 21 
22. Memperkenalkan seni tari warisan 
nenek moyang Orang Asli kepada 
kanak-kanak Orang Asli  
 
4.53 0.57 190 23 
23. Memperkenalkan seni kraf anyaman 
tangan dan sulaman  warisan nenek 
moyang Orang Asli kepada kanak-kanak 
Orang Asli  
 
4.41 0.61 191 22 
24. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mempraktikkan bahasa ibunda warisan 
nenek moyang masing-masing 
sepenuhnya semasa berkomunikasi pada 
sebarang masa, keadaan dan tempat 
apabila bersama rakan, ahli keluarga dan  
masyarakat yang sama bahasa ibunda  
 
4.59 0.49 186 25 
25. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan 
herba dan tumbuhan perubatan Orang 
Asli kepada kanak-kanak Orang Asli  
 
4.44 0.50 184 26 
26. Mengasah dan menggilap kecekapan 
dalam menggunakan alatan ikhtiar hidup 
warisan nenek moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak Orang Asli  
 
4.56 0.56 188 24 
27. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
amalan merendah diri dalam kehidupan 
seharian.  
 
4.38 0.61 180 29 
28. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
menerima unsur nilai kehidupan sejagat 
dalam kehidupan masa kini  
 
4.47 0.51 182 28 





Jadual 5.1 (Sambungan) 
Dapatan kajian NGT: Kedudukan dan Keutamaan Aktiviti Pembelajaran 
Homeschooling Berasaskan Nilai dan amalan masyarakat 
 
Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran 
Homeschooling 
Min SD Jumlah 
Undian 
Keutamaan 
29. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
menonjol diri pada sebarang masa, 
tempat dan keadaan. 
 
4.41 0.61 179 30 
30. Memperkenalkan bidang Kajian Masa 
Depan kepada kanak-kanak Orang Asli  
 
4.44 0.50 183 27 
31. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
tentang makanan tradisi masyarakat 
Orang Asli  
 
4.34 0.60 177 32 
32. Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenai adat resam dan pantang larang 
masyarakat Orang Asli 
 
4.46 0.57 178 31 
N = 45 
 
Berdasarkan Jadual 5.1, dapatan kajian terhadap kumpulan NGT menunjukkan 
aktiviti pembelajaran dan pengajaran homeschooling yang bersesuaian dengan kanak-
kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang telah dipersetujui oleh 
kumpulan pakar sebagai elemen yang akan digunakan dalam pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Setiap aktiviti pembelajaran yang disenarai akhir dalam sesi NGT dilabelkan tahap 
mengikut keutamaan melalui proses pengundian oleh setiap ahli dalam kumpulan pakar 
secara individu. Analisis dijalankan berdasarkan skala yang dipilih untuk menentukan 
kedudukan setiap aktiviti pembelajaran tersebut mengikut keutamaan.  
 Nilai skala terendah yang dipilih oleh kumpulan pakar adalah 3 iaitu 
„memuaskan‟ dan nilai tertinggi skala adalah 5 iaitu „sangat baik‟. Berdasarkan skala 
ini, nilai kedudukan terkumpul tertinggi akan menentukan tahap keutamaan bagi setiap 
aktiviti pembelajaran tersebut. Berdasarkan analisis nilai keutamaan ini yang 
ditunjukkan dalam Jadual 5.1, aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan 
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amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dapat disusun mengikut keutamaan 
seperti berikut: 
1. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenal, patuh, dan menghormati 
pencipta (Allah  SWT/Tuhan) 
2. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai mother 
nature 
3. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati, patuh dan menghargai 
keluarga dan orang tua. 
4. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali budaya hidup 
bermasyarakat 
5. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali diri  sendiri 
6. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai kelangsungan hidup 
7. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai 
kehidupan 
8. Mendidik kanak-kanak Orang Asli membezakan amalan baik dan buruk 
berdasarkan Al-Quran, kitab-kitab agama yang dianuti atau menurut 
kepercayaan agama yang dianuti. 
9. Mendidik dan melatih kanak-kanak Orang Asli  untuk beribadah 
10. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengendalikan amarah. 
11. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mensyukuri akan kehidupan masing-
masing. 
12. Mendidik kanak-kanak Orang Asli  mengenai budaya mengongsi. 
13. Memperkenalkan budaya kerjasama dan budaya bersaing kepada kanak-
kanak Orang Asli bertujuan mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali 
identiti diri serta menerima kewujudan kepelbagaian dan  keunikan 
identiti masyarakat. 
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14. Menyemai dan mendidik nilai berani dalam diri kanak-kanak Orang Asli.   
15. Mendidik semangat kuat bekerja dalam diri kanak-kanak Orang Asli. 
16. Memperdengarkan kepada kanak-kanak Orang Asli dengan cerita 
dongeng, cerita penglipur lara dan cerita rakyat Orang Asli.    
17. Mendidik kanak-kanak Orang Asli bertatasusila pada sebarang keadaan, 
masa dan tempat. 
18. Memperkenalkan dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan 
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial.   
19. Menyemai, melatih dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan 
disiplin kendiri (menyesuaikan diri dengan persekitaran). 
20. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai  nutrisi sihat 
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu warisan nenek moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak Orang Asli 
22. Memperkenalkan seni kraf anyaman tangan dan sulaman  warisan nenek 
moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
23. Memperkenalkan seni tari warisan nenek moyang Orang Asli kepada 
kanak-kanak Orang Asli 
24. Mengasah dan menggilap kecekapan dalam menggunakan alatan ikhtiar 
hidup warisan nenek moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
25. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mempraktikkan bahasa ibunda warisan 
nenek moyang masing-masing sepenuhnya semasa berkomunikasi pada 
sebarang masa, keadaan dan tempat apabila bersama rakan, ahli keluarga 
dan  masyarakat yang sama bahasa ibunda 
26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan tumbuhan perubatan 
Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
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27. Memperkenalkan bidang Kajian Masa Depan kepada kanak-kanak Orang 
Asli 
28. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menerima unsur nilai kehidupan 
sejagat dalam kehidupan masa kini 
29. Mendidik kanak-kanak Orang Asli amalan merendah diri dalam 
kehidupan seharian. 
30. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menonjol diri pada sebarang masa, 
tempat dan keadaan. 
31. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai adat resam dan pantang 
larang masyarakat Orang Asli 
32. Mendidik kanak-kanak Orang Asli tentang makanan tradisi masyarakat 
Orang Asli 
 
Pembangunan Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli telah dibangunkan melalui pendekatan Interpretive 
Structural Modelling (ISM). Dalam sesi ISM ini, aktiviti pembelajaran homeschooling 
yang disenaraikan ini dimasukkan ke dalam perisian komputer ISM mengikut senarai 
keutamaan yang diperoleh melalui proses pengundian pakar dalam sesi NGT. 
Berdasarkan senarai tersebut, aktiviti pembelajaran homeschooling kanak-kanak Orang 
Asli yang berada dalam senarai teratas adalah „Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenal, patuh, dan menghormati pencipta (Allah  SWT/Tuhan)‟ dan „mendidik 
kanak-kanak Orang Asli tentang makanan tradisi masyarakat Orang Asli‟ berada dalam 
senarai terbawah mengikut keutamaan. Menurut Janes (1988), elemen yang paling 
penting seharusnya menjurus kepada perpasangan dengan elemen lain semasa sesi ISM. 
Maka, senarai keutamaan yang diperoleh melalui sesi NGT ini diperlukan bagi sesi ISM 
seterusnya.  
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Huraian bagi setiap aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang disarankan oleh kumpulan pakar 
diperincikan Jadual 5.2 
 
Jadual 5.2  




1. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenal, patuh, dan 
menghormati pencipta (Allah  
SWT/Tuhan) 
Aspek ini merupakan paksi kepada pendidikan setiap 
kanak-kanak. Sejak dari kecil, kanak-kanak Orang 
Asli didik melalui kepercayaan  nilai dan amalan 
ritual yang diperturunkan oleh nenek moyang sebagai 
mencerminkan kepatuhan dan penghormatan kepada 
pencipta. Nilai dan amalan masyarakat masih menjadi 
pegangan setiap ibu bapa yang mengasimilasikan nya 
dengan pendekatan agama Islam. 
2. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli menghormati dan 
menghargai mother nature 
Masyarakat Orang Asli telah dilatih untuk 
menghormati alam sekeliling yang berkait rapat 
dengan persekitaran kehidupan mereka sama ada 
melalui adat resam mahupun pantang larang yang 
terbentuk secara tidak langsung untuk mendidik 
masyarakat Orang Asli menghormati mother nature 
3. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli menghormati, patuh dan 
menghargai keluarga dan 
orang tua. 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk menghormati, 
patuh dan menghargai keluarga serta ibu bapa dalam 
sesebuah komuniti setempat. Penghormatan ini 
dijelmakan dalam bentuk adat resam serta kepercayaan 
yang mendahului golongan orang tua dalam sesuatu 
majlis keraian yang dianjurkan. 
4. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenali budaya hidup 
bermasyarakat 
Masyarakat Orang Asli melatih kanak-kanak Orang 
Asli untuk mengenali hidup bermasyarakat melalui 
penganjuran aktiviti kebudayaan, pesta keramaian 
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5. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenali diri  sendiri 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk mengenali diri 
sendiri. Belajar tentang diri sendiri untuk mengenali 
diri sendiri sebagai asas kepada proses pembelajaran 
sepanjang hayat. Contohnya pengetahuan tentang 
emosi, bakat, motivasi dan keperluan diri  
6. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenai kelangsungan 
hidup 
Kanak-kanak Orang Asli dididik untuk tidak mengenal 
erti putus asa serta yakin diri bagi kelangsungan hidup 
melalui aktiviti kemahiran dan ikhtiar hidup. 
7. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli menghormati dan 
menghargai kehidupan 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk menghormati 
dan menghargai setiap kehidupan di dunia. Ini 
diterjemahkan melalui kepercayaan dan adat resam 
yang menunjukkan penghormatan serta penghargaan 
kepada semua kehidupan. 
8. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli  membezakan amalan 
baik dan buruk berdasarkan 
Al-Quran,  kitab-kitab agama 
yang dianuti atau menurut 
kepercayaan agama yang 
dianuti 
Masyarakat Orang Asli mendidik kanak-kanak untuk 
membezakan antara amalan baik dan buruk 
berdasarkan al-Quran atau kitab agama yang dianuti 
atau pegangan kepercayaan nenek moyang melalui 
cerita lisan atau pesanan secara tidak langsung. 
9. Mendidik dan melatih kanak-
kanak Orang Asli  untuk 
beribadah 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk beribadah 
(contohnya bagi yang beragama Islam: sembahyang, 
zakat dan Infak) manakala bagi yang tiada 
kepercayaan agama, kanak-kanak Orang Asli ini 
dididik dengan kepercayaan nenek moyang  
10. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengendalikan amarah. 
Kanak-kanak Orang Asli dididik untuk mengendali 
amarah dengan menyalurkan sikap cepat marah 
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11. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mensyukuri akan 
kehidupan masing-masing. 
Masyarakat Orang Asli mendidik kanak-kanak Orang 
Asli untuk mensyukuri kehidupannya dengan 
menghargai setiap kewujudan dalam persekitaran 
mereka. Ini termasuk melatih kanak-kanak Orang Asli 
untuk bermurah hati sesama kehidupan. 
12. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli  mengenai budaya 
mengongsi. 
Masyarakat Orang Asli dididik erti perkongsian hidup 
dengan sifat ikhlas dan saling berkongsi kehidupan 
yang ada. Dalam hal ini, kanak-kanak Orang Asli 
diajar erti hidup dan mati melalui pendidikan agama 
(Makna sebenar kehidupan tidak hanya tentang 
kehidupan hari ini sebaliknya tentang kehidupan masa 
akan datang) 
13. Memperkenalkan  budaya 
kerjasama dan budaya bersaing 
kepada kanak-kanak Orang 
Asli bertujuan mendidik 
kanak-kanak Orang Asli 
mengenali identiti diri serta  
menerima kewujudan 
kepelbagaian dan  keunikan 
identiti masyarakat. 
Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan 
spektrum kerjasama-persaingan bagi mengenal identiti 
diri, memulihara jati diri serta menerima kewujudan 
kepelbagaian identiti masyarakat. Dalam hal ini, 
kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk bersaing dan 
bekerjasama dengan komuniti lain dalam masyarakat 
ke arah pembangunan komuniti Orang Asli tanpa 
mengorbankan identiti serta jati diri Orang Asli 
14. Menyemai dan mendidik nilai 
berani dalam diri kanak-kanak 
Orang Asli.   
Kanak-kanak Orang Asli dididik dengan nilai 
keberanian dalam hidup.  
15. Mendidik semangat kuat 
bekerja dalam diri kanak-
kanak Orang Asli. 
Kanak-kanak Orang Asli dididik dengan semangat 
kuat bekerja dalam diri tanpa mengenal erti putus asa. 
Ini memberi erti bahawa kanak-kanak Orang Asli 
dipupuk dengan amalan kerjasama dalam 
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16. Memperdengarkan kepada 
kanak-kanak Orang Asli  
dengan cerita-cerita dongeng, 
cerita penglipur lara dan cerita 
rakyat Orang Asli.    
Kanak-kanak Orang Asli diperdengarkan dengan 
cerita-cerita dongeng, cerita penglipur lara dan cerita 
rakyat Orang Asli yang mempunyai nilai moral yang 
tinggi 
17. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli bertatasusila pada 
sebarang keadaan, masa dan 
tempat. 
Kanak-kanak Orang Asli dididik dengan amalan 
tatasusila dalam kehidupan seharian contohnya 
tatasusila berjenaka, atau tatasusila bertandang ke 
rumah dalam masyarakat Orang Asli 
18. Memperkenalkan dan 
mendidik kanak-kanak Orang 
Asli dengan Pendidikan 
Kesihatan Reproduktif dan 
Sosial.   
Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan 
pendidikan kesihatan Reproduktif dan sosial 
berlandaskan kepada pegangan agama serta 
kepercayaan kanak-kanak Orang Asli 
19. Menyemai, melatih dan 
mendidik  kanak-kanak Orang 
Asli dengan disiplin kendiri. 
(menyesuaikan diri dengan 
persekitaran) 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih dengan disiplin 
kendiri untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran 
dan masyarakat setempat 
20. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenai  nutrisi sihat 
Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan 
makanan tradisi yang bernutrisi tinggi dan sihat. Gaya 
pemakanan serta makanan tradisi masyarakat Orang 
Asli yang signifikan dalam penjagaan kesihatan 
21. Memperkenalkan seni ukiran 
kayu warisan nenek moyang 
Orang Asli kepada kanak-
kanak Orang Asli 
Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan seni 
ukiran kayu Orang Asli sebagai warisan nenek 
moyang. Ini meliputi reka bentuk ukiran, corak, motif 
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22. Memperkenalkan seni kraf 
anyaman tangan dan sulaman  
warisan nenek moyang Orang 
Asli kepada kanak-kanak 
Orang Asli 
Kanak-kanak  Orang Asli diperkenalkan dengan seni 
halus anyaman tangan dan sulaman masyarakat Orang 
Asli yang perlu dikekalkan dari segi reka bentuk, 
motif, corak dan warna yang digunakan. Selain itu, 
cerita serta mitos di sebalik seni anyaman tersebut juga 
perlu diperkenalkan kepada kanak-kanak Orang Asli 
bagi meningkatkan jati diri serta perwatakan Orang 
Asli  
23. Memperkenalkan seni tari 
warisan nenek moyang Orang 
Asli kepada kanak-kanak 
Orang Asli 
Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan seni 
tari warisan nenek moyang yang perlu dikekalkan bagi 
kelangsungan identiti masyarakat Orang Asli. Ini 
meliputi alat muzik Orang Asli, teknik bermain alat 
muzik tradisi masyarakat Orang Asli, irama dan lagu 
masyarakat Orang Asli serta rentak dan lenggok badan 
dalam seni tari masyarakat Orang Asli 
24. Mengasah dan menggilap 
kecekapan dalam 
menggunakan alatan ikhtiar 
hidup warisan nenek moyang 
Orang Asli kepada kanak-
kanak Orang Asli 
Kanak-kanak Orang Asli diasah dengan kecekapan 
menggunakan alatan ikhtiar hidup dan cara membuat 
alatan tersebut. Contohnya alat menangkap ikan, 
sumpit, menyalakan api, teknik berburu serta 
penanaman padi bukit. 
25. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mempraktikkan bahasa 
ibunda warisan nenek moyang 
masing-masing sepenuhnya 
semasa berkomunikasi pada 
sebarang masa, keadaan dan 
tempat apabila bersama rakan, 
ahli keluarga dan  masyarakat 
yang sama bahasa ibunda 
Kanak-kanak Orang Asli dididik untuk 
mempraktikkan bahasa ibunda semasa berkomunikasi 
pada setiap masa. Ini termasuk penggunaan bahasa 
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tumbuhan herba dan tumbuhan 
perubatan Orang Asli kepada 
kanak-kanak Orang Asli 
Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan 
tumbuhan herba dan perubatan Orang Asli yang 
signifikan penggunaannya pada masa kini. 
27. Memperkenalkan bidang 
Kajian Masa Depan kepada 
kanak-kanak Orang Asli 
Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan 
pendidikan orientasi masa depan. Contohnya 
pemuliharaan alam sekitar, teknologi serta 
bioteknologi yang menjamin kelangsungan hidup 
Orang Asli 
28. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli menerima unsur nilai 
kehidupan sejagat dalam 
kehidupan masa kini 
Kanak-kanak Orang Asli diajar untuk menerima unsur 
nilai kehidupan sejagat dalam kehidupan masa kini. 
Ini bermakna selain mengekalkan nilai dan tradisi 
amalan nenek moyang, kanak-kanak Orang Asli juga 
dilatih untuk sedia menerima nilai yang diterima oleh 
masyarakat umum dalam menjalani kehidupan 
seharian 
29. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli amalan merendah diri 
dalam kehidupan seharian. 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk menjalankan 
kehidupan seharian dengan amalan „rendah diri‟ dan 
saling bertolak ansur dalam kehidupan bermasyarakat 
30. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli menonjol diri pada 
sebarang masa, tempat dan 
keadaan. 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk menonjolkan 
diri iaitu tidak bersikap malu untuk melakukan 
perkara yang positif dan memberi kebaikan bersama 
31. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenai adat resam dan 
pantang larang masyarakat 
Orang Asli 
Kanak-kanak Orang Asli dilatih untuk mengenali adat 
resam, pantang larang serta tradisi masyarakat Orang 
Asli dalam kehidupan seharian. 
32. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli tentang makanan tradisi 
masyarakat Orang Asli 
Kanak-kanak Orang Asli didik untuk menghargai dan 
mempraktikkan amalan pemakanan tradisi masyarakat 





Dapatan Kajian Langkah 2:  Pembinaan Frasa Hubungan Kontekstual dan Frasa 
Perhubungan antara elemen 
 
Dengan merujuk kepada hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang disenaraikan dan dipersetujui oleh semua pakar. 
Maka, kumpulan pakar telah bersepakat memilih untuk menggunakan „Priority 
Structural” bagi membina hubungan kontekstual antara elemen-elemen yang dipilih. 
Pakar telah mengenal pasti „Dalam usaha untuk menerapkan nilai dan amalan 
masyarakat dengan berkesan ke atas kanak-kanak Orang Asli melalui pendidikan 
homeschooling, aktiviti pembelajaran „i' ….. MESTI dijalankan SEBELUM aktiviti 
pembelajaran „j‟……Penggunaan frasa kata hubungan iaitu : …. “MESTI dijalankan 
SEBELUM…” akan membantu proses SSIM yang seterusnya.  
„Dalam usaha untuk menerapkan nilai dan amalan masyarakat dengan berkesan 
ke atas kanak-kanak Orang Asli melalui pendidikan homeschooling, aktiviti 
pembelajaran…..‟  merupakan frasa hubungan kontekstual manakala frasa perhubungan 
frasa „….MESTI dijalankan SEBELUM…‟ adalah frasa hubungan antara elemen bagi 
menghubungkaitkan elemen dalam model yang dibangunkan.  
 
Dapatan Kajian Langkah 3 dan 4:  Pembangunan Model Menggunakan Perisian 
Interpretive Structural Modelling (ISM) 
 
Langkah seterusnya adalah proses mereka bentuk dan membangunkan model 
homeschooling berasaskan nilai berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli. Langkah ini bertujuan untuk membangunkan model melalui 
kesepakatan pakar ke atas hubungan antara elemen-elemen yang telah dipilih melalui 
teknik pepasangan terbaik dengan bantuan perisian ISM. Model yang dibangunkan ini 
antara lain bertindak sebagai garis panduan kepada ibu bapa Orang Asli serta mereka 
yang terlibat dalam pendidikan kanak-kanak Orang Asli untuk melaksanakan aktiviti 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
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Orang Asli. Walau bagaimanapun, seperti yang telah dibincangkan dalam bahagian 
sebelum ini, konsep homeschooling yang dibangunkan kepada kanak-kanak Orang Asli 
ini hanya memberi fokus kepada pembangunan nilai dan amalan masyarakat dan 
bukannya aktiviti pembelajaran berasaskan akademik dalam kelas pembelajaran formal. 
Bertepatan dengan konsep ini, model homeschooling yang dibangunkan berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli oleh kumpulan pakar ini 
secara tidak langsung menjadi pedoman ibu bapa Orang Asli untuk melaksanakan 
aktiviti pembelajaran yang tidak formal tetapi boleh diiktiraf sebagai pendidikan 
alternatif yang formal. Secara tidak langsung aktiviti pembelajaran homeschooling yang 
dicadangkan ini menjadi sokongan terhadap aktiviti pembelajaran murid Orang Asli 
dalam konteks kepelbagaian bentuk pendidikan alternatif hari ini.  
 Pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli dibentuk dalam persekitaran sosiobudaya masyarakat 
yang dibangunkan oleh pakar yang berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang 
khususnya pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Rangkaian hubungan antara aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang terbina dalam bentuk model ini hasil interpretasi 
pakar berdasarkan konteks dan perkaitan hubungan antara setiap elemen yang terlibat. 
Hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling dibangunkan berdasarkan frasa 
hubungan kontekstual dan frasa hubungan setiap elemen yang telah ditentukan dalam 
langkah 2 kajian. Aktiviti pembelajaran homeschooling, frasa hubungan kontekstual dan 
frasa hubungan elemen yang terlibat telah ditentukan oleh kumpulan pakar mengikut 
kesesuaian konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat.  
 Dengan merujuk kepada aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang dipersetujui oleh kumpulan 
pakar melalui Nominal Group Technique (NGT) dalam langkah 1, seterusnya 
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kesepakatan pemilihan frasa hubungan kontekstual dan frasa hubungan elemen oleh 
kumpulan pakar dalam langkah 2, maka model ISM untuk pelaksanaan aktiviti 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli telah dibangunkan melalui keputusan kolektif pakar (dibantu oleh perisian 
komputer ISM). Dapatan hasilnya ditunjukkan melalui Rajah 5.1. Model ini seterusnya 
akan melalui proses pengubahsuaian dan penambahbaikan oleh kumpulan pakar yang 





















Penerapan Nilai-ni lai Masyarakat Orang Asli  Yang Berkesan Kepada Kanak-kanak Orang Asli  Melalui Pendidikan Homeschooling
32. memperkenalkan kepada kanak-kanak orang asl i 
makanan tradisi  masyarakat orang asli  dan 
signifikannya dalam menjaga kesihatan
31. mendidik kanak-kanak orang asl i mengenai adat 
resam dan pantang larang masyarakat orang asl i. 
30. Melatih Kanak-kanak Orang Asl i  jangan bersikap 
Malu melakukan perkara yang positi f 
29. Melatih kanak-kanak orang asl i amalan merendah diri 
(bersederhana) dalam kehidupan seharian 
28. Mengajar kanak-kanak orang asl i menerima unsur 
ni lai kehidupan sejagat dalam kehidupan masa kini
26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan 
perubatan orang asl i kepada kanak-kanak orang 
asl i
24. Mengasah kecekapan kanak-kanak orang asli  
dalam menggunakan alatan ikhtiar hidup 
(contoh: alatan menangkap ikan, sumpit, 
menyalakan api, teknik berburu)
23. Memperkenalkan seni tari (alat muzik, i rama  
lagu) masyarakat orang asl i  kepada kanak-kanak 
orang asl i
22. Memperkenalkan kepada kanak-kanak orang asl i seni 
kraf anyaman tangan dan sulaman berdasarkan 
motif, corak dan reka bentuk seni masyarakat orang 
asl i yang perlu dikekalkan.
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu 
orang asl i sebagai warisan nenek 
moyang kepada kanak-kanak orang
asl i
20. Melatih kanak-kanak orang asl i tentang amalan 
pemakanan sihat (contoh mengelak 
pengambilan arak, alkohol dll)
27. Memperkenalkan pendidikan orientasi masa 
depan kepada kanak-kanak orang asli  
(pemuliharaan alam sekitar, teknologi)
19. Melatih disipl in kendiri kanak-kanak orang
asl i untuk menyesuaikan diri  dengan 
persekitaran dan masyarakat setempat
18. Memperkenalkan pendidikan kesihatan reprodukti f 
kepada kanak-kanak orang asl i
17. Melatih kanak-kanak orang asl i tatasusi la ketika 
berjenaka dalam masyarakat orang asl i
16. Memperdengarkan kanak-kanak orang asli  dengan 
ceri ta-cerita dongeng orang asl i  yang mempunyai 
ni lai moral yang tinggi
15. Melatih semangat kuat bekerja dalam diri  kanak-kanak
orang asl i tanpa mengenal erti  putus asa
14. Mendidik kanak-kanak orang asl i ni lai  keberanian 
dalam hidup
13. Memperkenalkan spektrum kerjasama-persaingan 
kepada kanak-kanak orang asl i bagi mengenal 
indentiti  diri dan menerima kewujudan kepelbagaian 
indentiti  masyarakat
12. Melatih kanak-kanak orang asl i erti  
perkongsian hidup dengan sifat ikhlas
11. Melatih kanak-kanak orang asl i untuk mensyukuri
kehidupannya
10. Melatih kanak-kanak orang asl i 
mengendalikan amarah dengan 
menyalurkan sikap cepat marah 
kepada perkara-perkara yang baik
9. Melatih kanak-kanak orang asl i untuk 
beribadah 
7. Mendidik kanak-kanak orang asl i 
menghormati semua kehidupan di dunia 
6. Mendidik pengetahuan diri  kanak-kanak 
orang asl i tentang kelangsungan hidup
5. Mendidik kanak-kanak orang asl i mengenali  
dirinya (contoh: pengetahuan tentang emosi, 
bakat, motivasi dan keperluan diri)
4. Mendidik kanak-kanak orang asl i 
mengenali  budaya hidup bermasyarakat 
(Budaya Kesepakatan  Kerjasama)
3. Mendidik kanak-kanak orang asl i menghormati 
keluarga dan orang tua
8. Mengajar kanak-kanak orang asl i membezakan 
amalan baik dan buruk (amal makruf dan nahi 
mungkar) berdasarkan al-quran atau kitab-kitab 
agama yang dianuti
2. Mendidik kanak-kanak orang 
asl i menghormati mother 
nature
1. Mendidik kanak-kanak 
orang asl i mengenal 
dan menghormati 





























Rajah 5.1: Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-







Dapatan Kajian Langkah 5 dan 6:  Pembentangan dan Penilaian Model 
Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi                                  
kanak-kanak Orang Asli 
 
Dalam langkah seterusnya, model homeschooling yang dibangunkan ini telah 
melalui proses penilaian oleh kumpulan pakar yang sama. Sesi pembentangan dan 
perbincangan dalam kumpulan pakar dijalankan bagi mendapatkan maklum balas, 
cadangan penambahbaikan serta pindaan kepada model jika perlu.  
 Merujuk kepada Rajah 5.1, kumpulan pakar mencadangkan bahawa aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang ke-9 (Melatih kanak-kanak Orang Asli untuk 
beribadah) hendaklah dihubungkan dengan aktiviti pembelajaran homeschooling yang 
ke-4 (Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali budaya hidup bermasyarakat) yang 
seterusnya akan menghubungkannya dengan aktiviti pembelajaran yang ke-7 (Mendidik 
kanak-kanak Orang Asli menghormati semua kehidupan); aktiviti pembelajaran ke 19 
(Melatih disiplin kendiri kanak-kanak Orang Asli untuk menyesuaikan diri dengan 
persekitaran dan masyarakat setempat dan aktiviti pembelajaran ke-6 (Mendidik kanak-
kanak Orang Asli tentang kelangsungan hidup). Namun setelah sesi perbincangan dan 
perdebatan yang berhubung kait konsep ibadah dalam amalan masyarakat Orang Asli, 
majoriti pakar sependapat untuk mengekalkan hubungan elemen tersebut seperti yang 
asal. 
 Selain itu, pakar juga mencadangkan aktiviti pembelajaran yang ke-12 (Melatih 
kanak-kanak Orang Asli erti perkongsian hidup dengan ikhlas) dihubungkan dengan 
aktiviti pembelajaran yang ke-29 (Melatih kanak-kanak Orang Asli amalan rendah diri 
(bersederhana) dalam kehidupan seharian). Pakar berhujah bahawa nilai ikhlas dalam 
amalan masyarakat Orang Asli akan membawa kepada kesedaran amalan bersederhana 
dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. Sekali lagi kumpulan pakar berhujah dan 
memperdebatkan rasionalnya aktiviti pembelajaran homeschooling dihubungkan kepada 
aktiviti pembelajaran yang lain sebelum ianya dihubungkan kepada aktiviti 
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pembelajaran ke-29. Proses undian dijalankan untuk mendapatkan kata sepakat sama 
ada undian modifikasi model perlu dilaksanakan bagi membetulkan  perhubungan 
antara elemen aktiviti pembelajaran ke-12 dengan aktiviti pembelajaran ke-29. Secara 
majoriti, kumpulan pakar menolak cadangan pengundian semula elemen perhubungan 
tersebut. Maka, hubungan antara elemen tersebut dikekalkan seperti model asal. 
 Setelah dibentangi dan dikaji hubungan setiap elemen dalam model 
homeschooling ini, kumpulan pakar bersepakat untuk mengekalkan model yang telah 
dihasilkan melalui perisian ISM ini. Oleh kerana tiada sebarang pindaan yang 
dipersetujui oleh kumpulan pakar, proses untuk menjana kembali model homeschooling 
melalui perisian ISM tidak perlu dilakukan. Dapatan akhir model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli adalah seperti 
dalam Rajah 5.1. 
 Berdasarkan kepada konteks dan frasa hubungan antara elemen (rujuk langkah 
2) anak panah dalam Rajah 5.1 menunjukkan aliran hubungan dari satu aktiviti 
pembelajaran homeschooling kepada satu aktiviti pembelajaran yang lain sebagai satu 
kumpulan aktiviti dalam urutan. Kesemua aktiviti (32 aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat) saling berkaitan antara satu 
sama lain yang membentuk satu struktur keseluruhan aktiviti pembelajaran dalam 
urutan yang membentuk model aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Contohnya aktiviti pembelajaran 
yang ke-25 atau ke-2 perlu dijalankan sebelum aktiviti pembelajaran ke-3 dan ke-8. 
Manakala aktiviti pembelajaran yang ke-11 dan ke-9, hanya dijalankan selepas kanak-
kanak Orang Asli didedahkan dengan aktiviti pembelajaran 1, 2, 25, 3, dan 8. Aktiviti 
pembelajaran yang berada dalam satu kotak yang sama seperti aktiviti pembelajaran 1 
dan 25, 3 dan 8, serta 20 dan 27, menunjukkan bahawa aktiviti pembelajaran ini boleh 
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dijalankan sama ada secara turutan atau secara serentak sebagai pasangan aktiviti 
pembelajaran yang saling melengkapi antara satu sama lain.  
 Proses untuk menjelaskan bagaimana model yang dihasilkan ini diterjemahkan 
sebagai panduan kepada pelaksanaan aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli telah dilakukan melalui 
pembentukan jadual reachability matrix. Jadual reachability matrix telah dibangunkan 
bagi mengklasifikasikan kesemua 32 aktiviti pembelajaran ini kepada empat kluster. 
Proses ini dilaksanakan dalam langkah ke-7 dan 8 yang seterusnya. 
 
Dapatan Kajian Langkah 7: Klasifikasi Aktiviti Pembelajaran Homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
berdasarkan Model ISM 
 
Langkah seterusnya, berdasarkan model homeschooling dalam Rajah 5.1, Reachability 
Matrix untuk aktiviti pembelajaran homeschooling akan dibangunkan. Ini ditunjukkan 












1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 31 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 30 
3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 
4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 
6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 
7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 
8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 22 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 
11 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 27 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 10 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8 
19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 
Nota : AP :- Aktiviti Pembelajaran Homeschooling           Sambungan 
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Jadual 5.3 (sambungan) 
Reachability Matrix 
 




22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 8 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Dependence 
Power 
1 3 4 7 12 8 8 4 7 8 6 15 18 20 22 16 25 22 8 28 17 24 13 30 1 30 28 17 21 24 23 30  
 





Jadual 5.2 menunjukkan reachability Matrix bagi model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Berdasarkan 
reachability matrix ini, aktiviti pembelajaran homeschooling diterjemahkan mengikut 
driving power dan dependence power. Bagi paksi mendatar, jumlah nombor yang 
ditunjukkan di bahagian hujung mewakili kuasa memandu (driving power) bagi setiap 
aktiviti pembelajaran homeschooling. Manakala paksi menegak pula, kuasa 
pergantungan (dependence power) aktiviti pembelajaran homeschooling iaitu jumlah 
aktiviti pembelajaran (termasuk elemen itu sendiri) yang boleh membantu untuk 
mencapai objektif pembelajarannya. Contohnya, untuk aktiviti pembelajaran 1, 
Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenal, patuh dan menghormati Pencipta (Allah 
SWT), kuasa memandu (driving power) adalah 31. Ini menunjukkan bahawa aktiviti 
pembelajaran ini MESTI dijalankan sebelum aktiviti lain kecuali aktiviti pembelajaran 
25 (Mempraktikkan penggunaan bahasa ibunda (Orang Asli) semasa berkomunikasi 
dengan kanak-kanak Orang Asli) yang perlu dijalankan secara serentak atau berurutan 
atau tidak berkaitan dengan aktiviti tersebut. Manakala kuasa pergantungan 
(dependence power) bagi aktiviti pembelajaran 1 (Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenal, patuh dan menghormati Pencipta / Allah SWT) ini adalah 2. 
 Langkah seterusnya, dengan berbantukan reachability matrix dalam Jadual 5.3, 
aktiviti pembelajaran homeschooling ini dibahagikan mengikut tahap pengaruhnya atau 
hierarki dalam model homeschooling yang dibangunkan. Pembahagian ini akan 
dilakukan mengikut reachability set dan antecedent set bagi setiap aktiviti pembelajaran 
homeschooling seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 5.4. Reachability set memberi 
justifikasi bahawa elemen itu sendiri dan elemen lain yang mana ia boleh „membantu 
untuk mencapai objektif‟, manakala antecedent set memberi justifikasi bahawa elemen 
itu sendiri dan elemen lain „akan membantu mencapai objektif‟. Elemen bagi set 
reachability dan set intersection yang sama akan berada di tahap tertinggi hierarki 
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Model ISM. Proses ini amat penting sekiranya sesi ISM dijalankan secara manual iaitu 
tanpa menggunakan perisian komputer ISM. Ini kerana pembahagian reachability 
matrix ini amat penting untuk membangunkan model bagi memastikan kumpulan 
elemen di setiap peringkat dalam model ISM. Walau bagaimanapun, dalam skop kajian 
ini, model homeschooling telah dibangunkan sepenuhnya dengan menggunakan perisian 
komputer ISM. Maka, pembahagian tahap setiap aktiviti pembelajaran telah 
dibangunkan bagi mentafsir model ini selanjutnya.  
 
Jadual 5.4 
Partition of Reachability Matrix: Elemen Aktiviti Pembelajaran „Homeschooling‟ 






Elemen Reachability Set Antecedent Sets Intersection Level 
1 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 1 19 
2 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 25 2 18 
3 
3, 4, 5, 6, 7,9, 10,  11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 25 3 17 
4 
4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32 
1, 2, 3, 4, 8, 12, 26, 4, 12, 26 15 
5 
5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 19, 25 
5 13 
6 
5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 25 6 14 
7 
5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 26,17, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 25 7 14 
8 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 8, 25 8 17 
9 
5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 8, 9, 11, 25, 9 14 
10 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 25 10 12 
11 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 8, 11, 25, 11 16 
12 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19, 23, 25 
12 11 




Jadual 5.4 (Sambungan) 
Partition of Reachability Matrix: Elemen Aktiviti Pembelajaran „Homeschooling‟ 







Elemen Reachability Set Antecedent Sets Intersection Level 
12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19, 23, 25 
12 11 
13 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 
29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 19, 
23, 25, 28 
13 8 
14 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 
30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 
19, 21, 23, 25, 28 
14 7 
15 15, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 19, 21, 23, 25, 28, 
29 
15 5 
16 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 19, 23, 
25 
16 10 
17 17, 20, 24, 26, 27, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 23, 
25, 28, 29, 31 
17 3 
18 17, 18, 20, 24, 26, 27, 30, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 
18, 19, 21, 23, 25, 28, 
29 
18 4 
19 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 8, 11, 19, 25 19 14 
20 20, 24, 26, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 28, 29, 30, 
31 
20 2 
21 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 
29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 19, 21, 
23, 25,  
21 8 
22 20, 22, 24, 26, 27, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 19, 21, 22, 23, 25, 
28, 29, 31 
22 3 
23 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 19, 23, 25 
23 12 
24 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31 
24 1 
25 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
25 25 19 
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Jadual 5.4 (sambungan) 
Partition of Reachability Matrix: Elemen Aktiviti Pembelajaran „Homeschooling‟ 
Berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli  
 
Dengan merujuk kepada Jadual 5.3, tahap pengaruh setiap aktiviti pembelajaran 
homeschooling dalam model ditentukan berdasarkan kepada reachability set dan 
antecedent set.  Terdapat 19 tahap aktiviti pembelajaran homeschooling dalam model 
yang dibangunkan. Aktiviti pembelajaran homeschooling yang ke-24, 26 dan 32 berada 
pada tahap 1 manakala aktiviti pembelajaran homeschooling 1 dan 25 pula berada pada 
peringkat akhir iaitu tahap 19. Tahap 1 adalah tahap yang paling rendah dalam model 
ISM dan tahap 19 pula adalah tahap tertinggi dalam model ISM yang dibangunkan. 
Pemetaan terhadap model yang dibangunkan mengikut tahap ditunjukkan dalam rajah 
5.1.  
Nombor 
Elemen Reachability Set Antecedent Sets Intersection Level 
26 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28., 
29, 30, 31 
26 1 
27 24, 26, 27, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 25, 27, 28, 29, 30, 
31 
27 2 
28 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 19, 23, 
25, 28 
28 9 
29 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 
31, 32 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 
19, 21, 23, 25, 28, 29,  
29 6 
30 20, 24, 26, 27, 30, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 21, 23, 25, 
28, 29, 30 
30 3 
31 17, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 19, 21, 23, 25, 28, 
29, 31 
31 4 
32 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32 
32 1 
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Manakala jadual 5.5 pula menunjukkan hierarki aktiviti pembelajaran 




„Level Partition Of Reachability Matrix‟: Elemen Aktiviti Pembelajaran 











 26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan tumbuhan perubatan 
Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
24. Mengasah dan menggilap kecekapan dalam menggunakan alatan ikhtiar 
hidup warisan nenek moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang 
Asli 




20. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai nutrisi sihat 
30. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menonjol diri pada sebarang masa, 
tempat dan keadaan 
 
3 
22. Memperkenalkan seni kraf anyaman tangan dan sulaman warisan nenek 
moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli  
17. Mendidik kanak-kanak Orang Asli tatasusila pada sebarang keadaan, 
masa dan tempat  
18. Memperkenalkan dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan 
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial 
 
4 
31. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali adat resam dan pantang 
larang masyarakat Orang Asli 
15. Mendidik semangat kuat bekerja dalam diri kanak-kanak Orang Asli  
 
5 
29. Mendidik kanak-kanak Orang Asli amalan merendah diri 
(bersederhana) dalam kehidupan seharian  
6 











Jadual 5.5 (Sambungan) 
Level Partition Of Reachability Matrix:  Elemen Aktiviti Pembelajaran 







21. Memperkenalkan seni ukiran kayu warisan nenek moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak Orang Asli  
8 
13. Memperkenalkan budaya kerjasama dan budaya bersaing kepada 
kanak-kanak Orang Asli bertujuan mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenal identiti diri dan menerima kewujudan kepelbagaian dan 
keunikan identiti masyarakat  
28. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menerima unsur nilai kehidupan 
sejagat dalam kehidupan masa kini  
 
9 
16. Memperdengarkan kanak-kanak Orang Asli dengan cerita dongeng, 
cerita penglipur lara dan cerita rakyat  Orang Asli  
 
10 
12. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai budaya mengongsi 
 
11 
23. Memperkenalkan seni tari warisan nenek moyang Orang Asli  kepada 
kanak-kanak Orang Asli 
 
12 
10. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengendalikan amarah  
 
5. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali diri sendiri 
 
13 
9. Mendidik dan melatih kanak-kanak Orang Asli untuk beribadah   
14 
 
7. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai 
kehidupan  
6. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai kelangsungan hidup 
19. Menyemai, melatih dan mendidik dengan disiplin kendiri  
 








8. Mendidik kanak-kanak Orang Asli membezakan amalan baik dan buruk 
berdasarkan Al-Quran atau kitab-kitab agama yang dianuti atau 




3. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati, patuh dan menghargai 




Jadual 5.5 (sambungan) 
Level Partition Of Reachability Matrix:  Elemen Aktiviti Pembelajaran Homeschooling 










1. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenal, patuh dan menghormati 




25. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mempraktikkan bahasa ibunda 
warisan nenek moyang masing-masing sepenuhnya semasa 
berkomunikasi pada sebarang masa, keadaan dan tempat apabila 
bersama rakan, ahli keluarga dan masyarakat yang sama bahasa ibunda.  
 
 
Dapatan Kajian Langkah 8 dan 9: Analisis dan Interpretasi Model ISM 
 
Langkah terakhir dalam proses ISM, dengan berdasarkan kepada model homeschooling 
dalam rajah 5.1, Reachability Matrix dan tahap partition matrix dalam jadual 5.4 dan 
jadual 5.5 masing-masing, aktiviti pembelajaran homeschooling ini seterusnya akan 
dikelaskan mengikut kluster tertentu berdasarkan kepada kuasa memandu (driving 
power) dan kuasa pergantungan (dependence power). Klasifikasi ini dibahagikan 
kepada empat kluster (Mandal and Desmukh, 1994) iaitu: 
 Elemen „autonomous‟ 
 Elemen „dependent‟  
 Elemen „linkage‟ 
 Elemen „independent‟ 
 

















Rajah 5.2. Driving Power-Dependence Power matrix untuk Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi  
 kanak- kanak Orang Asli.
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Berdasarkan Rajah 5.2, aktiviti pembelajaran homeschooling 1 (Mendidik 
kanak-kanak Orang Asli mengenal, patuh, dan menghormati pencipta/Allah  
SWT/Tuhan) dan 25 (Mendidik kanak-kanak Orang Asli mempraktikkan bahasa 
ibunda warisan nenek moyang masing-masing sepenuhnya semasa berkomunikasi 
pada sebarang masa, keadaan dan tempat apabila bersama rakan, ahli keluarga dan  
masyarakat yang sama bahasa ibunda) terletak di bahagian kuasa memandu (Driving 
Power) 31 dan kuasa pergantungan (Dependence Power) 1 iaitu terletak di kuasa 
memandu (Driving Power) 31 di paksi Y  dan selari dengan paksi-X kuasa 
pergantungan (Dependence Power) 1. Klasifikasi mengikut kluster ini bertujuan untuk 
menganalisis aktiviti pembelajaran homeschooling mengikut kuasa memandu (Driving 
Power) dan kuasa pergantungan (Dependence Power). 
 Kluster pertama adalah kluster Autonomi iaitu kluster di mana aktiviti 
pembelajaran homeschooling diklasifikasikan sebagai aktiviti-aktiviti yang mempunyai 
kedua-dua kuasa memandu (Driving Power) dan kuasa pergantungan (Dependence 
Power) yang lemah. Ini bermakna bahawa mana-mana aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang dikelaskan di bawah kluster ini secara relatifnya boleh dikeluarkan 
daripada pelaksanaan aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Walau bagaimanapun, berdasarkan Rajah 5.2, 
tidak terdapat satu aktiviti pembelajaran homeschooling dalam kajian ini yang 
dikategorikan dalam kluster ini. 
 Kluster kedua adalah kluster dependent aktiviti. Dalam kluster ini aktiviti 
pembelajaran homeschooling diklasifikasikan sebagai aktiviti yang mempunyai kuasa 
memandu (driving power) yang lemah tetapi mempunyai kuasa pergantungan 
(dependence Power) yang kuat. Berdasarkan Rajah 5.2, aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang diklasifikasikan dalam kluster ini adalah aktiviti pembelajaran 
homeschooling : 
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13. Memperkenalkan budaya kerjasama dan budaya bersaing kepada kanak-
kanak Orang Asli bertujuan mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenali identiti diri serta menerima kewujudan kepelbagaian dan  
keunikan identiti masyarakat. 
14. Menyemai dan mendidik nilai berani dalam diri kanak-kanak Orang 
Asli.   
15. Mendidik semangat kuat bekerja dalam diri kanak-kanak Orang Asli. 
17. Mendidik kanak-kanak Orang Asli bertatasusila pada sebarang keadaan, 
masa dan tempat. 
18. Memperkenalkan dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan 
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial.   
20. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai  nutrisi sihat 
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu warisan nenek moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak Orang Asli 
22. Memperkenalkan seni kraf anyaman tangan dan sulaman  warisan nenek 
moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
24. Mengasah dan menggilap kecekapan dalam menggunakan alatan ikhtiar 
hidup warisan nenek moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang 
Asli 
26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan tumbuhan perubatan 
Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
29. Mendidik kanak-kanak Orang Asli amalan merendah diri dalam 
kehidupan seharian. 
30. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menonjol diri pada sebarang masa, 
tempat dan keadaan. 
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31. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai adat resam dan pantang 
larang masyarakat Orang Asli 
32. Mendidik kanak-kanak Orang Asli tentang makanan tradisi masyarakat 
Orang Asli 
 
 Aktiviti pembelajaran homeschooling dalam kluster dependent ini (13, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31 dan 32) bukan sahaja saling bergantung antara 
satu sama lain tetapi juga sangat bergantung kepada aktiviti pembelajaran 
homeschooling dalam kluster independent dan linkage bagi mencapai objektif 
pembelajaran yang optimum. Contohnya, aktiviti pembelajaran homeschooling ke-31. 
Mendidik kanak-kanak Orang Asli tentang adat resam dan pantang larang masyarakat 
Orang Asli perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum aktiviti pembelajaran 
homeschooling ke-17 iaitu Melatih kanak-kanak Orang Asli tatasusila ketika berjenaka 
dalam masyarakat Orang Asli  dan aktiviti pembelajaran homeschooling ke-22. 
Memperkenalkan kanak-kanak Orang Asli seni kraf anyaman tangan dan sulaman 
berdasarkan motif, corak dan reka bentuk seni masyarakat Orang Asli perlu 
dikekalkan. Ini kerana penguasaan dan penghayatan tatasusila berjenaka serta seni kraf 
anyaman dan sulaman sangat bergantung kepada pengetahuan dan kefahaman terhadap 
adat resam dan pantang larang masyarakat Orang Asli. Dalam setiap motif, corak dan 
reka bentuk seni kraf anyaman dan sulaman mempunyai pengertian yang tersendiri 
sama ada kepercayaan, nilai atau cerita yang cuba disampaikan. 
Kluster ketiga atau dikenali sebagai Linkage Activities terdiri daripada aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang mempunyai kuasa pergantungan (dependence 
power) dan kuasa memandu (driving power) yang kuat. Aktiviti pembelajaran 
homeschooling dalam kluster ini dilabelkan sebagai aktiviti penting yang 
menghubungkan di antara aktiviti pembelajaran homeschooling dalam kluster 
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dependent activities dengan independent activities. Aktiviti pembelajaran 
homeschooling 12 (Mendidik kanak-kanak Orang Asli  mengenai budaya mengongsi) 
dan 16 (Memperdengarkan kepada kanak-kanak Orang Asli dengan cerita dongeng, 
cerita penglipur lara dan cerita rakyat Orang Asli)  diklasifikasikan dalam kluster ini. 
Merujuk kepada rajah 5.1, aktiviti pembelajaran homeschooling ini 12 (Mendidik 
kanak-kanak Orang Asli mengenai budaya mengongsi) dan 16 (Memperdengarkan 
kepada kanak-kanak Orang Asli dengan cerita dongeng, cerita penglipur lara dan 
cerita rakyat Orang Asli) akan menghubungkaitkan aktiviti pembelajaran dalam 
kluster dependent activities dengan aktiviti pembelajaran dalam kluster independent 
activities. Contohnya, aktiviti pembelajaran homeschooling ke-12 melatih kanak-
kanak Orang Asli mengenai budaya mengongsi iaitu perkongsian hidup dengan sifat 
ikhlas serta aktiviti pembelajaran homeschooling ke-16 memperdengarkan kepada 
kanak-kanak Orang Asli dengan cerita dongeng, cerita penglipur lara dan cerita rakyat 
Orang Asli menjadi penghubung kepada pelaksanaan aktiviti pembelajaran 
homeschooling ke-23 memperkenalkan seni tari (alat muzik, irama dan lagu) 
masyarakat Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli dengan aktiviti pembelajaran 
homeschooling ke- 28 mengajar kanak-kanak Orang Asli menerima unsur nilai 
kehidupan sejagat dalam kehidupan masa kini dan aktiviti pembelajaran 
homeschooling ke-21 memperkenalkan seni ukiran kayu Orang Asli sebagai warisan 
nenek moyang kepada kanak-kanak Orang Asli. Ringkasnya, menerusi aktiviti 
memperdengarkan kanak-kanak Orang Asli dengan cerita rakyat Orang Asli dan 
membudayakan perkongsian hidup dengan ikhlas, kanak-kanak Orang Asli 
diperkenalkan dengan seni tari, lagu, seni ukiran kayu masyarakat Orang Asli dan 
seterusnya dilatih untuk bersedia menerima nilai kehidupan sejagat pada masa 
hadapan tanpa mengorbankan identiti warisan nenek moyang. 
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 Kluster keempat adalah kluster independent activities. Aktiviti pembelajaran 
yang dikategorikan dalam kluster ini mempunyai kuasa memandu (driving power) yang 
kuat tetapi mempunyai kuasa pergantungan (dependent power) yang lemah. Aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang diklasifikasikan dalam kluster ini perlu dijalankan 
terlebih dahulu sebelum aktiviti-aktiviti lain dijalankan. Berdasarkan rajah 5.2, aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang diklasifikasikan dalam kluster ini adalah: 
1. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenal, patuh, dan menghormati 
pencipta (Allah  SWT/Tuhan) 
2. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai mother 
nature 
3. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati, patuh dan menghargai 
keluarga dan orang tua. 
4. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali budaya hidup 
bermasyarakat 
5. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali diri  sendiri 
6. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai kelangsungan hidup 
7. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai 
kehidupan 
8. Mendidik kanak-kanak Orang Asli membezakan amalan baik dan buruk 
berdasarkan Al-Quran, kitab-kitab agama yang dianuti atau menurut 
kepercayaan agama yang dianuti. 
9. Mendidik dan melatih kanak-kanak Orang Asli  untuk beribadah 
10. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengendalikan amarah. 
11. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mensyukuri akan kehidupan masing-
masing. 
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19. Menyemai, melatih dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan disiplin 
kendiri (menyesuaikan diri dengan persekitaran). 
23. Memperkenalkan seni tari warisan nenek moyang Orang Asli kepada 
kanak-kanak Orang Asli 
25. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mempraktikkan bahasa ibunda warisan 
nenek moyang masing-masing sepenuhnya semasa berkomunikasi pada 
sebarang masa, keadaan dan tempat apabila bersama rakan, ahli keluarga 
dan  masyarakat yang sama bahasa ibunda 
 
Aktiviti pembelajaran homeschooling dalam kluster independent ini (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 23 dan 25) boleh dilaksanakan tanpa bergantung kepada mana-
mana aktiviti pembelajaran homeschooling dalam kluster dependent mahupun linkage 
bagi memberi impak positif dalam proses pembelajaran kanak-kanak Orang Asli yang 
menjalani homeschooling. Contohnya, aktiviti pembelajaran homeschooling ke-2 
mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai mother nature boleh 
dilaksanakan selepas kanak-kanak orang Asli telah didik untuk mengenal, patuh, dan 
menghormati pencipta (Allah  SWT/Tuhan) dan mempraktikkan penggunaan bahasa 
ibunda (Orang Asli) semasa berkomunikasi pada sebarang masa, keadaan dan tempat 
apabila bersama rakan, ahli keluarga dan  masyarakat yang sama bahasa ibunda. 
Tafsiran secara mendalam dapatan kajian ini akan diperbincangkan dalam bab 7. 
Rumusan Dapatan Fasa II 
Dapatan kajian analisis kajian fasa II ini adalah Model Struktur ISM : Model 
Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.1. Model ini direka bentuk dan dibangunkan 
dengan menggunakan pendapat pakar seramai 45 orang daripada pelbagai bidang 
kepakaran yang berkaitan pendidikan kanak-kanak Orang Asli melalui pendekatan 
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Interpretive Structural Modelling (ISM). Pendekatan ISM yang menggabungkan 
kesepakatan pendapat pakar dalam bentuk model ISM merupakan alat yang berkesan 
dalam membuat keputusan (decision–making tool) yang mula-mula diperkenalkan 
dalam sektor ekonomi dan perniagaan (Janes, 1988; Warfield, 1973, 1974, 1976). 
 Tumpuan kajian ini adalah untuk membangunkan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Ini  bertujuan 
memberi pendidikan alternatif kepada kanak-kanak Orang Asli selain daripada 
pendidikan formal dalam persekolahan arus perdana. Model ini terdiri daripada 32 
aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang 
merupakan kombinasi pendidikan nilai dan pembangunan kerohanian dalam masyarakat 
Orang Asli. Melalui model yang dibangunkan ini, aktiviti pembelajaran homeschooling 
dihubungkaitkan antara satu sama lain secara berhierarki berdasarkan teknik 
perpasangan (pair wise technique).  
 Aktiviti pembelajaran homeschooling dalam model yang dibangunkan 
selanjutnya dianalisis untuk membentuk driving-dependence matrix (reachability 
matrix) untuk menentukan klasifikasi aktiviti pembelajaran mengikut kluster 
berdasarkan kuasa memandu (driving power) dan kuasa pergantungan (dependence 
power) masing-masing. Aktiviti pembelajaran homeschooling ini diklasifikasikan 
kepada empat kluster iaitu Kluster Independence, Kluster Autonomi, Kluster 
Dependence dan Kluster Linkage. Ini ditunjukkan dalam Rajah 5.2. Klasifikasi 
mengikut kluster ini membolehkan aktiviti pembelajaran homeschooling yang perlu 
dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan aktiviti pembelajaran homeschooling 
yang lain atau menentukan gabungan aktiviti pembelajaran homeschooling yang dapat 
membantu ibu bapa menjalankan aktiviti pembelajaran homeschooling yang mampu 
memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi masyarakat 
Orang Asli. 
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 Dapatan kajian ini adalah satu bentuk  cadangan  dalam model ISM iaitu 
bagaimana aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli boleh dilaksanakan. Pelaksanaannya melalui 
satu siri kombinasi aktiviti pembelajaran sebagai alternatif pendidikan untuk membantu 
kanak-kanak Orang Asli mendapat pendidikan yang memenuhi keperluan khas 
pendidikan masyarakat Orang Asli. Selain itu, ia juga memperkukuhkan asimilasi 






















DAPATAN FASA III: PENILAIAN MODEL 
 
Pengenalan 
Fasa ketiga dalam kajian ini adalah penilaian model. Fasa ini merupakan fasa terakhir 
dalam proses pembangunan model. Ia bertujuan untuk menilai model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang 
dibangunkan dalam Fasa II. Fasa penilaian ini penting bagi menentukan kesesuaian 
model yang dibangunkan sebagai panduan kepada pelaksanaan aktiviti pembelajaran 
homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. Proses penilaian model akan dijalankan 
menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi iaitu menggunakan pendapat pakar. Penilaian 
ini telah dijalankan oleh 41 orang pakar pelbagai bidang yang terlibat dalam pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli. 
Perbincangan analisis dapatan kajian dalam bab ini terbahagi kepada dua 
bahagian. Bahagian pertama mempersembahkan data kajian analisis maklumat latar 
belakang pakar yang terlibat dalam penilaian model. Ini bertujuan untuk mengesahkan 
kepakaran pakar dalam menilai model yang telah dibangunkan. Bahagian kedua pula 
mengetengahkan analisis data mengenai kesesuaian model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Model ini merupakan  
panduan asas kepada ibu bapa Orang Asli yang ingin menjalankan homeschooling 
sebagai alternatif pendidikan kepada anak-anak. 
Dapatan kajian Fasa III: Penilaian Model 
Dapatan kajian fasa penilaian ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Maklumat latar 
belakang pakar dan analisis kesesuaian model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli menggunakan pendekatan Fuzzy 
Delphi. 
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Dapatan kajian : Maklumat Latar Belakang Pakar 
Fasa Penilaian ini telah dijalankan oleh 41 orang pakar yang terpilih daripada pelbagai 
bidang yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Daripada jumlah 
tersebut, seramai 21 orang pakar merupakan pakar yang terlibat dalam proses reka 
bentuk dan pembangunan model (fasa II) manakala selebihnya seramai 20 orang pakar 
pula yang tidak terlibat semasa fasa II.  
Pada asalnya, jumlah pakar yang dipilih untuk fasa ini adalah seramai 60 orang 
pakar. Proses pengedaran borang soal selidik penilaian model ini dijalankan secara 
bersemuka, email dan pos. Namun hanya 41 borang soal selidik yang lengkap dan 
diterima untuk dianalisis. Dapatan kajian analisis maklumat latar belakang pakar 
ditunjukkan dalam jadual 6.1. 
 
Jadual 6.1 
Maklumat Latar belakang Pakar: Status 
 
Status Pakar Kekerapan Peratus 
(%) 
Ibu Bapa Orang Asli 5 12.20 
Guru Orang Asli (Termasuk Guru Bukan Orang Asli yang 
mengajar di Sekolah Orang Asli) 
4 9.75 
Pensyarah 12 29.27 
Aktivis Orang Asli (SUHAKAM, NGO) 10 24.39 
Lain-lain (Pegawai KPM, Pegawai JAKOA, Pegawai 
SEAMEO, Pegawai UNICEF) 
10 24.39 
Jumlah 41 100 
 
Berdasarkan Jadual 6.1, majoriti responden kajian yang dipilih terdiri daripada 
pensyarah yang terlibat dalam bidang pendidikan sama ada kurikulum, pendidikan khas 
(Orang Asli), teknologi pendidikan, pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan Islam 
dan moral serta pedagogi peribumi. Selain itu, terdapat juga pensyarah dalam bidang 
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antropologi dan sosiologi pengkhususan Orang Asli.  Pensyarah mewakili 29.27% (n = 
12). Manakala responden bagi kategori lain-lain diwakili 24.39% (n = 10) iaitu pegawai 
Kementerian Pelajaran Malaysia di Bahagian Buku Teks, Lembaga Peperiksaan 
Malaysia, Bahagian Penyelidikan dan Dasar Pendidikan, Bahagian Pengurusan Sekolah 
Harian (Unit Sekolah Rendah Orang Asli), Bahagian Perkembangan Kurikulum dan 
Bahagian Pendidikan Khas.  
 Selain itu, responden kajian juga terdiri daripada aktivis masyarakat Orang Asli 
seramai 10 orang atau 24.29%. Aktivis masyarakat terdiri daripada Pegawai JHEOA, 
Mantan YB Senator Orang Asli, Penulis Bebas Masyarakat Orang Asli, Pengiat Seni 
Kraf dan Anyaman masyarakat Orang Asli, Pegawai SUHAKAM (Biro Pendidikan), 
Badan Bukan Kerajaan, Pegawai SEAMEO dan Pegawai UNICEF.  
 Responden juga terdiri daripada komuniti Orang Asli itu sendiri iaitu ibu bapa 
Orang Asli diwakili 9.75% (n = 4) dan guru Orang Asli iaitu termasuk guru yang 
berpengalaman mengajar di sekolah Orang Asli diwakili oleh 12.20% (n = 5). 
 Pemilihan responden pakar yang terdiri daripada pelbagai lapangan 





Maklumat Latar Belakang Pakar: Bidang Pekerjaan 
Bidang Pekerjaan Kekerapan Peratus (%) 
Pendidikan 22 53.66 
Non-Pendidikan 17 41.46 
Pesara atau Tidak Bekerja 2 4.88 
Jumlah 41 100 
 
Berdasarkan Jadual 6.2, majoriti pakar terlibat dalam bidang pendidikan iaitu 
53.66% (n = 22) manakala selebihnya 41.46% (n = 17) adalah daripada Non-Pendidikan 
dan 4.88% (n = 2) adalah pesara atau tidak bekerja. Pakar yang dipilih sebagai 
responden kajian ini merupakan pakar yang terlibat dalam pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli sama ada sebagai guru, pensyarah dan pegawai KPM. Bagi bidang non-
Pendidikan, pakar yang dipilih merupakan mereka yang terlibat aktif dalam komuniti 
masyarakat Orang Asli baik sebagai pegawai JHEOA atau aktivis masyarakat Orang 
Asli. Selain itu, seorang pesara yang merupakan mantan Pegawai di Bahagian 
Perkembangan Kurikulum dan pernah terlibat dalam pembangunan modul pendidikan 
bagi kanak-kanak Orang Asli dan  seorang Ibu bapa Orang Asli yang tidak bekerja juga 
dipilih untuk menjadi responden kajian ini. Semua pakar yang dipilih mempunyai 




Maklumat Latar Belakang Pakar : Pengalaman Penglibatan dengan Masyarakat Orang 
Asli 
 
Pengalaman Kekerapan Peratus (%) 
Kurang 2 Tahun 0 0 
2 hingga 5 Tahun 3 7.32 
6 hingga 10 tahun 1 2.44 
10 Tahun ke atas 34 82.93 
Lain-lain 3 7.32 
Jumlah 41 100 
 
Majoriti daripada responden kajian ini terdiri daripada pakar yang mempunyai 
pengalaman penglibatan dengan masyarakat Orang Asli melebihi 10 tahun ke atas 
(82.93 % , n = 34). Manakala 7.32% (n = 3) daripada pakar ini mempunyai pengalaman 
penglibatan dengan masyarakat Orang Asli antara 2 hingga 5 tahun dan 2.44% (n = 1) 
pula adalah mereka yang mempunyai pengalaman selama 6 – 10 tahun pengalaman 
penglibatan dengan masyarakat Orang Asli. Terdapat 7.32% (n = 3) pakar adalah 
mereka yang tidak mempunyai pengalaman secara langsung dengan masyarakat Orang 
Asli. Namun mereka ini mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang pendidikan 
homeschooling dan kurikulum. Walaupun tidak mempunyai pengalaman penglibatan 
dengan masyarakat Orang Asli, tenaga pakar ini mempunyai pengalaman lebih 20 tahun 
dalam bidang pendidikan homeschooling dan kurikulum. 
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Jadual 6.4 
Maklumat Latar Belakang Pakar: Taraf Pendidikan 
 
Taraf Pendidikan Kekerapan Peratus (%) 
Tidak memiliki sijil akademik 3 7.32 
Sijil Pelajaran Malaysia atau setara 0 0 
Sijil Tinggi Persekolahan atau setara 0 0 
Peringkat Sijil 0 0 
Diploma 7 17.07 
Ijazah Sarjana Muda  9 21.95 
Ijazah Sarjana 14 34.15 
Ijazah Kedoktoran 8 19.51 
Jumlah 41 100 
 
Dari  segi kelayakan akademik pakar yang dipilih, 19.51% (n = 8) memiliki 
kelayakan pendidikan tertinggi iaitu Ijazah Kedoktoran (PhD) manakala 34.15% (n = 
14) pula memiliki kelayakan Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda sebanyak 21.95 % (n 
= 9) dan diploma atau sijil kemahiran yang setara sebanyak 17.07%. Terdapat seramai 
7.32% (n = 3) pakar tidak memiliki sijil akademik iaitu tidak menerima pendidikan 
secara formal. Mereka terdiri daripada 2 orang Ibu bapa Orang Asli dan seorang Tok 










Maklumat Latar Belakang Pakar: Bidang Kepakaran 
 
Bidang Kepakaran Kekerapan Peratus (%) 
Pendidikan (Kurikulum, Teknologi, Pendidikan Awal 
Kanak-kanak, Pendidikan Khas) 
16 39.02 
Orang Asli (Antropologi & Sosiologi, Sosiobudaya 
Orang Asli) 
19 46.34 
Homeschooling 2 4.88 
Pembangunan Kerohanian (Pengajian Islam dan 
Dakwah, Spiritual Development) 
4 9.76 
Jumlah 41 100 
 
Dalam aspek bidang kepakaran pakar-pakar yang dipilih, Jadual 6.5 
menunjukkan bahawa majoriti tenaga pakar yang dipilih mempunyai kepakaran dalam 
bidang Orang Asli sama ada antropologi dan sosiologi mahupun sosiobudaya 
masyarakat  Orang Asli iaitu 56.34 (n = 19). Manakala 39.2% (n = 16) pula mempunyai 
kepakaran dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan awal kanak-kanak, 
kurikulum mahupun pendidikan khas. Dari segi kepakaran pembangunan kerohanian 
(Spiritual development) pula meliputi kepakaran dalam bidang Pengajian Islam dan 
Dakwah Agama Islam, Pembangunan Nilai dan Moral Masyarakat Orang Asli dan 
bidang pembangunan kerohanian (Spiritual Development). Sebanyak 9.76% (n = 4) 
tenaga pakar kategori ini terlibat dalam kajian ini. 
 Berdasarkan analisis data responden yang dipilih sebagai pakar dalam kajian ini 
dari Jadual 6.1 sehingga Jadual 6.5, didapati kesemua pakar yang dipilih mempunyai 
bidang kepakaran yang bersesuaian dan layak untuk menyertai sebagai pakar penilai 
model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang 
Asli. Dalam proses memilih pakar untuk pendekatan Delphi, kajian Pil (1971) dan Oh 
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(1974) menyatakan bahawa, pakar yang dipilih perlu mempunyai beberapa latar 
belakang atau pengalaman dalam bidang yang berkaitan dengan kajian. Dengan ini, 
tenaga pakar yang dipilih dapat menyumbang pendapat serta cadangan yang bersesuaian 
dalam memenuhi keperluan sesuatu kajian dan bersedia untuk menyemak semula 
keputusan awal yang mereka buat untuk mencapai kata sepakat dalam kalangan pakar.  
 Dari segi pengalaman latar belakang dan kelayakan akademik dalam bidang 
yang berkaitan dengan kajian (seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.1 sehingga 
Jadual 6.5) majoriti responden kajian adalah mereka yang terlibat secara langsung 
dalam pembangunan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Oleh yang demikian, mereka 
ini sesuai untuk dilantik sebagai tenaga pakar bagi menilai model homeschooling yang 
dibangunkan. Di samping itu juga, responden kajian turut mempunyai pengetahuan 
berkaitan dengan pendidikan alternatif: homeschooling yang dilaksanakan di Malaysia. 
Bahagian berikutnya akan membincangkan dapatan penilaian model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Dapatan kajian : Penilaian Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan amalan 
masyarakat Bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Fasa Penilaian ini akan menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi. Borang soal selidik 
Fuzzy Delphi diedarkan kepada 60 Orang pakar yang terpilih. Namun hanya 41 borang 
soal selidik yang lengkap dan diterima untuk dianalisis. Berdasarkan skala 5 poin, 
maklum balas pakar kepada soal selidik penilaian model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli telah diperoleh dan 
dianalisis. Berdasarkan maklum balas pakar Fuzzy Delphi ini, nilai threshold:„d‟ 
dihitung untuk semua item di dalam soalan selidik tersebut. Proses pengiraan nilai 




Nilai „d‟ ( nilai threshold) bagi semua item soal selidik ditunjukkan dalam 
Jadual 6.6. nilai threshold digunakan untuk menentukan tahap konsensus dalam 
kalangan pakar untuk setiap item. Nilai threshold yang ditanda italic bold bagi item 
yang mempunyai nilai „d‟ melebihi atau sama dengan 0.2. Ini menunjukkan pakar 
secara individu mempunyai pendapat yang tidak berada dalam konsensus dengan 
keseluruhan peserta lain untuk item tertentu (Cheng & Lin, 2002). Sebagai contoh, 
dalam soal selidik item 2, pakar bernombor 5, 10, 12, 19, 32, 35 dan 41 tidak 
sependapat dengan peserta lain mengenai klasifikasi aktiviti pembelajaran dalam model 
homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut domain q-Rohani seperti yang 
dicadangkan dalam model. Pengiraan nilai threshold adalah untuk mendapatkan nilai 
threshold bagi item dalam soalan selidik secara keseluruhan untuk mendapatkan nilai 
kesepakatan pakar bagi sesuatu item. 
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Jadual 6.6  
„Threshold Value‟, „d‟ untuk item1 soal selidik penilaian Model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli (Item 1). 
 
R tem 1 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Syarat (1) telah dipatuhi kerana nilai threshold adalah  ≤ 0.2 
 
Jadual 6.6 ( Sambungan ) 
„Threshold Value‟, „d‟ untuk item1 soal selidik penilaian Model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli (Item 1). 
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Jadual 6.6 (Sambungan)  




Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 
1 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.143909329 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
2 0.440163382 0.186283565 0.439629213 0.149026852 0.105396239 0.476885926 0.178832222 0.178832222 0.186283565 0.111770139 0.143909329 0.484337269 0.158692856 0.551399352 0.193734907 0.178832222 0.223540278 0.037256713 0.491788611 0.022354028 
3 0.134662716 0.186283565 0.439629213 0.149026852 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.186283565 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
4 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.149026852 0.052953054 0.17138088 0.126672824 0.126672824 0.186283565 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.178832222 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
5 0.134662716 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.193734907 0.125824664 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
6 0.134662716 0.119221481 0.134124167 0.149026852 0.052953054 0.17138088 0.178832222 0.126672824 0.186283565 0.111770139 0.180047805 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.193734907 0.126672824 0.223540278 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
7 0.134662716 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.186283565 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
8 0.134662716 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.186283565 0.111770139 0.180047805 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.193734907 0.178832222 0.081964769 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
9 0.134662716 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.17138088 0.178832222 0.178832222 0.186283565 0.193734907 0.125824664 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.178832222 0.081964769 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
10 0.725720768 0.186283565 0.134124167 0.156478194 0.052953054 0.17138088 0.126672824 0.178832222 0.119221481 0.111770139 0.180047805 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.223540278 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
11 0.134662716 0.119221481 0.134124167 0.156478194 0.052953054 0.17138088 0.126672824 0.126672824 0.186283565 0.193734907 0.125824664 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.178832222 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
12 0.725720768 0.119221481 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.17138088 0.178832222 0.178832222 0.119221481 0.111770139 0.180047805 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.193734907 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
13 0.440163382 0.491788611 0.134124167 0.156478194 0.052953054 0.17138088 0.178832222 0.178832222 0.186283565 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.193734907 0.178832222 0.081964769 0.037256713 0.491788611 0.022354028 
14 0.134662716 0.491788611 0.134124167 0.454531898 0.105396239 0.476885926 0.178832222 0.178832222 0.186283565 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.189512875 0.245894306 0.193734907 0.178832222 0.223540278 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
15 0.134662716 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.17138088 0.126672824 0.178832222 0.186283565 0.193734907 0.180047805 0.178832222 0.494995779 0.059610741 0.193734907 0.484337269 0.223540278 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
16 0.134662716 0.186283565 0.134124167 0.156478194 0.052953054 0.17138088 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.178832222 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
17 0.134662716 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.17138088 0.178832222 0.178832222 0.186283565 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.116086629 0.245894306 0.193734907 0.178832222 0.223540278 0.268248333 0.186283565 0.022354028 
18 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.193734907 0.180047805 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
19 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.193734907 0.180047805 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
20 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.178832222 0.178832222 0.119221481 0.193734907 0.180047805 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
21 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.180047805 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
22 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.193734907 0.125824664 0.178832222 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
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23 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.178832222 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.180047805 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
24 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.180047805 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
25 0.134662716 0.119221481 0.134124167 0.149026852 0.052953054 0.17138088 0.178832222 0.178832222 0.491788611 0.193734907 0.180047805 0.178832222 0.189512875 0.059610741 0.193734907 0.178832222 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
26 0.134662716 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.193734907 0.180047805 0.178832222 0.189512875 0.059610741 0.193734907 0.178832222 0.081964769 0.268248333 0.186283565 0.283151019 
27 0.134662716 0.119221481 0.17138088 0.149026852 0.105396239 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.193734907 0.125824664 0.126672824 0.189512875 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
28 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.178832222 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
29 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.178832222 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
30 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.178832222 0.119221481 0.111770139 0.180047805 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.193734907 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
31 0.134662716 0.119221481 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.17138088 0.178832222 0.178832222 0.186283565 0.193734907 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.245894306 0.193734907 0.178832222 0.223540278 0.268248333 0.186283565 0.283151019 
32 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.178832222 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
33 0.170853615 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.134124167 0.126672824 0.178832222 0.119221481 0.193734907 0.180047805 0.178832222 0.189512875 0.245894306 0.193734907 0.178832222 0.223540278 0.268248333 0.186283565 0.283151019 
34 0.170853615 0.186283565 0.134124167 0.149026852 0.105396239 0.134124167 0.178832222 0.178832222 0.119221481 0.193734907 0.180047805 0.126672824 0.116086629 0.245894306 0.193734907 0.178832222 0.529045324 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
35 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.178832222 0.126672824 0.186283565 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
36 0.134662716 0.119221481 0.134124167 0.149026852 0.052953054 0.17138088 0.126672824 0.178832222 0.119221481 0.193734907 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.245894306 0.193734907 0.178832222 0.223540278 0.268248333 0.119221481 0.022354028 
37 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
38 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.178832222 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
39 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.149026852 0.105396239 0.17138088 0.178832222 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.186283565 0.022354028 
40 0.170853615 0.119221481 0.134124167 0.149026852 0.052953054 0.134124167 0.126672824 0.178832222 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.178832222 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
41 0.170853615 0.119221481 0.17138088 0.156478194 0.105396239 0.134124167 0.178832222 0.126672824 0.119221481 0.111770139 0.125824664 0.126672824 0.116086629 0.059610741 0.111770139 0.126672824 0.081964769 0.037256713 0.119221481 0.022354028 
 
Syarat (1) telah dipatuhi kerana nilai threshold adalah  ≤ 0.2 
 
 
Jadual 6.6 ( Sambungan ) 
„Threshold Value‟, „d‟ untuk item1 soal selidik penilaian Model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli (Item 2 hingga Item 5). 
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Dengan merujuk kepada Jadual 6.6, nilai threshold („d‟) keseluruhan bagi item 
dalam soal selidik ini dapat dihitung seperti berikut: 
 
[ 2132 (jawapan jumlah pakar) – 98 (jumlah jawapan lebih dari 0.2) ÷ 2132 ] × 100% = 
95.40%.  
 
Ini bermakna bahawa nilai threshold („d‟) adalah melebihi 75% yang 
menunjukkan bahawa pakar telah mencapai kata sepakat yang diperlukan untuk semua 
item dalam soal selidik penilaian model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Jika nilai threshold didapati kurang daripada 
75%, maka proses Fuzzy Delphi perlu dijalankan untuk pusingan kedua. Ini bermakna 
pakar perlu menjawab semula soal selidik penilaian sekali lagi. Proses penilaian semula 
mungkin berlaku beberapa pusingan sehingga kesepakatan pendapat pakar dicapai.  
Berdasarkan dapatan kajian analisis data terhadap penilaian model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli, 
nilai threshold bagi keseluruhan item penilaian model adalah 95.40%. Ini bermakna 
panel pakar yang dipilih telah mencapai kesepakatan bagi setiap item penilaian model 
yang dijalankan. Maka, apabila pakar mencapai kata sepakat, langkah seterusnya adalah 
untuk mencari dapatan kesepakatan pendapat pakar secara kolektif terhadap penilaian 
model berhubung persetujuan pakar terhadap aspek-aspek berikut: 
a. kesesuaian elemen dalam model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli (Aktiviti Pembelajaran 
homeschooling) 
b. Klasifikasi domain aktiviti pembelajaran homeschooling 
c. Klasifikasi kluster aktiviti pembelajaran homeschooling 
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d. Hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling 
e. Kebolehgunaan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat iaitu aktiviti pembelajaran bagi kanak-kanak Orang Asli yang 
dapat memenuhi keperluan khas pendidikan Orang Asli dan aspirasi 
masyarakat Orang Asli. 
 
Aspek 1 sehingga aspek 4 telah dinilai sebagai aspek yang mewakili elemen 
(aktiviti pembelajaran homeschooling) dan hubungan antara setiap elemen yang menjadi 
bahagian utama dalam struktur model yang dibangunkan. Kesesuaian dan kejelasan 
model dalam memberi panduan yang jelas dan sah dalam pelaksanaan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
amat bergantung kepada struktur model yang dibangunkan. Manakala aspek 5 telah 
dimasukkan untuk menilai tujuan model dibangunkan serta kebolehgunaannya dalam 
proses pendidikan kanak-kanak Orang Asli. 
Aspek di atas adalah konsisten kepada persoalan kajian bagai Fasa III iaitu: 
a. Apakah kesepakatan pakar mengenai kesesuaian elemen (aktiviti 
pembelajaran homeschooling) yang dicadangkan dalam model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang 
dibangunkan ? (Aspek 1) 
b. Apakah kesepakatan pakar terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran 
berasaskan kepada empat domain q-Rohani seperti yang dicadangkan dalam 
model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli? (Aspek 2)  
c. Apakah kesepakatan pakar terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling mengikut kluster (Kluater Autonomous, Kluster dependence, 
Kluster Independent dan Kluster Linkage) seperti yang dicadangkan dalam 
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model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak Orang Asli? (aspek 3) 
d. Apakah kesepakatan pakar terhadap hubungan antara aktiviti pembelajaran 
seperti yang dicadangkan dalam model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? (Aspek 4) 
e. Apakah kesepakatan pakar terhadap kebolehgunaan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? 
(Aspek 5) 
 
Berikut adalah dapatan kajian analisis data bagi menjawab persoalan kajian 
berkaitan penilaian model homeschooling berasaskan amalan dan nilai masyarakat 
Orang Ali bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia.   
 
Kesesuaian Elemen (Aktiviti Pembelajaran) Homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Aspek 1: Penilaian terhadap kesesuaian elemen yang dipilih sebagai aktiviti 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli. Maklum balas pakar kepada item soal selidik ini adalah berdasarkan soalan 
berikut: Apakah pendapat anda terhadap kesesuaian elemen (aktiviti pembelajaran 
homeschooling) yang terdapat dalam model homeschooling yang dibangunkan? (Item 
1.1 sehingga Item 1.32).  
 Berdasarkan pendekatan Fuzzy Delphi, nilai defuzzification yang diterima bagi 
setiap item soal selidik adalah antara 0.6 (nilai minimum) dan 0.8 (nilai maksimum).  
Merujuk kepada jadual 6.7, nilai defuzzification bagi item 1 (sub-Item 1.1 sehingga sub-
item 1.32) adalah antara 0.68 hingga 0.78 iaitu melebihi 0.6 (nilai konsensus pakar yang 
diterima). Ini bermakna, semua pakar telah mencapai kesepakatan untuk „sangat 
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bersetuju‟ dengan item 1 (sub Item 1.1-1.32) dalam soal selidik ini. Dengan merujuk 
kepada nilai defuzzification yang dibincangkan dalam bab 3, kesepakatan bagi item 1 
didapati melebihi 0.6. Nilai ini menunjukkan bahawa pakar mencapai kesepakatan 
untuk „sangat bersetuju‟ kepada semua cadangan aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang terdapat 
dalam model yang dibangunkan melalui ISM ini. 
 
Jadual 6.7 
Kesepakatan Pakar Terhadap Elemen Model Homeschooling yang dicadangkan dalam 
model yang dibangunkan 
 





























kanak Orang Asli 
mengenal, patuh, dan 
menghormati 
pencipta (Allah  
SWT/Tuhan)  
 
0.58 0.78 0.98 23.6 31.8 40 0.776 1 
1.2 Mendidik kanak-





0.52 0.72 0.92 21.4 29.6 37.8 0.722 5 
1.3 Mendidik kanak-
kanak Orang Asli 
menghormati, patuh 
dan menghargai 














Jadual 6.7 (Sambungan) 
Kesepakatan Pakar Terhadap Elemen Model Homeschooling yang dicadangkan dalam 
model yang dibangunkan 
 





























kanak Orang Asli 
mengenali budaya 
hidup bermasyarakat  
 
0.50 0.70 0.90 20.7 28.8 37 0.703 8 
1.5 Mendidik kanak-
kanak Orang Asli 
mengenali diri  
sendiri 
 
0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38 0.727 4 
1.6 Mendidik kanak-
kanak Orang Asli 
mengenai 
kelangsungan hidup  
 
0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38 0.727 4 
1.7 Mendidik kanak-





0.5 0.69 0.89 20.5 28.6 36.8 0.698 10 
1.8 Mendidik kanak-
kanak Orang Asli  
membezakan amalan 
baik dan buruk 
berdasarkan Al-
Quran,  kitab-kitab 





0.49 0.68 0.88 19.9 20 36.2 0.684 12 
1.9 Mendidik dan 
melatih kanak-kanak 
Orang Asli  untuk 
beribadah  
 
0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38 0.727 4 
1.10 Mendidik kanak-




0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38 0.727 4 
1.11 Mendidik kanak-









Jadual 6.7 (Sambungan) 
Kesepakatan Pakar Terhadap Elemen Model Homeschooling yang dicadangkan dalam 
model yang dibangunkan 
 






























Asli  mengenai 
budaya mengongsi. 
 
0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38 0.727 4 
1.13  
Memperkenalkan  
budaya kerjasama dan 
budaya bersaing 
kepada kanak-kanak 
Orang Asli bertujuan 
mendidik kanak-
kanak Orang Asli 
mengenali identiti diri 
serta  menerima 
kewujudan 




0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38 0.727 4 
1.14 Menyemai dan 
mendidik nilai berani 
dalam diri kanak-
kanak Orang Asli.   
 
0.52 0.72 0.92 21.2 29.4 37.6 0.717 6 
1.15 Mendidik 
semangat kuat bekerja 
dalam diri kanak-
kanak Orang Asli. 
 




Orang Asli  dengan 
cerita-cerita dongeng, 
cerita penglipurlara 
dan cerita rakyat 
Orang Asli.    
 
0.51 0.71 0.91 20.8 29 37.2 0.707 8 
1.17 Mendidik kanak-
kanak Orang Asli 
bertatasusila pada 
sebarang keadaan, 
masa dan tempat.  
 






Jadual 6.7 (Sambungan) 
Kesepakatan Pakar Terhadap Elemen Model Homeschooling yang dicadangkan dalam 
model yang dibangunkan 
 


































Sosial.   
 








0.51 0.71 0.91 21 29.2 37.4 0.712 7 
1.20 Mendidik kanak-
kanak Orang Asli 
mengenai  nutrisi 
sihat 
 
0.52 0.72 0.92 21.4 29.6 37.8 0.722 5 
1.21 Memperkenalkan 
seni ukiran kayu 
warisan nenek 
moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak 
Orang Asli  
 
0.51 0.71 0.91 21 29.2 37.4 0.712 7 
1.22 Memperkenalkan 
seni kraf anyaman 
tangan dan sulaman  
warisan nenek 
moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak 
Orang Asli  
 
0.52 0.72 0.92 21.2 29.4 37.6 0.717 6 
1.23 Memperkenalkan 
seni tari warisan 
nenek moyang Orang 
Asli kepada kanak-
kanak Orang Asli  
 
0.51 0.72 0.91 20.8 29 38.7 0.707 8 
1.24 Mengasah dan 
menggilap kecekapan 
dalam menggunakan 
alatan ikhtiar hidup 
warisan nenek 
moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak 
Orang Asli  




Jadual 6.7 (Sambungan) 
Kesepakatan Pakar Terhadap Elemen Model Homeschooling yang dicadangkan dalam 
model yang dibangunkan 
 






































keadaan dan tempat 
apabila bersama 
rakan, ahli keluarga 
dan  masyarakat yang 
sama bahasa ibunda  
 




herba dan tumbuhan 
perubatan Orang Asli 
kepada kanak-kanak 
Orang Asli  
 
0.51 0.71 0.91 21 29.2 34.7 0.712 7 
1.27 
Memperkenalkan 
bidang Kajian Masa 
Depan kepada kanak-
kanak Orang Asli  
 
0.52 0.72 0.92 21.2 29.4 37.6 0.717 6 
1.28 Mendidik 
kanak-kanak Orang 
Asli menerima unsur 
nilai kehidupan 
sejagat dalam 
kehidupan masa kini  
 




merendah diri dalam 
kehidupan seharian.  
 
0.52 0.72 0.92 21.4 29.6 37.8 0.722 5 
1.30 Mendidik 
kanak-kanak Orang 
Asli menonjol diri 
pada sebarang masa, 
tempat dan keadaan. 
 





Jadual 6.7 (Sambungan) 
Kesepakatan Pakar Terhadap Elemen Model Homeschooling yang dicadangkan dalam 
model yang dibangunkan 
 































Asli mengenai adat 












0.52 0.72 0.92 21.4 29.6 37.8 0.722 5 
 
Selain itu juga, berpandukan kepada nilai defuzzification ini, kedudukan bagi 
setiap item ini dapat menunjukkan bagaimana tahap kesepakatan persetujuan pakar 
berkaitan aspek tersebut berbanding item lain. Maka, dengan perbandingan nilai 
defuzzification bagi setiap item, kedudukan skor satu ditentukan sebagai kedudukan 
tertinggi yang konsisten berdasarkan nilai defuzzification yang tertinggi untuk item 
tertentu. Melalui pendekatan Fuzzy Delphi konvensional, kedudukan item adalah untuk 
menentukan pemboleh ubah dan skop kajian yang hendak dijalankan. Item yang 
menerima kedudukan tertinggi akan dipilih sebagai pembolehubah atau elemen yang 
akan dikaji. Berbeza dalam kajian ini, kedudukan yang digunakan adalah untuk 
membandingkan tahap kesepakatan pakar untuk menyatakan persetujuan terhadap 
sesuatu item.  
Berdasarkan Jadual 6.7, sub-item 1.1 [Mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenal, patuh, dan menghormati pencipta (Allah SWT/Tuhan] berada di kedudukan 
pertama dalam senarai keutamaan pakar berdasarkan kesepakatan persetujuan dengan 
nilai defuzzification 0.78. Manakala sub-item 1.8 [Mendidik kanak-kanak Orang Asli  
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membezakan amalan baik dan buruk berdasarkan Al-Quran,  kitab-kitab agama yang 
dianuti atau menurut kepercayaan agama kanak-kanak] berada di kedudukan paling 
rendah dalam tahap kesepakatan persetujuan pakar dengan nilai defuzzification 0.68. 
Kedudukan bagi setiap sub-item 1 ditunjukkan dalam jadual 6.6. 
 
Klasifikasi Aktiviti Pembelajaran Homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli kepada empat domain q-Rohani 
(Spiritual Development) 
 
Aspek 2: Penilaian terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran homeschooling dalam 
model yang dibangunkan bagi kanak-kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat mengikut empat domain q-rohani (spiritual development). Bagi 
mendapatkan maklum balas penilaian pakar terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling mengikut domain q-rohani, kumpulan pakar telah diajukan lima item 
soal selidik seperti berikut: 
a. Apakah anda bersetuju dengan aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang diklasifikasikan 
mengikut mengikut domain q-Rohani (daya kepintaran, daya amarah, daya 
syahwat dan daya imaginasi) dalam model yang dibangunkan? (Item 2.1).  
b. Adakah anda bersetuju dengan aktiviti pembelajaran homeschooling dibawah 
domain daya Kepintaran seperti yang ditunjukkan dalam model yang 
dibangunkan? (Item 2.2) 
c. Adakah anda bersetuju dengan aktiviti pembelajaran homeschooling di bawah 
domain daya amarah seperti yang ditunjukkan dalam model yang dibangunkan? 
(Item 2.3) 
d. Adakah anda bersetuju dengan aktiviti pembelajaran homeschooling di bawah 
domain daya syahwat seperti yang ditunjukkan dalam model yang dibangunkan? 
(Item 2.4) 
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e. Adakah anda bersetuju dengan aktiviti pembelajaran homeschooling di bawah 
domain daya imaginasi seperti yang ditunjukkan dalam model yang 
dibangunkan? (Item 2.5) 
 
Analisis dapatan kajian menunjukkan kumpulan pakar mencapai kesepakatan 
untuk „bersetuju‟ terhadap aktiviti pembelajaran homeschooling mengikut domain q-
Rohani dalam model yang dibangunkan. Walau bagaimanapun, kesepakatan persetujuan 
pakar bagi item 2 ini tidak tekal kerana terdapat dua sub-item yang mencatatkan nilai 
defuzzification kurang daripada 0.6 iaitu sub-item 2.1 [Klasifikasi Elemen Model 
Homeschooling mengikut Domain q-Rohani (Spiritual Development) ] dan sub-item 2.3 
[Elemen aktiviti pembelajaran homeschooling di bawah domain Daya Amarah] masing-
masing mencatatkan nilai defuzzification 0.53 dan 0.5. Berdasarkan Jadual 6.8, analisis 
mendapati sub-item 2.5 [Elemen aktiviti pembelajaran homeschooling di bawah domain 
Daya Imaginasi] mencatatkan penilaian persetujuan tertinggi dengan nilai 
defuzzification adalah 0.73. Ini menunjukkan kesemua pakar „sangat bersetuju‟ dengan 
elemen aktiviti pembelajaran homeschooling di bawah domain daya imaginasi yang 
terdapat dalam model yang dibangunkan. Senarai aktiviti pembelajaran homeschooling 
di bawah domain daya kepintaran (sub-item 2.2), pula mencatatkan penilaian 
persetujuan kedua tertinggi dengan nilai defuzzification adalah 0.70. Manakala aktiviti 
pembelajaran homeschooling di bawah domain amarah (item 2.3) pula menerima 
penilaian persetujuan yang paling rendah dengan nilai defuzzification adalah 0.50. Pakar 
juga mencapai kesepakatan persetujuan untuk menyokong aktiviti pembelajaran 






Kesepakatan Pakar Terhadap Klasifikasi Model Homeschooling Kepada Empat 
Domain q-Rohani  
 













































0.33 0.53 0.73 13.5 21.6 29.8 0.528 4 
2.2 Elemen aktiviti 
pembelajaran 
homeschooling di 
bawah domain Daya 
Kepintaran  
 
0.50 0.70 0.90 20.4 28.6 36.8 0.696 2 
2.3 Elemen aktiviti 
pembelajaran 
homeschooling di 
bawah domain Daya 
Amarah 
 
0.30 0.49 0.69 12.3 20.2 28.4 0.495 5 
2.4 Elemen aktiviti 
pembelajaran 
homeschooling 
dibawah domain Daya 
Syahwat 
 
0.49 0.69 0.89 20.0 28.2 34.5 0.688 3 
2.5 Elemen aktiviti 
pembelajaran 
homeschooling di 
bawah domain Daya 
Imaginasi 
0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38.0 0.727 1 
 
Walau bagaimanapun, aktiviti pembelajaran homeschooling bagi kanak-kanak 
Orang Asli di bawah domain daya amarah menerima kesepakatan pakar yang 
„sederhana bersetuju‟. Namun nilai defuzzification bagi sub item ini masih berada dalam 
julat „bersetuju‟ oleh semua pakar yang dilantik. Oleh yang demikian, secara 
keseluruhannya semua pakar secara konsensus menyatakan bahawa mereka „bersetuju‟ 
dengan klasifikasi aktiviti pembelajaran homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli 
seperti yang dibangunkan dalam model homeschooling mengikut domain q-rohani. 
Selain itu kumpulan pakar juga secara konsensus „bersetuju untuk semua aktiviti 
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pembelajaran yang disenaraikan mengikut setiap domain dalam aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang dibangunkan bagi kanak-
kanak Orang Asli. 
 
Klasifikasi Aktiviti Pembelajaran Homeschooling Berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli mengikut kluster Interpretive Structural 
Modelling (ISM) 
 
Aspek 3 Penilaian terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut kluster ISM. Dari 
segi pandangan pakar mengenai klasifikasi kluster aktiviti pembelajaran homeschooling 
berdasarkan empat kluster ISM iaitu Autonomous, Independent, Dependent dan 
Linkage, maklum balas pakar diperoleh berdasarkan item soal selidik berikut:  
a. Adakah anda bersetuju dengan elemen pembelajaran dalam model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli dalam kluster Independent?  (Item 3.1).  
b. Adakah anda bersetuju dengan elemen pembelajaran dalam model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli dalam kluster Linkage? (Item 3.2) 
c. Adakah anda bersetuju dengan elemen pembelajaran dalam model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli dalam kluster Dependent? (Item 3.3) 
d. Adakah anda bersetuju dengan elemen pembelajaran dalam model 
Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli dalam kluster Autonomous? (Item 3.4) 
 
Hasil analisis dapatan kajian bagi item 3 [klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
mengikut kluster ISM] menunjukkan kesepakatan persetujuan pakar secara kolektif 
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terhadap semua aktiviti pembelajaran homeschooling bagi setiap kluster ISM yang 
terdapat dalam model yang dibangunkan. Nilai defuzzification bagi sub-item 3.1 
sehingga sub-item 3.4 berada antara julat nilai 0.71 sehingga 0.72. Ini menunjukkan 
bahawa semua pakar mencapai kesepakatan untuk „sangat bersetuju‟ dengan klasifikasi 
kluster ISM dan senarai aktiviti pembelajaran homeschooling di bawah setiap kluster 
ISM seperti yang dicadangkan dalam model. 
Dengan merujuk kepada Jadual 6.9, pakar mencapai kesepakatan persetujuan 
untuk „sangat bersetuju‟ terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran mengikut kluster 
iaitu kluster  Independent, Dependent, Linkage dan Autonomous dengan nilai 
defuzzification masing-masing adalah 0.712 (sub-item 3.1); 0.717 (sub-item 3.2); 0.717 
(sub-item 3.3) dan 0.723 (sub-item 3.4). Nilai defuzzification yang diperoleh bagi item 3 
ini melebihi 0.60 yang bererti kesemua pakar mencapai kesepakatan untuk „sangat 
















Kesepakatan Pakar Terhadap Klasifikasi Aktiviti Pembelajaran Homeschooling 
mengikut kluster seperti yang dicadangkan dalam model yang dibangunkan. 
 




































0.51 0.71 0.91 21.0 29.2 37.4 0.712 3 




















0.52 0.72 0.92 21.4 29.6 37.8 0.723 1 
 
Berdasarkan Jadual 6.9, dengan membandingkan nilai defuzzification bagi sub-
item didapati sub-item 3.4 [Elemen pembelajaran Model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang berada dalam kluster 
Autonomi] menerima persetujuan kesepakatan pakar yang tertinggi dengan nilai 
defuzzification 0.72. Ini menjadikan sub-item 3.4 berada pada kedudukan pertama 
dalam senarai keutamaan pakar berdasarkan kesepakatan persetujuan secara kolektif. 
Manakala sub-item 3.2 [Elemen aktiviti pembelajaran Model homeschooling dalam 
kluster Linkage] dan sub-item3.3 [Elemen pembelajaran Model homeschooling dalam 
Kluster Dependent] berada pula di kedudukan yang sama iaitu kedua tertinggi yang 
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menerima persetujuan kesepakatan pakar dengan nilai defuzzification 0.717. Sub-item 
3.1 [Elemen aktiviti pembelajaran Model Homeschooling dalam kluster Independent] 
pula mendapat tahap persetujuan pakar yang paling rendah dalam dengan nilai 
defuzzification 0.712. Kedudukan mengikut keutamaan persetujuan pakar bagi setiap 
sub-item 3 ditunjukkan dalam jadual 6.9. 
 
Pandangan Pakar Terhadap Hubungan Antara Aktiviti Pembelajaran 
Homeschooling berasaskan Nilai dan amalan masyarakat Bagi Kanak-Kanak 
Orang Asli 
 
Aspek 4 Penilaian terhadap hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dalam model 
yang dibangunkan. Antara ciri utama Model Interpretive Structural Modelling adalah 
elemen yang terlibat, kedudukan elemen-elemen dalam model dan hubungan antara 
elemen dalam pembangunan model tersebut.  
Dapatan kajian (Aspek 1 sehingga Aspek 3) telah membincangkan penilaian 
pakar ke atas aktiviti pembelajaran homeschooling yang dicadangkan dalam model, 
klasifikasi aktiviti pembelajaran homeschooling mengikut domain spiritual 
development, dan kedudukan aktiviti pembelajaran homeschooling mengikut kluster 
ISM dalam model yang telah dibangunkan.  
Seterusnya aspek 4 ini akan membincangkan hasil penilaian pakar terhadap 
hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling yang terdapat dalam model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
yang telah dibangunkan. Dapatan kajian berkaitan kesepakatan persetujuan pakar 
terhadap hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling dalam model yang 
dibangunkan. Kumpulan pakar telah memberi maklum balas persetujuan berdasarkan 
item soal selidik berikut: 
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a. Adakah anda bersetuju dengan hubungan setiap elemen yang terdapat di dalam 
model Homeschooling yang dibangunkan secara keseluruhannya bagi pelaksanaan 
pendidikan alternatif homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli?‟(Sub-item 4.1).  
b. Adakah anda bersetuju dengan hubungan antara elemen dalam model 
homeschooling yang dibangunkan secara khususnya dapat membantu kanak-
kanak Orang Asli  meningkatkan penyertaannya dalam proses pendidikan? 
c. Adakah anda bersetuju dengan hubungan antara elemen dalam model 
homeschooling yang dibangunkan secara khususnya membantu kanak-kanak 
Orang Asli  untuk memenuhi keperluan khas pembelajarannya? 
d. Adakah anda bersetuju dengan hubungan antara elemen dalam model 
homeschooling yang dibangunkan secara khususnya membantu kanak-kanak 
Orang Asli  meningkatkan nilai dan amalan tradisi masyarakat Orang Asli bagi 
kelangsungan identiti serta jati diri kanak-kanak Orang Asli? 
 
Analisis dapatan kajian bagi item 4 [Hubungan antara aktiviti pembelajaran 
homeschooling dalam model yang dibangunkan] menunjukkan kumpulan pakar 
mencapai kesepakatan persetujuan dengan nilai defuzzification antara julat 0.72 
sehingga 0.73 bagi semua sub-item. Berdasarkan Jadual 6.10, analisis mendapati sub-
item 4.1 [Hubungan setiap aktiviti pembelajaran Model Homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli keseluruhannya] menerima penilaian kesepakatan persetujuan 
tertinggi dengan nilai defuzzification adalah 0.73. Ini menunjukkan kesemua pakar 
„sangat bersetuju‟ dengan hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling yang 
terdapat dalam model yang dibangunkan. Ini diikuti dengan sub-item 4.4 [hubungan 
antara aktiviti pembelajaran homeschooling dalam model homeschooling yang 
dibangunkan secara khususnya dapat membantu kanak-kanak Orang Asli  
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meningkatkan penyertaan dalam proses pendidikan pula menerima penilaian 
persetujuan kedua tertinggi dengan nilai defuzzification adalah 0.70. Manakala 
hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling (item 2.3) pula menerima 
penilaian persetujuan yang paling rendah dengan nilai defuzzification adalah 0.23. Pakar 
juga mencapai kesepakatan persetujuan untuk menyokong hubungan antara elemen 
dalam model homeschooling yang dibangunkan secara khususnya dapat membantu 
kanak-kanak Orang Asli meningkatkan nilai dan amalan tradisi masyarakat Orang Asli 
bagi kelangsungan identiti serta jati diri kanak-kanak Orang Asli dengan nilai 
defuzzification adalah 0.72. 
 Berdasarkan Jadual 6.10, analisis dapatan secara keseluruhannya mendapati item 
4, menerima penilaian kesepakatan pakar yang tinggi iaitu melebihi nilai defuzzification 
minimum iaitu 0.6. Ini menunjukkan bahawa semua pakar menyatakan kesepakatan 
„sangat bersetuju‟ terhadap hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling 
seperti yang dicadangkan dalam model yang telah dibangunkan melalui pendekatan 
ISM.  
Seterusnya, berdasarkan nilai defuzzification, sub-item 4.1 [hubungan setiap 
elemen yang terdapat di dalam model homeschooling yang dibangunkan secara 
keseluruhannya bagi pelaksanaan pendidikan alternatif homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli berada pada kedudukan pertama 
dalam senarai keutamaan pakar berdasarkan kesepakatan persetujuan secara kolektif. Ini 
dikuti dengan sub-item 4.4 [hubungan antara elemen dalam model homeschooling yang 
dibangunkan secara khususnya membantu kanak-kanak Orang Asli  meningkatkan nilai 
dan amalan tradisi masyarakat Orang Asli bagi kelangsungan identiti serta jati diri 
kanak-kanak Orang Asli].  
Sub-item 4.2 [hubungan antara elemen dalam model homeschooling yang 
dibangunkan secara khususnya dapat membantu kanak-kanak Orang Asli meningkatkan 
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penyertaannya dalam proses pendidikan] dan sub-item 4.3 [hubungan antara aktiviti 
pembelajaran dalam model homeschooling yang dibangunkan secara khususnya dapat 
membantu kanak-kanak Orang Asli  untuk memenuhi keperluan khas pembelajaran] 




Kesepakatan Pakar Terhadap Hubungan Antara Aktiviti Pembelajaran Homeschooling 
Dalam Model Yang Dibangunkan 
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proses pendidikan 
 








0.52 0.72 0.92 21.2 29.4 36.7 0.717 4 
4.4 menjamin 
kelangsungan 










Pandangan pakar terhadap kebolehgunaan Model Homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
 
Aspek 5 Penilaian terhadap kebolehgunaan model homeschooling sebagai panduan 
pelaksanaan aktiviti pembelajaran homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat. Aspek terakhir dalam penilaian model ini 
adalah kesepakatan pakar terhadap kebolehgunaan model homeschooling yang 
dibangunkan ini bagi pelaksanaan pendidikan alternatif homeschooling kepada kanak-
kanak Orang Asli dalam memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
dan aspirasi masyarakat Orang Asli. Dapatan kajian berkaitan pandangan pakar adalah 
berdasarkan maklum balas pakar terhadap item soal selidik berikut: 
 
a. Adakah Model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli ini memberi 
gambaran yang jelas mengenai bagaimana aktiviti pembelajaran homeschooling 
ini dapat dijalankan oleh ibu bapa kanak-kanak Orang Asli? (Item 5.1).  
 
b. Adakah rangkaian perhubungan antara setiap aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang dibangunkan dalam model homeschooling ini adalah 
praktikal dalam membimbing ibu bapa kanak-kanak Orang Asli untuk 
menjalankan aktiviti pembelajaran homeschooling seperti yang ditunjukkan 
dalam model? (Item 5.2) 
 
c. Adakah model yang dibangunkan ini dengan jelas menunjukkan bagaimana 
pembelajaran berasaskan nilai dan amalan masyarakat (Value Based 
Curriculum) diintegrasikan dengan pembangunan kerohanian (Spiritual 
Development) untuk membentuk pengalaman pembelajaran yang holistik kepada 
kanak-kanak homeschooling ini? (Item 5.3) 
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d. Adakah model yang dibangunkan dengan jelas menunjukkan bagaimana 
pembelajaran homeschooling ini boleh menggalakkan dan memantapkan 
pegangan nilai dan amalan masyarakat dalam kalangan kanak-kanak 
homeschooling bagi kelangsungan identiti dan intelektualisme Orang Asli? 
(Item 5.4) 
 
e. Adakah model yang dibangunkan dengan jelas menunjukkan bagaimana aktiviti 
pembelajaran homeschooling ini berhubungan dengan aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang lain dalam membantu ibu bapa menerapkan nilai 
masyarakat Orang Asli (Value Based Curriculum) dan pembangunan kerohanian 
(Spiritual Development) dalam diri kanak-kanak Orang Asli? (Item 5.5) 
 
f. Adakah model yang dibangunkan ini boleh digunakan sebagai panduan kepada 
perancang kurikulum atau pelaksana kurikulum untuk mengintegrasikan aktiviti 
pembelajaran berasaskan nilai dan amalan  masyarakat Orang Asli (Value Based 
Curriculum) dan pembangunan kerohanian (Spiritual Development) dengan 
pembelajaran yang menggunakan kurikulum kebangsaan? (Item 5.6) 
 
g. Adakah model yang dibangunkan ini boleh digunakan sebagai contoh untuk 
membangunkan lain-lain model pembelajaran homeschooling bagi memenuhi 
keperluan khas pendidikan kanak-kanak homeschooling? (Item 5.7) 
 
Analisis dapatan kajian bagi item 5 [Kebolehgunaan Model Homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli] menunjukkan 
kesepakatan persetujuan pakar secara kolektif „sangat bersetuju‟ terhadap 
kebolehgunaan model homeschooling yang dibangunkan kepada kanak-kanak Orang 
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Asli.  Nilai defuzzification bagi sub-item 5.1 sehingga sub-item 5.7 berada antara julat 
nilai 0.72 sehingga 0.79. Nilai defuzzification yang diperoleh melebihi 0.60 bermakna 
semua pakar mencapai kesepakatan untuk „sangat bersetuju‟ dengan kebolehgunaan 
model homeschooling yang dicadangkan kepada kanak-kanak Orang Asli. 
Dengan merujuk kepada Jadual 6.11, pakar mencapai kesepakatan persetujuan 
untuk „sangat bersetuju‟ bagi sub-item 5.7 [Model yang dibangunkan ini boleh 
digunakan sebagai contoh untuk membangunkan lain-lain model homeschooling bagi 
memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak homeschooling] dengan nilai 
defuzzification adalah 0.79. Ini yang bererti kesemua pakar mencapai kesepakatan untuk 
„sangat bersetuju‟ bahawa model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli yang 






Kesepakatan Pakar Terhadap kebolehgunaan Keseluruhan Model Homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli  
 





















































5.1 Memberi gambaran 
pelaksanaan aktiviti 
pembelajaran homeschooling  
 
0.56 0.76 0.96 23.0 31.2 39.4 0.761 3 
5.2 Aktiviti pembelajaran 
dalam Model homeschooling 
adalah praktikal 
 
0.53 0.73 0.93 21.6 29.8 38.0 0.727 6 
5.3Menunjukkan integrasi 
nilai dan amalan masyarakat 
dengan pembangunan 
kerohanian secara holistik 
 
0.52 0.72 0.92 21.2 29.4 36.7 0.717 7 
5.4Menggalakkan dan 
memantapkan pegangan nilai 
dan amalan masyarakat bagi 
kelangsungan identiti dan 
intelektualisme Orang Asli 
 
0.55 0.75 0.95 22.4 30.6 38.8 0.746 4 
5.5 Membantu ibu bapa 
menerapkan nilai dan amalan 
masyarakat (Value Based 
Curriculum) dan q-Rohani 
(Spiritual Development) 
dalam diri anak-anak Orang 
Asli. 
 
0.58 0.78 0.98 23.6 31.8 40.0 0.776 2 
5.6 Garis panduan kepada 
perancang kurikulum atau 
pelaksana kurikulum untuk 
mengintergrasikan elemen 
pembelajaran  berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat 
(Value Based Curriculum) 
dan q-Rohani (Spiritual 
Development)  
 
0.52 0.72 0.92 21.4 29.6 37.8 0.722 5 




memenuhi keperluan khas 
pendidikan kanak-kanak 
homeschooling. 
0.59 0.79 0.99 24.0 32.2 40.4 0.785 1 
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Berdasarkan Jadual 6.11, pakar mencapai kesepakatan untuk „sangat bersetuju‟ 
terhadap sub-item 5.1 iaitu kebolehgunaan model yang memberi gambaran yang jelas 
mengenai bagaimana aktiviti pembelajaran homeschooling ini dapat dijalankan oleh ibu 
bapa kanak-kanak Orang Asli. Nilai defuzzification sub-item 5.1 adalah 0.76. Selain itu, 
sub-item 5.6 juga memperoleh nilai defuzzification 0.72 iaitu pakar mencapai 
kesepakatan persetujuan untuk „sangat bersetuju‟ mengenai kebolehgunaan model 
sebagai panduan kepada perancang dan pelaksana kurikulum untuk mengintegrasikan 
aktiviti pembelajaran berasaskan nilai dan amalan  masyarakat Orang Asli dan 
pembangunan kerohanian dengan standard kurikulum kebangsaan.  
 Keseluruhannya, item 5 menunjukkan tahap persetujuan yang melebihi 0.7 
(kesepakatan pakar untuk „sangat bersetuju‟) dalam kalangan pakar iaitu sub-item 5.2, 
sub-item 5.3, sub-item 5.4 dan sub-item 5.5 dengan nilai defuzzification masing-masing 
0.72, 0.73, 0.75 dan 0.77. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa pakar mencapai 
kesepakatan untuk „sangat bersetuju‟ bahawa kebolehgunaan model homeschooling 
adalah pendekatan yang praktikal disebabkan rangkaian perhubungan antara setiap 
aktiviti pembelajaran homeschooling yang dibangunkan dalam model homeschooling 
ini dapat membimbing ibu bapa kanak-kanak Orang Asli dengan mudah bagi 
menjalankan pembelajaran homeschooling (Item 5.2). Pakar juga turut „sangat 
bersetuju‟ bahawa hubungan aktiviti pembelajaran homeschooling dalam model 
menunjukkan dengan jelas bagaimana pembelajaran berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat diintegrasikan dengan pembangunan kerohanian untuk membentuk 
pengalaman pembelajaran yang holistik kepada kanak-kanak homeschooling Orang Asli 
(Item 5.3). 
 Manakala, kumpulan pakar turut memberikan penilaian yang tinggi kepada 
aspek 5.4 iaitu kebolehgunaan model yang dibangunkan dengan jelas menunjukkan 
aktiviti pembelajaran homeschooling ini boleh menggalakkan dan memantapkan 
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pegangan nilai dan amalan masyarakat dalam kalangan kanak-kanak homeschooling 
bagi kelangsungan identiti dan intelektualisme Orang Asli.  
Di samping itu, pakar turut mencapai konsensus yang tinggi terhadap item 5.5 
iaitu kebolehgunaan model yang dibangunkan dengan jelas menunjukkan aktiviti  
pembelajaran homeschooling ini, berhubungan dengan aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang lain dalam membantu ibu bapa menerapkan nilai dan amalan 
masyarakat serta pembangunan kerohanian dalam diri anak-anak Orang Asli. 
Kesepakatan pakar ini adalah selari dengan kesepakatan mereka terhadap kesesuaian 
model homeschooling ini untuk memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli dan aspirasi masyarakat Orang Asli.  
Rumusan Dapatan Fasa III 
 
Analisis penilaian data model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli secara keseluruhannya dapat diringkaskan melalui jadual 
6.12. Jadual ini menunjukkan nilai defuzzification dan kedudukan (ranking) untuk 
semua item soal selidik yang terlibat. Kedudukan item menunjukkan bagaimana tahap 
kesepakatan persetujuan pakar berkaitan aspek tersebut berbanding item lain. 
Kedudukan nombor satu (1) ditentukan sebagai tahap tertinggi yang konsisten 
berdasarkan nilai defuzzification yang tertinggi untuk item tertentu.  
Berdasarkan perbincangan dalam bab 3, mengikut Fuzzy Delphi konvensional, 
kedudukan item adalah untuk menentukan pemboleh ubah dan skop kajian yang hendak 
dijalankan. Item yang menerima kedudukan (ranking) tertinggi akan dipilih sebagai 
pemboleh ubah atau elemen yang akan dikaji. Walau bagaimanapun, dalam konteks 
analisis kajian ini, kedudukan yang digunakan adalah untuk membandingkan tahap 
kesepakatan pakar untuk menyatakan persetujuan terhadap sesuatu item. Berdasarkan 
Jadual 6.12, item 5 (Kebolehgunaan Model homeschooling bagi kanak-kanak Orang 
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Asli berasaskan nilai dan amalan masyarakat) berada di kedudukan pertama dalam 
senarai keutamaan pakar berdasarkan kesepakatan persetujuan dengan nilai 
defuzzification 0.75. Manakala item 2 (Klasifikasi Model Homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan masyarakat mengikut domain q-Rohani: 
spiritual development) berada di kedudukan paling rendah dalam tahap kesepakatan 
persetujuan pakar. Nilai defuzzification bagi item 2 ini adalah 0.63 iaitu masih diterima 
kerana melebihi nilai minimum 0.6.  
Dapatan kajian yang paling utama dalam fasa III adalah kesepakatan pakar 
terhadap penilaian model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli yang diinterpretasikan melalui nilai defuzzification bagi setiap 
item. Dapatan kajian analisis kajian yang dibincangkan dalam bahagian ini menemui 
bahawa secara keseluruhannya semua item soal selidik memperoleh nilai defuzzification 
yang melebihi nilai minimum iaitu 0.60. Ini bermakna, pakar mencapai kesepakatan 
persetujuan untuk „sangat bersetuju‟ terhadap semua item dalam penilaian model 
homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli.  
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Jadual 6.12 
Kesepakatan Pakar Terhadap Kebolehgunaan Keseluruhan Model Homeschooling 




Kesimpulannya, penilaian pakar terhadap model homeschooling berasaskan nilai 








1. Kesesuaian Elemen 
dalam Model 
Homeschooling  
berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli  
 
0.52 0.72 0.92 21.3 29.2 37.6 0.71803 3 
2. Klasifikasi model 
homeschooling  
berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi 





0.43 0.63 0.83 17.6 25.7 33.5 0.6268 5 





berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli  
 
0.52 0.72 0.92 21.2 29.4 37.4 0.71725 4 






berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli  
  
0.52 0.72 0.92 21.4 29.6 37.5 0.7215 2 
5. Kebolehgunaan model 
homeschooling  
berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli  
 
0.55 0.75 0.95 22.5 30.7 38.7 0.7477 1 
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mencapai kesepakatan yang tinggi terhadap kesesuaian model homeschooling yang 
dibangunkan untuk dipraktikkan kebolehgunaannya sebagai panduan dalam proses 
pelaksanaan pendidikan homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli dalam memenuhi 






















RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
 
Pengenalan 
Bab ini akan membincangkan ringkasan kajian, perbincangan dapatan kajian (bab 4, bab 
5 dan bab 6), implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan rumusan.  Bahagian 
ringkasan kajian meliputi penyataan masalah, tujuan kajian, kaedah kajian, 
persampelan, kaedah pengumpulan data dan penganalisaan data. Secara ringkasnya, 
bahagian perbincangan dapatan kajian pula merangkumi dapatan fasa 1: dapatan kajian 
analisis keperluan, fasa II: dapatan kajian reka bentuk dan pembangunan model 
menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modelling dan fasa III: dapatan kajian 
penilaian model menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi.  
              Dapatan kajian fasa I: analisis keperluan merumuskan keperluan kepada 
pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli dari perspektif ibu bapa Orang Asli dan guru Orang Asli. 
Manakala dapatan kajian fasa II pula merupakan hasil tindak balas analisis keperluan 
yang membawa kepada reka bentuk dan pembangunan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang antara lain 
memberi fokus kepada keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi 
masyarakat Orang Asli. Seterusnya, dapatan kajian fasa III: penilaian merangkumi 
penilaian ke atas model yang telah dibangunkan oleh kumpulan pakar terhadap 
kebolehgunaan model bagi pelaksanaan aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat khususnya bagi kanak-kanak Orang Asli.  
Bahagian seterusnya membincangkan implikasi dapatan kajian terhadap teori 
dan amalannya. Bahagian akhir dalam bab ini meliputi rumusan cadangan kajian 
lanjutan yang boleh dijalankan pada masa hadapan.  
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Ringkasan Kajian 
Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli yang 
berlarutan sehingga kini. Antara isu pendidikan kanak-kanak yang menjadi fokus adalah 
masalah keciciran dari persekolahan arus perdana, masalah ketidakhadiran ke sekolah, 
masalah literasi dan numerasi (buta huruf) dan masalah ketidakcekapan penerapan nilai 
dan ketaksamaan penerapan sosiobudaya Orang Asli dalam kurikulum standard 
kebangsaan. Maka, tujuan utama kajian ini adalah untuk membangunkan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
 Kajian ini menggunakan kaedah kajian reka bentuk dan pembangunan dalam 
tiga fasa. Fasa pertama adalah kajian analisis keperluan. Kutipan data dilakukan secara 
soal selidik di daerah Cameron Highland, Pahang. Ia melibatkan 120 orang ibu bapa 
Orang Asli dan guru Orang Asli (termasuk guru yang mengajar kanak-kanak Orang 
Asli).  
Fasa kedua kajian ini adalah reka bentuk dan pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
Data awal dikumpulkan melalui analisis bibliografi dan temu bual dengan 5 orang pakar 
yang terdiri daripada pakar Orang Asli, pembangunan kurikulum, Pengajian Islam dan 
Dakwah serta spiritual development. Ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat awal 
berkaitan nilai dan amalan masyarakat yang bersesuaian dengan pegangan agama Islam 
dan konsep spiritual development. Berdasarkan hasil dapatan temu bual ini, proses reka 
bentuk dan pembangunan model dijalankan dengan menggunakan pendekatan 
Interpretive Structural Modelling (ISM). Pengumpulan data menerusi teknik ISM ini 
melibatkan 45 orang pakar pelbagai bidang yang berkaitan pendidikan Orang Asli 
antaranya profesor Orang Asli, ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli, pensyarah Orang 
Asli, Tok Batin, pakar kurikulum, pakar homeschooling, penyelidik Orang Asli, badan 
bukan kerajaan (NGO) Orang Asli, SUHAKAM, SEAMEO, UNICEF, pegawai 
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Kementerian Pendidikan Malaysia (Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (Unit Orang 
Asli), Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Bahagian Pembangunan Penyelidikan 
dan Pembangunan Pendidikan), dan anak-anak Orang Asli.  
Fasa ketiga kajian melibatkan penilaian kebolehgunaan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang telah dibangunkan. Pengumpulan data 
berkaitan penilaian model ini dijalankan menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi. Pakar 
penilai terdiri daripada 41 orang pakar pelbagai bidang berkaitan pendidikan Orang Asli 
iaitu  profesor Orang Asli, ibu bapa Orang Asli, guru Orang Asli, pensyarah Orang Asli, 
Tok Batin, pakar kurikulum, pakar homeschooling, penyelidik Orang Asli, badan bukan 
kerajaan (NGO) Orang Asli, SUHAKAM, SEAMEO, UNICEF, pegawai Kementerian 
Pendidikan Malaysia (Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (Unit Orang Asli), 
Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Bahagian Pembangunan Penyelidikan dan 
Pembangunan Pendidikan), Mantan Yang Berhormat Senator Orang Asli dan anak-anak 
Orang Asli. Daripada 41 orang pakar ini, 21 orang pakar adalah mereka yang telah 
terlibat semasa pembangunan model dalam fasa II dan selebihnya (20 orang) adalah 
pakar baharu yang telah dikenal pasti mengikut bidang kepakaran masing-masing.  
Fasa I: analisis keperluan melibatkan 120 orang ibu bapa Orang Asli dan guru 
Orang Asli (termasuk guru yang berpengalaman mengajar kanak-kanak Orang Asli). 
Proses pengumpulan data dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik. Analisis 
dapatan kajian terhadap perspektif responden mendapati wujudnya keperluan 
pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat.  
Seterusnya dalam Fasa II: reka bentuk dan pembangunan model melibatkan 
analisis temu bual dengan 5 orang pakar bagi menyenaraikan elemen pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang bersesuaian dengan 
konsep pembangunan kerohanian (spiritual development) dan sosiobudaya Orang Asli. 
Seterusnya, elemen ini diperbincangkan dalam Nominal Target Group (NGT) oleh 45 
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orang pakar yang merupakan sebahagian daripada pendekatan Interpretive Structural 
Modeling (ISM) bagi mengenal pasti elemen yang bersesuaian dan paling utama untuk 
dibangunkan dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat. 
Menerusi pendekatan ISM, 45 orang pakar telah berbincang dan seterusnya menentukan 
hubungan setiap elemen dalam model yang dibangunkan dengan menggunakan perisian 
ISM. Di akhir sesi ISM, model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
dihasilkan. Model yang dibangunkan ini dibentangkan, diperbincangkan dan dinilai 
semula oleh 45 orang pakar yang terlibat semasa proses ISM.  
Fasa III: penilaian model melibatkan analisis Fuzzy Delphi oleh 41 orang pakar 
pelbagai bidang yang dipilih untuk menilai kebolehgunaan model yang dibangunkan. 
Model ini dinilai dalam 5 aspek utama iaitu kesesuaian elemen pembelajaran 
homeschooling, klasifikasi model mengikut domain q-rohani (spiritual development), 
kluster elemen pembelajaran homeschooling, kesesuaian hubungan antara elemen 
pembelajaran homeschooling dalam model dan kebolehgunaan model homeschoooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang dibangunkan.  
Perbincangan Dapatan kajian Fasa I 
Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang 
Asli dicadangkan sebagai satu bentuk pendidikan alternatif bagi kanak-kanak Orang 
Asli. Model ini antara lain bertujuan memberi satu panduan kepada  ibu bapa Orang 
Asli, perancang kurikulum dan aktivis masyarakat orang Asli untuk melaksanakan 
aktiviti pembelajaran homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. Sebelum mereka 
bentuk dan membangunkan model yang dicadangkan ini, satu tinjauan keperluan 
terhadap pembangunan model perlu dilaksanakan. Analisis keperluan ini selaras dengan 
soalan kajian berikut: 
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Soalan  1: Apakah masalah semasa pendidikan kanak-kanak Orang Asli dalam konteks 
kajian? 
Soalan 2: Apakah keperluan model homeschooling yang sesuai untuk pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli? 
   Bagi menjawab persoalan di atas, satu set soal selidik analisis keperluan telah 
digunakan yang mengandungi 40 soalan yang terbahagi kepada 3 konstruk/aspek: 
1. Demografi responden 
2. Masalah semasa pendidikan kanak-kanak Orang Asli: Kesesuaian persekolahan 
arus perdana; penyediaan bentuk pendidikan alternatif untuk kanak-kanak Orang 
Asli; kesediaan belajar kanak-kanak orang Asli  
3. Kurikulum Semasa Persekolahan Arus Perdana dan jangkaan keperluan 
pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat: 
Nilai dalam kurikulum kebangsaan, persamaan nilai dalam kurikulum 
kebangsaan dengan nilai sosiobudaya masyarakat Orang Asli, transformasi 
spiritual development, pengetahuan, kemahiran dan kompetensi penerapan nilai 
murni dalam kurikulum kebangsaan, tahap pembelajaran (kemahiran dan 
kebolehan) masyarakat Orang Asli dan kemahiran yang sepatutnya dikuasai oleh 
Orang Asli 
 
Hasil analisis data kajian tinjauan yang telah dijalankan ke atas 120 ibu bapa 
Orang Asli suku kaum Semai dan guru Orang Asli (termasuk guru yang mengajar 
kanak-kanak Orang Asli) di daerah Cameron Highland, Pahang menunjukkan dalam 
konteks kajian ini, masalah pendidikan kanak-kanak Orang Asli merujuk kepada 
masalah keciciran kanak-kanak Orang Asli, masalah ketidakhadiran kanak-kanak Orang 
Asli ke sekolah, kadar literasi dan numerasi yang rendah dalam kalangan kanak-kanak 
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Orang Asli dan masalah ketaksamaan nilai dan amalan yang diterapkan dalam 
kurikulum persekolahan arus perdana dengan masyarakat Orang Asli.  
 Dalam konteks kajian ini, persepsi responden terhadap “kesesuaian persekolahan 
arus perdana dalam  konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli pada masa kini” 
memberi gambaran terhadap masalah ketidakhadiran kanak-kanak Orang Asli ke 
sekolah. Berdasarkan dapatan kajian lepas, antara faktor ketidakhadiran kanak-kanak 
Orang Asli ke sekolah adalah disebabkan ketidaksesuaian waktu persekolahan, 
kurikulum akademik, jarak antara tempat tinggal dengan sekolah, nilai murni yang 
diterapkan serta perbezaan sosiobudaya masyarakat Orang Asli dengan persekitaran 
persekolahan arus perdana (Hood Salleh, 2007, Itam Wali Nawan, 1993; Juli Edo, 1984; 
Jamilah, 1987).  Analisis keperluan yang dijalankan menunjukkan bahawa situasi 
semasa persekolahan arus perdana pada masa kini tidak bersesuaian dengan pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli dari segi kurikulum yang dilaksanakan, jarak antara tempat 
tinggal dengan sekolah yang dibina terlalu jauh dan asrama yang disediakan tidak 
kondusif kepada kanak-kanak Orang Asli, nilai murni yang diterapkan tidak sepadan 
dengan nilai dan amalan masyarakat Orang Asli serta iklim persekitaran persekolahan 
arus perdana tidak menyokong pembangunan sosiobudaya masyarakat Orang Asli. Ini 
bermakna kanak-kanak Orang Asli di persekolahan arus perdana melalui proses 
asimilasi ke arah pembentukan masyarakat baru yang dibangunkan melalui 
persekolahan arus perdana. Justeru, masalah ketidakhadiran kanak-kanak Orang Asli ke 
sekolah arus perdana pada masa kini terus berlarutan sekian lama. Dapatan kajian ini 
mengukuhkan dapatan sorotan kajian bahawa keciciran kanak-kanak Orang Asli dari 
persekolahan arus perdana antaranya disebabkan oleh penolakan ibu bapa terhadap 
sistem persekolahan arus perdana yang dikatakan mengasimilasikan kanak-kanak Orang 
Asli ini menjadi masyarakat yang dominan (Kirkness, 1992). 
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 Dalam konteks kajian ini, dapatan kajian analisis keperluan mendapati 
penyediaan bentuk pendidikan alternatif kurang memberi pertimbangan kepada peluang 
pendidikan alternatif untuk kanak-kanak Orang Asli. Data analisis kajian ini 
menunjukkan bahawa bentuk pendidikan alternatif yang terdapat dalam sistem 
pendidikan kini tidak memberi fokus kepada keperluan khas pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli. Dapatan kajian ini mengukuhkan lagi dapatan kajian oleh Mohd Aziz 
Mohammad Shamsudin dan Noor Akbari (2009), Laporan Status Hak Pendidikan 
Kanak-kanak Orang Asli (2011) bahawa Kurikulum Asli Penan tidak dapat memenuhi 
keperluan dan tahap kebolehan kanak-kanak Orang Asli.  
 Seterusnya, dalam konteks kajian ini, dapatan kajian analisis keperluan 
mendapati bahawa kesediaan belajar kanak-kanak Orang Asli adalah terbatas. Dapatan 
kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian Hassan et al. (2001); Jamilah, (1987); 
Abdull Shukor et al., (2011) dan Zainal Abidin Borhan (1981) bahawa keupayaan 
intelek kanak-kanak Orang Asli adalah rendah kesan daripada ketidaksediaan belajar 
kanak-kanak Orang Asli. 
Bagi dapatan kajian fasa I, analisis keperluan dalam konteks kajian ini juga 
meninjau perspektif responden tentang situasi kurikulum persekolahan arus perdana dan  
jangkaan masa hadapan terhadap keperluan pembangunan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat pada masa depan. Dapatan kajian mendapati 
nilai dalam kurikulum kebangsaan tidak dapat memenuhi keperluan dan aspirasi 
masyarakat Orang Asli pada masa kini dan jangkaan pada masa hadapan, kurikulum 
standard kebangsaan perlu mengambil kira aspirasi masyarakat Orang Asli. Maka 
wujud keperluan pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat. Dapatan kajian ini memperlengkapkan penemuan kajian Basham et al. 
(2007); Ebinezar (2008) dan Norlidah Alias, Mohd Nazri Abdul Rahman dan Saedah 
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Siraj (2014) bahawa pemupukan nilai murni, tradisi serta kepercayaan dapat 
dipraktikkan melalui pendidikan alternatif homeschooling.  
Seterusnya, dalam konteks kajian ini, dapatan kajian fasa I: analisis keperluan 
mendapati tidak terdapat persamaan nilai dalam kurikulum kebangsaan dengan nilai 
sosiobudaya masyarakat orang Asli. Ini bermakna nilai dalam kurikulum standard 
kebangsaan tidak membentuk kanak-kanak Orang Asli dalam acuan masyarakat Orang 
Asli. Oleh itu, wujud keperluan untuk memberi pertimbangan sewajarnya terhadap 
pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
mengukuh dan menjamin kelangsungan identiti dan jati diri kanak-kanak Orang Asli 
tersebut. Secara tidak langsung dapatan kajian ini mengukuhkan dapatan sorotan kajian 
bahawa perkembangan nilai kehidupan moden pada masa kini semakin lama semakin 
menghakis nilai dan amalan tradisional masyarakat Orang Asli (Fatan Hamamah 
Yahaya, Norsuhana Abdul Hamid & Abu Abbas Aiyub, 2009) khususnya melalui 
perkembangan pendidikan yang bersifat terbuka dalam era globalisasi (Juli Edo, 2004). 
Dalam konteks kajian ini, dapatan analisis kajian turut mendapati bahawa 
transformasi spiritual development dalam kurikulum standard kebangsaan pada masa 
kini amat rendah maka wujud keperluan khusus kepada pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi memastikan pembangunan 
kerohanian (spiritual development) dilaksanakan dalam pembentukan perwatakan diri 
kanak-kanak Orang Asli pada masa depan. Dapatan kajian ini menyokong sorotan 
kajian Saedah Siraj (2012b) bahawa perancangan kurikulum pada masa hadapan perlu 
menitikberatkan komponen pembangunan kerohanian ke arah menghasilkan generasi 
bersahsiah dan bermoral tinggi. 
Dapatan kajian fasa analisis keperluan, dalam konteks kajian ini menemui 
bahawa pengetahuan, kemahiran dan kompetensi penerapan nilai murni dalam 
kurikulum kebangsaan pada masa hadapan perlu dibangunkan bersesuaian dengan 
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keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi masyarakat Orang 
Asli. Dapatan ini menunjukkan bahawa penguasaan komponen pengetahuan, kemahiran 
dan kompetensi pelaksana kurikulum dalam menerapkan nilai murni yang terdapat 
dalam Kurikulum Standard Kebangsaan pada masa kini dilihat tidak memenuhi 
spesifikasi yang diharapkan. Ini bertepatan dengan kajian Nicholas (2008 & 2006) yang 
menjelaskan antara faktor yang menyebabkan murid Orang Asli ketinggalan adalah 
disebabkan oleh pelaksana kurikulum menggunakan pendekatan pedagogi yang berbeza 
dan kurang sesuai dengan keperluan khas kanak-kanak Orang Asli. Hasil dapatan kajian 
Norhayati Ramlan dan Mohd Yusof Abdullah (2011) membuktikan bahawa penguasaan 
kemahiran indigenous pedagogy dapat melestarikan pengajaran dalam bilik darjah dan 
seterusnya meningkatkan penguasaan akademik pelajar di kawasan pedalaman 
khususnya kanak-kanak Orang Asli. 
Dapatan kajian analisis keperluan dalam konteks kajian ini juga turut mendapati 
tahap pembelajaran (kemahiran dan kebolehan menguasai 3M) kanak-kanak Orang Asli 
pada masa kini tidak memenuhi sasaran yang dihasratkan melalui Kurikulum Standard 
Kebangsaan. Ini memberi konotasi bahawa Kurikulum Standard Kebangsaan tidak 
bersesuaian dengan tahap pembelajaran kanak-kanak Orang Asli. Ini mengukuhkan lagi 
penemuan kajian Abdull Shukor, Nuraini, Mohd Izam dan Mohd Hasani (2011) bahawa 
kanak-kanak Orang Asli yang mengikuti Kurikulum Standard Kebangsaan mempunyai 
tahap penguasaan yang rendah dalam literasi dan numerasi kesan daripada kurikulum 
yang tidak bersesuaian dengan tahap pembelajaran kanak-kanak tersebut. Secara tidak 
langsung, kanak-kanak Orang Asli tidak berminat untuk ke sekolah dan seterusnya 
menyumbang kepada masalah penguasaan literasi dan numerasi (buta huruf) dalam 
kalangan mereka. 
Seterusnya dalam konteks kajian ini, dapatan kajian fasa analisis keperluan juga 
menunjukkan bahawa kemahiran yang sepatutnya dikuasai oleh kanak-kanak Orang 
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Asli yang diterapkan dalam Kurikulum Standard Kebangsaan kurang sesuai dengan 
nilai dan amalan masyarakat dari aspek keupayaan meningkatkan ilmu pengetahuan 
dalam bidang akademik, mencari peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan 
mengubah sosiobudaya mereka. Dapatan kajian ini mengukuhkan lagi dapatan sorotan 
kajian bahawa kanak-kanak Orang Asli perlu dilatih dengan kemahiran asas vokasional 
dan pendidikan ke arah kerjaya (KPM, 2012). 
Perbincangan Dapatan Kajian Fasa II: Fasa Reka Bentuk dan Pembangunan 
Perbincangan dapatan kajian dalam bahagian ini adalah selaras dengan soalan kajian 3 
iaitu “Apakah reka bentuk model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat yang sesuai bagi kanak-kanak Orang Asli?” 
3.1 Apakah komponen aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat yang paling utama untuk dimasukkan ke dalam 
pembangunan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut 
pandangan pakar? 
3.2 Apakah hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat dalam pembangunan model homeschooling bagi kanak-
kanak Orang Asli mengikut pandangan pakar? 
3.3 Bagaimana aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat diklasifikasikan dalam model homeschooling bagi kanak-kanak 
Orang Asli mengikut pandangan pakar? 
 
    Berikut merupakan perbincangan dapatan fasa reka bentuk dan pembangunan. 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian fasa reka bentuk dan pembangunan 
menunjukkan kesepakatan pakar telah menyenaraikan aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat dari aspek elemen yang dipilih,  
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hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling dan klasifikasi model 
homeschooling.  
   Dalam konteks kajian ini, bagi menjawab persoalan kajian 3.1, komponen 
aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang 
paling utama untuk dimasukkan ke dalam pembangunan model homeschooling bagi 
kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan pakar telah dijalankan melalui 
pendekatan Nominal Group Technique (NGT). Dalam konteks, kajian ini bertujuan 
untuk membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli di Malaysia. Dapatan analisis kajian telah menyenaraikan 
32 aktiviti pembelajaran homeschooling yang perlu dimasukkan ke dalam model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat orang Asli (Jadual 5.1; muka 
surat 266). Komponen aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat yang paling utama adalah mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenal, patuh dan menghormati pencipta (Allah swt / Tuhan). Manakala aktiviti  
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang berada 
dalam senarai terakhir adalah mendidik kanak-kanak Orang Asli tentang makanan 
tradisi masyarakat Orang Asli. Dapatan kajian ini bersesuaian dengan konsep 
pembangunan kerohanian (spiritual development) yang diketengahkan oleh Al-Ghazali 
(t.t) iaitu pembangunan jiwa yang merangkumi qalb, roh, nafs dan aqal. Ini turut 
dinyatakan dalam model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012), bahawa pembangunan jiwa 
dimulakan dalam aspek daya kepintaran. Kanak-kanak perlu didik akalnya untuk 
mengenal, patuh dan menghormati pencipta (Allah swt /Tuhan) agar dapat membentuk 
perwatakan dan kepribadian tinggi. Maka, aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat sewajarnya didahulukan dengan mendidik 
kanak-kanak Orang Asli untuk mengenal, patuh dan menghormati pencipta (Allah swt 
/Tuhan). Sementara aktiviti pembelajaran homeschooling mendidik kanak-kanak Orang 
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Asli tentang makanan tradisi masyarakat Orang Asli berada di kedudukan terakhir 
senarai aktiviti pembelajaran homeschooling oleh kumpulan pakar atas keperluan hanya 
terdapat beberapa jenis makanan tradisi yang sesuai dalam konteks masyarakat hari ini. 
Dapatan kajian ini selaras dengan penemuan kajian Haslinah Abdullah (2009), status 
pemakanan kanak-kanak Orang Asli umumnya adalah rendah sehingga menjejaskan 
tumbesaran, keupayaan kognitif dan  seterusnya pencapaian akademik. Justeru, usaha 
untuk mendidik kanak-kanak Orang Asli tentang makanan tradisi masyarakat Orang 
Asli perlu disesuaikan dengan keperluan nutrisi pemakanan, pembangunan intelektual 
dan kerohanian.  
Seterusnya, bagi menjawab soalan kajian 3.2, pendekatan Interpretive Structural 
Modelling (ISM) telah dipilih untuk membangunkan model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dengan menggunakan 
seramai 45 orang tenaga kepakaran pelbagai bidang yang berkaitan dengan pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli. Pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM) 
diaplikasikan dalam kajian ini kerana ia merupakan alat membuat keputusan yang 
berkesan dan telah digunakan secara meluas dalam sektor ekonomi dan perniagaan 
(Warfield, 1973, 1974, 1976). Menerusi pendekatan ISM, satu model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli telah 
dibangunkan seperti dalam Rajah 5.1 (muka surat  266). 
       Sebanyak 32 elemen aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat telah dipilih berdasarkan kesepakatan pakar bagi membentuk model 
homeschooling ini. Elemen yang dipilih merupakan integrasi nilai sosiobudaya dan 
amalan masyarakat orang Asli dengan pembangunan kerohanian (spiritual 
development). Dalam model yang dibangunkan ini, setiap aktiviti pembelajaran 
homeschooling ini saling berhubungan antara satu sama lain secara perpasangan dan 
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berhierarki yang telah ditentukan oleh kumpulan pakar yang dilantik melalui 
pendekatan ISM.  
      Dapatan analisis kajian bagi soalan kajian 3.2 [Apakah hubungan antara aktiviti 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat dalam 
pembangunan Model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan 
pakar?] menunjukkan bahawa aktiviti pembelajaran homeschooling (1) dan (25) perlu 
dijalankan bersama-sama, serentak atau berasingan tetapi mesti merupakan aktiviti 
pertama yang perlu dijalankan oleh ibu bapa yang menjalankan homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat Orang Asli. Hubungan antara elemen aktiviti 
pembelajaran homeschooling ini juga telah diklasifikasikan kepada 4 domain 
pembangunan kerohanian (spiritual development) iaitu daya kepintaran, daya amarah, 
daya syahwat dan daya imaginasi (Lampiran C) mengikut kesepakatan pakar.  
Berdasarkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
(Rajah 5.1; muka surat 266) yang dibangunkan, dapatan kajian menunjukkan terdapat 
hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling 1. Mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenal, patuh dan menghormati pencipta (Allah swt /Pencipta) dengan aktiviti 
pembelajaran homeschooling 25. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mempraktikkan 
bahasa ibunda warisan nenek moyang masing-masing sepenuhnya semasa 
berkomunikasi pada sebarang masa, keadaan dan tempat apabila bersama rakan, ahli 
keluarga dan  masyarakat yang sama bahasa ibunda. Kedua-dua aktiviti pembelajaran 
homeschooling ini boleh dijalankan bersama-sama atau serentak atau  secara berasingan 
tetapi mesti aktiviti yang pertama dalam pendidikan homeschooling berasaskan nilai 
dan amalan masyarakat. Dapatan kajian ini bertepatan dengan dapatan kajian Mohd. 
Tap Salleh, (1990) dan Fatan Hamamah Yahya (2008) berkaitan penggunaan bahasa 
ibunda (Orang Asli). Menurut Fatan Hamamah Yahya (2008) yang mendapati 
penggunaan bahasa selain bahasa ibunda menjadi masalah utama kepada kanak-kanak 
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Orang Asli untuk menguasai, memahami dan menghayati sesuatu pembelajaran dengan 
baik dan berkesan. Hal ini menegaskan bahawa, aktiviti pembelajaran homeschooling 
iaitu mendidik kanak-kanak Orang Asli untuk mengenal, patuh dan menghormati 
pencipta (Allah swt / Tuhan) seharusnya disampaikan melalui penggunaan bahasa 
ibunda (Orang Asli).  
Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat, memberi 
penekanan dalam aktiviti pembelajaran homeschooling ke-25 iaitu mendidik kanak-
kanak Orang Asli untuk mempraktikkan bahasa ibunda warisan nenek moyang masing-
masing sepenuhnya semasa berkomunikasi pada sebarang masa, keadaan dan tempat 
apabila bersama rakan, ahli keluarga dan  masyarakat yang sama bahasa ibunda. Ini 
memberi konotasi bahawa proses pembelajaran homeschooling bagi kanak-kanak Orang 
Asli perlu disampaikan dan didahulukan dengan penggunaan bahasa ibunda (Orang 
Asli) sebelum melaksanakan lain-lain aktiviti yang dicadangkan. Melalui penggunaan 
bahasa ibunda (Orang Asli), aktiviti pembelajaran homeschooling seperti mendidik 
kanak-kanak Orang Asli tentang pengetahuan diri dan kelangsungan hidup, 
memperkenalkan seni tari, irama lagu, alat muzik, seni kraf tangan, ukiran kayu serta 
adat resam dan pantang larang masyarakat orang Asli dapat disampaikan dengan 
berkesan. Dapatan ini jika diperhalusi adalah berkait rapat dengan pandangan Rosli 
Yacob, Zahedah Abdul Hafez dan Lokman Abd Wahid, (2009), Mohd Tap Salleh 
(1990), Fatan Hamamah Yahya, (2008) dan Aniza Mohd. Said, Norlidah Alias, Saedah 
Siraj dan Mohd Nazri Abdul Rahman, (2014). Menurut Rosli Yacob, et.al. (2009), 
pemahaman yang baik terhadap sosiobudaya, kebudayaan, nilai dan amalan serta bahasa 
ibunda menjadikan amalan pengajaran lebih berkesan dan pembelajaran lebih bermakna 
dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. Hanya dengan mengambil kira elemen bahasa 
ibunda (Orang Asli), amalan tradisi, budaya, sistem kekeluargaan dan proses sosiolisasi 
masyarakat Orang Asli, barulah satu bentuk sistem pendidikan formal dapat 
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disampaikan kepada masyarakat Orang Asli. Justeru, model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat ini boleh disandarkan sebagai satu bentuk alternatif 
pendidikan kanak-kanak orang Asli. 
    Seterusnya, dapatan kajian analisis bagi soalan kajian 3.3 (Bagaimana aktiviti 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat diklasifikasikan 
dalam Model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut pandangan 
pakar?) ditentukan dengan menganalisis model yang telah dibangunkan bagi 
membentuk matriks Driver-Dependent Power (Rajah 5.2, muka surat 279). Berdasarkan 
matriks Driver-Dependent Power, hubungan antara aktiviti pembelajaran 
homeschooling dalam model homeschooling dibangunkan ini akan dikategorikan 
kepada empat kluster mengikut driving power dan dependent power masing-masing. 
Empat kluster tersebut adalah Independent Power, Dependent Power, Autonomous 
Power dan Linkage Power. Kluster ini menjelaskan hubungan antara aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang saling berkaitan antara satu sama lain dari segi arah 
aliran dan keutamaan mengikut hierarki aktiviti pembelajaran homeschooling dalam 
proses pelaksanaan pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli.  
Dapatan kajian terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran homeschooling 
mengikut kluster ISM dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat mendapati 14 aktiviti pembelajaran homeschooling berada dalam kluster 
Independent Power, 16 aktiviti pembelajaran homeschooling dalam kluster Dependent 
Power, dan dua aktiviti pembelajaran homeschooling berada dalam kluster Linkage 
Power. Bagaimanapun tidak terdapat satu aktiviti pembelajaran homeschooling berada 
dalam kluster Autonomous Power. Ini bermakna semua aktiviti pembelajaran yang 
dipilih dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat sesuai 
diaplikasikan dalam konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli.  
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Berdasarkan dapatan kajian, terdapat dua aktiviti pembelajaran homeschooling yang 
berada dalam kluster linkage yang diklasifikasikan sebagai penghubung antara aktiviti 
pembelajaran dalam kluster dependent dengan kluster independent iaitu Aktiviti 
pembelajaran homeschooling 12 (Mendidik kanak-kanak Orang Asli  mengenai budaya 
mengongsi) dan 16 (Memperdengarkan kepada kanak-kanak Orang Asli dengan cerita 
dongeng, cerita penglipur lara dan cerita rakyat Orang Asli). Penemuan ini 
mengesahkan bahawa penggunaan cerita rakyat, cerita lisan atau kisah-kisah teladan 
sesuai digunakan sebagai instrumen untuk mendidik nilai, moral dan seterusnya 
penerapan nilai dan amalan masyarakat. Sebagaimana dapatan kajian oleh Fatan 
Hamamah Yahya (2008), Siti Fatiemah Saat & Jamayah Zakaria, (2013) dan Siti 
Fatiemah Saat & Jamayah Zakaria, (2013). Menurut Fatan Hamamah Yahya (2008), 
cerita lisan, cerita dongeng atau cerita rakyat masyarakat Orang Asli digunakan secara 
meluas dalam masyarakat Orang Asli untuk menyampaikan ilmu tentang kehidupan 
anatara individu dengan individu, individu dengan alam dan individu dengan Pencipta 
(Allah swt / Tuhan).  
Justeru, bertepatan dengan dapatan kajian ini, aktiviti pembelajaran 
homeschooling  dalam kluster linkage power iaitu mendidik kanak-kanak Orang Asli 
mengenai budaya mengongsi (erti perkongsian hidup dengan ikhlas,) dan 
memperdengarkan cerita lisan, dongeng, cerita penglipur lara dan cerita rakyat 
masyarakat Orang Asli bertindak sebagai penghubung kepada aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang lain. Selain memperkukuhkan qalb (hati) serta jiwa, cerita lisan 
dan dongeng masyarakat ini mengajar kanak-kanak Orang Asli tentang proses 
kehidupan manusia secara tidak langsung. Ini seterusnya mendidik kanak-kanak Orang 
Asli dengan serapan nilai budaya, amalan tradisi, unsur teladan, didaktik dan pengajaran 
yang yang terkandung dalam cerita-cerita lisan, cerita rakyat masyarakat Orang Asli 
yang berunsur binatang, mitos atau dongengan. Selain itu, kanak-kanak Orang Asli turut 
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dilatih dengan sifat ikhlas dalam perkongsian kehidupan dengan semua makhluk 
melalui pantang larang dan adat resam melalui pergaulan seperti menghormati dan 
menghargai mother nature, orang tua dan keluarga.  Pada asasnya, menerusi cerita-
cerita lisan ini juga, asas penggunaan bahasa ibunda (Orang Asli) dipraktikkan melalui 
penggunaan pantun seloka, pepatah, teka-teki yang sekaligus mengajar kanak-kanak 
Orang Asli cara-cara berkelakuan baik, mengenali diri dan menghargai seni budaya 
serta seni kraf warisan nenek moyang.  
Secara ringkas, berdasarkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat yang dibentuk, perbincangan dapatan kajian memperlihatkan terdapatnya 
beberapa keseragaman antara dapatan kajian dengan kajian lepas, dengan sedikit 
penambahan dan kekurangan antara kedua-duanya. Apa yang lebih penting, kajian ini 
memperlihatkan hasil yang menyeluruh model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat yang boleh dipraktikkan kepada kanak-kanak Orang Asli dalam 
mendepani transformasi pendidikan kanak-kanak Orang Asli.  
Perbincangan Dapatan Kajian Fasa III: Fasa Penilaian Kebolehgunaan Model 
Perbincangan dapatan kajian dalam bahagian ini adalah selaras dengan soalan kajian 4 
iaitu „Apakah kebolehgunaan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli ini dalam memenuhi keperluan khas 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli?‟ 
4.1 Apakah kesepakatan pakar mengenai kesesuaian aktiviti pembelajaran 
homeschooling yang dicadangkan dalam model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang dibangunkan? 
(Aspek 1) 
4.2 Apakah kesepakatan pakar terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan kepada empat domain q-Rohani seperti yang 
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dicadangkan dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang asli? (Aspek 2)  
4.3 Apakah kesepakatan pakar terhadap klasifikasi aktiviti pembelajaran 
homeschooling mengikut kluster (Kluster Autonomous, Kluster Dependence, 
Kluster Independent dan Kluster Linkage) seperti yang dicadangkan dalam 
model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli ? (Aspek 3) 
4.4 Apakah kesepakatan pakar terhadap hubungan antara aktiviti pembelajaran 
seperti yang dicadangkan dalam model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli? (Aspek 4) 
4.5  Apakah kesepakatan pakar terhadap kebolehgunaan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli?  
(Aspek 5) 
 
Berikut merupakan perbincangan dapatan kajian fasa penilaian kebolehgunaan 
model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang 
Asli yang telah dibangunkan dalam fasa II menggunakan pendekatan ISM.  
    Secara keseluruhannya, dapatan kajian fasa penilaian ini menunjukkan 
kesepakatan pakar terhadap penilaian tahap kebolehgunaan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang telah 
dibangunkan.  
   Berdasarkan persoalan kajian di atas, model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dinilai berdasarkan kepada lima aspek 
berikut: 
a. kesesuaian elemen dalam model homeschooling bagi kanak-kanak Orang 
Asli (Aktiviti Pembelajaran) 
b. Klasifikasi domain aktiviti pembelajaran homeschooling 
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c. Klasifikasi kluster aktiviti pembelajaran homeschooling 
d. Hubungan antara aktiviti pembelajaran homeschooling 
e. Kebolehgunaan model homeschooling iaitu aktiviti pembelajaran bagi 
kanak-kanak Orang Asli yang dapat memenuhi keperluan khas pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi masyarakat Orang Asli  
 
      Proses penilaian model telah dijalankan menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi 
yang melibatkan seramai 41 orang pakar pelbagai bidang yang berkaitan pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli. Penilaian model dalam fasa ini mengehendaki pakar untuk 
mengisi satu set borang soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian I 
(maklumat latar belakang pakar) dan bahagian II (penilaian terhadap model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli). 
Bahagian II penilaian model dalam soal selidik ini mengandungi 52 item dalam 5 
konstruk. Berdasarkan nilai threshold, „d‟ (Jadual 6.6, muka surat 297) dan nilai 
defuzzification (Jadual 6.11, muka surat 323) dapatan analisis kajian mendapati bahawa 
kesemua pakar mencapai kesepakatan untuk bersetuju dengan kelima-lima aspek 
penilaian model ini. Ini bererti, pakar mencapai konsensus bersetuju bahawa model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini sesuai untuk digunakan 
sebagai panduan kepada ibu bapa Orang Asli yang ingin melaksanakan pendidikan 
alternatif homeschooling kepada anak-anaknya sebagai alternatif kepada persekolahan 
arus perdana.  
    Seterusnya, diperincikan bagaimana pelaksanaan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat kanak-kanak orang Asli boleh dilaksanakan 
bagi memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan aspirasi 
masyarakat Orang Asli.  
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Implikasi Kajian 
Bahagian ini merupakan perbincangan tentang implikasi dan cadangan kajian 
berdasarkan perbincangan dapatan kajian sebelum ini. Terdapat dua implikasi utama 
hasil daripada dapatan kajian, iaitu implikasi teori dan implikasi amalan. Implikasi teori 
merujuk kepada perbincangan untuk membandingkan hasil dapatan kajian dengan teori 
yang digunakan dalam kajian ini. Manakala implikasi amalan pula adalah langkah-
langkah yang disarankan diambil tindakan oleh pihak berkepentingan seperti 
Kementerian Pendidikan Malaysia, penggubal dasar dan polisi pendidikan, ibu bapa 
Orang Asli, guru Orang Asli, kanak-kanak Orang Asli, Badan Bukan Kerajaan (NGO) 
Orang Asli dan aktivis masyarakat Orang Asli. Selain itu bahagian ini turut memuatkan 
perbincangan yang melibatkan sumbangan kepada bidang ilmu. Berikut merupakan 
perbincangan berkaitan implikasi dan cadangan kajian untuk tindakan selanjutnya. 
 
Implikasi dan Cadangan Terhadap Teori 
Implikasi dan cadangan terhadap teori terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, kajian 
ini memberi implikasi langsung terhadap penghasilan model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat kanak-kanak Orang Asli. Keduanya, kajian ini turut 
memberi implikasi secara tidak langsung terhadap proses pelaksanaan aktiviti 
pembelajaran homeschooling dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli.  
 Pandangan Tyler (1949), Saedah Siraj, (2012), Battiste, (2002), Kolb (1984) dan 
Al-Quran yang menjadi asas kepada kerangka teori kajian ini didapati selari dengan 
hasil dapatan kajian. Namun begitu, elemen bagi setiap kategori kerangka kajian ini 
khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kurikulum,  dan spiritual development 
pada umumnya masih dalam peringkat teori yang belum dapat dibuktikan dengan kajian 
saintifik di lapangan. Penyenaraian lengkap aktiviti pembelajaran homeschooling oleh 
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kumpulan pakar melalui kajian pembangunan ini telah menggabungjalinkan elemen 
dalam Spiritual Development iaitu Al-Quran, model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012) dan 
Al-Ghazali (t.t), Teori Self-Directed Learning (Kolb, 1984), Model Pedagogi Peribumi 
(Battiste, 2002) dan konsep nilai dan amalan masyarakat Orang Asli (Juli Edo, 1984) 
yang pada dasarnya hanya bersandarkan kepada konsep dan teori. Justeru, kajian ini 
telah menghasilkan suatu pengukuhan terhadap kerangka teori kajian yang dibina dalam 
kajian ini serta telah menghasilkan satu model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat Orang Asli yang saintifik, autentik, komprehensif dan terbukti 
praktikal seperti yang telah dinilai oleh kumpulan pakar melalui pendekatan fuzzy 
delphi. Hasil daripada pola dapatan kajian dan perbincangan kajian, terdapat 32 aktiviti 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang membentuk 
model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli. Aktiviti pembelajaran 
homeschooling ini didapati sesuai untuk dipraktikkan kerana memenuhi keperluan khas 








Rajah 7.1. Pembangunan Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli dengan mengintegrasikan  
Model Tyler, Model Spiritual Development, Model Pedagogi, Nilai dan 
Amalan Orang Asli dan Teori Self-Directed Learning. 
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Pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak orang Asli telah mengintegrasikan model kurikulum, model 
pembangunan kerohanian (spiritual development) dan model pedagogi peribumi. Antara 
model yang diintegrasikan adalah Model Kurikulum Tyler (1949), Teori Self-Directed 
Learning (Kolb, 1984), Model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012) dan Al-Quran (Spiritual 
Development), Model Pedagogi Peribumi (Tyson, 2009) dan Konsep Nilai dan Amalan 
Orang Asli (Juli Edo, 1984). 
Ini ditunjukkan dalam Rajah 7.1, pembangunan model homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli telah 
dibangunkan menerusi kajian reka bentuk dan pembangunan. Fasa pertama kajian iaitu 
analisis keperluan yang menggunakan pendekatan kajian tinjauan iaitu soal selidik 
„discrepancy analysis‟ bagi mendapatkan keperluan pembangunan pendidikan 
homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli yang merujuk kepada tujuan pendidikan 
yang perlu  dicapai dalam model Tyler (1949). Hasil dapatan analisis discrepancy 
membolehkan penentuan objektif hasil pembelajaran dan pengajaran berdasarkan 
keperluan pendidikan pada masa kini dan jangkaannya terhadap masa depan dalam 
konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli khususnya masyarakat Orang Asli suku 
kaum Semai. Bertepatan dengan kerangka model Tyler (1949), secara ringkasnya, fasa I 
kajian ini mencadangkan bahawa jangkaan pada masa hadapan wujud keperluan untuk 
membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli yang menyanjung nilai sosiobudaya dan intelektualisme Orang 
Asli. Selain daripada keperluan kepada kemahiran asas vokasional dan pendidikan ke 
arah kerjaya yang mendasari tujuan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. 
Seterusnya, fasa kedua kajian iaitu fasa reka bentuk dan pembangunan yang 
menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM). Berdasarkan model 
Tyler (1949), fasa kedua ini merujuk kepada pemilihan dan penentuan kurikulum serta 
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kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian untuk dibangunkan 
sebagai model. Seramai 45 orang pakar terlibat dalam proses mereka bentuk dan 
membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat dengan 
menggabungjalinkan beberapa elemen dalam model spiritual development Al-Quran, 
Model q-Rohani (Saedah Siraj, 2012a) dan Model Al-Ghazali, Teori Self-Directed 
Learning (Kolb, 1984), Model Pedagogi Peribumi (Battiste, 2002) serta konsep nilai 
dan amalan masyarakat Orang Asli (Juli Edo, 1984) menerusi pendekatan ISM. Selaras 
dengan model Tyler (1949), dapatan kajian daripada model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat yang dibangunkan ini memberi implikasi kepada 
pembentukan value based curriculum sebagai asas pendidikan homeschooling kanak-
kanak Orang Asli. Seterusnya, model homeschooling yang direka bentuk ini turut 
mencadangkan penggunaan bahasa ibunda (Orang Asli) sebagai medium untuk 
mengorganisasikan pengalaman pembelajaran kanak-kanak Orang Asli. Implikasi 
terhadap teori seterusnya adalah kajian ini telah memperkukuh kenyataan bahawa 
tradisi lisan masyarakat melalui kaedah bercerita seperti cerita rakyat masyarakat Orang 
Asli, Cerita penglipur lara atau cerita dongengan masyarakat Orang Asli merupakan 
pendekatan yang memberi impak besar dalam pembangunan kerohanian (spiritual 
development) dan intelektualisme kanak-kanak.   
Dari perspektif Islam, dapatan kajian ini juga bersesuaian dengan Firman Allah 
swt. yang bermaksud: „Maka ceritakan lah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar 
mereka berfikir‟ (Al-Quran, Surah Al-A‟Raf : Ayat 176). Hal ini demikian kerana 
proses penyampaian dan penyebaran ilmu berkisar kepada kehidupan alam dan manusia 
sejagat. Tambahan pula pada asasnya, perkara ini selaras dengan penekanan dalam Al-
Quran, Surah Huud, ayat 120 yang bermaksud : „Dan semua kisah dari rasul-rasul 
Kami ceritakan kepada mu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hati mu; 
dan dalam surat ini telah datang kepada mu kebenaran serta pengajaran dan 
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peringatan bagi orang-orang yang beriman”. Oleh yang demikian, senario ini memberi 
impak bahawa setiap cerita lisan mempunyai nilai tambah terhadap proses kehidupan 
seseorang.  
Dalam fasa ketiga kajian, fasa penilaian kebolehgunaan model, pengkaji 
menggunakan  model Tyler (1949) yang merujuk kepada persoalan „bagaimana dapat 
kita tentukan sama ada tujuan tersebut dicapai?‟. Di samping itu, pendekatan Fuzzy 
Delphi dalam metodologi kajian reka bentuk dan pembangunan telah dipilih bagi 
menilai kesesuaian dan kebolehgunaan model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat yang dibangunkan mengikut pandangan pakar. Cadangan 
penggunaan pendekatan Fuzzy Delphi  untuk menilai kesesuaian dan kebolehgunaan 
model sangat praktikal dan berkesan. Pendekatan ini membolehkan lebih ramai pakar 
dilibatkan dan meliputi pelbagai aspek penilaian.  
Walau bagaimanapun, implikasi daripada kajian ini juga mendapati bahawa 
proses pembangunan model yang dibangunkan menggunakan kajian reka bentuk dan 
pembangunan ini, seperti dalam Rajah 7.1, boleh digunakan dan dipraktikkan oleh 
penyelidik lain untuk membangunkan lain-lain model. Malahan dapatan hasil kajian ini, 
iaitu model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli turut memberi impak kepada penyelidik lain untuk mengguna, memperluas 
dan membangunkan modul homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mahupun 
kanak-kanak arus perdana dalam sistem pendidikan kini dan akan datang.  
Keduanya, kajian ini memberikan implikasi langsung kepada kajian reka bentuk 
dan pembangunan dengan terhasilnya satu kerangka baharu bagaimana urutan proses 
reka bentuk dan pembangunan boleh dijalankan dengan menggunakan beberapa bentuk 
metodologi kajian untuk membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli boleh dijadikan rujukan bagi 
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penyelidik yang ingin membangunkan modul homeschooling bagi kanak-kanak Orang 
Asli atau modul homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat dalam konteks 
Malaysia. Ini kerana model yang dihasilkan sesuai diadaptasi dan disesuaikan dalam 
pelbagai konteks masyarakat Malaysia untuk pembangunan modul homeschooling. 
Dengan berpandukan kepada Model homeschooling yang dihasilkan ini, penyelidik lain 
juga boleh mengikut proses tersebut untuk mereka bentuk, membangun dan menilai 
model atau modul pedagogi atau kurikulum mereka. 
Implikasi Amalan 
Perbincangan implikasi amalan dalam bahagian ini dikembangkan kepada Kementerian 
Pendidikan Malaysia, penggubal dasar dan polisi pendidikan, Jabatan Hal Ehwal Orang 
Asli (JHEOA), guru-guru Orang Asli, Guru yang mengajar di Sekolah Orang Asli, 
kanak-kanak Orang Asli serta aktivis masyarakat Orang Asli. Selain itu, perbincangan 
juga memberi fokus sumbangan terhadap ilmu bidang.  
 
Implikasi dan Cadangan Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia 
Isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli terus berlarutan lebih daripada setengah abad. 
Pelbagai usaha telah dilakukan sejajar dengan tuntutan semasa dan global bagi 
memenuhi keperluan pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Antara usahanya 
termasuklah inisiatif mewujudkan persekolahan arus perdana yang khusus kepada 
kanak-kanak Orang Asli dengan menggunakan kurikulum standard kebangsaan. 
Namun, masalah keciciran kanak-kanak Orang Asli, ketidakhadiran kanak-kanak Orang 
Asli ke sekolah serta kehausan nilai dan identiti jati diri dan amalan tradisi dalam 
kalangan kanak-kanak Orang Asli terus berpanjangan. 
Pelan Transformasi Pendidikan Orang Asli (2012) merupakan satu inisiatif 
mengarusperdanakan masyarakat Orang Asli melalui 7 teras utama. Antara teras 
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utamanya adalah pengupayaan kualiti pendidikan Orang Asli melalui elemen murid, 
guru, infrastruktur dan komuniti. Manakala Kurikulum Orang Asli-Penan (KAP) pula 
dibangunkan dengan memperkenalkan konsep MAS (Minimal Adequate Syllabus) bagi 
memastikan kanak-kanak Orang Asli memperoleh pendidikan asas iaitu membaca, 
menulis dan mengira. Kelas Dewasa Asli dan Penan (KEDAP) pula bertujuan untuk 
membantu ibu bapa belajar membaca supaya dapat membantu dan mendorong 
pembelajaran kanak-kanak semasa di rumah. Namun, langkah proaktif Kementerian 
Pendidikan Malaysia ini untuk menangani isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
kurang menampakkan impak yang besar terhadap pendidikan Orang Asli. Maka, 
sebahagian daripada usaha yang diketengahkan oleh kementerian ini merupakan 
cadangan yang terdapat dalam model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Reka bentuk model ini menekankan 
pemeliharaan, pemuliharaan dan pengekalan sosiobudaya masyarakat Orang Asli 
melalui pendidikan homeschooling. Kementerian Pendidikan Malaysia khasnya 
Bahagian Pembangunan Dasar dan Penyelidikan Pendidikan yang berperanan dalam 
penggubalan dasar dan polisi pendidikan wajar mempertimbangkan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli 
sebagai salah satu bentuk pendidikan alternatif bagi pendidikan kanak-kanak Orang 
Asli.  
Reka bentuk model pendidikan homeschooling yang dibentuk melalui 
kesepakatan pakar ini berpotensi memberi input kepada Kementerian Pendidikan 
Malaysia khasnya Bahagian Perkembangan Kurikulum, Institut Pendidikan Guru (Pusat 
Kecemerlangan Pedagogi Peribumi), Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (Unit 
Pendidikan Orang Asli) dan Bahagian Pembangunan Dasar dan Penyelidikan 
Pendidikan serta Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (Unit Pembangunan Minda) untuk 
mempertimbangkan bentuk-bentuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran homeschooling 
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yang bersesuaian dengan keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli. 
Penyelidik telah mengetengahkan 32 aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat yang bersesuaian diterapkan sebagai aktiviti pembelajaran 
bagi kanak-kanak Orang Asli menerusi model yang dihasilkan. Aktiviti pembelajaran 
dalam model homeschooling ini telah melalui proses penilaian kesesuaian dan 
kebolehgunaan oleh sekumpulan pakar sebagaimana yang dipersetujui dalam fasa 
pembangunan dan penilaian model.  
Terdapat ruang dan peluang untuk membangunkan modul homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat berpandukan kepada model yang telah 
dibangunkan ini. Selain itu, cadangan modul homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat ini juga sesuai diambil kira oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan 
Institut Pendidikan Guru (Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi) dalam 
membangunkan bahan kurikulum berasaskan nilai dan amalan masyarakat dalam 
konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Antara cadangan pembangunan modul 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang boleh dibangunkan adalah 
berasaskan nilai dan amalan mengikut suku kaum Orang Asli dan modul homeschooling 
berasaskan intelektualisme Orang Asli.  
Secara ringkasnya, model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli ini menyediakan cadangan aktiviti dan 
berserta garis panduan pelaksanaan pendidikan homeschooling kepada kanak-kanak 
Orang Asli mengikut keperluan serta aspirasi masyarakat Orang Asli. Menerusi model 
homeschooling ini, pembangunan pendidikan kanak-kanak Orang Asli mengambil kira 
citra masyarakat Orang Asli dalam memastikan kelangsungan nilai sosiobudaya dan 
keutuhan berbahasa ibunda (Orang Asli) generasi Orang Asli. 
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Implikasi dan Cadangan Terhadap Pengajaran Guru dan Ibu Bapa Orang Asli 
Berdasarkan dapatan kajian, jelas bahawa pendekatan pengajaran dan pembelajaran 
yang diaplikasikan oleh guru-guru di persekolahan arus perdana tidak bersesuaian 
dengan keperluan khas kanak-kanak Orang Asli. Maka, melalui pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat telah mengetengahkan 
cadangan aktiviti pembelajaran homeschooling yang boleh digandingkan dengan aktiviti 
pembelajaran di dalam kelas arus perdana sebagai input untuk menarik minat kanak-
kanak Orang Asli seterusnya meningkatkan penglibatan mereka dalam persekolahan 
arus perdana. 
Kajian ini mencadangkan agar aktiviti pembelajaran kanak-kanak Orang Asli di 
persekolahan arus perdana tidak hanya memberi fokus terhadap bidang akademik, 
sebaliknya menekankan kepada aspek nilai dan amalan masyarakat yang perlu 
dipertahankan dan dipulihara demi kelangsungan tradisi masyarakat Orang Asli. 
Cadangan mengintergrasikan pendidikan arus perdana dengan aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat merupakan satu pendekatan 
untuk menarik minat serta komitmen kanak-kanak Orang Asli untuk menyertai 
persekolahan arus perdana. Ini kerana melalui aktiviti pembelajaran homeschooling, 
kanak-kanak Orang Asli telah diperlengkapkan dengan kemahiran serta kesediaan 
belajar mengikut keperluan khas pendidikan kanak-kanak Orang Asli serta 
perkembangan intelektualisme Orang Asli. Maka, model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat ini menyediakan kanak-kanak Orang Asli dengan input 
pembelajaran yang bermakna sebelum atau semasa berada dalam persekolahan arus 
perdana.  
Secara tidak langsung, cadangan model homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat dapat memberi garis panduan, ruang dan peluang kepada kreativiti 
guru serta ibu bapa Orang Asli untuk mempelbagaikan bahan pengajaran dan 
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pembelajaran berasaskan intelektualisme Orang Asli seperti kemahiran kraf tangan 
Orang Asli, cerita rakyat Orang Asli, perubatan herba Orang Asli serta nilai masyarakat 
Orang Asli yang bersesuaian sebagai aktiviti pembelajaran yang terdapat dalam model 
homeschooling yang dibangunkan. Justeru, aktiviti pembelajaran homeschooling yang 
dicadangkan dalam model ini juga boleh diadaptasi, disesuaikan dan diaplikasikan 
dengan aktiviti pembelajaran guru dalam bilik darjah persekolahan arus perdana dalam 
konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli mengikut kreativiti guru. 
Selain itu, menerusi model ini, guru telah didedahkan dengan aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang sesuai dibangunkan sebagai bahan pengajaran di 
dalam bilik darjah dalam konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli sebagai alternatif 
pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak Orang Asli berasaskan nilai serta amalan 
masyarakat mereka. Justeru guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli boleh 
mendapat pendedahan melalui kursus atau taklimat berkaitan aktiviti pembelajaran 
berasaskan intelektualisme Orang Asli khususnya nilai dan amalan masyarakat tersebut. 
Ini penting bagi memastikan guru-guru dapat merealisasikan pendidikan yang dapat 
memenuhi keperluan khas kanak-kanak melalui pendekatan penggabungjalinan sumber 
pembelajaran. Maka, model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini 
tidak hanya terhad kepada ibu bapa Orang Asli untuk menjalankan pendidikan 
homeschooling tetapi juga pentingnya kepada guru yang mengajar kanak-kanak Orang 
Asli untuk mengadaptasi aktiviti pembelajaran homeschooling ini sebagai aktiviti 
pengayaan atau pemulihan dalam bilik darjah.  
Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini 
mencadangkan aktiviti pembelajaran yang memberi kepuasan jasmani dan rohani 
(spiritual development), rasa penuh tanggungjawab, tidak tertakluk kepada rutin harian 
di samping menawarkan kebebasan untuk melakukan kegiatan yang berbentuk 
adventure dengan alam sekeliling kepada kanak-kanak Orang Asli. Model 
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homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini juga turut menawarkan 
aktiviti yang berbentuk kegiatan lasak seperti meredah belantara, semak samun dan 
belukar, berenang, bermain di tali air, air terjun, menangkap ikan dan katak serta 
berburu yang merupakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada kanak-
kanak Orang Asli. Pengalamian pembelajaran melalui model homeschooling ini secara 
langsung menerapkan nilai akhlak dan amalan positif seperti jujur, ikhlas, amanah, 
hormat-menghormati, saling mengenali dan menghargai antara individu dengan 
individu, individu dengan alam dan individu dengan Pencipta (Allah swt / Tuhan). 
Impaknya, proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran mampu menarik minat 
dan budaya belajar kanak-kanak Orang Asli. 
 
Implikasi dan Cadangan Kepada Kanak-kanak Orang Asli 
Persekolahan arus perdana tidak dapat memenuhi keperluan khas pendidikan kanak-
kanak Orang Asli khususnya dalam memelihara, memulihara dan mengekalkan nilai 
dan amalan masyarakat bagi kelangsungan tradisi dan budaya masyarakat Orang Asli. 
Kanak-kanak Orang Asli didedahkan dengan pengajaran dan pembelajaran yang baharu 
serta asing dari segi pedagogi, input pengajaran dan pembelajaran yang mendorong 
kepada penolakan terhadap persekolahan arus perdana oleh kanak-kanak Orang Asli. 
Oleh itu, model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini 
menyediakan alternatif pendidikan bagi kanak-kanak Orang Asli untuk mempelajari 
intelektualisme masyarakatnya sendiri dalam konteks pendidikan yang bersifat terbuka.  
Secara tidak langsung, kanak-kanak ini bukan sahaja mempelajari nilai dan 
amalan masyarakatnya yang perlu dipertahankan sebagai jati diri dan pembentukan 
perwatakan Orang Asli yang dinamik tetapi juga memelihara, memulihara dan 
mengekalkan intelektualisme Orang Asli dari terus diasingkan dalam konteks 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Contohnya, implikasi utama model homeschooling 
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ini melestarikan tradisi cerita lisan masyarakat Orang Asli sebagai medium 
penyampaian pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak Orang Asli. Usaha ini 
meletakkan semula nilai local knowledge (kebijakan tempatan) masyarakat Orang Asli 
yang selama ini dipinggirkan dalam sistem pendidikan negara.    
 
Implikasi dan Cadangan Terhadap JHEOA dan Masyarakat Orang Asli 
Pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli bukan sahaja dapat meningkatkan penglibatan kanak-kanak 
Orang Asli dalam pendidikan tetapi juga mampu memelihara, memulihara dan 
mengekal nilai dan amalan masyarakat demi kelangsungan tradisi dan budaya Orang 
Asli.  
Aktiviti pembelajaran homeschooling yang terdapat dalam model ini dapat 
membantu ibu bapa Orang Asli merancang aktiviti pendidikan secara tidak formal di 
rumah sebagai alternatif pendidikan kepada persekolahan arus perdana. Selain itu,  
model ini juga menjadi sandaran kepada JHEOA untuk merancang serta 
membangunkan bentuk pendidikan alternatif kepada kanak-kanak Orang Asli 
berasaskan intelektualisme Orang Asli yang mampu mengekalkan jati diri generasi 
muda kanak-kanak Orang Asli yang menjiwai nilai dan amalan tradisi masyarakat 
Orang Asli. Cadangan pelaksanaan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat Orang Asli ini boleh dipraktikkan dengan mengambil kira kepakaran yang 
wujud dalam komuniti Orang Asli sekiranya ibu bapa Orang Asli tersebut tidak 
mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu contohnya perubatan herba, seni anyaman 
atau ukiran kayu. Impaknya, model homeschooling yang dibangunkan ini  mendominasi 
konsep community based learning dalam merealisasikan proses pendidikan kanak-
kanak Orang Asli.  
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Konsep ini amat penting dalam memastikan nilai dan tradisi budaya masyarakat 
Orang Asli terus berkembang pesat dalam arus globalisasi tanpa terhakis dari jiwa 
kanak-kanak Orang Asli. Sebagai contoh, model homeschooling ini mencadangkan 
aktiviti seni budaya dan kraf masyarakat Orang Asli sebagai input pembelajaran nilai 
dan amalan masyarakat kepada kanak-kanak Orang Asli. Impaknya, seni budaya seperti 
tarian, irama, lagu dan alat muzik tradisi masyarakat Orang Asli terus diwarisi dan 
diperkembangkan dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli. 
 
Sumbangan Kepada Ilmu Bidang 
Sebagai sumbangan kepada bidang ilmu pedagogi pendidikan, kajian ini telah berupaya 
menggabungjalinkan nilai dan amalan tradisi masyarakat Orang Asli dan pembangunan 
kerohanian (spiritual development) dengan pendidikan kanak-kanak Orang Asli 
menerusi aktiviti pembelajaran homeschooling  berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
dalam konteks pendidikan alternatif bagi kanak-kanak Orang Asli daripada pandangan 
pakar melalui teknik ISM dan fuzzy Delphi.  
 Selain itu, model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat ini 
juga menyediakan panduan pelaksanaan aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang dapat menjamin kelangsungan tradisi dan 
budaya masyarakat Orang Asli seterusnya mengekal dan memeliharanya daripada 
hilang dalam diri setiap kanak-kanak Orang Asli. Model homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat ini juga bersifat dinamik, iaitu pemilihan setiap nilai dan 
amalan masyarakat untuk dijadikan model ini diperhalusi dan disesuaikannya dengan 
tuntutan peredaran masa serta pegangan dan kepercayaan yang dianuti Orang Asli pada 
masa ini.  
 Seterusnya, proses pembangunan yang digunakan oleh penyelidik merupakan 
sumbangan kepada bidang penyelidikan; kajian ini telah berjaya menghuraikan 
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penyelidikan pembangunan iaitu proses pembangunan model homeschooling dengan 
melibatkan pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM) dan Fuzzy Delphi 
berasaskan pandangan pakar daripada pelbagai bidang yang berkaitan dengan 
pendidikan kanak-kanak Orang Asli. Proses pembangunan ini dapat membantu 
penyelidik lain dengan menambah sorotan kajian berkaitan kajian pembangunan. 
Cadangan Kajian Lanjutan 
Bahagian ini akan membincangkan beberapa cadangan kajian lanjutan yang boleh 
dijadikan panduan kepada penyelidik lain. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan 
model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang 
Asli dan menilai kesesuaian dan kebolehgunaan model mengikut pandangan pakar. 
Kajian selanjutnya yang boleh dilakukan adalah dengan membangunkan modul 
pembelajaran homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut nilai dan amalan 
masyarakatnya. 
 Seterusnya, kajian ini hanya memberi fokus terhadap pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat. Kajian ini boleh diperluaskan 
kepada pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
Malaysia mengikut keperluan kanak-kanak khasnya kanak-kanak berkeperluan khas dan 
kanak-kanak normal. Ini dilihat amat penting bagi memastikan jati diri serta perwatakan 
setiap kanak-kanak Orang Asli berjiwa Malaysia dan menghargai nilai serta amalan 
tradisi masyarakatnya.  
 Dicadangkan juga, kajian yang serupa boleh dijalankan kepada kanak-kanak 
Orang Asli mengikut suku kaum Orang Asli yang lain seperti Jahut, Temuan, Jahai 
yang turut mempunyai nilai dan amalan masyarakat yang berbeza dengan suku kaum 
Orang Asli yang lain. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pembangunan model 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat mampu memulihara dan 
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memelihara nilai tradisi masyarakat Orang Asli yang seharusnya dipertahankan dalam 
setiap diri kanak-kanak Orang Asli. 
 Kajian ini hanya mengambil suku kaum Semai dalam kelompok masyarakat 
Orang Asli Senoi. Dicadangkan kajian akan datang melibatkan lebih banyak suku kaum 
daripada pelbagai kaum Orang Asli khususnya kaum Melayu Proto dan kaum Negrito. 
Usaha ini bukan sahaja dapat melihat perbezaan nilai dan amalan tradisi masyarakat 
Orang Asli tetapi juga dapat memberi maklumat terhadap keperluan pengekalan nilai 
dan tradisi budaya Orang Asli yang perlu dikekalkan dan dipulihara melalui pendidikan 
kanak-kanak Orang Asli.  
Penutup dan Rumusan 
Kajian yang telah dilaksanakan oleh penyelidik mempunyai objektif untuk 
membangunkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi 
kanak-kanak Orang Asli. Kajian ini telah menggunakan pendekatan kajian reka bentuk 
dan pembangunan yang melibatkan tiga fasa iaitu analisis keperluan, reka bentuk dan 
pembangunan serta penilaian kesesuaian model.  
 Fasa pertama kajian iaitu fasa analisis keperluan telah menggunakan kajian 
tinjauan ke atas 120 orang responden. Responden terdiri daripada 49 orang guru Orang 
Asli  atau guru yang mengajar kanak-kanak Orang Asli dan 71 orang ibu bapa Orang 
Asli daripada suku kaum Semai. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
keperluan kepada pembangunan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli.  
 Kajian fasa kedua ialah reka bentuk dan pembangunan model yang merupakan 
bahagian paling utama dalam model. Data dikumpulkan menerusi pendekatan 
Interpretive Structural Modelling (ISM) yang menggunakan pakar pelbagai bidang 
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seramai 45 orang. Hasilnya, model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat dibentuk dan diperbincangkan dalam kumpulan pakar tersebut.  
 Kajian fasa ketiga pula adalah fasa penilaian model berdasarkan kesepakatan 
pakar menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi. Model yang dihasilkan dalam fasa kedua 
seterusnya melalui proses penilaian pakar pelbagai bidang berkaitan pendidikan kanak-
kanak Orang Asli iaitu seramai 41 Orang. Dapatan kajian menunjukkan 41 orang pakar 
telah mencapai kesepakatan terhadap model yang dihasilkan sesuai untuk dilaksanakan 
oleh ibu bapa Orang Asli bagi menjalankan aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat. Di samping itu, dapatan kajian juga 
menunjukkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
mempunyai kelebihan dalam pengekalan dan pemuliharaan nilai dan amalan masyarakat 
demi kelangsungan jati diri serta perwatakan kanak-kanak Orang Asli. Tambahan pula, 
model ini memberi ruang dan peluang kepada kanak-kanak Orang Asli untuk mengenali 
dan memahami nilai dan tradisi budaya masyarakat mereka. Model ini juga sesuai untuk 
dibangunkan sebagai modul homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli yang berpotensi untuk diimplementasikan pada masa 
hadapan kepada kanak-kanak Orang Asli dalam bentuk yang mudah difahami serta 
dipraktikkan oleh setiap ibu bapa Orang Asli.  
 Terdapat dua implikasi utama hasil daripada dapatan kajian iaitu implikasi 
terhadap teori dan implikasi terhadap amalan. Implikasi terhadap teori pula terbahagi 
kepada tiga bahagian iaitu, implikasi terhadap penghasilan model homeschooling yang 
berupaya menggabungjalinkan nilai dan amalan masyarakat dan pembangunan 
kerohanian (spiritual development) dengan keperluan khas pendidikan kanak-kanak 
Orang Asli. Selain itu, kajian ini juga berupaya menggabungkan model Tyler (1949) 
dengan nilai dan amalan masyarakat dalam konteks pendidikan kanak-kanak Orang 
Asli. Ketiganya, model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang 
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dihasilkan dalam kajian ini dapat memberi panduan kepada penyelidik lain tentang 
proses baharu dalam kajian pembangunan.  
 Implikasi terhadap amalan pula terbahagi kepada Kementerian Pendidikan 
Malaysia, guru, ibu bapa Orang Asli, JHEOA, kanak-kanak Orang Asli dan sumbangan 
kepada ilmu. Cadangan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli terhasil daripada 45 orang pakar pelbagai bidang yang 
telah membangunkannya dan merupakan implikasi utama dalam konteks kajian ini.  
Justeru penyelidik mencadangkan pembangunan modul homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli yang 
menunjukkan bahawa model ini sesuai untuk diimplementasikan dan digunakan oleh 
mana-mana bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia atau JHEOA. Ringkasnya, 
model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat Orang Asli 
mengetengahkan beberapa aktiviti pembelajaran homeschooling yang berupaya 
memberi impak positif terhadap pendidikan kanak-kanak Orang Asli jika dipraktikkan 
sepenuhnya oleh ibu bapa Orang Asli. Contohnya, memperdengarkan kepada kanak-
kanak Orang Asli dengan cerita dongeng, cerita penglipur lara dan cerita rakyat Orang 
Asli untuk menyemai semangat kuat bekerja, berani, tidak berputus asa serta ikhlas 
dalam perkongsian kehidupan dengan manusia dan alam sejagat. 
Dalam fasa III, dapatan penilaian menunjukkan bahawa 41 orang pakar telah 
mencapai konsensus terhadap semua item kesesuaian model yang dihasilkan dalam 
kajian ini. Maka, kajian ini boleh digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan 
Malaysia dan mana-mana pihak yang mengutamakan pendidikan kanak-kanak Orang 
Asli sebagai cadangan aktiviti pembelajaran homeschooling dan garis panduan 
pendidikan homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat kepada kanak-
kanak Orang Asli.  
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Bahagian akhir kajian ini merumuskan dan mencadangkan beberapa bentuk 
model serta modul homeschooling yang boleh dibangunkan untuk tindakan selanjutnya 
dengan menjadikan model ini sebagai kerangka asas pembangunan penyelidikan 
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Indeks Kesahan Kandungan (CVI) mengikut Item Oleh Pakar 
 









1 Sikap Terhadap sistem 
pendidikan arus perdana 
 Sikap Terhadap sistem 
pendidikan arus perdana 
 
 a) Persekolahan arus perdana 
bersesuaian dari segi 
 a) persekolahan arus perdana 
bersesuaian dari segi 
 
 i.  Masa 80 i.  Waktu Persekolahan 100 
 ii.  Kurikulum 80 ii. Kurikulum  Dikekalkan 
 iii. Jarak 100 iii. Jarak antara tempat 
tinggal dengan sekolah 
100 
 iv.Nilai murni  100 iv. Nilai murni  Dikekalkan 
  v. Kesesuaian sosio budaya 
masyarakat 
100 v. Kesesuaian sosio budaya 
masyarakat 
Dikekalkan 
     
 b. Sikap terhadap pendidikan 
alternatif 
 b. Sikap terhadap pendidikan 
alternatif 
 
 i. Kemahiran Vokasional 60 i. Pendidikan Vokasional 100 
 ii. ‘Homeschooling’ / 
Pendidikan di Rumah 
60 ii. ‘Homeschooling’ / 
Pendidikan di Rumah 
Dikekalkan 
 iii. Ikhtiar Hidup / Sara Diri 80 iii. Ikhtiar Hidup / Sara Diri Dikekalkan 
 iv. Sekolah Persendirian 40 iv. Pendidikan Jarak Jauh 60 
     
 c) Kesediaan belajar murid 
Orang Asli 
 c) Kesediaan belajar Orang 
Asli 
 
 i. Kemahiran berfikir 60 i. keupayaan berfikir 100 
 ii. Kemahiran interaksi sosial 60 ii. kecekapan interaksi sosial 80 
 iii. Kemahiran intelektual 60 iii. Intelektual 80 
 iv. kematangan 60 iv. kematangan Dikekalkan  
     
2. Sikap terhadap nilai murni 
dalam kurikulum  




 a) Sikap terhadap matlamat 
nilai murni dalam kurikulum  
 a) Sikap terhadap matlamat 
nilai murni dalam kurikulum 
kebangsaan 
 
 i. Matlamat unsur nilai 
murni dalam kurikulum 
adalah jelas 
100 i. Matlamat unsur nilai 
murni dalam kurikulum 
adalah jelas 
Dikekalkan 
 ii. Unsur nilai murni dalam 
kurikulum adalah selaras 
dengan keperluan 
masyarakat orang Asli 
80 ii. Unsur nilai murni dalam 
kurikulum kebangsaan 




 iii. Matlamat unsur nilai 
murni adalah selaras 
dengan matlamat negara 
100 iii. Matlamat unsur nilai 
murni adalah selaras 
dengan matlamat negara 
Dikekalkan 
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 b) Sikap terhadap kandungan 
nilai-nilai murni dalam 
kurikulum 
 b) Sikap terhadap kandungan 
nilai-nilai murni dalam 
kurikulum 
 
 i. Kandungan nilai-nilai 
murni dalam kurikulum 
adalah selaras dengan 
keperluan murid peribumi 
60 i. Kandungan nilai murni 
dalam kurikulum adalah 
selaras dengan keperluan 
murid orang Asli 
Dikekalkan 
 ii. Kandungan nilai-nilai 
murni dalam kurikulum 
adalah selaras dengan 
keperluan masyarakat 
peribumi 
60 ii. Kandungan nilai murni 
dalam kurikulum adalah 
selaras dengan keperluan 
masyarakat orang Asli 
Dikekalkan 
     
 c) Sikap terhadap nilai-nilai 
murni dalam struktur 
kurikulum kebangsaan 
 c) Sikap terhadap nilai murni 
dalam struktur kurikulum 
kebangsaan 
 
 i. Struktur kurikulum 
kebangsaan adalah konsisten 
dengan matlamat nilai-nilai 
murni dalam kurikulum 
100 i. Struktur kurikulum 
kebangsaan adalah konsisten 
dengan matlamat nilai murni 
dalam kurikulum 
Dikekalkan 
 ii. Nilai-nilai murni dalam 
struktur kurikulum 
kebangsaan adalah konsisten 
dengan keperluan murid 
peribumi 
60 ii. Nilai murni dalam struktur 
kurikulum kebangsaan 
adalah konsisten dengan 
keperluan murid Orang Asli 
Dikekalkan 
 iii. Nilai-nilai murni dalam 
struktur kurikulum 
kebangsaan adalah konsisten 
dengan keperluan masyarakat 
peribumi 
60 iii. Nilai murni dalam 
struktur kurikulum 
kebangsaan adalah konsisten 
dengan keperluan 
masyarakat Orang Asli 
Dikekalkan 
     
3. Sikap terhadap persamaan 
nilai dalam kurikulum dengan 
nilai sosiobudaya masyarakat 
peribumi 
 Sikap terhadap persamaan 
nilai dalam kurikulum 
dengan nilai sosiobudaya 
masyarakat Orang Asli 
 
 a) Nilai dalam kurikulum 
kebangsaan selaras dengan 
nilai sosiobudaya masyarakat 
peribumi 
60 a) Nilai yang terdapat dalam 
kurikulum kebangsaan 
adalah sama dengan nilai 
sosiobudaya yang diamalkan 
oleh masyarakat Orang Asli 
80 
     
4. Sikap terhadap transformasi 
‘Spiritual Development’ ke 
dalam kurikulum  kebangsaan 
 Sikap terhadap transformasi 
‘Spiritual Development’ ke 
dalam kurikulum  
kebangsaan 
 
 a) Transformasi ‘spiritual 
development’ sepatutnya 
menjadi sebahagian daripada 
kurikulum kebangsaan 
100 a) Transformasi ‘spiritual 
development’ sepatutnya 
menjadi sebahagian daripada 
Kurikulum Kebangsaan 
Dikekalkan 
 b) Transformasi ‘spiritual 
development’ sepatutnya 
menjadi satu mata pelajaran 
dalam kurikulum kebangsaan 
100 b)Transformasi ‘spiritual 
development’ sepatutnya 














     
5. Sikap terhadap pengetahuan, 
kemahiran dan 
kompetensi/kecekapan 
penerapan nilai murni dalam 
Kurikulum Kebangsaan 
 
 Sikap terhadap pengetahuan, 
kemahiran dan 
kompetensi/kecekapan 




 a) sejauh mana komponen 
pengetahuan terhadap nilai-
nilai murni diterapkan dalam 
kurikulum kebangsaan 
80 a) Sejauh mana komponen 
pengetahuan terhadap nilai 
murni diterapkan dalam 
Kurikulum Kebangsaan 
Dikekalkan 
 b) sejauh mana sikap/aptitud 
terhadap nilai-nilai murni 
dibangunkan oleh kurikulum 
kebangsaan 
100 b) Sejauh mana sikap 
terhadap nilai murni 
dibangunkan oleh Kurikulum 
Kebangsaan 
Dikekalkan 
 c) sejauh mana kemahiran 
terhadap nilai-nilai murni 
dibangunkan oleh kurikulum 
kebangsaan 
100 c) Sejauh mana kemahiran 
terhadap nilai murni 
dibangunkan oleh Kurikulum 
Kebangsaan 
Dikekalkan 
 d) sejauh mana 
kompetensi/kecekapan 
terhadap nilai-nilai murni 
dibangunkan oleh kurikulum 
kebangsaan 
100 d) Sejauh mana kecekapan 
terhadap nilai murni 






   
6 Kemahiran dan Kebolehan 
murid menguasai tahap 
pembelajaran mengikut aras 
 Kemahiran dan kebolehan 
murid Orang Asli menguasai 
tahap pembelajaran 
 
 a) Ketersediaan/keupayaan 
berfikir 
20 a) Membaca 80 
 b) Kemahiran sosial 20 b) Menulis 100 
 c) Kemahiran komunikasi 
(Membaca, Menulis, 
Mendengar & Bertutur) 
80 c) Mengira 100 
     
7. Kemahiran dan kebolehan 
yang sepatutnya dikuasai oleh 
murid mengikut aras 
pembelajaran 
 Kemahiran dan kebolehan 
yang sepatutnya dikuasai oleh 
murid orang Asli 
 
 a) Kemahiran  a) Kemahiran  
 i. Kemahiran Berfikir Kritis 
dan Kreatif 
60 i. Kemahiran Berfikir Kritis 
dan Kreatif 
Dikekalkan 
 ii. Penyelesaian Masalah 
(Problem Solving) 
60 ii. Penyelesaian Masalah 
(Problem Solving) 
Dikekalkan 
     
 b) Keupayaan yang 
seharusnya dimiliki oleh 
pelajar selepas menamatkan 
persekolahan arus perdana 
 b) Kemahiran dan kebolehan 
yang sepatutnya dikuasai 
oleh murid orang Asli 
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 i. Dapat melanjutkan 
pelajaran dalam bidang 
akademik 
60 i. Meningkatkan ilmu 
pengetahuan dalam bidang 
akademik (taraf pendidikan) 
80 
 ii. Dapat melanjutkan 
pelajaran dalam bidang 
vokasional 
80 ii. Meningkatkan taraf hidup 100 
 iii. Dapat memenuhi 
keperluan pasaran kerja 
60 iii. Mencari peluang 
pekerjaan 
100 




Pembangunan Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan Amalan 
Masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Panduan Umum:   
Item yang disenaraikan di bawah merupakan elemen-elemen yang dicadangkan 
untuk pembangunan model homeschooling bagi kanak-kanak orang asli. Berdasarkan 
kepakaran anda, sila tanda [  ] jika anda Bersetuju dan [  ] jika anda Tidak 
Bersetuju.  
   
Bil Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli (Aktiviti) Tandakan 
 atau  
Daya Kepintaran 
1. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenal dan menghormati 
pencipta (Allah swt /Tuhan) 
 
2. Mendidik kanak-kanak orang asli menghormati mother nature  
3. Mendidik kanak-kanak orang asli menghormati orang tua  
4. Mendidik kanak-kanak orang asli menghormati keluarga  
5. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenali budaya hidup 
bermasyarakat 
 
6. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenali dirinya (contoh: 
pengetahuan tentang emosi, bakat, motivasi dan keperluan diri) 
 
7. Menerapkan pengetahuan diri kepada kanak-kanak orang asli 
termasuk kesihatan diri, mental, dan emosi 
 
8. Mendidik pengetahuan diri kanak-kanak orang asli tentang 
kelangsungan hidup 
 
9. Mendidik kanak-kanak orang asli menghormati semua kehidupan di 
dunia  
 
10. Mengajar kanak-kanak orang asli membezakan amalan baik dan 
buruk (amal makruf dan nahi mungkar) berdasarkan al-quran atau 
















Bil Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli (Aktiviti) Tandakan 
 atau  
Daya Kemarahan 
11. Melatih kanak-kanak orang asli untuk beribadah (Sembahyang, Zakat 
& Infak) 
 
12. Melatih kanak-kanak orang asli mengendalikan amarah dengan 
menyalurkan sikap cepat marah kepada perkara-perkara yang baik 
 
13. Melatih kanak-kanak orang asli untuk mensyukuri kehidupannya  
14. Melatih kanak-kanak orang asli bermurah hati sesama kehidupan  
15. Melatih kanak-kanak orang asli erti perkongsian hidup dengan sifat 
ikhlas 
 
16. Mengajar kanak-kanak orang asli erti hidup dan mati melalui 
pendidikan agama (makna sebenar kehidupan tidak hanya tentang 
kehidupan hari ini sebaliknya tentang kehidupan masa akan datang) 
 
17. Memperkenalkan spektrum kerjasama-persaingan kepada kanak-
kanak orang asli bagi mengenal indentiti diri dan menerima 
kewujudan kepelbagaian indentiti masyarakat 
 
18. Mendidik kanak-kanak orang asli nilai keberanian dalam hidup  
19. Memupuk  amalan bekerjsama dalam menjalani kehidupan seharian  
20. Melatih semangat kuat bekerja dalam diri kanak-kanak orang asli 
tanpa mengenal erti putus asa 
 
21. Melatih kanak-kanak orang asli membudayakan kesepakatan dalam 
aktiviti seharian 
 
22. Melatih kanak-kanak orang asli bertolak ansur dalam kehidupan 
bermasyarakat 
 
23. Mendidik kanak-kanak orang asli erti ketaksamaan dan saling 
menerima antara satu sama lain 
 
 





Bil Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli (Aktiviti) Tandakan 
 atau  
Daya Shahwat 
24. Mengajar kanak-kanak orang asli membaca al-quran atau kitab-kitab 
agama atau cerita-cerita pengajaran berdasarkan pegangan agama 
atau kepercayaan 
 
25. Memperdengarkan kanak-kanak orang asli dengan cerita-cerita 
dongeng orang asli yang mempunyai nilai moral yang tinggi 
 
26. Melatih kanak-kanak orang asli amalan merendah diri dalam 
kehidupan seharian 
 
27. Melatih kanak-kanak orang asli tatasusila ketika berjenaka dalam 
masyarakat orang asli 
 
28. Memperkenalkan pendidikan Kesihatan Repoduktif kepada kanak-
kanak orang asli 
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29. Melatih disiplin kendiri kanak-kanak orang asli untuk menyesuaikan 
diri dengan persekitaran dan masyarakat setempat 
 
30. Memperkenalkan kepada kanak-kanak orang asli makan tradisi 
masyarakat orang asli dan signifikannya dalam menjaga kesihatan 
 
31. Melatih kanak-kanak orang asli tentang amalan pemakanan sihat 
(contoh mengelak pengambilan arak, alkohol dll) 
 
 






Bil Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli (Aktiviti) Tandakan 
 atau  
Daya Imaginasi 
32. Memperkenalkan seni ukiran kayu orang asli sebagai warisan nenek 
moyang kepada kanak-kanak orang asli 
 
33. Memperkenalkan kepada kanak-kanak orang asli seni anyaman 
tangan dan sulaman masyarakat orang asli yang perlu dikekalkan. 
 
34. Mengajar kanak-kanak orang asli mengenai corak, motif dan reka 
bentuk seni orang asli  
 
35. Memperkenalkan alat muzik orang asli kepada kanak-kanak orang asli  
36. Melatih kanak-kanak orang asli memainkan alat muzik tradisi orang 
asli 
 
37. Mengasah kecekapan kanak-kanak orang asli dalam menggunakan 
alatan ikhtiar hidup (contoh: alatan menangkap ikan, sumpit, 
menyalakan api, teknik berburu) 
 
38. Memperkenalkan irama dan lagu masyarakat orang asli kepada 
kanak-kanak orang asli 
 
39. Mempraktikan penggunaan bahasa ibunda (Orang Asli) semasa 
berkomunikasi dengan kanak-kanak orang asli 
 
40. Melatih penggunaan bahasa kiasan masyarakat orang asli kepada 
kanak-kanak orang asli 
 
41. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenali adat resam dan pantang 
larang masyarakat orang asli 
 
42. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan perubatan orang asli 
kepada kanak-kanak orang asli 
 
43. Memperkenalkan pendidikan orientasi masa depan kepada kanak-
kanak orang asli (pemuliharaan alam sekitar, teknologi) 
 
44. Mengajar kanak-kanak orang asli menerima unsur nilai kehidupan 
sejagat dalam kehidupan masa kini 
 
 







Protokol Temu Bual Pakar 
 
Soalan memulakan perbualan 
1. Ucapan penghargaan dan terima kasih atas kesudian melibatkan diri dalam kajian 
ini 
2. Memohon pakar menceritakan latar belakang diri serta pengalaman melibatkan diri 
dalam pendidikan kanak-kanak Orang Asli. 
3. Apakah harapan atau impian pakar terhadap pendidikan kanak-kanak Orang Asli? 
 
Soalan Nilai, amalan serta sosiobudaya masyarakat Orang Asli 
1. Pada pandangan pakar, apakah nilai, amalan serta sosiobudaya Orang Asli yang 
sesuai dipelihara dan pulihara untuk generasi masa depan? 
2. Bagaimanakah  nilai, amalan serta sosiobudaya ini dapat diwariskan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya? 
3. Pada pandangan pakar, siapakah yang berperanan penting untuk meneruskan 
kelangsungan nilai, amalan dan sosiobudaya ini kepada generasi akan datang? 
 
Soalan Pembangunan kerohanian (Spiritual Development) 
1. Pada pandangan pakar, bagaimana nilai, amalan dan sosiobudaya masyarakat Orang 
Asli disepadukan ke dalam konsep pembangunan kerohanian (spiritual 
development) khususnya model q-rohani? 
2. Berdasarkan senarai nilai, amalan dan sosiobudaya masyarakat Orang Asli yang 
diberikan, sila cadangkan aktiviti pembelajaran homeschooling yang boleh 
disepadukan  ke dalam konsep q-rohani? 
 
Penutup dan penghargaan 
1. Secara ringkasnya, apakah pandang keseluruhan pakar terhadap senarai aktiviti 
pembelajaran homeschooling yang dicadangkan ini? 
2. Ucapan terima kasih dan penghargaan 








































































Soal Selidik Analisis Keperluan 
Pembangunan Model Kurikulum ‘Homeschooling’ Berasaskan Nilai dan Amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Arahan Umum: 
Soal selidik ini mengandungi TIGA bahagian iaitu Bahagian I: Latar Belakang,  Bahagian II : Keperluan Pembangunan Model ‘Homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli dan Bahagian III: Nilai Sosiobudaya dan Intelektualisme Orang Asli 
 
Adalah diharapkan anda dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat adalah sulit,  dirahsiakan, dan 
digunakan semata-mata untuk tujuan kajian seperti di atas. Terima kasih di atas segala kerjasama anda berikan. 
 
Panduan:   
Bagi setiap item yang disenaraikan di bawah, sila bulatkan pendapat anda tentang situasinya pada masa kini dan harapan anda pada masa depan 
menurut pilihan skala berikut: 
Skala: 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Tidak Pasti 
4 Setuju  






Bahagaian I : Latar belakang  
 
Arahan: Sila tandakan (   ) pada ruangan yang sesuai 
 
1. Status a. Ibu Bapa / Penjaga   b. Guru          
  
 
      
2. Suku Kaum        
a) Melayu      
b) Cina      
c) India      
d) Orang Asli (Nyatakan Suku Kaum: ………………)      
 
 
      
3. Bahasa Komunikasi       
a) Bahasa Melayu      
b) Bahasa Cina      
c) Bahasa Tamil      
d) Bahasa Inggeris      
e) Lain-lain (Nyatakan:…………………………….)      
       
4. Agama       
a) Islam      
b) Kristian      
c) Budha      
e) Hindu      
f) Lain-Lain (Nyatakan:………………………………)      
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5. Umur       
a) 15 hingga 21 Tahun      
b) 22 hingga 35 Tahun      
c) 36 hingga 49 Tahun      
d) 50 hingga 55 Tahun      
e) 56 Tahun ke atas      
 
 
      
6. Taraf Pendidikan       
a) Tidak Bersekolah      
b) Sekolah Rendah       
c) Sekolah Menengah Rendah       
d) Sekolah Menengah Atas / Lepasan Menengah      
e) Ijazah Sarjana Muda / Sarjana / Doktor Falsafah      
f) Lain-lain (Nyatakan: ……………….)      
       
7. Bilangan Anak Bersekolah       
a) Tiada      
b) Seorang      
c) 2 – 3 orang      
d) 4- 5 orang      
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8. Bilangan Anak Menamatkan Persekolahan Sekolah Rendah   
       
a) Tiada      
b) Seorang      
c) 2 – 3 orang      
d) 4- 5 orang      
e) 6 orang ke atas      
 
 
    
9. Bilangan Anak Menamatkan Persekolahan Sekolah Menengah   
       
a) Tiada      
b) Seorang      
c) 2 – 3 orang      
d) 4- 5 orang      
e) 6 orang ke atas      
 
 
      
10. Bilangan Anak Melanjutkan Pelajaran ke IPTA/IPTS/ Kolej/ Institut Kemahiran  
     
a) Tiada      
b) Seorang      
c) 2 – 3 orang      
d) 4- 5 orang      





Bahagian II: Keperluan Model ‘Homeschooling’ q-Rohani bagi kanak-kanak Orang Asli  
 
Panduan:  Bagi setiap item yang disenaraikan di bawah, sila bulatkan pendapat anda tentang situasinya pada masa kini dan harapan anda pada masa 




1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Tidak Pasti 
4 Setuju  
5 Sangat Setuju 
 
Item 
Situasi Masa Kini  Jangkaan Masa Depan 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1. Sikap terhadap sistem pendidikan arus perdana             
            
a. Persekolahan arus perdana bersesuaian dari segi            
i. Waktu Persekolahan  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. Kurikulum 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iii. Jarak antara tempat tinggal dengan sekolah 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iv. Nilai Murni diterapkan 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
v. Kesesuaian sosio budaya masyarakat 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
            
b. Sikap terhadap pendidikan alternatif            
i. Kemahiran Vokasional 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. Homeschooling / Pendidikan di Rumah 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iii. Ikhtiar Hidup / Sara Diri 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iv. Pendidikan Jarak Jauh 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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c. Kesediaan belajar murid orang Asli dari segi            
i. keupayaan berfikir 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. kecekapan interaksi sosial 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iii. intelektual 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iv. kematangan  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
            
2. Sikap terhadap Nilai murni dalam kurikulum 
Kebangsaan 
           
            
a. Sikap terhadap matlamat nilai murni dalam kurikulum 
kebangsaan 
           
i. Matlamat unsur nilai murni dalam kurikulum 
kebangsaan adalah jelas 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. Unsur nilai murni dalam kurikulum kebangsaan 
adalah selaras dengan keperluan masyarakat orang 
Asli 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iii. Matlamat unsur nilai murni adalah selaras dengan 
matlamat negara 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
            
b. Sikap terhadap kandungan nilai murni dalam kurikulum             
i. Kandungan nilai murni dalam kurikulum adalah 
selaras dengan keperluan murid orang Asli 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. Kandungan nilai murni dalam kurikulum adalah 
selaras dengan keperluan masyarakat orang Asli 
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c. Sikap terhadap nilai murni dalam struktur kurikulum 
kebangsaan 
 
           
i. Struktur kurikulum kebangsaan adalah konsisten 
dengan matlamat nilai murni dalam kurikulum 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. Nilai murni dalam struktur kurikulum kebangsaan 
adalah konsisten dengan keperluan murid Orang 
Asli 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iii. Nilai murni dalam struktur kurikulum kebangsaan 
adalah konsisten dengan keperluan masyarakat 
Orang Asli 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 
 
           
3. Sikap terhadap persamaan nilai dalam kurikulum 
kebangsaan dengan nilai sosio budaya masyarakat 
Orang Asli  
           
            
a. Nilai yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan 
adalah sama dengan nilai sosio budaya yang diamalkan 
oleh masyarakat Orang Asli 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
b. Nilai yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan sama 
dengan nilai sosio budaya yang ingin diterapkan oleh 
masyarakat Orang Asli 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
c. Nilai yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan 
adalah sama dengan nilai sosio budaya yang diwarisi 
oleh masyarakat Orang Asli 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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4. Sikap terhadap transformasi ‘Spiritual 
Development’ ke dalam Kurikulum  Kebangsaan  
           
            
a. Transformasi ‘spiritual development’ sepatutnya 
menjadi sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
b. Transformasi ‘spiritual development’ sepatutnya 
menjadi satu mata pelajaran dalam Kurikulum 
Kebangsaan 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
c. Transformasi ‘spiritual development’ sepatutnya 
merentas Kurikulum Kebangsaan 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
            
5. Sikap terhadap pengetahuan, kemahiran dan 
kompetensi/kecekapan penerapan nilai murni 
dalam Kurikulum Kebangsaan 
 
           
a. Sejauh mana komponen pengetahuan terhadap nilai 
murni diterapkan dalam Kurikulum Kebangsaan 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
b. Sejauh mana sikap terhadap nilai murni dibangunkan 
oleh Kurikulum Kebangsaan 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
c. Sejauh mana kemahiran terhadap nilai murni 
dibangunkan oleh Kurikulum Kebangsaan 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
d. Sejauh mana kecekapan terhadap nilai murni 
dibangunkan oleh Kurikulum Kebangsaan 















6. Kemahiran dan kebolehan murid Orang Asli 
menguasai tahap pembelajaran  
           
            
a. Membaca 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
b. Menulis 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
c. Mengira 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 
 
           
7. Kemahiran dan keupayaan yang sepatutnya 
dikuasai oleh murid orang Asli  
           
            
a. Kemahiran            
i. Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. Penyelesaian Masalah (Problem Solving) 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
            
b. Keupayaan yang seharusnya dimiliki oleh murid Orang 
Asli selepas menamatkan persekolahan  
           
i. Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang 
akademik (taraf pendidikan) 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ii. Meningkatkan taraf hidup 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iii. Mencari peluang pekerjaan 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
iv. Mengubah sosio budaya 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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Bahagian III: Nilai Sosio Budaya dan Intelektualisme Orang Asli 
 
Arahan: Untuk soalan 1-2 sila tandakan (/) untuk seberapa banyak yang anda fikirkan sesuai dalam konteks pendidikan kanak-kanak Orang Asli. 
 
1. Apakah nilai sosio budaya Orang Asli yang perlu dipertahankan bagi mengekalkan identiti dan jati diri masyarakat Orang Asli?  
 
 Nilai Sosio Budaya Orang Asli Tandakan (/) 
1.  Hormat-menghormati kepada pencipta, mother nature, orang tua, keluarga dan masyarakat  
2. Menghormati semua kehidupan  
3. Menghormati tanah  
4. Tidak membuat gangguan  
5. Menghormati orang tua  
6. Bersyukur  
7. Bermurah hati dan perkongsian  
8. Keberanian  
9. Merendah diri  
10. Berjenaka  
11. Kerjasama  
12. Kesepakatan  
13. Kesabaran dan toleransi  
14. Kesaksamaan dan penerimaan  
15. Semangat bekerja  
 







2. Apakah bentuk intelektualisme Orang Asli yang mengandungi elemen nilai sosio budaya yang tinggi? 
 
 Intelektualisme Orang Asli Tandakan (/) 
1. Ukiran kayu Orang Asli  
2. Seni halus anyaman dan sulaman Orang Asli  
3.  Alat muzik tradisi Orang Asli  
4. Peralatan ikhtiar hidup Orang Asli (Alatan menangkap ikan, menyalakan api, sumpit, 
pemprosesan padi huma, penyagat ubi) 
 
5. Lagu-lagu masyarakt Orang Asli  
6. Cerita dongeng Orang Asli  
7. Bahasa kiasan masyarakat Orang Asli  
8. Lukisan serta tulisan masyarakat Orang Asli  
9. Adat resam dan pantang larang masyarakat Orang Asli  
10. Perubatan tradisi Orang Asli  
11. Tanaman herba Orang Asli  
12. Pakaian (Jahitan atau pembuatan baju dari kulit kayu atau kulit binatang)  
13. Penghasilan warna berasaskan alam semula jadi   
14. Nutrisi pemakanan masyarakat Orang Asli  
15. Adat perkahwinan   
16. Adat kematian  
 
 






UJIAN KEBOLEHGUNAAN  
 
Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan Amalan masyarakat bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Assalamualaikum wbt. dan Salam Sejahtera, 
 
  Saya, Mohd Nazri Bin Abdul Rahman (PHA110025) pelajar Ijazah 
Kedoktoran, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, menjalankan kajian 
Pembangunan Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak 
Orang Asli. Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang dibangunkan 
ini merupakan satu percubaan mengintergrasikan Kurikulum Berasaskan Nilai (Value-Based 
Curriculum) dengan q-Rohani (spriritual development) melalui pendekatan homeschooling. 
 
Soal selidik ini bertujuan mendapatkan pandangan umum tentang kebolehgunaan Model 
Homeschooling q-Rohani kanak-kanak Orang Asli yang telah dibangunkan oleh pakar-pakar dan 
orang sumber melalui pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM).  Maklum balas 
kepada soal selidik ini adalah SULIT. Jika terdapat maklumat yang perlu didedah dan dikongsi 




Soal selidik ini dilampirkan bersama dengan Model Homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat (Lampiran 1). Model mencadangkan satu peta jaringan elemen yang hendak 
dilaksanakan bagi memenuhi aspirasi dan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Orang Asli. 
Dalam konteks ini, model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat yang 
dibangunkan ini adalah bagi memenuhi citra masyarakat Orang Asli yang ingin mengekalkan 
kelestarian nilai, budaya tradisi serta intelektualisme Orang Asli menerusi pendidikan. Intergrasi 
antara Kurikulum Berasaskan Nilai (Value Based Curriculum) dengan q-Rohani (Spiritual 
Development) yang melatari pendidikan homeschooling oleh ibu bapa Orang Asli dalam model 
ini diharap dapat memantapkan lagi jati diri kanak-kanak Orang Asli.  
 
Lampiran 2 adalah klasifikasi model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut domain q-Rohani (Spiritual Development) : Daya Kepintaran, 
Daya Amarah, Daya Syahwat dan Daya Imaginasi (Model q-Rohani : Saedah Siraj, 2012). 
 
Lampiran 3 ialah gambar rajah model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat 
mengikut kluster independent power, dependent power, autonomous power dan linkage power (Mandal & 
Deshmukh,1994).  Maklumat mengenai kluster diperjelaskan dalam Bahagian II (Soalan 3 dan Soalan 5) 
soal selidik.  
 
Soal selidik ini mengandungi DUA bahagian.  
Bahagian I adalah Latar Belakang. 
Bahagian II adalah  berkaitan penilaian kebolehgunaan model Homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. 
 
Adalah diharapkan anda dapat menjawab SEMUA SOALAN yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas. 
Segala maklumat adalah SULIT,  dirahsiakan, dan digunakan semata-mata untuk tujuan kajian.  
 






Bahagaian I : Latar belakang  
 








d. Pensyarah   e. Aktivis Orang Asli   f. Lain-Lain  
 
 
Nyatakan jika Lain-lain  .............................................................................................................................. 
 
2. Bangsa dan Suku Kaum 
  
 a) Melayu       
 
  
           
 b) Cina         
 
           
 c) India       
 
  
           
 
 d) Orang Asli  (Nyatakan Suku Kaum:  .........................................    
 
 
3. Bahasa Komunikasi 
  
 a) Bahasa Melayu       
 
  
           
 b) Bahasa Cina         
 
           
 c) Bahasa Tamil         
 
           
 d) Bahasa Inggeris         
 
           





 a) Islam   d) Hindu   
 
  
           
 b) Kristian   e) Sikh     
 
           






5. Pengalaman Terlibat dengan Masyarakat Orang Asli 
  
 a) Kurang 2 tahun    
 
  
           
 b) 2 hingga 5 tahun      
 
           
 c) 6 hingga 10 tahun      
 
           
 d) 10 tahun ke atas      
 
           
 e) Lain-lain  (Nyatakan :  .........................................)    
 
 
6. Bidang Pekerjaan 
  
 a) Pendidikan    
 
  
           
 b) Non-Pendidikan      
 
           




7. Taraf Pendidikan 
  
 a) Tidak mendapat Pendidikan Formal    
 
  
        
 b) Sijil Pelajaran Malaysia atau Setara      
 
        
 c) Sijil Tinggi Persekolahan atau Setara      
 
        
 d) Peringkat Sijil      
 
        
 e) Diploma      
 
        
 f) Ijazah      
 
        














Berdasarkan pengalaman serta kepakaran anda, bagi setiap item yang disenaraikan di bawah, (Dengan 
merujuk kepada Lampiran A),  sila nyatakan maklum balas anda dengan menanda [  ] pada setiap item 
berdasarkan skala pilihan berikut :  
      Skala: 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Sederhana Setuju / Neutral 
4 Setuju  
5 Sangat Setuju 
 
1. Kesesuaian Elemen dalam Model Homeschooling Bagi kanak-kanak Orang Asli  
 





Elemen dalam Model Homeschooling Bagi Kanak-
Kanak Orang Asli 
1 2 3 4 5 
1. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenal, patuh, 
dan menghormati pencipta (Allah  SWT/Tuhan)  
 
     
2. Mendidik kanak-kanak orang asli menghormati dan 
menghargai ‘mother nature’  
 
     
3. Mendidik kanak-kanak orang asli menghormati, patuh 
dan menghargai keluarga dan orang tua.  
 
     
4. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenali budaya hidup 
bermasyarakat  
 
     
5. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenali diri  sendiri 
 
     
6.  Mendidik kanak-kanak orang asli MENGENAI 
kelangsungan hidup  
 
     
7. Mendidik kanak-kanak orang asli menghormati dan 
menghargai kehidupan  
 
     
8. Mendidik kanak-kanak orang asli  membezakan amalan 
baik dan buruk berdasarkan Al-Quran,  kitab-kitab agama 
yang dianuti atau menurut kepercayaan agama kanak-
kanak. 
     
9. Mendidik dan melatih kanak-kanak orang asli  untuk 
beribadah  








Elemen dalam Model Homeschooling Bagi Kanak-Kanak 
Orang Asli 
1 2 3 4 5 
10. Mendidik kanak-kanak orang asli  mengendalikan amarah.  
 
     
11. Mendidik kanak-kanak orang asli  mensyukuri akan 
kehidupan masing-masing. 
 
     
12. Mendidik kanak-kanak orang asli  mengenai budaya 
mengongsi.  
 
     
13. Memperkenalkan  budaya kerjasama dan budaya bersaing 
kepada kanak-kanak orang asli bertujuan mendidik kanak-
kanak orang asli mengenali identiti diri serta  menerima 
kewujudan kepelbagaian dan  keunikan identiti masyarakat. 
 
     
14. Menyemai dan mendidik nilai berani dalam diri kanak-
kanak orang asli.   
 
     
15. Mendidik semangat kuat bekerja dalam diri kanak-kanak 
orang asli. 
   
     
16. Memperdengarkan kepada kanak-kanak orang asli  dengan 
cerita-cerita dongeng, cerita penglipurlara dan cerita rakyat 
orang asli.    
 
     
17. Mendidik kanak-kanak orang asli bertatasusila pada 
sebarang keadaan, masa dan tempat.  
 
     
18. Memperkenalkan dan mendidik kanak-kanak orang asli 
dengan Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial.   
 
     
19. Menyemai, melatih dan mendidik  kanak-kanak orang asli 
dengan disiplin kendiri.  
 
     
20. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenai  nutrisi sihat  
 
     
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu warisan nenek moyang 
orang asli kepada kanak-kanak orang asli  
 
     
22. Memperkenalkan seni kraf anyaman tangan dan sulaman  
warisan nenek moyang orang asli kepada kanak-kanak orang 
asli  
 
     
23. Memperkenalkan seni tari warisan nenek moyang orang asli 
kepada kanak-kanak orang asli  
 
     
24. Mengasah dan menggilap kecekapan dalam menggunakan 
alatan ikhtiar hidup warisan nenek moyang orang asli 
kepada kanak-kanak orang asli  
 







Elemen dalam Model Homeschooling Bagi Kanak-Kanak 
Orang Asli 
1 2 3 4 5 
25. Mendidik kanak-kanak orang asli mempraktik bahasa 
ibunda warisan nenek moyang masing-masing 
SEPENUHNYA semasa berkomunikasi pada sebarang 
masa, keadaan dan tempat apabila bersama rakan, ahli 
keluarga dan  masyarakat yang sama bahasa ibunda  
 
     
26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan tumbuhan 
perubatan orang asli kepada kanak-kanak orang asli  
 
     
27. Memperkenalkan bidang Kajian Masa Depan kepada 
kanak-kanak orang asli  
 
     
28. Mendidik kanak-kanak orang asli menerima unsur nilai 
kehidupan sejagat dalam kehidupan masa kini  
 
     
29. Mendidik kanak-kanak orang asli amalan merendah diri 
dalam kehidupan seharian.  
 
     
30. Mendidik kanak-kanak orang asli menonjol diri pada 
sebarang masa, tempat dan keadaan. 
 
     
31. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenai adat resam dan 
pantang larang masyarakat orang asli 
 
     
32. Mendidik kanak-kanak orang asli mengenai makanan 
tradisi masyarakat orang asli 
 
     
 
 
1.2 . Adakah anda bersetuju dengan jumlah aktiviti pembelajaran homeschooling yang dicadangkan 






Bilangan Aktiviti Pembelajaran  dalam Model 
Homeschooling Bagi Kanak-Kanak Orang Asli 
1 2 3 4 5 
1.2 1 – 5      
 5 – 10      
 11- 15      
 16 – 20      
 21 – 25      











Soalan 1 2 3 4 5 
2.1 Adakah anda bersetuju dengan elemen model 
Homeschooling q-Rohani bagi kanak-kanak Orang Asli 
mengikut domain q-Rohani (Spiritual Development) : Daya 
kepintaran, Daya Amarah, Daya Shahwat dan Daya 
Imaginasi (Lampiran B). 
 
     
2.2 Adakah anda bersetuju dengan elemen dibawah domain 
Daya Kepintaran? (Lampiran B) 
 
     
2.3 Adakah anda bersetuju dengan elemen dibawah domain 
Daya Amarah? (Lampiran B) 
 
     
2.4 Adakah anda bersetuju dengan elemen dibawah domain 
Daya Shahwat? (Lampiran B) 
 
     
2.5 Adakah anda bersetuju dengan elemen dibawah domain 
Daya Imaginasi? (Lampiran B) 
 
     
 
Ulasan terhadap  elemen model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli mengikut domain q-Rohani 
(Spiritual Development) : Daya kepintaran, Daya Amarah, Daya Shahwat dan Daya Imaginasi (Lampiran 
















3. Pandangan terhadap elemen pembelajaran homeschooling mengikut KLUSTER dalam 






Soalan 1 2 3 4 5 
3.1 Adakah anda bersetuju dengan elemen pembelajaran dalam 
model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli dalam 




Elemen yang terdapat dalam kluster Independent 
mempunyai kuasa driving power yang tinggi dan kuasa 
dependent power yang rendah. 
 
Elemen ini perlu dijalankan terlebih dahulu kerana ia 
mempunyai kesan ke atas elemen lain yang bergantung 
kepadanya. 
 
     
3.2 Adakah anda bersetuju dengan elemen  pembelajaran dalam 
model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli dalam 




 Elemen yang terdapat dalam kluster Linkage mempunyai 
kuasa driving power dan kuasa dependent power yang 
tinggi.  
 
Apa-apa tindakan ke atas elemen  ini akan  memberi kesan 
ke atas elemen lain dan juga kesan maklum balas terhadap 
elemen itu sendiri.  
 
     
3.3 Adakah anda bersetuju dengan elemen  pembelajaran dalam 
model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli dalam 





Elemen yang terdapat dalam kluster Dependent mempunyai 
kuasa driving power yang rendah tetapi kuasa dependent 
power yang tinggi.  
 
Elemen ini bergantung kepada elemen yang berkaitan 
dengannya bagi membantu kanak-kanak homeschooling 
Orang Asli mencapai hasil pembelajaran yang digariskan. 
 









Soalan 1 2 3 4 5 
3.4 Adakah anda bersetuju dengan elemen pembelajaran dalam 
model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli dalam 




Elemen yang terdapat dalam kluster Autonomous 
mempunyai kuasa driving power dan kuasa dependent 
power yang rendah.  
 
Elemen ini tidak memberi apa-apa kesan terhadap model. 
Pelaksanaan model boleh dijalankan dengan atau tanpa 
elemen pembelajaran ini. 
 
     
 
 











Driving Power  adalah kuasa yang dapat memandu/memacu aktiviti atau elemen lain untuk mencapai 
sesuatu matlamat dengan sendirinya 
Dependence Power kuasa yang bergantung kepada kuasa lain untuk memandu/memacu aktiviti atau 






4. Pandangan terhadap hubungan setiap aktiviti pembelajaran homeschooling dalam 
pelaksanaan model homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli berasaskan nilai dan amalan 





Soalan 1 2 3 4 5 
4.1 Adakah anda bersetuju dengan hubungan setiap elemen 
yang terdapat di dalam model Homeschooling q-Rohani 
secara keseluruhannya bagi pelaksanaan homeschooling 
untuk kanak-kanak Orang Asli? 
 
     
4.2 Adakah anda bersetuju  dengan hubungan antara elemen 
dalam model homeschooling yang dibangunkan secara 
khususnya dapat membantu kanak-kanak Orang Asli  
meningkatkan penyertaan dalam sistem pendidikan formal? 
     
4.3 Adakah anda bersetuju  dengan hubungan antara elemen 
dalam model homeschooling yang dibangunkan secara 
khususnya  membantu kanak-kanak Orang Asli  untuk 
mencapai keperluan khas pembelajaran? 
     
4.4 Adakah anda bersetuju  dengan hubungan antara elemen 
dalam model homeschooling yang dibangunkan secara 
khususnya membantu kanak-kanak Orang Asli  
meningkatkan nilai dan amalan tradisi masyarakat Orang 
Asli bagi kelangsungan indentiti serta jati diri kanak-kanak 
Orang Asli? 
     
 








Soalan 1 2 3 4 5 
5.1 Model Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli 
memberi gambaran yang jelas mengenai bagaimana 
pembelajaran homeschooling q-rohani ini dapat dijalankan 
oleh ibu bapa kanak-kanak Orang Asli. 
 
     
5.2 Rangkaian perhubungan antara setiap elemen pembelajaran 
homeschooling yang dibangunkan dalam model 
homeschooling ini adalah praktikal dalam membimbing ibu 
bapa kanak-kanak Orang Asli bagi menjalankan 
pembelajaran homeschooling seperti yang ditunjukan dalam 
model. 
 
     
5.3 Model yang dibangunkan ini, dengan jelas menunjukan 
bagaimana pembelajaran berasaskan nilai masyarakat 
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Orang Asli (Value Based Curriculum) diintergrasikan 
dengan q-Rohani (Spiritual Development) untuk 
membentuk pengalaman pembelajaran yang holistik kepada 
anak-anak homeschooling ini. 
 
5.4 Model yang dibangunkan dengan jelas menunjukkan 
bagaimana pembelajaran homeschooling  ini boleh 
menggalakkan dan memantapkan pegangan nilai 
masyarakat Orang Asli dalam kalangan anak-anak 
homeschooling bagi kelangsungan identiti dan 
intelektualisme Orang Asli 
 
     
5.5 Model yang dibangunkan dengan jelas menunjukkan 
bagaimana elemen  pembelajaran homeschooling ini, 
menghubungkan aktiviti elemen pembelajaran yang lain 
dalam membantu ibu bapa menerapkan nilai masyarakat 
Orang Asli (Value Based Curriculum) dan q-Rohani 
(Spiritual Development) dalam diri anak-anak Orang Asli. 
 
     
5.6 Model yang dibangunkan ini boleh digunakan sebagai garis 
panduan kepada perancang kurikulum atau pelaksana 
kurikulum untuk mengintergrasikan elemen pembelajaran  
berasaskan nilai masyarakat Orang Asli (Value Based 
Curriculum) dan q-Rohani (Spiritual Development) dengan 
pembelajaran yang menggunakan kurikulum kebangsaan.  
 
     
5.7 Model yang dibangunkan ini boleh digunakan sebagai 
contoh untuk membangunkan lain-lain model pembelajaran 
homeschooling bagi memenuhi keperluan khas pendidikan 
anak-anak homeschooling. 
  
     
 






Terima kasih atas kerjasama dan penglibatan anda dalam menjayakan soal selidik ini. 
Maklumat Lampiran: 
Lampiran 1: Model Pembelajaran Homeschooling bagi kanak-kanak Orang Asli 
Lampiran 2:  Klasifikasi  model homeschooling bagi kanak-kanak orang asli mengikut domain q-rohan.  





Penerapan Nilai-ni lai Masyarakat Orang Asli  Yang Berkesan Kepada Kanak-kanak Orang Asli  Melalui Pendidikan Homeschooling
32. memperkenalkan kepada kanak-kanak orang asl i 
makanan tradisi  masyarakat orang asli  dan 
signifikannya dalam menjaga kesihatan
31. mendidik kanak-kanak orang asl i mengenai adat 
resam dan pantang larang masyarakat orang asl i. 
30. Melatih Kanak-kanak Orang Asl i  jangan bersikap 
Malu melakukan perkara yang positi f 
29. Melatih kanak-kanak orang asl i amalan merendah diri 
(bersederhana) dalam kehidupan seharian 
28. Mengajar kanak-kanak orang asl i menerima unsur 
ni lai kehidupan sejagat dalam kehidupan masa kini
26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan 
perubatan orang asl i kepada kanak-kanak orang 
asl i
24. Mengasah kecekapan kanak-kanak orang asli  
dalam menggunakan alatan ikhtiar hidup 
(contoh: alatan menangkap ikan, sumpit, 
menyalakan api, teknik berburu)
23. Memperkenalkan seni tari (alat muzik, i rama  
lagu) masyarakat orang asl i  kepada kanak-kanak 
orang asl i
22. Memperkenalkan kepada kanak-kanak orang asl i seni 
kraf anyaman tangan dan sulaman berdasarkan 
motif, corak dan reka bentuk seni masyarakat orang 
asl i yang perlu dikekalkan.
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu 
orang asl i sebagai warisan nenek 
moyang kepada kanak-kanak orang
asl i
20. Melatih kanak-kanak orang asl i tentang amalan 
pemakanan sihat (contoh mengelak 
pengambilan arak, alkohol dll)
27. Memperkenalkan pendidikan orientasi masa 
depan kepada kanak-kanak orang asli  
(pemuliharaan alam sekitar, teknologi)
19. Melatih disipl in kendiri kanak-kanak orang
asl i untuk menyesuaikan diri  dengan 
persekitaran dan masyarakat setempat
18. Memperkenalkan pendidikan kesihatan reprodukti f 
kepada kanak-kanak orang asl i
17. Melatih kanak-kanak orang asl i tatasusi la ketika 
berjenaka dalam masyarakat orang asl i
16. Memperdengarkan kanak-kanak orang asli  dengan 
ceri ta-cerita dongeng orang asl i  yang mempunyai 
ni lai moral yang tinggi
15. Melatih semangat kuat bekerja dalam diri  kanak-kanak
orang asl i tanpa mengenal erti  putus asa
14. Mendidik kanak-kanak orang asl i ni lai  keberanian 
dalam hidup
13. Memperkenalkan spektrum kerjasama-persaingan 
kepada kanak-kanak orang asl i bagi mengenal 
indentiti  diri dan menerima kewujudan kepelbagaian 
indentiti  masyarakat
12. Melatih kanak-kanak orang asl i erti  
perkongsian hidup dengan sifat ikhlas
11. Melatih kanak-kanak orang asl i untuk mensyukuri
kehidupannya
10. Melatih kanak-kanak orang asl i 
mengendalikan amarah dengan 
menyalurkan sikap cepat marah 
kepada perkara-perkara yang baik
9. Melatih kanak-kanak orang asl i untuk 
beribadah 
7. Mendidik kanak-kanak orang asl i 
menghormati semua kehidupan di dunia 
6. Mendidik pengetahuan diri  kanak-kanak 
orang asl i tentang kelangsungan hidup
5. Mendidik kanak-kanak orang asl i mengenali  
dirinya (contoh: pengetahuan tentang emosi, 
bakat, motivasi dan keperluan diri)
4. Mendidik kanak-kanak orang asl i 
mengenali  budaya hidup bermasyarakat 
(Budaya Kesepakatan  Kerjasama)
3. Mendidik kanak-kanak orang asl i menghormati 
keluarga dan orang tua
8. Mengajar kanak-kanak orang asl i membezakan 
amalan baik dan buruk (amal makruf dan nahi 
mungkar) berdasarkan al-quran atau kitab-kitab 
agama yang dianuti
2. Mendidik kanak-kanak orang 
asl i menghormati mother 
nature
1. Mendidik kanak-kanak 
orang asl i mengenal 
dan menghormati 









Interpretive Structural Model - Model Completed
 
 LAMPIRAN 1 :  
MODEL HOMESCHOOLING  BERASASKAN NILAI DAN AMALAN MASYARAKAT BAGI KANAK-KANAK ORANG ASLI 
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Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya: Mohd Nazri Abdul Rahman, PHA110025. Sebarang cetakan atau penggunaannya perlu mendapat kebenaran secara bertulis. 
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 Model Homeschooling bagi Kanak-kanak Orang Asli 
 
Klasifikasi Aktiviti Pembelajaran Homeschooling Berasaskan Nilai Masyarakat Orang Asli 







Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli 
1. Value Based Curriculum dapat mendidik kanak-kanak orang asli mengenal dan menghormati 
pencipta (Allah swt /Tuhan) 
2. Value Based Curriculum dapat mendidik kanak-kanak orang asli menghormati mother nature 
3. Value Based Curriculum dapat mendidik kanak-kanak orang asli menghormati keluarga dan orang 
tua 
4. Kanak-kanak orang asli didik mengenali dirinya (contoh: pengetahuan tentang emosi, bakat, 
motivasi dan keperluan diri) melalui Value Based Curriculum  
5. Kanak-kanak orang asli didik untuk menghormati semua kehidupan di dunia melalui Value Based 
Curriculum  
6. Kanak-kanak orang asli diajar membezakan amalan baik dan buruk berdasarkan al-quran atau 







Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli 
7. Kanak-kanak orang asli dilatih untuk beribadah dalam Value Based Curriculum 
8. Value Based Curriculum melatih kanak-kanak orang asli mengendalikan amarah dengan 
menyalurkan sikap cepat marah kepada perkara-perkara yang baik 
9. Kanak-kanak orang asli dilatih untuk mensyukuri kehidupannya dalam Value Based Curriculum 
10. Value Based Curriculum melatih kanak-kanak orang asli erti perkongsian hidup dengan sifat 
ikhlas 
11. Value Based Curriculum dapat menbangunkan pengetahuan diri kanak-kanak orang asli tentang 
kelangsungan hidup 
12. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan spektrum kerjasama-persaingan bagi mengenal indentiti 
diri dan menerima kewujudan kepelbagaian indentiti masyarakat dalam Value Based Curriculum 
13. Value Based Curriculumm mendidik kanak-kanak orang asli nilai keberanian dalam hidup 
14. Kanak-kanak orang asli didik untuk mengenali budaya hidup bermasyarakat melalui Value Based 
Curriculum 
15. Kanak-kanak orang asli dilatih tentang semangat kuat bekerja dalam diri tanpa mengenal erti putus 














Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli 
16. Dalam Value Based Curriculum kanak-kanak Orang Asli diajar tentang membaca al-quran atau 
kitab-kitab agama atau cerita-cerita pengajaran berdasarkan pegangan agama atau kepercayaan 
17. Kanak-kanak Orang Asli diperdengarkan dengan cerita-cerita dongeng Orang Asli yang 
mempunyai nilai moral yang tinggi melalui Value Based Curriculum 
18. Value Based Curriculum melatih kanak-kanak Orang Asli tatasusila ketika berjenaka dalam 
masyarakat orang asli 
19. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan pendidikan Kesihatan Repoduktif dalam Value 
Based Curriculum 
20. Value Based Curriculum melatih disiplin kendiri kanak-kanak Orang Asli untuk menyesuaikan 
diri dengan persekitaran dan masyarakat setempat 
21. Kanak-kanak Orang Asli dilatih tentang amalan pemakanan sihat (contoh mengelak pengambilan 






Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli 
22. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan tentang seni kraf Orang Asli sebagai warisan nenek 
moyang melalui Value Based Curriculum 
23. Value Based Curriculum dapat memperkenalkan seni tari orang asli (alat muzik, gerak tarik dan 
irama lagu) kepada kanak-kanak Orang Asli 
24. Kanak-kanak Orang Asli diasah kecekapan dalam menggunakan alatan ikhtiar hidup (contoh: 
alatan menangkap ikan, sumpit, menyalakan api, teknik berburu) dalam Value Based Curriculum 
25. Penggunaan bahasa ibunda (Orang Asli) dipraktikan dalam Value Based Curriculum semasa 
kanak-kanak Orang Asli berkomunikasi. 
26. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan tentang tumbuh-tumbuhan herba dan perubatan Orang 
Asli dalam Value Based Curriculum 
27. Melalui Value Based Curriculum, kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan tentang pendidikan 
orientasi masa depan (pemuliharaan alam sekitar, teknologi) 
28. Kanak-kanak Orang Asli diajar untuk menerima unsur nilai kehidupan sejagat dalam kehidupan 
masa kini melalui Value Based Curriculum 
29. Kanak-kanak Orang Asli dilatih amalan merendah diri (bersederhana) dalam kehidupan seharian 
dalam Value Based Curriculum 
30. Kanak-kanak Orang Asli dilatih agar tidak bersikap malu untuk melakukan perkara yang positif 
dalam Value Based Curriculum 
31. Value Based Curriculum mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali adat resam dan pantang 
larang masyarakat Orang Asli 
32. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan makanan tradisi masyarakat Orang Asli dan 






Model Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan Amalan Masyarakat Bagi Kanak-Kanak Orang Asli 





Pembangunan Model Homeschooling bagi Kanak-kanak Orang Asli 










Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli 
Elements of Orang Asli societal values 
 
Level 
1. Value Based Curriculum dapat mendidik kanak-kanak orang asli mengenal dan 
menghormati pencipta (Allah swt /Tuhan) 
 
Value Based Curriculum is capable in educating Orang Asli children to know 
and respect God. 
19 
2. Value Based Curriculum dapat mendidik kanak-kanak orang asli menghormati 
Mother Nature 
 
Value Based Curriculum is capable of educating Orang Asli children to 
respect Mother Nature. 
18 
3. Value Based Curriculum dapat mendidik kanak-kanak orang asli menghormati 
keluarga dan orang tua 
 
Value Based Curriculum is capable of educating Orang Asli children to 
respect family and the elderly. 
17 
4. Kanak-kanak orang asli didik untuk mengenali budaya hidup bermasyarakat 
melalui Value Based Curriculum 
 
Value Based Curriculum teaches Orang Asli children to know the culture of 
living in a society. 
 
15 
5. Kanak-kanak orang asli didik mengenali dirinya (contoh: pengetahuan tentang 
emosi, bakat, motivasi dan keperluan diri) melalui Value Based Curriculum  
 
Value Based Curriculum is capable of educating Orang Asli children to know 
themselves (e.g. emotion, talent, motivation and self needs) 
 
13 
6. Value Based Curriculum dapat menbangunkan pengetahuan diri kanak-kanak 
orang asli tentang kelangsungan hidup 
 
Value Based Curriculum builds knowledge about life continuity in Orang Asli 
children. 
14 
7. Kanak-kanak orang asli didik untuk menghormati semua kehidupan di dunia 
melalui Value Based Curriculum  
 
Value Based Curriculum is capable of educating Orang Asli children to 
respect all living things in this world. 
 
14 
8. Kanak-kanak orang asli diajar membezakan amalan baik dan buruk 
berdasarkan al-quran atau kitab-kitab agama yang dianuti dalam Value Based 
Curriculum  
 
Value Based Curriculum is capable of educating Orang Asli children to 






9. Kanak-kanak orang asli dilatih untuk beribadah dalam Value Based 
Curriculum 
 




10. Value Based Curriculum melatih kanak-kanak orang asli mengendalikan 
amarah dengan menyalurkan sikap cepat marah kepada perkara-perkara yang 
baik 
 
Value Based Curriculum trains Orang Asli children to manage anger by 
channelling it towards positive actions. 
15 
11. Kanak-kanak orang asli dilatih untuk mensyukuri kehidupannya dalam Value 
Based Curriculum 
 




19. Value Based Curriculum melatih disiplin kendiri kanak-kanak Orang Asli 
untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan masyarakat setempat 
 
Value Based Curriculum trains OAC self-discipline in order to adapt them with 
the environment and society  
14 
23. Value Based Curriculum dapat memperkenalkan seni tari orang asli (alat 
muzik, gerak tari dan irama lagu) kepada kanak-kanak Orang Asli 
 
Value Based Curriculum introduces Orang Asli performance arts (musical 
instruments, dance moves and song melodies) to Orang Asli Children 
12 
25. Penggunaan bahasa ibunda (Orang Asli) dipraktikan dalam Value Based 
Curriculum semasa kanak-kanak Orang Asli berkomunikasi. 
 
Mother tongue (Orang Asli) is used in Orang Asli Children’s communications 
































Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli 
Elements of Orang Asli societal values 
 
Level 
13. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan spektrum kerjasama-persaingan bagi 
mengenal indentiti diri dan menerima kewujudan kepelbagaian indentiti 
masyarakat dalam Value Based Curriculum 
 
Orang Asli children are introduced with the concept of co-operation – 
competition in realising self-identity and accepting the existence of various 
societal identity through Value Based Curriculum 
 
8 
14. Value Based Curriculumm mendidik kanak-kanak orang asli nilai keberanian 
dalam hidup 
 




15. Kanak-kanak orang asli dilatih tentang semangat kuat bekerja dalam diri tanpa 
mengenal erti putus asa dalam Value Based Curriculum 
 




17. Value Based Curriculum melatih kanak-kanak Orang Asli tatasusila ketika 
berjenaka dalam masyarakat orang asli 
 
Value Based Curriculum trains Orang Asli children civility in telling jokes in 
Orang Asli community. 
3 
18. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan pendidikan Kesihatan 
Repoduktif dalam Value Based Curriculum 
 
Orang Asli childresn are introduced with reproductive health education by 
Value Based Curriculum. 
5 
20. Kanak-kanak Orang Asli dilatih tentang amalan pemakanan sihat (contoh 
mengelak pengambilan arak, alkohol dll) dalam Value Based Curriculum 
 
OAC are trained about healthy eating habits (e.g. avoiding alcohol) in Value 
Based Curriculum 
2 
21. Dalam Value Based Curriculum kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan seni 
ukiran kayu masyarakat Orang Asli sebagai warisan nenek moyang kepada 
kanak-kanak Orang Asli 
 
In Value Based Curriculum, Orang Asli children are introduces to Orang Asli 




22. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan tentang seni anyaman tangan dan 
sulaman berdasarkan motif corak dan reka bentuk seni masyarakat Orang Asli 
yang perlu dikekalkan melalui Value Based Curriculum 
 
Value Based Curriculum introduces Orang Asli Children to Orang Asli arts 




24. Kanak-kanak Orang Asli diasah kecekapan dalam menggunakan alatan ikhtiar 
hidup (contoh: alatan menangkap ikan, sumpit, menyalakan api, teknik 
berburu) dalam Value Based Curriculum 
 
Value Based Curriculum sharpens Orang Asli Children skills in using tools for 
survival (e.g. fishnet. Spears, blowpipes, fire-making tools, hunting skills) 
 
1 
26. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan tentang tumbuh-tumbuhan herba dan 
perubatan Orang Asli dalam Value Based Curriculum 
 
Value Based Curriculum introduces Orang Asli Children with herbs and 
Orang Asli medicinal practices. 
 
1 
27. Melalui Value Based Curriculum, kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan 
tentang pendidikan orientasi masa depan (pemuliharaan alam sekitar, 
teknologi) 
 
Value Based Curriculum introduces Orang Asli Children with fute oriented 
education (e.g. environmental conservation, technology) 
 
2 
28. Kanak-kanak Orang Asli diajar untuk menerima unsur nilai kehidupan sejagat 
dalam kehidupan masa kini melalui Value Based Curriculum 
 
Value Based Curriculum teaches Orang Asli Children to accept universal 
values in today’s life. 
 
9 
29. Kanak-kanak Orang Asli dilatih amalan merendah diri (bersederhana) dalam 
kehidupan seharian dalam Value Based Curriculum 
 




30. Kanak-kanak Orang Asli dilatih agar tidak bersikap malu untuk melakukan 
perkara yang positif dalam Value Based Curriculum 
 




31. Value Based Curriculum mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali adat 
resam dan pantang larang masyarakat Orang Asli 
 
Value Based Curriculum teaches Orang Asli Children customs and taboos in 
Orang Asli community. 
 
4 
32. Kanak-kanak Orang Asli diperkenalkan dengan makanan tradisi masyarakat 
Orang Asli dan signifikannya dalam menjaga kesihatan melalui Value Based 
Curriculum 
 
Value Based Curriculum introduces Orang Asli Children with traditional food 















Elemen Nilai-nilai masyarakat Orang Asli 
Elements of Orang Asli societal values 
 
Level 
12. Value Based Curriculum melatih kanak-kanak orang asli erti perkongsian 
hidup dengan sifat ikhlas 
 
Value Based Curriculum trains Orang Asli children the meaning of life sharing 
with honesty. 
11 
16. Kanak-kanak Orang Asli diperdengarkan dengan cerita-cerita dongeng Orang 
Asli yang mempunyai nilai moral yang tinggi melalui Value Based Curriculum 
 
Orang Asli children are told about tribal fairy tales, myths and legends which 


















Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan Amalan Masyarakat Bagi kanak-
kanak Orang Asli 
 
 
1.0 Pengenalan Kepada Pendidikan Alternatif Homeschooling 
 
Istilah pendidikan alternatif homeschooling secara relatifnya masih 
baharu dalam dunia pendidikan di Malaysia. Pendidikan alternatif 
homeschooling dikenali juga sebagai home-based learning, home education, 
home based school, school at home atau sekolah mandiri. Di Malaysia, istilah 
yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah 
homeschooling.  
Pendidikan alternatif homeschooling boleh ditakrifkan sebagai satu 
program pendidikan yang dijalankan sepenuhnya oleh ibu bapa atau penjaga di 
rumah menggantikan sistem pendidikan formal. Pendidikan alternatif home 
schooling ini berlaku apabila seorang anak kecil mendapatkan pendidikan di 
rumah berbanding dengan menghadiri sekolah awam, sekolah swasta atau 
mana-mana jenis sekolah yang lainnya.  
Ringkasnya pendidikan alternatif homeschooling boleh digambarkan 
sebagai : 
i. Komitmen ibu bapa untuk membesar dan mendidik anak-anak secara 
peribadi 
ii. Berasaskan keluarga dan kebiasaannya dipimpin oleh ibu bapa 
iii. Kondusif untuk perseorangan 
iv. Secara amnya tidak berlangsung di kelas konvensional dan 
persekitaran institusi. 
 
2.0 Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan Amalan Masyarakat Bagi 
Kanak-kanak Orang Asli 
 
Model Homeschooling berasaskan nilai dan amalan  masyarakat Orang Asli 
merupakan garapan nilai sosiobudaya dan amalan tradisi masyarakat dengan 
konsep pembangunan kerohanian (spiritual development).  
Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat Orang 
Asli dibangunkan bagi membantu ibu bapa mendidik kanak-kanak orang Asli 
bagi kelestarian budaya dan tradisi nenek moyang. Menerusi model ini, kanak-
kanak Orang Asli diterapkan nilai sosio budaya Orang Asli yang diwarisi 
turun temurun dari satu generasi ke generai yang lain. Nilai dan amalan 
masyarakat Orang Asli ini sewajarnya dipertahankan dan dipulihara untuk 
kelangsungan budaya, pengekalan jati diri serta kemapanan etnik Orang Asli 
dalam arus pemodenan kini. 
Setiap kanak-kanak Orang asli perlu mengetahui bahawa masyarakat 
Orang Asli mempunyai serta mewarisi sistem nilai sosio budaya yang berbeza 
dan unik. Sistem nilai sosiobudaya ini berpusatkan  ‘hormat’ kepada Pencipta, 
‘Mother Nature and Land’, orang tua, keluarga dan masyarakat. 
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Penghormatan ini ditunjukkan melalui amalan dan tingkah laku oleh 
setiap Orang Asli. Antaranya mengamalkan adat tradisi, berbahasa, 
mendengar, bekerjasama, tidak campur tangan sebarangan, menunjukkan 
kesabaran dan toleransi, penerimaan, adab berjenaka, bersederhana (rendah 
diri) berterima kasih dan menghormati semua kehidupan. Kesemua elemen ini 
telah digarapkan membentuk model homeschooling berasaskan nilai dan 




Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-
kanak orang Asli dibangunkan dengan tujuan: 
 
a. Memperkenalkan satu bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan 
keperluan khas kanak-kanak Orang Asli iaitu Homeschooling.  
b. Mengetengahkan satu bentuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran 
yang berasaskan nilai dan amalan masyarakat sebagai satu bentuk 
pendidikan alternatif ke arah pembentukan jati diri dan perwatakan 
yang unggul berteraskan kepada spiritual development  
c. Mencadangkan satu bentuk kurikulum baharu yang mengambil kira 
aspek sosiobudaya, tradisi dan amalan masyarakat Orang Asli 
d. Mengiktiraf nilai sosiobudaya dan intelektualisme Orang Asli sebagai 
satu bentuk pendidikan formal 
 
4.0 Aktiviti Pembelajaran Homeschooling Berasaskan Nilai dan Amalan 
Masyarakat 
 
Model homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat telah 
dibangunkan oleh sekumpulan pakar yang dipilih dan direka bentuk 
menggunakan pendekatan ISM, seterusnya melalui proses penilaian model 
menggunakan pendekatan fuzzy delphi. Model ini mencadangkan 32 aktiviti 
pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat Orang 
Asli mengikut keutamaan seperti berikut: 
 
1. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenal, patuh, dan 
menghormati pencipta (Allah  SWT/Tuhan) 
2. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai 
mother nature 
3. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati, patuh dan 
menghargai keluarga dan orang tua. 
4. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali budaya hidup 
bermasyarakat 
5. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali diri  sendiri 
6. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai kelangsungan hidup 
7. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai 
kehidupan 
8. Mendidik kanak-kanak Orang Asli membezakan amalan baik dan 
buruk berdasarkan Al-Quran, kitab-kitab agama yang dianuti atau 
menurut kepercayaan agama yang dianuti. 
9. Mendidik dan melatih kanak-kanak Orang Asli  untuk beribadah 
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10. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengendalikan amarah. 
11. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mensyukuri kehidupan masing-
masing. 
12. Mendidik kanak-kanak Orang Asli  mengenai budaya mengongsi. 
13. Memperkenalkan budaya kerjasama dan budaya bersaing kepada 
kanak-kanak Orang Asli bertujuan mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenali identiti diri serta menerima kewujudan kepelbagaian 
dan  keunikan identiti masyarakat. 
14. Menyemai dan mendidik nilai berani dalam diri kanak-kanak Orang 
Asli.   
15. Mendidik semangat kuat bekerja dalam diri kanak-kanak Orang Asli. 
16. Memperdengarkan  kanak-kanak Orang Asli dengan cerita dongeng, 
cerita penglipur lara dan cerita rakyat Orang Asli.    
17. Mendidik kanak-kanak Orang Asli bertatasusila pada sebarang 
keadaan, masa dan tempat. 
18. Memperkenalkan dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan 
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial.   
19. Menyemai, melatih dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan 
disiplin kendiri (menyesuaikan diri dengan persekitaran). 
20. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai  nutrisi sihat 
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu warisan nenek moyang Orang 
Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
22. Memperkenalkan seni kraf anyaman tangan dan sulaman  warisan 
nenek moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
23. Memperkenalkan seni tari warisan nenek moyang Orang Asli kepada 
kanak-kanak Orang Asli 
24. Mengasah dan menggilap kecekapan dalam menggunakan alatan 
ikhtiar hidup warisan nenek moyang Orang Asli kepada kanak-kanak 
Orang Asli 
25. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mempraktikkan bahasa ibunda 
warisan nenek moyang masing-masing sepenuhnya semasa 
berkomunikasi pada sebarang masa, keadaan dan tempat apabila 
bersama dengan rakan, ahli keluarga dan  masyarakat yang sama 
bahasa ibunda 
26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan tumbuhan perubatan 
Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
27. Memperkenalkan bidang Kajian Masa Depan kepada kanak-kanak 
Orang Asli 
28. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menerima unsur nilai kehidupan 
sejagat dalam kehidupan masa kini 
29. Mendidik kanak-kanak Orang Asli amalan merendah diri dalam 
kehidupan seharian. 
30. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menonjol diri pada sebarang 
masa, tempat dan keadaan. 
31. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai adat resam dan pantang 
larang masyarakat Orang Asli 
32. Mendidik kanak-kanak Orang Asli tentang makanan tradisi 





5.0 Cadangan Pelaksanaan Aktiviti 
 
Berdasarkan model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli (Rujuk Lampiran B), pelaksanaan 
aktiviti pembelajaran homeschooling ini dapat diklasifikasikan kepada 4 
kluster ISM iaitu aktiviti pembelajaran kluster Autonomi Power, kluster 
dependent Power, kluster independent power dan kluster linkage power. 
 
Berikut ialah klasifikasi aktiviti pembelajaran homeschooling 
mengikut kluster ISM : 
 
Kluster dependent power : 
13. Memperkenalkan budaya kerjasama dan budaya bersaing kepada 
kanak-kanak Orang Asli bertujuan mendidik kanak-kanak Orang 
Asli mengenali identiti diri serta menerima kewujudan 
kepelbagaian dan  keunikan identiti masyarakat. 
14. Menyemai dan mendidik nilai berani dalam diri kanak-kanak 
Orang Asli.   
15. Mendidik semangat kuat bekerja dalam diri kanak-kanak Orang 
Asli. 
17. Mendidik kanak-kanak Orang Asli bertatasusila pada sebarang 
keadaan, masa dan tempat. 
18. Memperkenalkan dan mendidik kanak-kanak Orang Asli dengan 
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial.   
20. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai  nutrisi sihat 
21. Memperkenalkan seni ukiran kayu warisan nenek moyang Orang 
Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
22. Memperkenalkan seni kraf anyaman tangan dan sulaman  warisan 
nenek moyang Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
24. Mengasah dan menggilap kecekapan dalam menggunakan alatan 
ikhtiar hidup warisan nenek moyang Orang Asli kepada kanak-
kanak Orang Asli 
26. Memperkenalkan tumbuh-tumbuhan herba dan tumbuhan 
perubatan Orang Asli kepada kanak-kanak Orang Asli 
29. Mendidik kanak-kanak Orang Asli amalan merendah diri dalam 
kehidupan seharian. 
30. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menonjol diri pada sebarang 
masa, tempat dan keadaan. 
31. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai adat resam dan 
pantang larang masyarakat Orang Asli 
32. Mendidik kanak-kanak Orang Asli tentang makanan tradisi 
masyarakat Orang Asli 
 
Kluster Linkage Power: 
12. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai budaya mengongsi 
16. Memperdengarkan kanak-kanak Orang Asli dengan cerita 





Kluster Independent Power: 
1. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenal, patuh, dan 
menghormati pencipta (Allah  SWT/Tuhan) 
2. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai 
mother nature 
3. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati, patuh dan 
menghargai keluarga dan orang tua. 
4. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali budaya hidup 
bermasyarakat 
5. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenali diri  sendiri 
6. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengenai kelangsungan hidup 
7. Mendidik kanak-kanak Orang Asli menghormati dan menghargai 
kehidupan 
8. Mendidik kanak-kanak Orang Asli membezakan amalan baik dan 
buruk berdasarkan Al-Quran, kitab-kitab agama yang dianuti atau 
menurut kepercayaan agama yang dianuti. 
9. Mendidik dan melatih kanak-kanak Orang Asli  untuk beribadah 
10. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mengendalikan amarah. 
11. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mensyukuri akan kehidupan 
masing-masing. 
19.Menyemai, melatih dan mendidik kanak-kanak Orang Asli 
dengan disiplin kendiri (menyesuaikan diri dengan persekitaran). 
23.Memperkenalkan seni tari warisan nenek moyang Orang Asli 
kepada kanak-kanak Orang Asli 
25. Mendidik kanak-kanak Orang Asli mempraktik bahasa ibunda 
warisan nenek moyang masing-masing sepenuhnya semasa 
berkomunikasi pada sebarang masa, keadaan dan tempat apabila 
bersama rakan, ahli keluarga dan  masyarakat yang sama bahasa 
ibunda 
 
Bagi memastikan pelaksanaan aktiviti pembelajaran homeschooling 
berasaskan nilai dan amalan masyarakat dilaksanakan mencapai hasil 
pembelajaran yang ditetapkan, ibu bapa / penggubal dasar & polisi / 
guru / JHEOA / NGO mengikut ketertiban dalam model 
homeschooling (Lampiran B).  
 
Namun, aktiviti dalam kluster independent power boleh dijalankan 
secara berasingan mengikut turutan dalam model homeschooling. 
 
Pelaksanaan aktiviti dalam kluster dependent power perlu dijalankan 
secara bersama dengan aktiviti dalam kluster independent dan 
kluster linkage power mengikut ketertiban dalam model 
homeschooling 
 
Pelaksanaan aktiviti dalam kluster linkage power  dijalankan secara 
penggabungjalinan antara aktiviti dalam kluster independent power 
dengan kluster dependent power 
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Bagi setiap aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan nilai dan 
amalan masyarakat Orang Asli, ibu bapa / penggubal dasar & polisi / 
guru / JHEOA / NGO boleh menjalankan penilaian dan pemantauan 




6.0 Panduan Kepada ibu bapa / penggubal dasar & polisi / guru / JHEOA / 
NGO 
 
Model ini merupakan cadangan pelaksanaan aktiviti pembelajaran 
homeschooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat Orang Asli. Bagi 
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran, ibu bapa / penggubal dasar & 
polisi / guru / JHEOA / NGO mengikut langkah-langkah berikut: 
 
a. Ibu bapa / penggubal dasar & polisi / guru / JHEOA / NGO disarankan 
untuk menjalankan aktiviti pembelajaran homeschooling berasaskan 
nilai dan amalan masyarakat Orang Asli mengikut urutan senarai 
aktiviti yang dicadangkan. Walau bagaimanapun. Aktiviti 
pembelajaran homeschooling ini boleh diperluangkan skop aktivitinya 
bergantung kepada objektif pembelajaran dan pengajaran yang telah 
dirancang oleh ibu bapa / penggubal dasar & polisi / guru / JHEOA / 
NGO. Pelaksanaan aktiviti dalam model ini membolehkan aktiviti 
penilaian dan pemantauan dilaksanakan secara serentak atau di 
sepanjang proses pelaksanaan. 
b. Ibu bapa / penggubal dasar & polisi / guru / JHEOA / NGO boleh 
menentukan tahap penguasaan sesuatu topik berdasarkan pemerhatian 
terhadap tingkah laku kanak-kanak sepanjang melaksanakan aktiviti 
pembelajaran homeschooling. 
c. Maklum balas ini juga boleh berperanan sebagai penilaian terhadap 
tahap penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu topik. 
 
7.0 Cadangan dan Penutup 
 
Pelaksanaan aktiviti model homeschooling berasaskan nilai dan amalan 
masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli merupakan aktiviti pembelajaran 
yang terancang dan komprehensif bagi membentuk kelangsungan indentiti dan 
jati diri kanak-kanak Orang Asli. Ibu bapa / penggubal dasar & polisi / guru / 
JHEOA / NGO disarankan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran ini 
mengikut kesesuaian masa, tempat dan situasi serta keperluan khas kanak-
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